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t í B O M B A R D E O D E P H O N M P E M H 
P H O N M P E N H ( C a m b o y a ) . — U n s o s p e c h o s o d e c o m p l i c i d a d e n e l b o m b a r d e o c o n t r a e l 
p a l a c i o p r e s i d e n c i a l , e s c o n d u c i d o p o r d o s a g e n t e s d e P o l i c í a . E l a t a q u e c a u s ó v e i n t e 
m u e r t o s y d e c e n a s d e h e r i d o s . — ( T e l e f o t o C I F R A - U P I . ) 
EL PROCESO DE 
SACERDOÍES 
N A V A R R O S 
I I arzobispo no 
lo a u t o r i z ó 
P A M P L O N A , 19. — E l arzobis-
p o de P a m p l o n a , m o n s e ñ o r M é n -
dez Asensio , n o h a conced ido au-
t o r i z a c i ó n a l T r i b u n a l de O r d e n 
P ú b l i c o p a r a p rocesa r a once 
sacerdotes c o m o consecuencia de 
l a h o m i l í a que fue l e í d a e n diver-
sas iglesias de P a m p l o n a , s e g ú n 
se d ice en u n a n o t a de l Arzob i s - ; 
p a d o l e í d a e n a lgunas igles ias de^ 
• N a v a r r a . -
E n l a n o t a se p u n t u a l i z a que la 
nega t iva de l p e r m i s o se apoya en 
e l p r i v i l e g i o ; ,del f u e r o que a ú n 
sigite • r i g e n t e ' e n e l C o n c o r d a t o , 
y s é aducen c o m o razones de 
d i c h a n e g a t i v á las de o r d e n pas-
t o r a l y e s p i r i t u á l p a r a conse rva r 
• l a paz; de la c o m u n i d a d c r i s t i a n a . 
.As imi smo , se a lude en l a m e n -
cionada n o t a a los c u a t r o sacer-
dotes de la p a r r o q u i a de V i a n a 
que h a n s ido r e c l u i d o s en e l m o -
naster io de l a O l i v a , a ñ a d i é n d o s e 
que lo h a n s ido a t e n i é n d o s e a l o 
¿ s t a b l e c i d o en e l a r t í c u l o 16 d e l 
Concorda to v i g e n t e . —• C I F R A . 
CRITICAS D E UN J E S U I T A 
L O N D R E S , 19.—El p a d r e A r r a -
pe, genera l de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , h a e sc r i t o u n a c a r t a a 
m o n s e ñ o r B e n n e l l i c o n excusas 
p o r l a serie de dos a r t í c u l o s es-
c r i t o s p o r e l j e s u í t a i n g l é s Peter 
H e b b l e w a i t e , c r i t i c a n d o d u r a -
m e n t e e l f u n c i o n a m i e n t o de l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o de l V a t i -
t a n o . 
Parecidas d i scu lpas han- s ido . 
presentadas t a m b i é n p o r c a r t a 
p o r los j e s u í t a s de I n g l a t e r r a , 
L a c a r t a de los j e s u í t a s ing le -
ses dice que las o p i n i o n e s expre-
sadas p o r el, p a d r e H e b b l e w a i t e 
* o ñ e x c l u s i v a m e n t e suyas, y n o ' 
Bpresen tan l a p o s t u r a o f i c i a l de s j e s u í t a s . . ; " 
. E l p e r i ó d i c o d o m i n i c a l « T h e 
© b s e r v e r » , que p u b l i c ó e l d o m i n -
go el segundo de l a ser ie de dos 
a r t í c u l o s , asegura en u n a c o l u m -
ba de r u m o r e s que « la c a l m a m o -
n u m e n t a l de l V a t i c a n o • h a s ido 
c o n m o v i d a y que e l a r zob i spo 
Giovann i B e n n e l l i e s t á « f u r i o s o » 
p o r las c r í t i c a s c o n t r a su per-
s o n a » . 
Por su pa r t e , e l p a d r e H e b b l e -
w a i t e , que es d i r e c t o r de l a re-
v i s t a j e s u í t a « T h e M o n t h » , ha , de-
c la rado que s iente h a b e r i r r i t a d o 
a i arzobispo B e n n e l l i . T r a s h a b e r 
sido acusado de h a b e r a tacado 
Vir tualment ,e a l Papa c o n sus c r i -
deu* c o n t r a su m á s í n t i m o ayu-
oante, el j e s u í t a d i j o : 
« ¿ E s que l a i n f a l i b i l i d a d se ex-
t iende a las pe r sona l idades de l a 
v-uria? M i a r t í c u l o es, de hecho, 
Una defensa de los ob ispos loca-
en c o n t r a de las t endenc ias les 
cen t ra l i s t a s "de R o m a . » ' — E F E . 
LOS INDIOS R E B E L D E S SOLO 
W A S H I N G T O N , 19. — Las negociaciones entre el Gobierno, fe-
deral y el grupo de mil i tantes indios que se encuentran desde 
hace veinte d ías en poder de W ò ü n d e d Knee (Dakota del Sur) en-
t r a ron hoy de nuevo en punto muer to , al pedir estos ú l t i m o s 
t r a ta r directamente con el presidente N ixon o con un emisario 
de los sioux d is t in to del actual jefe, Henry Wilson, de la t r i b u 
oglala, cuya autor idad no a c e p t á n . 
S e g ú n el ci tado grupo, perteneciente t a m b i é n a los sioux, el 
ú l t i m o t ra tado firmado con los blancos, el de For t Laramie, 
de 1968, prescribe que se t rate directamente con el presidente de 
los Estados Unidos cuadquier c u e s t i ó n relativa a dicho t ra tado. 
Los mil i tantes en poder de Wounded Knee, localidad que se 
encuentra dentro de la reserva oglala sioux, p id ieron al presi-
dente N ixon que « r e s t a u r e la paz y el orden dentro de la r e se rva» , 
y en concreto, que sustituya a l jefe Wilson. 
Se desconoce la respuesta del Gobierno a este u l t i m á t u m del 
lunes.—EFE. / 
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mm 
Al reabrir los mercados, se evidencia 
la continuidad de la crisis monetaria 
BRUSELAS, 19. (Del corresponsal de A M A N E C E R 
y Pyresa, IGNACIO M A R I A SANUY.) — U n tono nor-
ma l y general de cautela marca este lunes la aper-
tu ra de los mercados de divisas, tras un excepcional 
p a r é n t e s i s de diecisiete d í a s . Aunque las cosas puedan 
mostrarse iguales, algo impor tan te ha cambiado y, en 
este sentido, hasta c a b r í a decir que hoy puede con-
siderarse una fecha h i s t ó r i c a . Efectivamente, desde 
hace casi t re inta a ñ o s , el d ó l a r se encuentra frente 
a s í mismo, s in apoyaturas, igual —dice un colega de 
la tarde— que esas «vedet tes» envejecidas cuya so-
ledad se crece precisamente d e s p u é s de haber cono-
cido u n a c o m p a ñ a m i e n t o m u l t i t u d i n a r i o . 
Los pr imeros signos parecen positivos para el dó -
lar . Puede tratarse, cuando es jus to hablar de una 
tendencia al alza de la divisa norteamericana, de una 
de las reacciones llamadas «técnicas» y que corregi-
r í a una d e p r e c i a c i ó n exagerada, m á s ps ico lóg ica que 
lógica. 
Hacia el m e d i o d í a , las cosas se presentaban así: 
Amsterdam, el d ó l a r se cotizaba a 
2'8950 florines, contra el curso i n -
dicat ivo de la pasada semana, que 
era de 2'8775; en Bruselas, donde 
hay doble mercado, en las transac-
ciones reglamentadas se s e ñ a l a b a 
el va lor del d ó l a r en 39'65 francos 
belgas, contra 39'34 francos belgas 
el pasado viernes. Esto o c u r r í a a 
las once de la m a ñ a n a , es decir, de-
masiado p ron to para sacar conclu-
siones. A la una, cuando se esta-
blece el «fixing», es decir, en el mo-
mento en que se considera m á s 
representativo para cal ibrar el mer-
cado, el equi l ibr io de la oferta y Ta 
demanda p e r m i t í a obtener u n d ó l a r 
por 39'5250, es decir, u n poco me-
nos. 
es de extrema vigi lancia. Nadie descarta u n nuevo 
hundimien to de la divisa norteamericana. Aunque es 
poco probable s í entran en juego las medidas de 
cont ro l de capitales y el c a r á c t e r « i m p u r o » de la flo-
t a c i ó n conjunta en r e l ac ión al d ó l a r , decidida -por «los 
Seis». De los nueve pa í se s del Mercado C o m ú n , flo-
t a c i ó n a la que de momento se' han sumado Suecia 
y Noruega, sin descartarse que lo hagan t a m b i é n otros 
pa í s e s , n inguno de los cuales quiere, por o t ra parte, 
que sus flotaciones vayan demasiado aprisa hacia 
el alza, ya que ello s u p o n d r í a inevitablemente inter-
venir para el sostenimiento del d ó l a r y- envenenar m á s 
el contencioso comercial entre Europa y los Estados 
Unidos. 
La crisis monetaria no ha sido, pues, cerrada, y todo 
el mundo e s t á de acuerdo en af i rmar que lá s i t u a c i ó n 
s e g u i r á incier ta mientras no.se aborde la reforma del 
sistema monetar io in ternacional . 
en ( P a s a a l a p á g . 2 . ) 
DECIDE 
S E T A 
PIION 
4 / 0 se espera cambio 
M A D R I D , 19. — M a ñ a n a , 
m a r t e s , a p r i m e r a h o r a , se es-
pe ra que se r e ú n a l a C o m i s i ó n 
I n t e r m i n i s t e r i a l de Reservas 
p a r a fijar, de acue rdo c o n las 
d i r e c t r i c e s de l G o b i e r n o , l a 
o r i e n t a c i ó n a segu i r en la pre-
sente e tapa m o n e t a r i a . 
E n m e d i o s t é c n i c o s y en c í r -
cu los financieros gene ra lmen-
te b i e n i n f o r m a d o s , se s e ñ a l a 
que l a peseta m a n t e n d r á su 
a c t u a l p o s i c i ó n y n o se es t i -
m a p r o b a b l e el e s tab lec imien-
to de l a f l o t a c i ó n . 
U n a vez fijadas p o r p a r t e de 
l a C o m i s i ó n de Reservas las 
o r i e n t a c i o n e s a seguir , se cree 
que el m e r c a d o de d iv isas de 
M a d r i d v o l v e r á a a b r i r sus 
pue r t a s m a ñ a n a , m a r t e s , a úl-
t i m a h o r a o e l m i é r c o l e s p o r 
la m a ñ a n a . 
E l « B o l e t í n Of i c i a l deT Esta-
d o » p u b l i c a h o y las cot izac io-
nes que e l Í . R . M . E . a p l i c a r á en 
las operac iones que rea l ice 
p o r su cuen ta en la presente 
semana. Para el d ó l a r U.S.A. 
s e r á n de 57'51 b i l l e t e g r ande 
y p e q u e ñ o . E l f r a n c o f r a n c é s , 
12'67; el m a r c o a l e m á n , 20'25, 
v l a l i b r a e s t e r l ina , 141'04 pe-
setas. — C I F R A . 
S I T U A C I O N INSEGURA 
D E L DOLAR 
Los expertos subrayan que el dó-
la r sigue inspirando desconfianza. 
E n este sentido, las alzas registra-
das r e p r e s e n t a r í a n m á s bien una 
confianza, tampoco excesiva, en las 
medidas tomadas para evitar la des-
i n t e g r a c i ó n del sistema monetar io 
internacional y en la vo luntad de 
restablecer el equi l ibr io de las ba-
lanzas comerciales y de pagos. La 
ac t i tud én los medios financieros 
A PÜNT0 DE VARSE 
LA HOGUERA DE VIETNAM 
H a n o i e n v í a i n g e n t e s cant idades 
de m a t e r i a l de g u e r r a h a c i a e l S u r 
N U E V A Y O R K , 19. (Del corresponsal de A M A N E C E R 
y Pyresa, GUY BUENO.) — D e repente, perfectamen-
te orquestada, ha empezado a desencadenarse la po-
l é m i c a sobre respectivas violaciones de los acuerdos 
de P a r í s del 27 de enero pasado. Cada vez son m á s 
precisas las informaciones facilitadas por las- esferas 
oficiales estadounidenses en l o que a t a ñ e a la pre-
sunta llegada de tropas y mater ia l bé l i co norvietna-
m i t a a posibles y futuros campos de batal la en Viet-
n a m del Sur, cabiendo s e ñ a l a r que los ú l t i m o s datos 
comunicados hoy hablan de la inf i l t rac ión de 400 a 450 
v e h í c u l o s blindados, incluidos tanques. Cerca de 1.100 
camiones h a b í a n franqueado la zona desmili tarizada 
r u m b o al Sur, desde que hace una semana el pre-
sidente N i x o n a d v i r t i ó a H a n o i t an seriamente. 
P O S I B L E APERTURA D E LAS H O S T I L I D A D E S 
SI el c l ima de las r e l a c i o n e » Estados Unidos - Viet-
n a m del N o r t e se e s t á envenenando hasta el pun to de 
que parece presagiar una posible reapertura de las 
hostilidades, a ú n s é sigue especulando a q u í con que el 
presidente N i x o n vuelva o no a lanzar a sus aviones 
o barcos a l asalto de posiciones 
adversarias, s i Hano i desencadena 
a su vez una ofensiva de gran en-
vergadura. Kissinger se ha l imi t a -
do a avisar seriamente a Hano i que 
l á ayuda e c o n ó m i c a norteamerica-
na prevista en el marco de los 
acuerdos p o d r í a ser cancelada si 
c o n t i n ú a n las infil traciones, norviet-
namitas de hombres y de mater ia l 
de guerra. 
- E n el supuesto de que el pre-
sidente N i x o n realmente volviera a 
in te rveni r directamente en el con-
flicto vie tnamita , no t e n d r í a m á s 
remedio que hacerlo esta vez ca-
rente de toda base legál . L a «re-
so luc ión del golfo de T o n k í n » , in -
vocada en su d ía por el presidente 
Johnson para just if icar la interven-
c ión norteamericana en el conflicto 
vie tnamita , ha sido anulada ñ o r el 
Congreso eñ diciembre de 1970, fir-
mando el presidente N i x o n esta dec i s ión el 12 de ene-
r o de 1971. E n ausencia de esta jus t i f icac ión legal, 
N i x o n a ú n t en í a hasta ahora —y s e g u i r á teniendo has-
ta el 28 del corriente— él derecho const i tucional con-
cedido a cualquier presidente de los Estados Unidos 
(«no só lo u n derecho, sino t a m b i é n una responsabi-
l idad» , d e c l a r ó el presidente el 1 de j u l i o de 1970) de 
hacer uso de la fuerza para proteger a las tropas es-
tadounidenses destacadas en. el exterior. 
Ahora bien, con la r e p a t r i a c i ó n del ú l t i m o prisione-
r o de guerra estadounidense, dentro de poco m á s de 
una semana, d e s a p a r e c e r á t a m b i é n esta jus t i f i cac ión 
legal para volver a in te rveni r en el conflicto, u n con-
flicto que Kissinger no ha dudado en calificar púb l i -
camente de « g u e r r a civil» cuando expl icó a la Prensa 
los t é r m i n o s del acuerdo concertado con Le Duc Tho 
y en el que, p o r ende, Estados Unidos no t e n d r í a n 
por q u é in tervenir . 
A pesar de estas circunstancias, cabe s e ñ a l a r q u è , 
probablemente, la m a y o r í a de la o p i n i ó n p ú b l i c a nor-
teamericana n o d u d a r í a en respaldar cualquier ac-
( P a s a a l a p á g i n a 2 . ) 
£ 1 P M FELICITO M R | 
4 TODOS LOS P E P E S | 
CIUDAD D E L V A T I C A N O , 19. - Todos aquellos que llevan el | 
nombre de J o s é han sido esta m a ñ a n a felicitados por el Papa, g 
^ « e n se a s o m ó a las doce del m e d i o d í a a la ventana de su estu- s 
* 0 Privado para saludar a los nuinerosos fieles que se. h a b í a n | 
A g r e g a d o en la nla/a de San Pedro e i m p a r t i r la b e n d i c i ó n . f 
J Pabfo V I ha saludado a la fiesta de San, Jo sé , « p r o t e c t o r de | 
Cristo que entra en la esclna del mundo, protector de la Virgen, | 
f Otector de la S a s r a l Famflla, protector de ia Iglesia, protector | 
^ > t r a b l j a d o r l l y todo? podemos decir, p o r ' a l g ú n t i t u l o que | 
• E l ' P a p a ^ l ^ v f T / c o n d S d o sus b r e v í s i m a s - palabras trans- | 
K ^ d o n / S t ^ , M i c X l ó n a ^ H o s cuantos t ienen e l nom- p 
• ae <<este humilde y gran s a n t o » . — E F ü . g 
SU VISITA 
La tirantez con Brasil 
amenaza terminar en 
un conflieto armado 
BUENOS A I R E S , 19. (Del enviado especial a l 
AMANECER y «Pyresa», D I E G O CARCEDO.) — Ma-
drid será escenario dentro de breves días de una 
cumbre justicialista. Así acaba de confirmármelo 
personalmente el presidente electo. Esta mañana, 
el doctor Cámpora se reintegró a su despacho, tras 
unas breves jornadas de descanso en San Andrés 
de Giles, la pequeña ciudad donde se inició en la 
política. Durante la mañana recibió al gobernador 
electo de Buenos Aires y se de-y 
dico a estudiar, junto con otros 
dirigentes del partido, la situa-
ción del «Frejuli» con vistas a la 
segunda vuelta de los comicios. 
Sobre las dos y media de la 
tarde, el presidente electo se ras-
ladó a la oficina central de 
E . N . T . E . L . para enviar un «telex» 
personal a la finca «17 de Octu-
bre», de Puerta de Hierro. Aun-
que se desconoce el contenido del 
mensaje transmitido, aproxima-
damente de veinte minutos de du-
ración, cabe "suponer que habrá 
informado al general Perón de 
los últ imos acontecimientos, en-
tre los cuales destacan los in-
quietantes movimientos de deter-
minados altos cargos del Ejérci-
to. Esta misma mañana se ha re-
unido de fornia inesperada la 
Junta de Comandantes para es-
tudiar el desarrollo político y pa-
r a l a tarde se anuncia una asam-
blea de los altos jefes de la Ar-
mada. \. 
También es de suponer que 
Perón y su delegado habrán dia-
logado por medio del «telex» acer-
ca del viaje del • presidente elec-
to a Madrid. Una vez concluida 
la comunicación, exactamente a 
las tres y cinco de la tarde (sie-
te y cinco, hora española), el doc-
( P a s a a l a p á g . 2 . ) 
C A R I C A N O 
E N N U E V A 
Visitó h SeGción de 
e o N i , 
Y O R K 
/Varcóticm 
N U E V A Y O R K , 19. — E l m i n i s t r o e s p a ñ o l de la G o b e r n a c i ó n , 
don T o m á s Garicano Goñ i , ha vis i tado hoy el Depar tamento de 
N a r c ó t i c o s y Drogas Peligrosas, a c o m p a ñ a d o por el d i rec tor de la 
Oficina de N á r c ó t i c o s d é W á s h i n g t o n , John E . Ingerssol. Poste-
riormente fue rec ib ido por el jefe del d i s t r i t o de Nueva Y o r k del 
F . B . I . A m e d i o d í a , el m i n i s t r o e s p a ñ o l a s i s t i ó a u n almuerzo en 
su honor ofrecido en el «Wall Street Club», y seguidamente v i s i tó 
el Cuartel General de la Pol ic ía neoyorquina, a c o m p a ñ a d o p o r el 
comisar io jefe, Pa t r ick M u r p h y . 
Esta noche a s i s t i r á a una cena ofrecida en su honor por el cón-
sul general de E s p a ñ a en Nueva Y o r k , don Alber to L ó p e z Herce. 
E l s e ñ o r Garicano G o ñ i , durante su estancia de dos d í a s en 
Nueva Y o r k , v i s i t a r á m a ñ a n a l a Academia M i l i t a r de West Point , 
y el m i é r c o l e s a l m o r z a r á en las Naciones Unidas, antes de tras-
ladarse esa m i s m a tarde a W á s h i n g t o n , en viaje oficial , inv i tado 
por el secretario de Justicia de los Estados Unidos, R icha rd K le in -
deinst.—EFE. 




El p a r t i d o d e l d o m i n g o e n « L a R e m a r e d a » r e g i s t r ó l a d o b l e y p i n t o r e s c a p a r -
t i c u l a r i d a d d e q u e e l t a n t o d e l t r i u n f o s e d e b i ó a u n « p e n a l t y » , e l m a g n í f i c a -
m e n t e l a n z a d o p o r e l z a r a g o c i s t a C o s t a , i m p a r a b l e pa ra . B o r j a , j u n t o a o t r o 
« p e n a l t y » , e l d e f i c i e n t e m e n t e r e a l i z a d o p o r C i a r í a y m a g n í f i c a m e n t e d e t e n i -
d o p o r N i e v e s . L a s f o t o s m u e s t r a n u n o , y o t r o h i s t ó r i c o i n s t a n t e . E n r e s u -
m e n , q u e e l 1 e n e l m a r c a d o r z a r a g o c i s t a e s t u v o t a n b i e n g a n a d o c o m o el" 
0 e n • l · e a s f l l e r o e s p a ñ o l i s t a . 
Í F p t o s M O N G E . ) 
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Al reabrir los mercados, se evidencia 
la continuidad de la crisis monetaria 
r C ¥ f e i i e 4 « l a p á g . a n t e r i o r } 
E n loe medie* europeos sé extre-
M a n igualmente las cautelas y se 
sonstata que la i n c i u s i ó n de la es-
aeriina y de la l i r a i ta l iana en esta 
flotación concertada hubiera podi-
d o resultar demasiado costosa. A l -
gu ien aventura que la p r ó x i m a crea-
s i ó n de Uii fondo europeo de coope-
r a c i ó n monetar ia , q u é esta misma 
remana deben aprobar definitiva-
puente 10$ min i s t ros de Finanzas de 
% C. E . £ . , para que entren en v i -
mm e l p r ó x u n o p r i m e r o de a b r i l , 
p o d r í a fac i l i ta r el r e t o m o de las 
««•eja» perdidas. Pero este fondo, 
<que «h p r inc ip io l l ega rá s ó l o a m i l 
quinientos mil lones de d ó l a r e s , pa-
gnece m á s bien s i m b ó l i c o . E n estas 
condiciones, hablar de la acelera-
eeión de la u n i ó n po l í t i c a y moneta-
r i a europea resulta u n vo to piado-
so , sobre todo cuando se recuerda 
«que los acuerdos de Basilea, de 
a b r i l de 1972, que l im i t aban los 
m á r g e n e s de fluctuación entre las 
monedas de la C. E . E. , y a los que 
• e s u m ó « d e s d e fue ra» Gran Breta-
ñ a , estaban condicionados desde su 
« r i g e n , ya que desde antes la l i b r a 
M t e r l i n a Vivía los personales azares 
«de su f lo tac ión . 
V I S I T A D E L P R E S I D E N T E 
D E L S E N E G A L 
' E l compor tamien to d i s t in to de 
idos p a í s e s fundamentales del Mer-
cado C o m ú n —Francia y Gran Bre-
t a ñ a — parece que tiene sus reper-
cusiones en Afr ica , donde las zonas 
de influencia del franco y la l i b r a 
siguen, en l í nea s generales, la con-
duc ta de sus antiguas colonias. £ 1 
da to es impor tan te hoy, cuando es 
esperado en Bruselas el presidente 
de l Senegal, Leopoldo Sendar Sen-
ghor , que viene a v is i ta r la C.E.E. 
e n nombre de los diecisiete p a í s e s 
africanos asociados a la comunidad 
«i-países f r ancó fonos—, para plan-
tear, entre otros problemas, la ex-
t e n s i ó n de esta a s o c i a c i ó n a las an-
tiguas colonias b r i t á n i c a s en Africa. 
Af r i ca aparece de momen to como 
sm br i l l an te espejo de Europa; u n 
espejo en donde relucen los com-
por tamientos dis t intos de Gran Bre-
t a ñ a y Francia en e s t é trance difí-
c i l que es la crisis monetaria.—PY-
RESA. 
E N LAS BOLSAS D E FRANCFORT 
Y DUSSELDORF 
FRANCFORT, 19. — Con u n cur-
so de 2'83/2'84 marcos s é in i c ió 
hoy la act ividad c a m b i a r í a del dó-
la r en el mercado oficial a l e m á n de 
divisas, abier to nuevamente hoy, 
tras haber permanecido cerrado du-
rante catorce d í a s . 
E n las Bolsas de Francfor t y 
Dusseldorf se registraba a pr imeras 
horas de hoy u n ambiente de gran 
t r anqu i l idad en to rno a la divisa 
norteamericana. 
- E r Banco Federal a l e m á n («Bun-
d e s b a n k » ) dio a conocer esta ma-
ñ a n a , con ocas ión de la reapertura 
de los mercados oficiales de divi-
sas, los cursos de i n t e r v e n c i ó n res-
pecto a las monedas de los cinco 
pa í se s que, j u n t o con Alemania fe-
deral , decidieron el pasado día_ 12, 
en Bruselas, hacer «f lotar» conjun-
tamente sus divisas r e s p e c t o al 
d ó l a r . 
Los nuevos cursos de interven-
c i ó n fijados por el « B u n d e s b a n k » 
SO100 francos franceses: 59'88-62'S5 
marcos. 
100 francos belgas y de Luxem-
b u r g : 6.826-714 marcos. 
100 florines holandeses: 94'28-98'62 
marcos. 
100 coronas danesas: 43'825-45'845 
marcos. — E F E . 
A L E M A N I A : N U E V A S M O N E D A S 
B O N N , 19. — Las monedas de dos 
marcos que se encuentran actual-
mente en c i r c u l a c i ó n en la Repúb l i -
ca Federal, a c u ñ a d a s en 1958, s e r á n 
retiradas a p a r t i r del p r ó x i m o d ía 
1 de j u l i o , siendo sustituidas por 
otras que l l e v a r á n grabada la efigie 
del p r i m e r presidente de la Repú-
blica, Theodor H é u s s , y del p r i m e r 
canciller, K o n r a d Adenauer. 
Actualmente c i rcu lan en Alema-
nia occidental cerca de 300 mil lones 
ll.SA, poder 
moderador entre la 
¡IMS. y China 
«Al -fita de cuentas, v no hay 
que clvidiarse de el lo si se 
quiere saber lo que ahora pasa 
en e í mundo , fueron los Esta-
dos C a í d o * IOs que salvaron a 
l a UJI.S.S. de la a r remet ida 
a í e s m n a y % l a China de l a i n -
v a s i ó n Japociesa». 
F u e r o n m u y ap resu rados los 
é h i n o s y lo s ruso? a l c reer que 
l a s l í n e a s de l a h i s t o r i a d e l f u t u -
r o y á e s t aban t r azadas p a r a s i e m -
p r e , g rac ias a l « b l o q u e m o n o l í -
t i c o » de l a a l i anza s o v i é t i c o - c h i -
n a . H a s t a c r e y e r o n en l a e u f o r i a 
d e l a v i c t o r i a c o n t r a A l e m a n i a y 
e l J a p ó n , s i n aco rda r se m u c h o 
d e l p a p e l dec i s ivo que j u g ó l a de-
m o c r a c i a a m e r i c a n a e n t a l v i c t o -
r i a , que e l c a p i t a l i s m o l o h a b í a 
p e r d i d o t o d o y que t o d o consis-
t í a e n to^ntener l a o r t o d o x i a 
m a r x i s t a - y l a á l i a n z á m i l i t a r en-
t r e M o s c ú y P e k í n ; t o d o l o de-
m á s v e n d r í a c o m o l ó g i c a a ñ a d i -
d u r a a las m e d i d a s geniales que 
S t a l i n y M a o t o m a r í a n cada d í a 
p a r a q u è las cosas d e l m u n d o 
f u e r a n e n l a d i r e c c i ó n p r e f a b r i -
c a d a p o r lo s dos l í d e r e s . 
Pe ro , a f o r t u n a d a m e n t e p a r a 
t o d o s los h u m a n o s , los c a m i n o s 
d e l a h i s t o r i a n o son t a n f á c i l e s , 
a i las p l a n i f i c a c i o n e s t i e n e n t a n -
t a fue rza c o m o a lgunos c reen . 
L o s h o m b r e s r o m p e n las cua-
d r í c u l a s de los a p r i o r i , las doc-
t r i n a s se d e s d i b u j a n , los i n t e r e -
ses v i t a l e s p o n e n ce r r adas resis-
t enc ias , las generac iones presen-
tes n o q u i e r e n c o p i a r a las ante-
r i o r e s y , de p r o n t o , c u a n d o t o d o 
pa r ece c l a r o , p o r l o m e n o s a t r a -
v é s de los t ex tos , t o d o c a m b i a y 
busca nuevos c a m i n o s p a r a nue-
vas me tas , t a l vez, l a m e n t a b l e -
m e n t e , p a r a nuevas y perecede-
r a s p l a n i f i c a c i o n e s . 
A l e m a n i a e ra u n m o n t ó n de 
yu inas , e l J a p ó n u n i m p e r i o per-
d i d o , l a d e s c o l o n i z a c i ó n h u n d í a 
l o s i m p e r i o s co lon ia l e s , nuevos 
p a í s e s , l a m a y o r í a de c o l o r , na-
¿ í a n p o r todas pa r t e s , e n f r e n t á n -
dose c o n los a n t i g u o s a m o s y 
m i r a n d o c o n s i m p a t í a a los l i -
b e r t a d o r e s , e spec i a lmen te a los 
l i b e r t a d o r e s c o n b a n d e r a f o j a y 
a m p l i a s y f á c i l e s p romesas . T o d o 
p a r e c í a a l a lcance de l a m a n o de 
l o s demagogos . Las m i n o r í a s re-
v o l u c i o n a r i a s c r e c í a n y se h a c í a n 
m á s fuer tes , e n t a n t o que las 
m a y o r í a s , s i e m p r e s i lenciosas , y a 
é s t a b a n res ignadas a todas las 
d e r r o t a s que p u d i e r a n l l ega r . E l 
f u t u r o p a r e c í a y a c o n f o r m a d o de 
A c u e r d o c o n las concepciones 
s n a r x i s t f s y l a a c c i ó n c o m u n i s t a . 
Pe ro a lgo p a s ó que es b u e n o 
fecr dar , a lgo que n o es taba pre-
v i s t o n i p o r los venc idos n i p o r 
los vencedores . E l p o d e r a raer i -
eano, que desde le jos es v i s t o 
s ó l o c o m o p o d e r c a p i t a l i s t a , ar-
m a d o v-¿n l a exc lus iva d l a b o m -
b a a t ó m i c a que l o p u d o hace r 
a m o de l m u n d o , n o q j i s o , c n o 
- i p o , se r lo y , m u y a l c n t r a r i o , 
é o s a que m u y p i ^ n t o fue i n . s r -
p r e t a d a a l r e v é s , ? a . i t ó s o b i e e l 
P o r 
C a r l o s m S 
m u n d o , sobre sus a m i g o s los 
vencedores y sobre sus rec ientes 
enemigos , los venc idos , l a a y u d a 
m a t e r i a l m á s e x t r a o r d i n a r i a que 
l a H i s t o r i a conoce . Centenares 
de, i t t i l e s de m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
m i l l o n e s de . tone ladas de v í v e r e s 
y m a t e r i a l e s p r i m a s esenciales, 
r e n u n c i a a compensac iones de 
g u e r r a , g a r a n t í a s hac i a e l f u t u r o . 
L o que n o se p u d o e v i t a r , y que 
a h o r a se a n o t a en e l debe de 
Ü.S .A. , l a c a í d a de u n a p a r t e de 
E u r o p a e n p o d e r de l a U.R.S.S., 
h a b r á que c a r g a r l o t a m b i é n a l a 
cuen t a e g o í s t a de o t r o s poderes , 
seudo-vencedores, a lgunos de los 
cuales l a n z a r o n las p i ed ra s m á s 
pesadas y luego h a n sab ido es-
c o n d e r l a m a n o . 
Y l o q u e y a n o se esperaba se 
p r o d u j o . Se h a n e s t ancado e n l a 
m e d i o c r i d a d F r a n c i a y .Gran B r e -
t a ñ a , h a n r e n a c i d o , y m á s po ten -
í e s . A l e m a n i a y e l J a p ó n , l a des-
c o l o n i z a c i ó n n o h i z o fel ices á l as 
gentes y a los p u e b l o s « l i b r e s » , y , 
sob re t o d o , e l g igan te « m o n o l í -
t i c o » de l c o m u n i s m o , l a U.R.S.S. 
y l a C h i n a , se h a n d i v o r c i a d o , s i n 
a r r e g l o pos ib l e , y , cada u n a p o r 
s u l a d o , b u s c a n q u i e n las respa l -
de, p r e f i r i e n d o a m b a s e l respa l -
d o Ü.S .A. ; c o n l o c u a l , e l g igan-
tesco p o d e r , que los p rog re s i s t a s 
d i e r o n p o r m u e r t o , o m u y p o r 
e n f e r m o , e l p o d e r de W a s h i n g -
t o n , aparece a h o r a c o m o e l m o -
d e r a d o r e n t r e C h i n a y U.R.S.S. 
A f o r t u n a d a m e n t e , estos f abu lo -
sos j uegos de l a v i d a , que c a m -
b i a n todas las r u t a s de l a h i s t o -
r i a , parece q u e e s t á n desembo-
c a n d o e n u n e q u i l i b r i o , q u e pue-
de ser l a r g o o c o r t o , p e r o e n e l 
c u a l , p o r l o m e n o s , l a H u m a n i -
d a d puede e n c o n t r a r sa l idas n o 
t a n p r e f a b r i c a d a s c o m o las que 
se esperaban . L o i m p o r t a n t e es 
a p r e n d e r l a l e c c i ó n que se nos 
e s t á d a n d o , u t i l i z á n d o l a p a r a v e r 
c o n m á s c l a r i d a d l o que nos ro -
dea, l o que o c u r r e a n u e s t r o a l -
r e d e d o r , s i n i n v e n t a r nada , t a l 
vez m á s b r i l l a n t e , que c a m b i e l a 
r e a l i d a d de l a h o r a . 
P o r e j e m p l o , y r e f i r i é n d o n o s a 
l a v i d a e s p a ñ o l a , n u e s t r a r e a l i -
d a d v i t a l , y c o n c r e t a m e n t e a l re-
c o n o c i m i e n t o c h i n o - e s p a ñ o l , don -
de caben t an tas i n t e r p r e t a c i o n e s 
r a r a s , n o hay que pensar n i e n 
v i c t o r i a s un ive r sa l e s n i e n c lau-
d icac iones , q ü e n i n g u n a de e l las 
S e r í a ace r t ada ; h a y que v e r e l 
hecho , que es m u y i m p o r t a n t e 
p a r a e l f u t u r o e s p a ñ o l , c o m o u n a 
b u e n a j u g a d a p o r n u e s t r a p a r t e 
en e l c o n j u n t o de u n a g r a n par-
t i d a que se j u e g a c o n c a r á c t e r 
v " l v e r s a l , y e n l a c u a l t a n s ó l o 
g a n a r á n los que t engan sereni-
d a d y n o c o n f u n d a n las ca r tas . 
Creemos que n o s o t r o s h e m o s sa-
b i d o j u g a r h á b i l m e n t e y c o n 
nuestras , p r o p i a s ca r t a s . 
de monedas de dos marcos. Los 
costos del cambio a s c e n d e r á n , se 
calcula, a unos cincuenta mil lones 
de marcos. 
L a s u s t i t u c i ó n de Unas monedas 
p o r otras ha sido dictada para i m -
pedir el fraude en las m á q u i n a s 
a u t o m á t i c a s , fraude que ven ía ex-
t e n d i é n d o s e alarmantemente en Ale-
mania. Las nuevas monedas, fabr i -
cadas con una a l eac ión par t icular , 
s e r á n identificadas por los a u t o m á -
ticos mediante u n mecanismo mag-
né t i co .—FYRESA. 
C O T I Z A C I O N D E L DOLAR E N 
PARIS 
PARIS, 19.—El d ó l a r ha registra-
do en las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a de hoy las cotizaciones de 
4'52 v 4'53 francos en el mercado 
comercial , es decir, se ha situado 
por encima de su co t i zac ión l ími-
te, que es de 4'5005 francos, v 
Por el momento no hay cotiza-
ciones de la moneda norteamerica-
na en el mercado financiero. 
H o y se han abierto los cambios 
en P a r í s d e s p u é s de 17 d í a s de 
cierre.—EFE. 
A U M E N T O E N LOS TIPOS D E 
. I N T E R E S 
N U E V A Y O R K , 19. — U n aumen-
t o en los tjpos de interés_ a los 
p r é s t a m o s comerciales ha sido i n i -
ciado hoy por los grandes Bancos 
norteamericanos. 
E l « M a n u f a c t u r e s Hancjver T r u s t » 
e levó el t i po del 6'25 al 675 por 
ciento, debido, s e g ú n u n portavoz, 
a la Creciente p r e s i ó n de la deman-
da de p r é s t a m o s . 
La dec i s ión del Hanover, a la croe 
s e g u i r á n otros Bancos, e s t á t a m b i é n 
relacionada con el deseo de cola-
borar en resolver la crisis del dó-
la r en el mercado in te rnac iona l , 
t ra tando de evi tar que con los ba-
jos intereses existentes salgan dó-
lares de los Estados Unidos hacia 
Europa. — E F E . ' 
¿ R E V A L U A C I O N D E L DOLAR? 
W A S H I N G T O N , 19. r - Una posi-
ble r e v a l u a c i ó n del dó la r , en luga i 
de futuras devaluaciones, es previ-
sible, s e g ú n el Gobierno norteame-
ricano. 
E l subsecretario de Hacienda 
norteamericano. Paul Volcker , de-
c l a r ó hoy ante el Senado que la úl-
t i m a d e v a l u a c i ó n del d ó l a r del 12 
de febrero «es suf ic iente» y que no 
se p r e v é n m á s devaluaciones de lá 
moneda. A lo s u ó i o , «exis te la opor-
tun idad de que suba , de va lo r» 
cuando se r e ú n a n la p r ó x i m a vez 
los min is t ros de Finanzas de los 
p a í s e s industrial izados de Occi-
dente. 
Volcker , en una p r imera r e a c c i ó n 
oficial norteamericana al acuerdo 
de P a r í s del viernes pasado, d i jo 
que la fo rma en que se ha desarro-
l lado el lunes el comercio en los 
mercados internacionales apoyaba 
su a f i rmac ión . «El nuevo valor ofi-
cial del d ó l a r es r ea l i s t a» , af i rmo. 
Paul Volcker , considerado el ar-
tífice de la d e v a l u a c i ó n en el M i n i s : 
te r io del Tesoro norteamericano, p i -
d i ó a l Senado q u é se aprueben 477 
mil lones de d ó l a r e s extra a l presu-
puesto del Gobierno, necesarios pa-
ra c u m p l i r con las deudas y obl i -
gaciones provocadas por la deva-
l u a c i ó n respecto a los p r é s t a m o » 
o concesiones norteamericanas a 
organismos de c r é d i t o internacional 
como el Banco M u n d i a l , e l Banco 
Interamericano. etc. 
«La p o s i c i ó n actual del d ó l a r es 
fuerte en estos momentos, como 
consecuencia de la ú l t i m a devalua-
c i ó n y de la acc ión de los otros 
p a í s e s de dejar f lo ta r l ibremente 





Asistió a un recital 
la reina Pablóla 
BRUSELAS, 19. — La iglesia aba-
cia l de la a b a d í a benedictina de 
Dendermo, de cerca de Gante, en 
Bélg ica , se a b a r r o t ó de p ú b l i c o el 
pasado s á b a d o , jjoj1 la noche, para 
escuchar u n reci ta l de la Escolania 
de Montserra t , ú l t i m o de los dos 
que dio en Bélg ica . 
La reina F a b i ó l a de Bélg ica , é l 
embajador de E s p a ñ a y s e ñ o r a y 
el m i n i s t r o belga de la Cul tura 
Neerlandesa y s e ñ o r a , se encontra-
ban entre los asistentes a este i m -
por tante reci ta l , dado dentro del 
marco del acuerdo cu l tu ra l hispano-
belga. 
E n el descanso ̂ del concierto, el 
embajador de "España , Angel Sanz 
Br iz , p r e s e n t ó a la reina Fabiola 
al padre I r i neo Segarra, d ic to r de 
la E s c o ' a n í a , a s í como a los n i ñ o s 
componentes de la misma, c u los 
que la r r i n a . con su s i m p a t í a ha-
b i tua l , d e p a r t i ó largamente.—EFE. 
CAMPOM CONFIRMA 
SU VISITA A PERON 
Zut ag i% martes 20 de mam de 1973 Pág* 
( V i e n e d e l á 1 .* p á g . ) 
tor t á m p o r a saludó a tadós los 
empleados de la cabina y acce-
dió a conversar unos minutos en 
privado con él enviado especial 
de «Pyresà». 
D E C L A R A C I O N E S 
D E C A M P O R A 
—Espero viajar muy pronto a 
España —me respondió— para 
saludar al general Perón, pero to-
davía; no tengo concretada la fe-
cha de mi partida. 
—/Será esta semana? 
—Yo deseo viajar lo más pron-
to posible. Sin embargo, mucho 
me temo que esta semana no va 
a poder ser. Me acabo de rein-
corporar y es mucho él trabajo 
que tenemos por delante. 
—Existen m u c h o s , rumores 
acerca de su viaje a Madrid, doc-
tor. Algunos periódicos extranje-
ros señalan que es probable que 
la reunión no se celebre en Es-
paña. :. 
—Nada puedo decirle sobre es-
te asunto, porque nada hay con-
cretado por el momento. Todo 
son especulaciones sin fundamen-
to. Estamos esperando que se ha-
ga público el resultado oficial del 
escrutinio. 
—Pero, ¿tiene usted noticià de 
que haya algún inconveniente pa-
ta que la reunión se celebre en 
Madrid? 
— E n absoluto. Nada de cierto. 
No creo que las autoridades es-
pañolas pongan ningún inconve-
niente. ¿Por qué iban a ponerlo? 
Y a he ido muchas veces a Espa-
ña a ver al general Perón. Allí he-
mos celebrado reuniones impor-
tantes y siempre hemos encontra-
do toda clase de facilidades. ¿Qué 
razón hay para que esa situación 
haya variado? 
—Entonces, ¿desmiente usted 
que la entrevista vaya a célebrar-
se en otra parte? • 
—Ato puedo desmentir nada, 
puesto que nada hay decidido. E n 
principio yo pretendo agradecer-
le al general cuanto ha hecho por 
mi. Tengo, un mensaje de}, pueblo 
para transmitirle y es lógico que 
vaya a su casa a hacerlo. De to-
das formas, si, llegado el mo-
mento, por las razones que sean, 
no necesariamente impuestas por 
el Gobierno español, fuese nece-
sario celebrar la reunión en otra 
parte, lo haríamos. Yo le prome-
to mantenerle informado à usted 
de lo que decidamos sobre este 
asunto. 
K E L A C I O N E S A R G E N T I N O -
B R A S I L E R A S 
E r a de esperar que l a l legada 
a l poder de u n Gobierno peronista 
enfriase las relaciones, amenaza-
das siempre por numerosos puntos 
de f r icc ión , con el vecino Bras i l . 
Pero nadie p o d í a imaginarse que 
e l pronosticado conf l i c to se desen-
cadenara con t a n t a rapidez. T o -
d a v í a C á m p o r a n o h a sido p r o -
clamado de f o r m a of ic ia l presi-
dente electo, n i siquiera sabe con 
exac t i tud s i t e n d r á que disputar 
una segunda vuel ta , y su " n o n 
n a t o " Gabinete t iene que enfren-
tarse ya a u n grave problema i n -
ternacional . 
Los mi l i t a res b r a s i l e ñ o s no h á n 
sabido dlsimullar c u á n t o les h a 
cont ra r iado e l t r i u n f o Just ic ia l is -
ta . Pa ra su estrategia precisaban 
de manera m u y especial l a aquies 
c e n c í a , cuando menos t á c i t a , de 
Argen t ina . El los esperaban con 
i lu s ión que e l e jemplo de su dis-
cut ido mi l ag ro e c o n ó m i c o cundiese 
en Buenos Aires . Lejos, s i n e m -
bargo, de lograr imponer su m o -
delo po l í t i co , de p ron to se h a n 
encontrado con l a c u l m i n a c i ó n de 
u n proceso ins t i t uc iona l que aho-
r a muchos de sus opositores inter-
nos r e c l a m a r á n t a m b i é n y . sobre 
todo, con l a subida de una A d m i -
n i s t r a c i ó n que les s e r á hos t i l en 
todos los terrenos. 
L A C O N F L I C T I V A PRESA D E 
I T A P Ü 
E l er ror de Garras tazu M é d i c i 
es.tá, qu i zá s , en creer en l a capa-
cidad de e x p o r t a c i ó n que ofrece 
su modelo po l í t i co , basado exclu-
sivamente e n dos objetivos, e l cre-
c imien to del producto y el de-
sar ro l lo e c o n ó m i c o . E l hecho de 
que se haya impuesto en Bra s i l 
n o quiere decir que sea viable en 
otras naciones, p r imero porque, d i -
gan lo que d igan de ellos, algunos 
gobernantes como Lanusse h a n 
sentido e s c r ú p u l o s e n emplear es-
cuadrones de l a muer te para s i -
lenciar a los discrepantes, y se-
gundo, porque mient ras Bras i l es 
u n p a í s s in t r a d i c i ó n d e m o c r á t i c a 
y s i n fuerza s indica l organizada, 
A r g e n t i n á y Bo l ív i a s í cuentan con 
unas masas trabajadoras inquietas 
y combatientes. Por o t r a parte, 
mien t ras los mi l i t a res ven u n pe-
l ig ro en la p r o c l a m a c i ó n presiden-
c ia l de C á m p o r a para sus planes 
subiinperial istas y para l a super-
vivencia de su gistema, los t e e n ó 
eratas de l a A d m i n i s t r a c i ó n i n t u -
yen una amenaza g r a v é para su 
desarrollo en los proyectos de i n -
dustr ial i i .u ,ción que propugna en 
Buenos Aires el t r i u n f a n t e " F r e -
j u l i " . 
Desde e l lado argent ino, e l pa-
no rama tampoco es menos con-
cil iador. Puede decirse, pbi temor 
^ i n c u r r i r sn errores, que todos 
los ciudadanos, desde el á l m i r a n -
*•* Fo jas has ta e l general P e r ó n , 
.cideh en l a necesidad l e fre-
na r c-l " b o o m " b r a s i l e ñ o . U n a de 
las pr imeras medidas q t e se p ro -
p*- v adoptar e l Gobierno de C á m 
Pv,-a» inva l ida r ^ impedi r l a cons-
t r u c c i ó n de la, presa de I t a p u , en 
«1 r í o P a r a n á , cuenta con eL apo-
yo ' j i á n l m e de l a • o b l a c i ó n . Esta 
o' )ra r e s t a r í r a I0 \ igfe i i t ina i m -
portantes recursos h i d r ' ulicos que 
le corresponden i ' , a d e m á s , ven-
d r í a a s i tuar a r .unas provincias 
e n u n a c l i n «situación de depen-
defeíCia, de las vecinas regiones 
b r a s i l e ñ a s . E n el seno de las Fuer-
zas Armadas hay constancia, de 
que esta dec i s ión s e r í a m u y bien 
vista, a pesar del indudable pe 
l ig ro que encierra de l legar a una 
guerra. 
T E M O R A C O N F L I C T O A R M A D O 
L a t e n s i ó n entre las dos nacio-
nes en estos momenots es t a n g r an 
de que la posibil idad de que de-
semboque en u n c o n í i i c t o armado, 
aparece r e í l e j a ü a en las columnas 
de los pe r iód icos . Las declaracio-
nes formuladas a "Pyresa" por eJ 
probable cancil ler, don Marcelo 
S á n c h e z S o r o n ü o , e s t á n siendo re-
producidas con g ran aiarde por 
los. meciios de i m o r m a c i ó n bras i -
l eños , a.1 t i empo que respOnucn 
con ciaras amenazas desde sus p á -
ginas editoriales. L a gravedaa de 
l a s i t u a c i ó n se acrecienta desde 
el momento en que el Gobierno 
de Bras i l i a no se muestra d is-
puesto a renunciar a sus preyee 
tos. Conscientes de su super ior i -
dad m i l i t a r , no se recatan a i u-í-
c i r que seguiran adelante con sos 
planes a l precio que sea. Para eiio. 
t r a t a n ue asegurarse ei apoyo u ç . 
Paraguay. Den t ro de unos d í a s 
v i s i t a r á - B r a s i l el presidente Stroes 
sner, y hay constancia de que el 
p r inc ipa l tema de conyeroaci^n se-
r á e l ¡proyecto del emtaátóe,. A 
cambio de su f i r m a , es lógico su-
poner que le o f r e c e r á n o t ra claso 
de ayudas. L a duda est! en c u á l 
s e r á su dec i s ión y q u i é n consegui-
r á imponerse, s i los pujantes es-
.cudos de Garrastazu o las h á b i l e s 
argumentos de P e r ó n . 
E l Gobierno Just icial is ta que va 
a hacerse cargo de l a A d m i n i s t r a 
c ión argent ina e n mayo —paro-
diando a los carteles taurinos, con 
e l permiso de la au tor idad y si el 
t iempo no lo impide— t e n d r á que 
salvar en su p r imera etapa dos 
dif íci les escollos, l a p r e s i ó n de las 
masas que lo elevaron a l poder y 
a l a vez el mareaje de los m i l i -
tares que le pe rmi t i e ron el fraca-
so. 
L A S I T U A C I O N D E L P A I S 
B U E N O S A I R E S , 19.— L a J u n -
t a de Comandantes en Jefe de las 
tres Armas, bajo l a presidencia 
del Jefe del Estado, teniente ge-
nera l Alejandro" Lanusse, conside-
r ó hoy la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
p a í s ; los informes a las au to r i 
dades elegidas en los comicios del 
11 del corr iente mes, y la pos ic ión 
argent ina en el orden in te rnac io-
na l . 
A l a r e u n i ó n asistieron los t i -
tulares de la Fuerza A é r e a , briga-
dier carlos A. Rey y de l a M a -
r i n a , a lmi ran te Carlos Natalooda, 
C h i n a p a p u l a r 
a p o y a a P a n a m á 
Norteamérica no acepta ninguna de 
las soluciones que se proponen 
CIUDAD D E PANAMA, 19, — E l 
embajador norteamericano en el 
Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas, John Scali, d i j o hoy 
que su p a í s segu ía encontrando 
mot ivos para oponerse a u n pro-
yecto de r e s o l u c i ó n sobre el Canal 
de P a n a m á . 
E l viernes pasado, P a n a m á y Pe-
r ú - resentaron u n proyecto de re-
so luc ión en el que se recomienda 
que a t r a v é s de negociaciones bila-
terales entre Estados Unidos y Pa-
n a m á , se ponga fin al Tratado de 
1903, se devuelva la zona del Ca-
nal v se tomen las medidas para 
una eventual responsabilidad pana-
m e ñ a de las operaciones de la v ía 
i n t e r o c e á n i c a . , 
L A SESION D E A Y E R 
E l Consejo de Seguridad r e a n u d ó 
boy las sesiones de la r e u n i ó n ex-
t raord inar ia de P a n a m á , con las in-
tervenciones de Tr in idad , Tobago, 
Z à m b i a , China, Indonesia, Yugosla-
via y Austral ia . 
I N T E R V E N C I Ó D E C H I N A 
PO.~x .AR 
Fue i n d u d a b _ _ ^ : i t e la interven-
c ión del e m b a j i ^ r de la Repúb l i -
ca Popular China, Huan Hua . la 
que m á s i n t e r é s d e s p e r t ó en la se-
s ión de esta m a ñ a n a . E l represen-
tante chino ofrec ió el apoyo firme 
y decidido de su p a í s a las reivin-
dicaciones p a n a m e ñ a s sobre la zo-
na v el Canal de P a n a m á . 
Reca lcó que el Consejo de Se-
ugr idad d e b e r í a apoyar la lucha del 
pueblo p a n a m e ñ o para recuperar 
su t e r r i t o r i o y s o b e r a n í a sobre la 
zona del Canal. Agregó que la si-
t u a c i ó n actual constituye una vio-
l ac ión a la integr idad t e r r i t o r i a l 
y a la s o b e r a n í a de P a n a m á , as í 
c ó m o una amenaza a la i ndèpen -
dencia y seguridad de todos los paí-
ses latinoamericanos. 
Defend ió el representante de Pe-
k í n los derechos de los pueblos la-
tinoamericanos a usar sus propios 
recursos naturales y el derecho que 
les asiste a prolongar sus aguas te-
r r i tor ia les y jurisdiccionales.—EFE. 
E L SECRETARIO D E LA O. N . U . , 
A PANAMA 
BOGOTA, 19.—A las 21 (hora es-
p a ñ o l a ) de hoy lunes, p a r t i ó por 
v ía a é r e a hacia P a n a m á el secreta-
rio general de la O r g a n i z a c i ó n de 
las Naciones Unidas, K u r t Wald-
he im, te rminada una vis i ta de tres 
d í a s a Colombia, ' en r e s p u è s t a a 
Una i n v i t a c i ó n del presidente Pas-
trana. 
E l secretario general de la O 'N TT 
se e n t r e v i s t ó ayer con el presiden 
te, Ismael Pastrana Borreno èï 
canciller Vázquez Carrizosa y fun-
cionarios de ese organismo i n t e r n » ' 
cional en Colombia. 
Hoy, antes de su regreso a Pa 
n a m á , donde asiste a las delibera' 
ciones del Consejo de Seguridad SZ 
bre el Canal y otros problemas da 
la seguridad latinoamericana WaW 
heim fue recibido por las C á m a r a s 
Legislativas colombianas. — EFE 
ESPECTACULAR 
" C R E M A " E N 
V A L E N C I A 
Fueron quemadas 
quinientas fallas 
V A L E N C I A , 19. - A mediano-
che y en medio de una gran an i -
m a c i ó n , se ha celebrado la t rad i -
cional "crema" ante millares y mi, 
llares de valencianos y visitantes 
entre los que f iguraban numerosi-
simos turistas extranjeros En ta 
plaza del Caudil lo, donde las fies-
tas josefinas h a n tenido su m á x i -
m o esplendor presencia r o n el 
grandioso e s p e c t á c u l o el minis t ro 
de E d u c a c i ó n y Ciencia, s eñor V i -
l l a r P a l a i í ; todas las primeras au. 
toridades provinciales y locales " y 
la Jun ta Central Fallera, con ía 
fal lera mayor de este a ñ o séñor i -
t . i E n c a r n a c i ó n Polgado. 
E n t o t a l h a n sido quemadas 500 
•fallas mayores e infant i les PY» 
RESA. 
F A L L E R A M A Y O R DE PARIS 
P A R I S , 19. — P a r í s t a m b i é n t ie . 
ne su fal lera mayor. Los valencia-
nos residentes en la capital í 'ran-
cesa, varios millares, . se reunieron 
e) pasado domingo en la títpi- % 
sala de fiestas parisiense "Bata-
c l á n " , para elegir a su fallera ma-
yor.. E l incalculable n ú m e r o de 
bellezas presentes di f icul tó la e lec 
c ión, pero f ina lmente la joven Am-
paro M a r t í n , de veinte años, va-
lenciana, h i j a de valencianos, re-
c ib ió el envidiado t í t u l o de falle-
r a mayor de P a r í s . 
U n a animada fiesta t í ip icamen-
te levant ina c l a u s u r ó la elección y 
l a fiesta, an imada por el cantante 
y director de orquesta Rafael de 
Alba.—EFE. 
NTO DE AVIVA 
UERA DE VIETNAf 
( V i e n e d e i a 1.a p á g . ) 
c i ó n de su presidente destinada a 
castigar una v io lac ión masiva de 
los acuerdos de P a r í s por parte 
del adversario. Sobre todo si é s t a 
se produjera en u n fu tu ro relativa-
mente cercano. De a h í , pues, que 
los p r ó x i m o s d í a s y semanas pare-
ce que s e r á n par t icularmente omi-
nosos. Richard N i x o n d e m o r ó la 
firma del acuerdo concertado en 
octubre pasado hasta enero, para 
poder entregar en pocas semanas 
u n ingente mate r ia l de guerra á 
S a i g ó n , con el que, entre otras co-
sas, las fuerzas a é r e a s sudvietna-
mltas aumentaron en u n cincuenta 
p o r cient©. Ahora , cuando el ú l t i -
m o pr is ionero norteamericano e s t á 
a pun to de ser repatr iado, N i x o n 
d e b e r á decidir si el presidente Thieu 
es capaz de hacer frente por s í solo 
a l adversario con m á s de u n m i -
l l ó n de hombres bajo las banderas 
de S a i g ó n , apoyados por t an pode-




I N D U S T R I A L E S 
M A D R I D , 19. — Por diversas dis-
posiciones que p u b l i c a r á m a ñ a n a 
• el «Bole t ín Oficial del E s t a d o » se 
hacen p ú b l i c a s ias siguientes de-
cisiones: 
INCORPORACION A L C. Ó. ü . — 
Los alumnos q u » hayan aprobadb 
la to ta l idad de las materias del Ba-
c h i l l e r à t o Superior en la convocato-
r i a del 23 de enero de este a ñ o , po. 
d r á n incorporarse al Curso de 
O r i e n t a c i ó n Univers i tar ia . 
_ACTUAiLÍZÀCION — S e r á actua-
liza cía la Junta de Compras del 
Min i s te r io de E d u c a c i ó n y Ciencia. 
SEGURIDAD SOCIAL. — Se asi-
m i l a a l a c a t e g o r í a profesional de 
aspirante a efectos de co t i zac ión al 
R é g i m e n General de la Seguridad 
Social. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S . — 
E l M i n i s t e r i o de - Obras P ú b l i c a s 
convoca u n concurso opos i c ión pa-
ra ingreso en è i Cuerpo de Inge. 
nieros Industr ia les . 
CONCUr.SO. — E l MiuiS+ério de 
I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o convoca 
Concurso entre ed i to r i á i par 1 • 
p r e p a r a c i ó n , r ea l i zac ión y í"^ "ribu-
c ión de Una co lecc ión d.« iTbros x1-
pulares, 
PRE.MIOS. — T a m b i é n T ' i n ^ 
t e r i ò de I n f o r m a c i ó n y "'urismo 
convoca los .premios nacionales de 
Tur i smo para estaciones de servicio 
en carretera para 1973. — CIFRA. • 
c lu s ión fuera pesimista,- los avisos 
dados en estos ú l t i m o s d í a s po-
d r í a n convertirse en los m á s du-
ros qu izá , incluso, que los bom-
bardeos n a v i d e ñ o s . Pero ello debe-
ría suceder con c a r á c t e r c à s i i n -
mediato. R ichard N i x o n no puede 
ignorar , en efecto, que de a q u í a 
seis u ocho meses semejante deci-
s i ó n t r o p e z a r í a con Obs t ácu los do-
m é s t i c o s b á s t a n t e m á s dif íc i les de 
franquean- que en l a actualidad.—-
PYRESA. 
ACUSACIONES A M E R I C A N A S 
W A S H I N G T O N , 19—El Departa-
mento de Estado norteamericano 
rep i t ip hoy lunes las acusaciones 
del ^residente N i x o n de que Viet -
nam del Nor t e e s t á violando e l 
acuerdo d é c e s é el fuego en Viet -
nam, al enviar nuevas armas y su-
minis t ros mi l i ta res a sus tropas en 
el S ú r . 
E l portavoz de! Departamento, 
Charles Bray , d i j o que Estados 
Unidos h a b í a protestado ya ante la 
C o m i s i ó n Conjunta del Acuerdo de 
Paz en Sa igón , pero hasta la fecha 
no h a b í a recibido una respuesta 
satisfactoria. 
E i presidente N ixon a d v i r t i ó la 
semana pasada a V ie tnam del Nor-
te que los Estados Unidos estaban 
« p r e o c u p a d o s » p o r estas violaciones, 
y que no las t o l e r a r í a n en el fu-
t u r o . 
S e g ú n Bray, los norvietnamitas 
e s t á n enviando nuevas armas y Su-
minis t ros a sus tropas a t r a v é s de 
la r u t a de H o Chi M i n , en lugar de 
hacerlo a t r a v é s d é los puertos su-
pervisados internacionalmente con-
forme al acuerdo de paz de P a r í s . 
E l portavoz dçl Departamento 
a ñ a d i ó que aparentemente ios ño r -
vietnamitas, a l emplear el camino 
de ia jungla , e s t á n suminis t rando 
armas m á s modernas a sUs solda-
dos en el Sur, a ñ a d i e n d o m á s po-
tencial m i l i t a r a los mismos. — 
E F E . 
E N BUSCA D E U N RESULTADO 
PARIS, 19.—Nguyen L u u Vien y 
Nguven Van Hieu delegados, res-
pectivamente, del Gobierno de Sai-
g ó n y del G. P. P. de V ie tnam del 
Sur en las conversaciones po l í t i ca s 
que han comenzado esta m a ñ a n a sn 
el palacio de la Cele-Saint Cloud se 
han declarado « d i s p u e s t o s a llegar 
r á p i d a m e n t e a un r e s u l t a d o » antes 
de comenzar la r e u n i ó n de hoy. 
«No ignoramos la tarea q u é ñ o s 
espera, compleja y difícil», d i j o 
Nguyen L u u Vien . Y c o r r o b o r ó Van 
H i e ú : «Las tareas que incumben a 
esta Conferencia son de gran gra-
vedad .» 
La c r e a c i ó n de un Consejo de con-
cordia y r econc i l i ac ión nacional de 
tres componentes, que son Sa igón , 
el Gobierno Revolucionario Popu-
la r y la Tercera Fuerza, es e] obie 
t ivo p r inc ipa l de las co rve rc :v ÍG 
nes. 
El^ delegado de Sa;'gón d e c ^ ó 
al t é r m i n o de la «esi xh oue las r o r 
versaciones empezaron K e n y que 
h a b í a n r e v e ^ H o un r ^ r ^ + e r " amis-
toso. Durante la ses ión , d e n u a c i ó 
en su discurso las infil traciones de 
tropas y carros de c o m b a t e da 
Vie tnam del Nor te en el t e r r i to r io -
del Sur, pidiendo que todas ;stas 
tropas se re t i ren . R e i t e r ó la posi-
c ión de S a i g ó n . sobre el Vietnam 
del Sur, en c ier to n ú m e r o de pun-
tos: v... ' • :V , - - ' ^ I |Hr 
Pr imero . —- Respecto del «al to ei 
fuego». I n d i c ó que «el Gobierno de 
la R e p ú b l i c a del Vie tnam tiene que 
tomar medidas l e g í t i m a s de defen-
sa para oponerse a tales activida-
des» . 
Segundo.—Prisioneros de guerra.. 
S a i g ó n e n t r e g a r á ios 27.000 prisio-
neros de guerra que tiene ea su po-
der, /mientras que e l G; R. P. sólo 
ha aceptado la entrega de 4.000 pr i -
sioneros de los 30.000 que tiene de-
tenidos. 
Tercero.-—Detenidos civiles. Pids 
el Gobierno de S a i g ó n al del G.RP-
la entrega de 60.000• personas dete-
nidas, mientras que el G. R. P-
só lo anuncia tener encarceladas 
doscientas. 
Cuarto.—-Derecho a, la autodeter-
m i n a c i ó n . Exigencia de que U^as 
las tropas exteriores a l Vie tnam 
Sur, que se encuentren en su terr i -
t o r i o , l o abandonen para que el 
pueblo s ü d v i e t n a m i t a pueda deci-
d i r l ibremente su fu tu ro . 
Quin to . — Elecciones. Ambas 
tes t ienen que comprometerse a 
ï espetar el resultado de las «-'lec-
ciones. 
Sexto.—Tono de l às negoci >cio 
nes. L u u Vien p i d i ó que se r e R ' ^ 
ciase en estas negociaciones i l t 
no de denigraciones mutuas eP"» 
pleadas anter iormente. 
E l delegado del G. R. P. d i jo qne 
h a b í a presentado propuestas 
t ruct ivas y concretas para PÇ " 
ññ a las hostilidades, r é s t a b l e ^ * 
la paz, realizar las libertades de/r^ 
c r á t i c a s y formar , en el plazo " 
breve, u n Consejo nacional ae i 
conc i l i ac ión y d é concó'-cHa na 
nal . — E F E . — 
VENDE UN 
m i t A D i m i ' j y 
Le c o s t ó ve in te pesetas j f 
ahora pide U 0 0 . C 0 0 ; 
R I O n i s J A N E I R O , 19. -¿^l 
Melo Si lva , b rá f i ' e - i a . ^ 
la venta un "S - a d f - - ^ & 
cado en 1721, por la canr 
7.::0.000 pesetas. muM-
Este v a l i d o i ; ' s t lT ' , aure d6 sal fue ac í u i n ü o por él | - c a-
1.. v é n d e d o r a , ep 19/^ p0I«t; 
ceiros (veinte pesou»s;K--«i • 
MUERTOS Y 3 6 HERI DOS 
regresaron de 
Sierra Nevada 
M A D R I D , 19.—Proceden-
tes de Granada, regresaron 
a M a d r i d los P r í n c i p e s de 
E s p a ñ a a ú l t i m a hora de 
esta tarde. Sus Altezas Rea-
les, que h a n pasado tres 
d ía s en Sierra Nevada, l le -
garon por v ía a é r e a , , acom-
p a ñ a d o s de sus hi jos, los 
infantes Felipe, Elena y 
Cris t ina.—PYRESA. 
LOS D U Q U E S D E C A D I Z 
E S Q U I A R O N E N S I E R R A 
N E V A D A 
G R A N A D A , 19. — Sus A l -
tezas Reales los duques dé 
Cádiz , don Alfonso áe Bor -
b ó n Dampier re y d o ñ a Ma-
r í a del Carmen M a r t í n e z 
B o r d í u Franco, h a n pasado 
el f i n de semana descan-
sando y pract icando el es-
quí ' en Sierra Nevada. Los 
duques de Cád iz se hospe-
dan en una residencia per-
- teneciente a los marqueses 
de Vil laverde en Pradollar 
n o . - O I F R A . 
COIROS (La C o r u ñ a ) . — A I empotrarse contra una casa el autocar en el que viajaban cincuenta y dos soldados 
que se trasladaban con permiso a Gal ic ia , dos d é ellos resul taron muertos , tres gravemente heridos y t r e in ta 
y tres con lesiones de d i s t in to p r o n ó s t i c o . La casa, como puede apreciarse, t a m b i é n su f r ió grandes desper-
fectos.—(Telefoto CIFRA GRAFICA.) 
f ff 
I b e r i a " r e a n u d a h o y 
s u s v u e l o s e u r o p e o s 
M A D R I D , 19. — L a c o m p a ñ í a « Ibe r i a» hace p ú b l i c a la siguiente nota: 
' « D e s a p a r e c i d a s las causas que or ig inaron dificultades en el con t ro l de 
t ráf ico en el espacio a é r e o f r a n c é s , se anuncia que las comunicaciones 
a é r e a s europeas recuperan su normal idad . Ante ello, « Iber ia» estima que 
a pa r t i r de m a ñ a n a martes, d ía 20, a las 8 horas, sus vuelos europeos 
se r e a l i z a r á n de acuerdo con los horarios normales establecidos, des-
apareciendo horarios y rutas especiales implantados con mo t ivo de la 
s i t u a c i ó n anormal de todos conocida. La c o m p a ñ í a « Ibe r i a» , al i n fo rmar 
de esta nueva s i t u a c i ó n y pedir disculpas por las molestias originadas 
por las causas antes s e ñ a l a d a s , coipunica que para cualquier i ñ fo rma-
c ión concreta y complementaria pueden dir igirse los usuarios a las ofi-
cinas de la c o m p a ñ í a en todos los aeropuertos nac iona les .» — PYRESA. 
T E R M I N O L A H U E L G A E N F R A N C I A 
P A R I S . 19. — E n l a medianoche 
de h o y c e s a r á e l p l an "Clement 
M a r o t " , y los controladores c i v i -
les, n o huelguistas, se h a r á n cargo 
del servicio. E n t r e las cero horas 
y las ocho de l a m a ñ a n a , se ve-
r á n suspendidos todos los vuelos 
sobre Francia . " A i r France" y " A i r 
I n t e r " r e a n u d a r á n sus vuelos nor-
males a fines de semana, y por lo 
que se refiere a l a c o m p a ñ í a es-
p a ñ o l a " Iber ia" , sus vuelos s e r á n 
normales a. p a r t i r de m a ñ a n a . .. 
Por lo que se refiere a lo§ con-
troladores que man t i enen la huel-
ga, su. ap t i tud se d e f i n i r á en '.iaS' 
p r ó x i m a s ^ v ^ n t i c a t r o - huras. ' . 'Según 
parece, sm a c t i t ud ge o r i e n ^ , a ñ o -
ra ; an«&- el f r a c a s ó - de su huelga, 
a un deseo de que se pase la es-
ponja sobre las sanciones que pe-
san sobre ellos, entre las que f igu -
r an la s u p r e s i ó n de todas las p r i -
mas, el descenso en el e s c a l a f ó n , 
ve in t idós cambios de lugar de t r a -
bajo, doce suspensiones de puesto 
y, por ú l t i m o , l a comparecencia 
ante el Consejo de Disc ip l ina de 
la F u n c i ó n P ú b l i c a de los doce d i -
rigentes sindicales que h a n orga-
nizado y manten ido l a huelga por 
espacio de u n mes.—PYRESA. 
A H O R A , E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S 19. — Los controla-
dores del t r á f i c o a é r e o h a n acor-
dado declarar una serie de hue l -
gas selectivas que c o m e n z a r á n es-
t a noche y c a u s a r á n u n g ran tras-
m m LWORAL 
so-to rno en el t r á f i c o de aviones 
bre G r a n B r e t a ñ a . 
Esta serie dé paros e s t á dent ro 
de la orden dada por el S indica to 
de Empleados Civiles para protes-
t a r con t ra la c o n g e l a c i ó n d é sa-
larios. L a huelga que se anuncia 
p r imero t e n d r á lugar esta noche y 
d u r a r á ve in t i cua t ro horas en e l 
personal de servicio noc turno de 
l a e s t a c i ó n de r a d i o c o n t r ó l de 
Prestow, siguiendo o t ra anunciada 
par a m a ñ a n a en la de Indhokne, , 
a s í como las unidades de radar del 
aeropuerto de Manchester. L a D i -
r e c c i ó n General de A v i a c i ó n C r p ^ 
advierte que h a b r á n de cancelarse' 
vuelos sobre G r a n B r e t a ñ a . — P Y -
R E S A . 
MANUEL AZNAR COMENTA LA 
VICTORIA DEL JUSTICIALISMO 
Este será una revolución o no será nada, dice 
B A R C E L O N A , 19. — « . . . E l ge-
n e r a l Lanusse m e h a d a d o l a i m -
p r e s i ó n de ser u n g o b e r n a n t e do-
t ado de c ie r tas ca l idades , p e r o n o 
he consegu ido en tende r que con-
v o c a r á elecciones s i , c o m o t o d o 
hace suponer , r e p u g n a b a a su 
s e n s i b i l i d a d u n p o s i b l e t r i u n f o de 
P e r ó n . Po rque , e n t r e g a d o e l p l e i -
t o a l a v o l u n t a d d e l p u e b l o , e ra 
e v i d e n t í s i m o que e n las c i r cuns -
tanc ias actuales , u n a p o r c i ó n ma-
y o r i t a r i a d e l p a í s h a b í a h e c h o su-
y a l a causa de l j u s t i c i a l i s m o » , d i -
ce d o n M a n u e l A z n a r e n s u h a b i -
t u a l c o m e n t a r i o que , c o m o cada 
d o m i n g o , p u b l i c a « L a V a n g u a r -
d i a E s p a ñ o l a » , r e f i r i é n d o s e a las 
rec ientes e lecciones ce lebradas 
en A r g e n t i n a , 
A z n a r s é m u e s t r a a s o m b r a d o 
p o r los que se h a n v i s t o so rp ren -
^ d i dos p o r l a v i c t o r i a e l e c t o r a l de l 
p e r o n i s m o y se p r e g u n t a « ¿ q u é 
o t r a cosa c a b í a é s p e r a r ? » 
AYUDA A 
PARADOS D E 
SEVILLA 
S E V I L L A , 19. — Los trabajado-
res que quedaron sin empleo a con-
secuencia de la crisis de «Anda luza 
de Cementos, S- A,» han percibidb 
y.a parte d ç sus liquidaciones que 
tienen pendientes de cobro por tra-
pajos devengados. Cada uno dé los 
Productores ha recibido cinco m i l 
pesetas a cuenta de la l i qu idac ión 
definit iva. Los productores afecta-
dos por la crisis de la empresa han 
recibidos g a r a n t í a s en el sentido 
de que durante un plazo ,de seis 
ineses o b t e n d r á n Una teemunera-
ción euivaiente a sus salarios com-
Pletos como si estuviesen en acti-
vo. — CIFRA. 
Ahora, huelgas de 
hambre, en Francia 
Numerosos emigrantes se encierran en diversas iglesias 
P A R I S , 19. >— Huelgas de h a m -
bre y manifestaciones se m u l t i p l i -
can estos dísus en Francia , en de-
fensa de las condiciones de v i d a 
y t rabajo de los trabajadores emi -
grantes. 
E n Burdeos, 24 trabajadores ob-
servan huelga de hambre en la. 
Iglesia de San Pedro. E l objeto de 
l a huelga es la o b t e n c i ó n de do-
cumentos de residencia y de t r a -
bajo que les p e r m i t a n residir y 
d e s e m p e ñ a r su oficio en Franc ia . 
E n Montpe l l ie r , siete trabajadores 
m a r r o q u í e s , a los que se u n i ó des-
p u é s u n sacerdote, hacen huelga 
de hambre e n la s a c r i s t í a de la 
catedral de San Pedro, y en Lyón , 
hace ya d í a s que 27 trabajadores 
tuneemos esperan la o b t e n c i ó n de 
documentos de t rabajo haciendo 
ayuno voluntar io . E l s á b a d o , unas 
c incuenta perdonas efectuaron una 
m a n i f e s t a c i ó n en apoyo de las pe-
t ic iones de los huelguistas.. Fue-
r o n visitados .por el cardenal Re-
n a r d y las campanas de 25 igle-
cias de L y ó n sonaron el mismo d í a 
al u n í s o n o en son de protesta. E n 
Estrasburgo, dos ' trabajadores emi -
grados y cuatro franceses' é fec-
t ú a n ayuno vo lun ta r io para p è d i r 
domic i l io para varias decenas de 
emigrados, y en Aix-En-Provence, 
19 tunecinos cesaron su ayuno co-
menzado hace dieciocho d í a s , des-
p u é s de haber obtenido permisos 
provisionales de residencia y con-
t ra tos de trabajo.—EFE. 
B L O Q U E A D O S P O R U N A 
H U E L G A 
P A R I S , 19. — Los 310 pasajeros 
del t r a n s a t l á n t i c o f r a n c é s "Ancer-
vi l lé" , bloqueado en e l puer to d é 
Arreci fe de Lanzarote (islas Ca-
narias) por una huelga de l a t r i -
p u l a c i ó n , s e r á n repatr iados a F r a n -
cia, por y í a a é r e a , s e g ú n a n u n c i ó 
la, c o m p a ñ í a propie ta r ia del buque 
esta noche. 
E l viaje se e f e c t u a r á en vuelos 
especiales, en l a j o rnada de xasr 
ñ a n a martes.—EFE. . , 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
E n s u c o m e n t a r i o , t i t u l a d o 
« P r i m e r c a p í t u l o de u n n u e v o 
p roceso p o l í t i c o a r g e n t i n o » , Az-
n a r de ja sentado que su p o s t u r a 
n o es o t r a que l a de l obse rvador 
que se l i m i t a a ver , m e d i t a r y 
j u z g a r , y a s í a f i r m a : « N o necesi-
t o dec i r que, pues to a c o n t e m -
p l a r e l pa isa je p o l í t i c o de l a A r -
gen t ina , n i soy p e r o n i s t a n i ra-
d i c a l de los c í v i c o s , n i p a r t i d a -
r i o de c u a l q u i e r a o t r a de las fó r -
m u l a s y c o m b i n a c i o n e s lanzadas 
a l a v o r a c i d a d e l e c t o r a l . » Ac l a r a -
d o esto, M a n u e l A z n a r d ice ha-
b e r c r e í d o e n u n p r i n c i p i o p o r 
u n a s o l u c i ó n p a r e c i d a a l a de los 
m i l i t a r e s de B r a s i l , « . . . pe ro , p o r 
l o v i s t o , e l gene ra l Lanusse n o se 
s i n t i ó i n c l i n a d o a tales p r o p ó s i -
tos , o q u i z á los e n t r e t u v o e n su 
pensamien to , p e r o n o h a l l ó me-
d i o de p o n e r e n m a r c h a u n r é -
g i m e n de p lenos poderes , c o n to -
das- las c ó ñ s e c u e n c i a s . ' C o n t e m -
p l a b a desde s u p a í s dos paisa jes 
h e n c h i d o s de t en tac iones : l a de 
R í o de J a n e i r o y l a d e L i m a . N o 
se d e c i d i ó p o r n i n g u n a de e l las . 
H a p r e f e r i d o l a f ó r m u l a de « u n 
h o m b r e , u n v o t o » . E n ese t e r r e -
n o . P e r ó n l e t e n í a ganada l a pa r -
t i d a . » 
E x p l i c a A z n a r que, desde e l 
m o m e n t o é n que P e r ó n h u b o de 
s a l v a r s u v i d a , o c u l t á n d o s e e n 
u n a c a ñ o n e r a pa raguaya , su v i d a 
y s u o b r a , l e jos de b o r r a r s e has-
t a l a e x t i n c i ó n , h a n i d o f o r t a l e -
c i e n d o sus t razos . A n t e e l l o s ó l o 
c a b í a , p a r a c o n s u m a r J a d e r r o t a 
de l p r e s iden t e e x i l a d o , « a t r a e r á 
las masas hac i a nuevas esperan-
zas y h a c i a co laborac iones e n t u -
siastas c o n los gobernan tes que 
a b o l i e r o n e l j u s t i c i a l i s m o ( . . . ) . 
T o d o e n v a n o . N o s ó l o n o se, p r o -
d u c í a e l necesar io desp lazamien-
t o de las masas p o p u l a r e s , s i n o 
que , d í a t r a s d í a y a ñ o t r a s a ñ o , 
i b a n apa rec iendo s í n t o m a s reve-
l adores d e u n a g r a v e insa t i s fac-
c i ó n , y de u n r e t o r n o de las gen-
tes h a c i a lo s ideales que p a r e c í a n 
habe r se d i spe r sado en 1955. E l 
gene ra l P e r ó n empezaba a ser u n 
caso de r e s u r r e c c i ó n p o l í t i c a . N o 
h a neces i tado hace r o t r a cosa que 
esperar . L a r g a y a m á r g a espera 
l a suya , p e r o , a l final, le h a n ser-
v i d o e l desqu i t e e n l a consab ida 
b a n d e j a de p l a t a . » 
P o r ú l t i m o , se p r e g u n t a A z n a r 
q u é p a s a r á a h o r a . « ¿ Q u é d í a s 
d í a s a g u a r d a n a los a rgen t inos? 
E s t a es, c o m o suele decirse , h a r i -
n a de o t r o c ó s t a l . P o r q u e e l m o -
v i m i e n t o j u s t i c i a l i s t a , t a l c o m o 
se h a i m p u e s t o e n las u rnas , t r a e 
cons igo i m p u l s o s r e v o l u c i o n a r i o s , 
o s e r á , de a l g ú n m o d o , u n a revo-
l u c i ó n , o n o s e r á n a d a » , c o n c l u -
ye M a n u e l A z n a r . — C I F R A . 
A N E C D O T A S E M A N A L , POR G E N T I L E Z A D E 
O P T I C A J E N A 
O P T I C A 
A L F O N S O I , 18 
T e l é f o n o 2 3 0 2 4 6 
P A S A J E P A L A F O X , 12 
T e l é f o n o 2 3 5 4 9 4 
A V D A . D E M A D R I D , 16* 
T e l é f o n o 3 3 1 0 1 4 O P T I C A 
¿ P O R QUÉ S E NIEGA A 
R E C I B I R N O S , ALGUNA 
VEZ? 
5 1 R E C I B O DOS 0 TRES YA 
NO ES L O M I S M O . . . Y R E -
C I B I R A UNO SOLO ES 
UN TORMENTO. 
DE. GAULLE ERA 
ENTREVISTADO 
POR UN P E R I O -
D I S T A . 
4 > 
p l ^ . . . R E : c i B | R A BASCANTES 
AGRADA MUCHO. 
NUEVA Y O R K M m la esclavitud 
Inkua explotación del tmh§}§ém tempmem 
N U E V A Y O R K . (Del corresponsal de A M A N E C E R 
y Pyresa, GUY BUENO.) — Hay heridas que uno 
no ignora, que se sospecha incluso sean purulen-
tas, pero que, mientras e s t á n tapadas por una 
venda, uno puede olvidar . Una de esas llagas es la 
c o n d i c i ó n de vida de los trabajadores tempore-
ros en los Estados sudistas de la Un ión , pr inc ipa l -
mente negros, pero hoy m á s y m á s t a m b i é n por-
t o r r i q u e ñ o s y mejicanos, hombres que se ga-
nan miserablemente la vida yendo de hacienda en 
hacienda, contratados para las cosechas de horta-
lizas, y que el l í de r «chicano» Césa r Chávez e s t á 
t ra tando de, organizar sindicalmente contra el vien-
to y la marea de la host i l idad de las empresas y la 
indiferencia general. 
Días a t r á s se a r r a n c ó una de esas vendas con la 
d e t e n c i ó n de u n ta l Josenh B r o w n , de t re in ta y cin-
co a ñ o s de edad, capataz y contrat is ta de mano de 
obra en una hacienda tomatera en Homestead, unos 
cuarenta k i l ó m e t r o s al suroeste de M i a m i . La de-
t e n c i ó n v ino cuando, caso sin precedentes, u n obre-
ro se q u e j ó a la Pol ic ía de que tanto él como sus 
d e m á s c o m p a ñ e r o s —unos veint iocho obreros en 
to ta l— viv ían en condiciones de a u t é n t i c a esclavi-
t u d , amenazados y brutalizados por su capataz, Jo-
seph B r o w n , incapaces de abandonar la hacienda, 
es decir, mantenidos presos en ella, como esclavos, 
m a l nut r idos y m a l pagados. 
A U T E N T I C A E X P L O T A C I O N 
Tan só lo en lo que a F lor ida se refiere, hay cen-
tenares de granjas como la de Homestead, en las 
que se emplea mano de obra migra to r i a . N o pa-
rece que las condiciones reinantes en estas otras 
fincas sean distintas de las que la d e t e n c i ó n de 
B r o w n ha revelado ahora. La mano de obra suele 
contratarse en la calle, en los supermercados, b a j ó 
la , promesa de u n sueldo f i j o a quien, por l o ge-
neral , no ha tenido empleo desde hace mucho t iem-
po; se ofrece, a d e m á s , a lojamiento gratis, que suele 
consist ir en una m i n ú s c u l a celda de unos 2'5 p o r 
2'5 metros sin instalaciones sanitarias, i n d i c á n d o s e 
a l obrero que él d e b e r á cuidarse de su comida. 
T e ó r i c a m e n t e , el t rabajador d e b e r í a cobrar —en 
el caso de fincas tomateras— unos 85 centavos de 
d ó l a r p o r canasta de tomates. E n la realidad, y en 
este caso concreto, era el capataz quien cobraba, 
estos 85 centavos, entregando a l obrero 25 cen-
tavos. E l negocio parece haber sido redondo, a juz-
gar por el hecho de que cuando Joseph B r o w i i fus 
arrestado hace dos d í a s , t en í a , a m é n de u n magni-
fico «Cadi l lac» modelo 1973, una male t i ta con 53.786 
d ó l a r e s al contado. 
Por cierto, no bastaba que B r o w n se quedara cbn 
m á s de las dos terceras partes del j o r n a l estipula-
do, sino que t a m b i é n lograba apoderarse p r á c t i c a -
mente del dinero restante, vendiendo á altos. pre-
cios aguardientes o vinos a los obreros, productos 
que, al no tener permiso para poder salir, d é la 
hacienda, estos hombres no p o d í a n a d q u i r i r en 
las tiendas locales. 
E P I D E M I A S D E T I F U S 
La d e t e n c i ó n de Joseph B r o w n fue precedida por 
el descubrimiento de una epidemia de t ifus en una 
de las comarcas dedicadas a la ho r t i cu l tu ra 'en 
Flor ida , y que a l e r t ó a las autoridades. Es posible, 
por no decir probable, que esta epidemia haya per-
m i t i d o que, a su vez, las autoridades se f i j en en 
las condiciones reinantes en u n buen h ú m e r ò de 
haciendas; faci l i tando la denuncia hecha por uno 
de los obreros de Homestead. D é hecho en e s t á 
local idad t a m b i é n se encontraron aguas contamina-
das, como ha sido igualmente e l caso d é o c h ó f i n -
cas m á s en la r e g i ó n de Taihpa. E n d í a s pasados, 
m á s de cien casos fueron descubiertos en el á r é a 
de Dade County, en la que se haya e n c l a v a d á Ho-
mestead.. 
H o y por hoy, la s i t u a c i ó n de los trabajadores 
temporeros sigue siendo desesperada; la lucha en-
tablada por C é s a r C h á v e z tropieza con inf in i tas d i -
ficultades* incluso legales, pues las autoridades loca-
les apoyan siempre a la empresa en su lucha s in 
cuartel contra toda tentat iva de o r g à n i z a c i ó n sindi-
cal, .y las autoridades estatales' o federales sfe des-
entienden o l í m p i c a m e n t e del p rob lema. T a l vez 
sirva ahora de aldabonazo en , l a conciencia nacio-
na l el descubrimiento de u n autentico campamento 
de esclavos en Homestead; t a l vez oblijgue, por f i n , 
esta not ic ia a la o p i n i ó n p ú b l i c a a a b r i r los ojos 
y f i jarse en esta her ida apenas tapada p o r l ina dis-
creta venda. 
E S T 0 C 0 L M 0 m m m m m 
LA HUELGA DE 2 5 8 . 0 0 0 OBREROS 
E l Gobierno piensa mmitenerse a l pairo 
ESTOCOLMO, 19. (Del corres-
ponsal de A M A N E C E R y Pyre-
sa, MODESTO D E L A I G L E -
SIA . ) — Los medios sindicales 
y empresariales daneses velan 
sus aonas ante «i Inminente es-
ta l l ido de l mayor confl ic to l abo-
r a l registrado en los ú l t i m o s 
cuattsnta a ñ o s . Doscientos c i n -
cuenta y ocho m i l o b r e r o s 
—153.000 en r é g i m e n de huelga 
y 105.000 en s u s p e n s i ó n empre-
sarial— p a r a l i z a r á n , a p a r t i r de l 
m i é r c o l e s , grandes sectores i n -
dustriales de l p a í s y esta vez 
p a r e c e que l a a c c i ó n n o «e ra 
aplazada. 
Ayer noche, l a C o m i s i ó n esta-
t a l de m e d i a c i ó n se d e c l a r ó i n -
capaz de conci l iar las a t r inche-
radas posiciones de ambas pa r -
tes l i t iga í i t es y e l p r i m e r m i n i s -
t r o d a n é s , Anker Jorgensen, t u -
vo que aceptar l a huelga como 
ú n i c a al ternat iva. L o m á s c u -
r ioso á&l caso es que casi todo 
el veneno^ del conf l ic to e s t á cen-
t rado e n unas sanciones salaria-
les de unos 10 ore por hora 
—una r id i cu la peseta—, apl ica-
bles paralelamente a los suce-
sivos aumentos del coste de l a 
vida. Por una peseta, pues,' se 
paral izan en D i n a m a r c a los 
transportes p o r carretera^ l a n a -
vegac ión , casi todos los p e r i ó -
dicos, l a e x p o r t a c i ó n de p roduc-
tos ag r í co l a s , l a indus t r i a de la 
confecc ión y casi toda la i ndus -
t r i a pesada. Por boca d*il « p r e -
m i e r » Jorgensen —ex padr ino de 
los s i n d i c a t o s socialistas— é l 
Gobierno d a n é s ha declarado 
que no i n t e r v e n d r á en el con -
f l i c to y que a l l á se las c o m -
pongan unos y otros . 
I N T E R V E N D R A E L 
G O B I E R N O 
Por nuestra p a r t e , tenemos 
mot ivos para crieer que h a b r á 
i n t e r v e n c i ó n gubernamental: nos 
comunican de Copenhague que 
el Sindicato del Me ta l e s t á de-
c id ido a l levar la huelga a las 
principales centrales e l é c t r i c a s 
del p a í s v s i e l lo fuera a s í el 
Gobierno n o t e n d r í a m á s reme-
d io que tomar cartas en el asun-
to para evitar la to t a l p a r a l i -
zac ión de los ramos i ndus t r i a -
les, ferrocarri les, c o m e r c i o y 
tantos otros sectores, L a amena-
za de los m e t a l ú r g i c o s es c i s r -
tanwnte grave y es obvio que 
consti tuye una a r t i m a ñ a para 
peramtir una i n t e r v e n c i ó n guber-
namental , t an r á p i d a como h o n -
rosa, s in que los empresarios 
puedan siquiera rechistar. E n 
este caso, el «g ran conf l ic to» 
d a n é s apenas d u r a r í a una sema-
na. De ñ o producirse in te rven-
c ión , d e n t r o de unos quince 
d í a s i r á n a la huelga los f u n -
cionarios y personal de o f i c i -
nas y unas 150.000 personas so 
s u m a r á n a las 258.000 en pie de 
guerra. 
Si se echa u n opor tuno v i s ta -
zo a l estado de la e c o n o m í a da-
nesa, se refuerza la tesis de que • 
el Gobierno Jorgensen n o se c r u -
z a r á de brazos, ya que acaba efe 
decretar una ley de g r a n d e s 
restricciones e c o n ó m i c a s que le 
e s t á creando n o pocos enemigos. 
Las pensiones y tos subsidios 
sociales han sido reducidos a l 
m í n i m o , l a defensa e s t á siendo 
desmantelada —la O. T . A. N . 
se sube por las paredes—i y D i r 
namaroa tiene quia p ror rogar 
una serie de importantes r e fo r -
mas ^ estructurales. E n e s t a s 
condiciones, u n conf l ic to como 
el q u é se avecina —con u n t o -
t a l de 400.000 personas en h u e l -
ga y l as que a ©Has pi U e d a ñ 
a ñ a d i r s e — no es algo q u è p u e -
da ser tomado con f i losofía . A u n 
, c u á n d o el « g r a n conf l ic to» —el 
mayor desde 1936— ha venido 
c o c i é n d o s e desde hace m á s d é 
u n mes, los corresponsales ex? 
t ranj^ros no le han prestado eX1-
cesiva a t e n c i ó n , àaAo que, p o r 
experiencia, casi iodos los « a v i -
sos de h u e l g a » que se d ivulgan 
en E s c a n d i n a v í a suelen acabar 
en ' agua de borrajas. Los G o -
b i e r n o s s o c M d e m ó c r a t ^ s son 
verdaderos a r t í f i c e s a j a h o r a de, 
enfrentar a sindicatos y empre-
sarios e incluso se cree que d i -
chos enfrentamientos v sus: su-
e e s iev tos-1, «av i sos de h u e l g a » no 
son sino ingredientes,-de una 
descarada bu r l a laboral.- E s t a 
vez, sánís embargo, se produzca 
o¡ no la i n t e r v e n c i ó n e s t a t a l 
—«que s í se p r o c u c i r á — , , Dina-
marca e s t á jugando con fuego y 
m u c h o nos e x t r a ñ a r í a que no 
acabara c h a m u s c á n d o s e . 
A M E N A Z A 
DE GOERRA CIVIL EN CHIPRE 
* lina oleada de terrorism o 
obligará a la in terven ción griega 
ROMA, 19, (Del correspon-^ 
sal de A M A N E C E R y- «Pyre-
sa», ALEJANDRÓ P I S T O L E -
SI.) — L a situación en Chipre, 
según informan ambientes cer-
canos al primer ministro grie-
go, Papadopoulos, está alcan-
zando rápidamente un punto 
muy grave de tensión. E n Ate-
nas se habla ya, sin rodeos, de 
la necesidad de que el Gobier-
no griego intervenga directa-
mente en Chipre para oponer-
se a la oleada de terrorismo 
y evitar así, con una acción . 
enérgica, la .amenaza de gue-
rra civil que se cierne sobre la 
gran isla mediterránea. 
E l comentario más autoriza-
do en este sentido es el del 
diario griego «Elefteros Kos-
mos», portavoz oficioso del 
mismo Papado-poulos, que atri-
buye en gran parte la respon-
sabilidad de la situación a la 
intransigencia del general Gri-
vas, cuyos hombres llevan a 
cabo docenas de atentados 
provocando la reacción violen-
ta de sus opositores. E l dia-
rio opina que sólo Papadopou-
los puede ya evitar «la expiar 
sión del volcán de Chipre», 
que sería absolutamente fatal 
si los griegos de la isla empe-
zaran a matarse arrastrados 
por el fanatismo y la exaspe-
ración que ostentan los dos 
bandos contrapuestos: el del 
general Grivas y el del prima-
do de la Iglesia ortodoxa, Ma-
karios, que cuenta con el apo-
yo del Gobierno de'Atenas. 
Los hombres de Grivas, se-
gún informan ambientes de 
Prensa de la dapital griega, 
querían penetrar en el pala-
cio del presidente Makarios, 
en Nicòsia, para destituir por 
la fuerza al primado y susti-
tuirlo provisionalmente por el 
obispo Yennadios, de Papahos, 
en. espera de las elecciones 
que hablan de designar al nue-
vo arzobispo. Los conjurados 
renunciaron al golpe cuando 
se enteraron de que la guar-
dia del palacio presidencial 
estaba al tanto del complot y 
s,e preparaba a resistir y a 
contraatacar. 
Makarios es acusado por el 
general Grivas de querer sabo-
tear la política de la «Eno-
sis», o sea, de la unión territo-
rial de Chipre con Grecia. Por 
este motivo, desde hace dos 
años, Grivas, con guerrillas 
armadas, conduce • una impla-
cable acción clandestina; con-
tra el arzobispo ortodoxo- in-
timamente el viejo general ha-
bía conseguido que tres obis-
pos ortodoxos proclamaran 
solemnemente que Makarios 
tiene que dejar' el cargo de 
primado de la Iglesia ortodo-
xa local, puesto que esté car-
go ha de considerarse incom-
patible con el de jefe del Es-
tado de Chipre. Algo tarde lle-
ga esta declaración de incom-
patibilidad, ya que Makarios 
ejerce los dos cargos desde 
hace trece años, y llega, arfe-
m á s , en mal momento para 
sus opositores, puesto que, co-
mo decíamos, cuenta can el 
apoyo total del Gobierno grie-
go, que, a su vez, ha desesti-
mado oficialmente la postura 
de los tres obispos. 
Se opina ahorà en Atenas 
que la . posible intervención 
personal de Papadopoulos po-
dría ir encaminada a conven-
cer al general Grivas, que tie-
ne setenta y cuatro años y an-
da mal de salud, para que 
abandone Chipre y vuelva a 
Grecia, donde será siempre 
acogido —si la situación no 
empeora— como un fiel defen-
sor de los derechos de la pa-
tria, por encima de las deli-
cadas razones de Estado. 
AMAüiííJt Zaragoza, martes 20 de mano de 1973 Púg. J 
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í & r m e n Sevilla 
w ímiña Cohén* 
en Carneas 
Asis tiíén a la Semana 
de Cine Español 
C A R A C A S , .19.—"Hoy soy feliz; • 
l u i z á m a ñ a n a no pueda decir lo 
ynismo", d e c l a r ó l a actriz e s p a ñ o l a 
Carmen Sevil la en una entrevista 
exclusiva: que el d iar io "El- Globo" 
d3 esta capi ta l destaca hoy en 
u n a p á g i n a completa, j u n t o a de-
claraciones de su c o m p a ñ e r a de 
arte , E m m a C o h é n . , 
, Ambas actrices l legaron a me-
dianoche de ayer, in tegrando la 
embajada a r t í s t i c a que da marco 
d br i l lantez a la Semana del Cine 
E s p a ñ o l que se c e l e b r a r á a pa r t i r 
del p r ó x i m o mié rco le s . 
E l p e r iód i co dedica —en el t rans-
curso de las entrevistas— adjetivos 
de todos los tonos para calif icar a 
las dos estrellas c i n e m a t o g r á f i c a s 
e s p a ñ o l a s . 
"Tese a 1% noche, Carmen Sevi-
l l a i n s i s t í a en dejarse los lentes 
oscuros "porque l a luz me moles-
t a" , y cuando dec id ió q u i t á r s e l o s 
© a r a las fotos de r igor , de jó para 
l as c á m a r a s esa sonrisa alegre He-
s i * de v i d a que parece ser e l t ra^ 
« u n t o de su ser Jubiloso", anota 
«1 d i a r i a 
M á s adelante y d e s p u é s de "trans-
c r i b i r sus declaraciones, escribe de 
CJarmen Sevi l la : " Y a s e g u í a son-
r iendo. Carmen Sevil la luce Joven 
y hermosa n o l leva maquil laje, n o 
sisa joyas, no tiene "poses" de d iva , 
» • sencilla, femenina, graciosa j 
s i m p á t i c a " . . 
\ - ú • ; ' : . . • ' , ' v 
| | a cuanto a E m m a C o h é n , e l 
d i a r io l a describe como a "una her-
mosa muchacha de cabellos casta-
ifios y ojos azules, catalana, a l t a 
delgada", para cont inuar luego 
pun tua l i zando que l a h e r o í n a de 
" M i querida s e ñ o r i t a " es l a repre-
fsentante del cine de vanguardia de 
E s p a ñ a . L a m e n t ó que el pueblo ve-
siezolano n o pueda verla e n e l c i -
sie, p o r q u e e l Fest ival n o pudo 
t r a e r una pe l í cu l a suya.—EFE. 
é t o é 
Bel Círculo "José Antonio", en Málaga 
M A L A G A , 12. — C o n giran as i s tenc ia de r e p r e s é n t a n t e s „ de las 
ocho p r o v i n c i a s andaluzas , se h a ce leb rado en M á l a g a d u r a n t e los 
dos ú l t i m o s d í a s l a A s a m b l e a r e g i o n a l de los c í r c u l o s ' d o c t r i n a l e s 
« J o s é A n t o n i o » , que h a n p r e s i d i d o e l t i t u l a r n a c i o n a l , $ e ñ o r M á r -
quez H o r r i l l o , y e l r e g i o n a l , p r o f e s o r L ó p e z O t e r o , los cuales h a n 
p r o n u n c i a d o sendas lecciones p o l í t i c a s en e l s a l ó n de actos de l a 
Casa de C u l t u r a . 
Los t emas de sus d i se r tac iones f u e r o n e l quehace r p o l í t i c o , l a 
p a r t i c i p a c i ó n en eí m i s m o , las representac iones m u n i c i p a l y s i n d i c a l 
c o m o grandes f ó r m u l a s de c o n v i v e n c i a n a c i o n a l y l a Jus t ic ia soc ia l 
que s a l i e r o n de l c o r a z ó n y l a m e n t e - d e l , F u n d a d o r d e la Falange, 
J o s é A n t o n i o P r i m o de R i v e r a , y que a t r a v é s de l t i e m p o c i m e n t a n 
s u v igenc i a . 
T a m b i é n h a n de f in ido los o b j e t i v o s a que se en t r egan los c í r c u -
los c u l t u r a l e s « J o s é A n t o n i o » , m a n t e n i e n d o l a a c t u a l i d a d v i v a y l a 
pureza de p r i n c i p i o s i d e o l ó g i c o s de l F u n d a d o r de l a Falange que 
s i r v i e r o n p a r a p r o p o r c i o n a r a l M o v i m i e n t o N a c i o n a l su esencia doc-
t r i n a l , p e r o que t i enen que c o n t i n u a r s iendo d i v u l g a d o s con t e s ó n en 
sus aspectos y p royecc iones m á s exigentes . — C I F R A . 
ol. tras la pista de 
Instituto de Estudios Turísticos 
E T M E R M A L E S 
• S e telebmrá a primeros 
de abril en L a Molina (Gerona) 
La Inter 
unos traficante s oe gas 
También son falsificadores de documentos 
M O N T E V I D E O , 19. — Cinco, fi-
liales iberoamericanas de « In t e rpo l» 
e s t á n a la b ú s q u e d a del ex c ó n s u l 
uruguayo en Camipinhas (Bras i l ) , 
R u b é n Nelson Sir t Suarea, de su 
hermano Freddy, de su c u ñ a d o , Ro-
berto Cara bel . y de Gui l le rmo Ber-
na l , las cuatro principales figuras d é 
Una vasta o r g a n i z a c i ó n internacio-
nal de falsificadores y traficantes de 
drogas. L a banda, s e g ú n se i n f o r -
m ó hoy a q u í , v e n í a operando des-
de t iempo a t r á s en Montevideo, 
C O S A S 
Encarcelada por 
* No deja dormir a nadie 
C O L O N I A , 19. — A Heinz 
Bauef, de cuarenta y tres a ñ o s 
de edad, le a b a n d o n ó en p r imer 
lugar su mu je r y d e s p u é s le han" 
echado de todos los pisos que 
cog ié en alqui ler porque ronca. 
Heinz, de p ro fe s ión m e c á n i c o , 
v iv ía feliz con s ü empleo, su p i -
so y sui mujer hasta hace dos 
a ñ o s . D é entonces a c á , su v ida 
s é ha convert ido en u n a u t é n -
t ico inf ie rno , y s ó l o .porque e m -
pezó & roncar . 
«Mí muje r no pudo aguantar 
mis ronquidos y se d ivorc ió de 
m í e n 1971», ha d icho el m e c á -
nico. 
Bauer d e j ó ©I piso que c o m -
p a r t í a con su esposa ' y a l q u i l ó 
©tro amueblado. Pero a los tres 
d í a s el d u e ñ o le m a n d ó que se 
fuera' porque sus ronquidos « e r a n 
^ a g u a n t a b l e s » . 
Se fue a o t ro piso, pero a los 
pocos d í a s los vecinos le coon-
m i t a r o n a que marchara « c o n 
l a m ú s i c a % o t r a p a r t e » , ame-
n a z á n d o l e con avisar a l a Po-
l ic ía . 
Desesperado, b u s c ó refugio en 
la cabina de u n c a m i ó n aban-
donado, pero pocos d í a s des-
p u é s l a Po l i c í a le obl igó a que 
no volviera a poner los pies en 
el c a m i ó n porque lós vecinos de 
Tas casas circundantes no po-
í d í a n pegar el ojo por l a noche. 
Cansado de que s é le hiciera 
l a v ida - imposible, d e c i d i ó no 
hacer caso a nadie, n i siquiera 
a l a Po l i c í a , por lo que fue en -
carcelado en cinco ocasiones. 
« L a c á r c e l ha sido el lugar 
donde, mejor l o he p a s a d o » , h a 
d i c h o ' Heinz. «Mi celda so l i ta -
r i a era caliente en inv ie rno y 
fresca en verano, no t e n í a h u -
medad y era u n refugio, m u y 
t r anqu i lo y l o m á s Impor tan te : 
como las paredes, estaban inso-
^ h o r i z a d á s mis ronquidos no m o -
lestaban a n a d i e » . 
Hace unos d í a s , Helna h a s i -
do puesto en l l t -tad. O t r a vez 
e s t á buscando piso. — E F E . 
S E D I V O R C I A E L A U T O R D E N U M E R O S O S L I B R O S 
S O B R E L A F E L I C I D A D C O N Y U G A L 
L O N D R E S . — Eí doctor Aíex Comfort, de cincuenta y tres 
años de edad, ha solicitado el divorcio de su esposa Ruth, con 
quien contrajo matrimonio hace treinta años. 
E l doctor Comfort es autor de artículos y libros sobre la 
felicidad conyugal. Entre sus trabajos se incluye la traduc-
ción del «Koka Shastra», libro oriental que versa sobre la pre-
servación permanente del matrimonio. — P Y R E S A . 
A L A V E I N T I S I E T E V A L A V E N C I D A 
P A R I S . — M a u r i c e V e m e t , u n e m p l e a d o de ga ra je de L y ó n , 
fue a t acado v e i n t i s é i s veces p o r unos, g a m b e r r o s m i e n t r a s 
c u m p l í a s u t u r n o de noche . Pero l a v i g e s i m o s e p t i m a vez, M a u -
r i c e d i s p a r ó , h i r i e n d o a u n o de los l ad rones . A h o r a , e l s e ñ o r 
V e m e t s e r á j u z g a d o , m i e n t r a s que docenas de ca r t a s l l e g a n 
a l a P r e f e c t u r a de P o l i c í a p r o t e s t a n d o p o r s u a r r e s to . —• PY-
R E S A . ' , • ; . ; 
« D I S C R I M I N A C I O N R A C I A L » E N L A B . B . C . 
LOMARES. — Un actor chino, Kristophef Um, quien du-
rante trece años há venido desempeñando distintos papeles 
en Gran Bretaña, ha acusado a la « B B C » de discriminación 
a favor-de los actores europeos a la hora de repartir papeles 
én los qué intervienen negros u orientales. 
Según el séñar Um, la « B B C » prefiere «disfrazar» a ios 
actores éurópeds como japoneses o negros, antes de escoger 
auténticos hombres de color para interpretar estos papeles. 
PYRÉSA 
L E M A T A N P O R Q U E N O E S T A B A I N V I T A D O 
L O N D R E S . — J o h n Sco t t , de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad , re-
s u l t ó m u e r t o a l i n t r o d u c i r s e en u n a r e c e p c i ó n de b o d a en l a 
que n o es taba i n v i t a d o . L e w i s W y a t t , u n c u ñ a d o de l a n o v i a , 
t r a t ó de echar a Sco t t , que es taba f u e r t e m e n t e b e b i d o . A l n o 
p o d e r l o g r a r l o , a p u ñ a l ó a l i n t r u s o c a u s á n d o l e l á m u e r t e . Aho-
r a , W y á t t e s t á s iendo j u z g a d o p o r asesinato. — P Y R E S A . 
donde h a b í a instalado u n bien m o n -
tado ta l ler é n el que se fals if ica-
ban chequess de viaje y «moï iey q r -
ders» ; la estafa consumada de este 
modo fue gigantesca, e s t i m á n d o s e 
que es la mayor en toda la h is tor ia 
del Uruguay. Ese misimo local era 
ut i l izado como centro de d i s t r i b u -
c ión de estupefacientes, act ividad 
é n la que la banda estaba v incula-
da con la o r g a n i z a c i ó n internacio-
nal « H e r m a n d a d Corsa» , a t r a v é s 
de a l g u n a » de sus m á s importantes 
figuras (Armando N i c o l a i c Felice 
Bonetti).—-EFE. 
CON LAS M A N O S E N L A MASA 
SANTIAGO D E C H I L E , 19. — U n 
cargamento de siete k i los de c l o r i -
d r a t o de c o c a í n a fue descubderto. 
por la Pol ic ía especializada chilena 
en los momentos é n que iba a ser 
adqui r ida-por el uruguayo Francis-
co Fuentes Vallejos, quien h u y ó , y 
que se. estima es una pieza Clave 
en el t r á f i c o de drogas en A m é r i c a 
his-p-ana. 
Cuat ro integrantes de la red que 
proyeetaban expender la coc a í n a 
elaborada en laboratorios chilenos, 
fueron detenidos. Fueron ident i f ica-
dos como A l b é r t o Valer io .Gonzàlejç . 
Carlos Reyes Reyes, Carlos M é n d e z 
Vi l la loras y Cecilio Olivares Rojas. 
La droga fue • tasada p o r la P o l i -
c ía chilena en 78 mallones d é escu-
dos. Los contactos entre el grupo 
V el uruguayo evadido se realizaron 
en los elegantes hoteles .«Tupahue» 
y « S h e r a t o n San Cr i s tóba l» , de la 
capital , donde los traficantes espe-
raban no desipertar las sospechas 
policiales. 
L a Pol ic ía considera que el u r u -
guayo Fuentes ut i l izaba u n , n o m b r e 
falso para la o p e r a c i ó n , po r lo oue 
ha entregado, la Pol icía de Mon te -
video, todos los antecedentes para 
verif icar si el nombre es verdadero 
o sus datos corresponden a o t r o de-
lincuente.—EFE. . i 
Durante los_ p r ó x i m o s d í a s 3 a í 
• 6 de a b r i l se . celebrara , en La M o -
lina (Genora) u n Seminario sobre 
estaciones invernales, organizado 
por el In s t i t u to de Estudios T u r í s -
ticos con el pa t roc in io de la Di -
r ecc ión General del Tur i smo v la 
Un ión T u r í s t i c a del Pirineo. 
Las conferencias programadas y 
personalidades que las pronuncia-
r án ( son las siguientes: 
1. —«La p o l í t i c a de p r o m o c i ó n d'e 
las estaciones de m o n t a ñ a por la 
A d m i n i s t r a c i ó n Púb l ica» . Don An-
gel R í o s C a l d e r ó n , c o m á s a r i o de 
Tur i smo de lá Nieve y gerente de 
la Un ion T u r í s t i c a del Pirineo. 
2. —«El « m a r k e t i n g » de las esta-
clqnes; d é mpr i t aña» . Don J ü á n Mo-
r ros . íCá ib arias1 d m l o r ñ a d o en T é c -
nica¿- E m p í e s a r i a í e s , del Servicio 
de P r o m o c i ó n d e Baqueira Beret. 
3. í_« .pro(es iona l idad , competencia 
y r e s p o n s á b i l i d a d del personal de 
las estaciones inve rna le s» ; Don Ra-
m ó n Curco T a r d i u d i rec tor geren-
te^ d'e l a E s t a c i ó n , de E s q u í "de Cer-
ier, Si A-—Gerefite d é T e l e s q u í s p i -
renaicos, S. A .—^Ponente Estaciones 
Inver r ia iés de l a ü . T . 'P . ~ 
4. ̂ - « U r b a n i s m o de m o n t a ñ a : pen-
dencias ac tua l e s» . D o n Justo Fer-
n á n d e z de Isaisi doctor arqui tecto. 
5. —«Defensa " de l paisaie - en el 
desarrollo de los complejos inver-
nales,». Don Salvador Rivas M a r t í -
nez c a t e d r á t i c o d é la Facultad de 
Ciencias. B io lóg icas de M a d r i d y 
profesor de la Escuela Nacional de 
Al ta M o n t a ñ a . 
6. —Legis lac ión a r m ó n i c a de esta-
ciones de m o n t a ñ a » . Don R a m ó n 
Sá inz de Varanda J i m é n e z de la 
Iglesia doctor en Derecho. Promo-
to r d é Estaciones de E s q u í . 
7 — « P r o s p e c c i ó n de futuras esta-
ciones. Pistas: su r o t u r a c i ó n , pre-
p a r a c i ó n , c a t a l o g a c i ó n v baliza-
m i e n t o » . Don Rafael Pellus de Ba-
zaldua asesor t é c n i c o de E s q u í V 
A t e n t a d o s 
e n C h i p r e 
Estallaron 5 bombas 
N I C Ò S I A , 19,' — L a residencia 
del m i n i s t r o del I n t e r i o r y Defen-
sa de Chipre r e s u l t ó d a ñ a d a por 
'la e x p l o s i ó n de una bomba en 
Páfos , oeste de Chipre. E l m i n i s t r o 
no se encontraba en la residencia. 
Otras cuatro explosiones de bom-
bas d a ñ a r o n gravemente el edificio 
de Correos de la ciudad, la casa 
de u n sargento de la Pol ic ía , u n es-
tablecimiento y el a u t o m ó v i l de u n 
funcionario p ú b l i c o . — CIFRA. 
Una plaza en el Retiro 
a Galicia 
M A D R I D , 1«.— "Todos los a r -
tistas del m u n d o p o d r á n p a r t i c i -
par en e l concurso de ideas que 
convocamos hoy para la ordenar 
c i ó n de l a plaza de Gal ic ia que, en 
el R e t i r ó , nos h a concedido el a l -
calde de M a d r i d " , h a d icho e l 
general Lobo Montero , presiden-
te del Cent ro Gallego de esta c i u -
dad. . . . 
S i g u i ó diciendo, en una rueda 
de Prensa convocada a l efecto, que 
esperaba, sobre todo, l a par t ic ipa-
c i ó n de art is tas gallegos q u é v i v a n 
en E s p a ñ a y en el extranjero, y à 
que ellos "conocen nuestra a l m a 
y s a b r á n l a i n t e n c i ó n que nos g u í a 
a l convocar este concurso, en e l 
aue se pretende que Gal ic ia tenga 
su slmbottismio a u t é n t i c o en u n 
t a n ampl io y maravi l loso marco 
como es el del g r a n Re t i ro de M a -
d r i d , lugar que. a d e m á s , se a n i -
m a r á con actos y festivales a r t í s -
ticos en los que vibre lo m á s au-
t é n t i c o de nuestro c a r á c t e r " . 
E l general Lobo Mon te ro dedi -
có unas palabras de g r a t i t u d a l 
Jefe del Estado por haber acepta-
do la presidencia de l a C o m i s i ó n 
de honor organizadora del con -
curso y, a su vez, e x p r e s ó las g ra -
cias a l alcalde y d e m á s au to r ida -
des municipales m a d r i l e ñ a s por la 
d o n a c i ó n hecha del espacio, qufe 
es uno de los m á s frondosos del 
Ret i ro . A g r a d e c i ó t a m b i é n su par-
t i c i p a c i ó n en l a C o m i s i ó n de h o -
nor a diversas personalidades de 
las cuatro p i w i n c i a s gallegas y su 
c o l a b o r a c i ó n en l a c u l m i n a c i ó n de 
la f ü t ü r a obra. 
p o d r á n concur r i r a l osneurso 
todas las personas que lo deseen, 
i n d i v i d u a l m é n t e o en equipo, en -
viando con los anteproyectos una 
memor ia descriptiva, p l ano y pers-
pectiva, a s í como avance de pre-
supuesto, teniendo en cuenta que 
el espacio en que q u e d a r á ' e n m a r -
cado el monumento s e r á de fo rma 
c i rcular y de u n d i á m e t r o ap rox i -
mado de cuarenta metros. E l pla-
zo de a d m i s i ó n de anteproyectos 
q u e d a r á cerrado e l p r ó x i m o 10 de 
mayo, y los premios e s t a r á n do -
tados de 100.000 pesetas en m e t á -
l ico el p r imero , u n accés i t de 25.000 
él segundo.' y o t ro accés i t de 10.000 
los tres con sus correspondientes 
diplomas. A l anunciar los premios, 
e l presidente, s e ñ o r Lobo Monte ro , 
s igni f icó que t e n í a n u n c a r á c t e r 
m é r a m e n t e s i m b ó l i c o y ajustado » 
las posibilidades del Centro. 
Pa ra m á s a m p l i a i n f o r m a c i ó n 
los interesados p o d r á n dir igirse a i 
domic i l io del Cent ro e n l a cal le 
de Carretas^ 14!, Madrid-12.—CL-
P R A . 
Zaragoza, martes 23 de mano de 1373 
ROBARON EL 
CORAZON DEL 
H E R M A N O 
A UB R E 
Por50.000dólares 
lo devolverían 
M O N T R E A L , 19. — H a 
sido robado e l re l icar io en 
e l que se guardaba e l cora-
zón del he rmano A n d r é , 
fundador en C a n a d á de u n 
templo de l a C o n g r e g a c i ó n 
del Ora to r io de San J o s é . 
E n dicha comunidad se 
ha recibido una l l amada te-
l e fón ica a n ó n i m a comun i -
cando a los Hermanos del 
Ora to r io que "el c o r a z ó n del 
hermano A n d r é p o d r í a ser 
rescatado mediante e l pago 
de 50.000 d ó l a r e s " . 
E l c o r a z ó n se encontraba 
en u n re l icar io de oro y crte-
t a l h e r m é t i c a m e n t e cerrar 
dó, sobre una base o pie de 
m á r m o l , desde que e l her-
mano A n d r é falleciera en 
1937, a los noventa y ú n 
a ñ o s de edad.—EFE. 
M o n t a ñ a en a l Min i s te r io de Infor-
m a c i ó n y Tur i smo. Profesor de la 
Escuela Nacionai de A l t a M o n t a ñ a . 
8 — « F u n c i o n a m i e n t o de las Es-
cuelas de E s q u í en c o o r d i n a c i ó n 
con las Estaciones. Don Eduardo 
R o l d á n Osés , director de la Escue-
la E s p a ñ o l a de E s q u í de Gandan-
c h ú . Direc tor gerente de « E t u k s a » . 
Estas conferencias se complemen 
taran con visitas a las diversas ins-
talaciones de los centros de e s q u í 
y demostraciones t é c n i c a s de pre-
p a r a c i ó n de las pistas en los mis-
mos. 
Las citadas conferencias se cele, 
b r a r á n en el hote l «Palace», de cin-
co a ocho de la tarde, y ©1 acto de 
clausura t e n d r á lugar ol 6 d'e abr i l , 
a las ocho de la tarde, con la en-
trega de diplomas y , u n cóc te l 
ofrecido por el I n s t i t u t o de Estu-
dios T u r í s t i c o s , el cual ha editadlo 
con el programa la correspondien. 
te tar jeta de i n s c r i p c i ó n que de-
b e r á ser r emi t i da a dicho organis-
mo, avenida del G e n e r a l í s i m o , 39, 
planta sexta, M a d r i d (16), asi como 
i m p o r t e de ios derechos de asisten-
cia, que es de tres m i l pesetas. 
Otro trasplante 
de corazón sin 
éxito 
PARIS^ 19. — A las cuat ro de 
esta m a ñ a n a fa l lec ió en e l Hos-
p i t a l Foch, de Euresnes, Georges 
Caillez, que h a b í a sido operado de 
t rasplante cardiaco e l 24 de enero 
ú l t i m o . 
E l t rasplantado ha permanecido 
en estado comatoso durante vein-
t i cua t ro horas y , pese a los cuida-
dos del-doctor Dan ie l Gu i lme t , ha 
fallecido esta madrugada a causa 
de u n "rechace" de in je r to . Geor-
ges Caillez, que t e n í a sesenta y u n 
a ñ o s de edad, era la u n d é c i m a 
persona a la que le fue t rasplan-
tado u n c o r a z ó n por m é d i c o s f ran-
ceses. Todos los operados, con ex-
c e p c i ó n de Emmanue l V i t r i a (de 
or igen e s p a ñ o l ) , h a n fal lecido a l 
poco t iempo de serles pract icado 
el in je r to . E l superviviente, s e ñ o r 
V i t r i a , fue operado el 28 d é no-
viembre dé 1968 en Marsel la don -
de reSide actualmente y lleva/ una 
v ida p r á c t i c a m e n t e normal.—EFE. 
Desarrolo del lostituto 
"Calasaoz", de Cieocias 
de la Educación 
M A D R I D . — Se h a reunido en 
M a d r i d el Pa t rona to del I n s t i t u t o 
"Calasanz" dT Ciencias de la Edu-
c a c i ó n , que h a sido pionero en la 
f o r m a c i ó n y e spec i a l i z ac ión peda-
gógica con an te r io r idad a la Ley 
de E d u c a c i ó n . De Roma se despla-
zó e l padre general de l a Escuela 
P í a , padre Teóf i lo López , a s í como 
l a madre general de las Madres 
Escolapias. Jun to a los directivos 
del I . C. C. E., asistieron monse-
ñ o r Echarren y el profesor López 
Medel , presidente del S indica to Na-
cional de 1 i s e ñ a n z a . 
Se expusieron las tareas encar-
gadas a l I . C. C. E. por l a Of ic ina 
Iberoamer icana . d é E d u c a c i ó n , tras 
u n a , viaje de c o o p e r a c i ó n p e d a g ó -
gica por varios p a í s e s de A m é r i c a , 
con encargos de í a Of i c ina y d é 
los propios Gobiernos.; 
Se estudiaron las diversas fór-
mulas de a d s c r i p c i ó n a una u n i -
versidad of ic ia l , con lo cua l l a t i -
t u l a c i ó n del I . C. C E. t e n d r í a ple-
na, validess a c a d é m i c a . Así como e l 
nuevo emplazamiento y Creac ión 
de nuevas aulas que p e r m i t a n e l 
despliegue de d icho I . C. C E., q u é 
cuenta con unos 20 profesores, psi-
cológicos y pedagóg icos , y cuya i n -
f luencia afecta a unos 200.000 a lum-
nos. • ' 
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BON, oras 
que merecen "stop" 
B O N N . (Del corresponsal d é A M A N E C E R y P y r é s a , CESAR J 
SANTOS.) — Aparte de la imprudencia y de una elevada dosis de | 
alcohol en la sangre, existe u n tercer enemigo de la seguridad en 
el t rá f ico , al que no. siempre se le presta la a t e n c i ó n que merece. | 
Aunque no existan datos e s t a d í s t i c o s concretos, la Pol ic ía y los | 
expertos consideran que u n veint icinco por ciento de los accidentes | 
que se registran se producen bajo la influencia de «la p i ldora»- I 
Por p i ldora se entiende en esta o c a s i ó n cualquier medicamento | , 
destinado a calmar dolores, a combat i r él nerviosismo o a «levan- | , 
t a r la m o r a l » . E n la R e p ú b l i c a Federal buscan con regular idad ' | 
remedio a sus cuitas en las pi ldoras cerca de ocho mi l lones de ? 
pacientes. | 
Los menos de esos consumidores e s t á n a i corr iente de que lá | 
m a y o r í a de dichos medicamentos l i m i t a n la capacidad de reacc ión | 
serena en la misma medida que él alcohol, y a veces, t o d a v í a m á s . < 
La c o m b i n a c i ó n de estos calmantes con una bebida a lcohól ica 
puede tener consecuencias funestas. Quienes se ocupan y preocu-
pan por la seguridad en el t ráf ico, lamentan a este respecto lá 
fal ta de i n f o r m a c i ó n y de c a m p a ñ a s que i lus t ren a l automovil is ta 
sobre l o imprudente de rodar sobre «p i ldo ras» . 
De m á s de doscientos medicamentos calmantes o excitantes que 
recetan los m é d i c o s alemanes a sus pacientes, só lo setenta seña lan 
en la hoja d é instrucciones o en el embalaje que restan capacidad 
de r e a c c i ó n y pueden cons t i tu i r u n pel igro en el t rá f ico . E l mé-
dico que receta tiene la ob l igac ión de prevenir sobre el part icular 
al paciente. De no hacerlo, puede, en caso de accidente, ser de-, 
clarado culpable y condenado a resarcir d a ñ o s y perjuicios. La 
Audiencia T e r r i t o r i a l de Constanza s e n t ó precedente dictando sen-
tencia contra u n m é d i c o , que tiene fuerza de ley para casos pos-
teriores. 
La Ley sobre Productos F a r m a c é u t i c o s de la R e p ú b l i c a Federal 
obliga a l p roduc to r a adver t i r en las instrucciones de algunos me-
dicamentos que reducen las facultades del automovil is ta . N o obs-
tante, m á s del cincuenta por ciento de dichos productos salen al 
mercado sin t a l aviso. De o t r o lado, no puede ser pasado por alto 
que dos lineas advi r t iendo tales peligros tampoco sur ten gran efecto 
desde el momento que son mi r los blancos los pacientes que leen 
detenidamente las instrucciones. Por esto se ha lanzado la idea 
de que sobre los envases de estos medicamentos d e b e r í a figurar 
u n t r i á n g u l o r o j o con u n l l amat ivo signo de a d m i r a c i ó n dentro, en 
negro. L a feliz idea tropieza, s in embargo, con la opos i c ión de !a 
indus t r ia del ramo, la cual argumenta oue el lo puede cont r ibui r 
a q ü e el paciente considere peligroso para la salud u n medicamento 
que no l o é s . E n Checoslovaquia, donde el n ú m e r o de au tomóv i l e s 
es veinte veces menor que en la R e p ú b l i c a Federal, se impuso el 
t r i á n g u l o - a d v e r t e n c i a con c a r á c t e r general hace ya tres a ñ o s . — | 
PYRESA. . , ' S 
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F A L L E C I O E L 
GENERAL CEANO 
M A D R I D , 19. — A las rinco j 
esta tarde fal leció en el » ^ e . a : 
d é ! A i re , e ñ M a d r i d , el . - f^ ivas 
de brigada don J o s é pef*%AVícV 
Saban, asesor nacional de i ^ i ó a 
c ión P remi l i t a r de ^ ! £1 ¡re-
Nacional ds la Jvventm- Jf& ^ 
nera l Ceano-Vivas h a b í a 5"* d:36 
t emado é n dicho centro u n ^ i j , 
antes, v í c t i m à de una bron^ 
m a n í a . rnorta' 
E l sepelio de sus restos w ,doS 
les se e f e c t u a r á m a ñ a n a , a 
menos cuarto de la tarde. eIt 
D o n J o s é .Ceano-Vivas na 
Burgos en 1895. Durante ía . 
d& de L i b e r a c i ó n mando % 
las famosas columnas g a ^ ó n í f ' 
caballero mut i l ado y %,fomie^át 
ba en poses ión de la yug0 ! 
de U Orden Impe r i a l tíei jj,s-
las Flechas. Fue. a s i ^ i s ^ ^ i o -
pector i n f e r a 1 del ^ X b a , ^ 
nal-de Instructores &e h ñ ^ a r t í » e Z ' 
s a d ó con d o ñ a b .^£ | . ca . 
y t e n í a u n h i j o . - P Y B E S A -
TRAGEDIA E N LOS ANDES 
i d o n r a e s D u e s 
m SERIE DEL PADRE LUIS BE LEZAMA 
E n ' e x c l u s i v a m u n d i a l d e EFE y A M A N E C E R . 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n to ta l o parcial , aun citando la 
procedencia.) 
£m la cancha de rugby del Carrasco Polo Club, uno de los supervivientes de la tra- Equipo de rugby del «Oíd Christian». Parte de los componentes del mismo perecie-
gedia, Ricardo Zerbino, vuelve a su pasión deportiva, el rugby ron en la tragedia de los Andes.—(Foto C I F R A G R A F I C A . ) 
í Soledad no deja a «Coche» n i u n 
momento. Juntos han á p a r e c i u o es-
tá tarde en Casa Pueblo. «Ccche» es 
el apelativo t ami l i a r de J o s é Luis 
Inciarte, este estudiante d é qu in to 
dé .' T o n o m í a , de origen vasco, que 
ha vuelto algo d is t in to de los inol-
vidables d ía s vividos en los Andes, 
Soledad me ha dicho: «Yo creo 
Hile nos' vamos a casar en mayo o 
ra junio . . . Y me « e c u e r d a las incer-
¡iáunbres de la espera, las reunio-
ns diarias de familiares en casa de 
un r à d i o a í i c i o n a d o , Ponce de León , 
que les facili taba las ú l t i m a s .noti-
cias sobre los, c iperaciónes de bús -
queda. 
Pero Dios ha quer ido que J o s é 
Luis es té acá, con nosotros, hacien-
do feliz a Soiedad. Apenas u n leve 
cojear: nos 'recuerda el pie herido 
de «Coche», que él se curaba a 
diario ce rcenándose c ó h una hoja 
dé afeitar, p^ra evitar la gangrena. 
—José Luis, ¿ c ó m o e s t á s ? 
—Muy bien; me voy recuperan-
do. Cuando ba j é de la cordi l lera 
pesaba 53 ki los; ahora ya peso 70. ; 
—¿Te á c u e r d a s c ó m o fue todo? 
—¡Figúrate! Faltaban cinco m i n u -
tos para las cuatro de la tarde. Y o 
"Las aventuras de I s i d o r i t o » . 
¡Fíjate!, qu ién iba a sospechar na-
da. E l avión hizo u n movimien to 
falso: y Menéndez , que m ú r i ó en el 
alud; di jo: «Che, ahora viene lo bí-a-
Vo.» *Volamos entre nubes y no áe 
Veía; nada. Nos ind icaron que nos 
abrocháramos los c in tu r o ñ e s . De 
Pronto, el av ión se h u n d i ó como en 
ün pozo de aire, y el e s t ó m a g o nos 
ojo un vuelco. E n la cabina del 
Moto se o ía gr i ta r : «Dale m á s po-
í ? c í a . dale más . . . ! » Strauch me 
"•jo que veía picos. C r u c é los bra-
*?s> bajé la cabeza y c e r r é los 
lI*S' Iuego sÇntí f r ío . viento he-
«aclo. Resp i ré hondo, como querien-
£9 comprobar que estaba v ivo . Ha-
olor a hafta. E l a v i ó n e m p e z ó 
a deslizarse como en u n t o b o g á n 
* 1^ nieve se pegaba en l a cara, 
uespues sen t í gri tos de dolor . 
Nünca hubo jefes; lo era el m á s 
J·erte, el que t e n í a me jo r estado 
e animo o la me jo r idea. 
. •—ftEn q u é pensabas entre tanta 
wsSracia para darte á n i m o s ? 
!a"~Fe acordaba de m i m a d r é , de 
Dad que tuvo cuando m u r i ó m i 
i j í í 5 ' que; pensaba que nunca lo 
ch Ï perdid<>. Y eso me d io mu-
qa/fe a m í m}smo aparte de la 
y j ? ; ^Prend í all í , de la que g a n é 
íes -ra un poco ridículo m o r i r 
^ pues de habernos salvado tras 
tra ?,çc'dente a cinco m i l metros, 
bre ^ a,ud. tras el f r ío y el ham-
auT-- sentiste desesperado en al-
^ momento? 
*Scu'i la d l t ima semana, porque 
»„., •anM)s el domingo anter ior a 
w . .nos rescataran, p r imero , una 
.C1a buena: que h a b í a n encon-
una cruz hecha en la nieve. 
I1 lad' sanTa Tjid2 c e ï r o que U- ímaron 
cruz i , Iena- Nosotros t e n í a m o s una 
lado, ?f?ha y h a b í a u n cerro a l 
trobar •deseaste la muerte a l com-
—Sf ?Ue no era Por vosotros? 
jo. 'p francamente, me vine aba-
W « 0 sil?mpre h a b í a alguien 
-4"0s..daba á n i m o s , 
los ^ f̂1111.6 aue d e l á s t e i s m o r i r a 
- N o t les* £Es cierto? 
acc,'clènteOS qUe l i l u r i e ron en Los u  m u r i el 
ellosT'/í6 nada pudimos hacer por 
los L p 8 heridos que sobrevivieron 
ÉOiaida 8 con la m e í o r roPa' y cuanto t e n í a m o s a nues-
t r o alcance. T e n í a n preferencia en 
todo. Y cuando se p rcdu jo ei a lud, 
cada cual a y u d ó al que t en í a m á s 
c e í c a . Yo tuve la suerte de ser 
rescatado de la nieve en tercer lu -
gar y luego pude sacar a cuatro 
m á s . Ca í rendido de cansancio y de 
f r ío . 
—¿Rechazas t e de cualquier forma 
la idea de al imentar te con la carne 
de u n semejante? 
—En pr inc ip io , s í , po r l o ' que de, 
experiencia tremenda implicaba en 
sí mismo; hasta que Pedro Algorfa 
nos t r a n q u i l i z ó espiri tualmente y 
fuimos aceptando. 
—Religiosamente hablando, ¿cuá l 
es t u recuerdo m á s emotivo? 
—Las o r a c i o n é s sencillas que les 
r e z á b a m o s a los que e n t e r r á b a m o s 
en la nieve. 
—¿Qué ha supuesto todo para t i? 
— l n incremento de la fe en Dios. 
—¿Crees que te p e d i r á , algo; es-
peras algo de El? 
—Sí , quiero ver en q u é camino 
me va a poner. 
Soledad, su novia, le m i r a y le 
comprende. 
—¿Es el mi smo de antes? —le 
preguntamos a ella. > 
—Un poco m á s flaco. Es e l mis-
mo, pero con mucha m á s fe. 
—¿Es m á s triste? 
—No; sigue siendo u n bromis ta . -
Se dan la mano y se r í e n juntos . 
Antes de despedimos, le pre-
gunto: 
—¿Tenías alguna idea fija, a l g ú n 
p r inc ip io que te dominara en las 
largas jornadas d é los Andes? 
—Como buen vasco de origen, la 
de no demostrar a los d e m á s la 
d e p r e s i ó n de á n i m o , cosa que, ló-
gicamente, o c u r r í a con alguna fre^ 
cuencia. 
A J o s é Luis le ha gustado la me-
dalla de una Vi rgen de B e g o ñ a que 
yo llevaba al cuello. Se ha queda-
do con ella. Algún d ía le c o n t a r á 
a sus hi jos por q u é la lleva colgada 
en el pecho. 
N I N I Ñ O S RICOS, N I CAPRICHO-
SOS HIJOS D E «PAPA» 
Durante todo este t iempo, los te-
letinos de todo el mundo han trans-
m i t i d o repetidas veces estas pala-
bras: «Oíd Chr i s t i an s» . 
A t r a v é s de las noticias mas l la-
mativas que se han producido en 
los detalles de esta h is tor ia queda-
ban confusos el c ó m o y el p o r q u é 
de esta Asoc iac ión que el c r i t e r io 
g e n é r a l relacionaba s i m p l e m e n t e 
con el deporte o con u n grupo de 
acaudalados uruguayos que gozaban 
deL pr iv i legio de tener u n a v i ó n 
estatal a su d i spos i c ión . 
Por eso me he d i r ig ido a l presi-
dente d é la Asociac ión , u n joven 
que estudia y trabaja en el campo 
de la ingen ie r í a , y que nos esclare-
ce q u é es el «Oíd C h r i s t i a n s » y el 
p o r q u é de este viaje a Chile, que 
iba a t e rmina r t an t r á g i c a m e n t e , en 
una de las m á s inesperadas haza-
ñ a s del hombre del siglo X X . 
—La O r g a n i z a c i ó n de lós «Chris-
tians B r o t h e r s » , de I r l anda —nos 
explica Daniel Juan—, vino a fines 
de 1954 al Uruguay, con intencio-
nes de fundar u n colegio. Y as í 
fue que en 1955 se i n a u g u r ó el Co-
legio Stella M a r í a , empezando con 
tres clases de Pr imar ia , en u n lu -
gar m u y p r ó x i m o a la par roquia 
del mi smo nombre del ba r r io de 
Carrasco. Fue creciendo y en 1961 
la p r imera clase l legó a cien a lunv 
nos. 
A l acabar la e n s e ñ a n z a secunda-
r ia se ideó la c r eac ión de Una Aso-
c iac ión de ex alumnos, —¡ara la aue 
se elisio este n o m b r e de «Oíd 
C h r i s t i a n s » . 
— ¿ E s t o significa «viejos cristia-
nos? —interrumpo—. ¿ Q u i e r e decir 
que sois todos de tendencias con-
servadoras? 
—No, no exactamente. Los ex 
alumnos del Colegio B r i t á n i c o , de 
'acuerdo a l id ioma ing lés , l a pala-
bra que ellos' emplean es «oíd boy» 
(«viejos m u c h a c h o s » ) , y nosotros, 
•para no repet ir ese nombre, . le pu-
simos «Oíd Chr i s t i ans» , no tanto 
•como, «c r i s t i anos v ie jos» , como ex 
;alumnos de. u n c o l e g i o de los 
'«Chr i s t i ans B r o t h e r s » . 
; Por razones e c o n ó m i c a s , e l rugby 
•era la ú n i c a act ividad que nos man-
t en í a unidos; no t e n í a m o s u n terre-
no prop io con canchas y nos re-
u n í a m o s « n las canchas del cole-
gio. Pero e l nuestro no era simple-
mente ú n club de rugby, sino de 
ex ¡a lumnos, y t e n í a m o s otras acti-
vidades de f o r m a c i ó n que dispo-
n í a n de todo nuestro apoyo, aun-
que fuera menos visible que el 
rugby. Por ejemplo, i n v i t á b a m o s a 
los representantes de los diversos 
par t idos po l í t i cos , ante las eleccio-
nes, para que . nos h a b l á r a n a la 
juven tud , o nosotros mismos ñ o s 
e n c a r g á b a m o s de dar unas orienta-
ciones vocacipnales á los alumnos 
de ú l t i m o grado en el colegio y les 
c o n t á b a m o s c ó m o enfocar el estu-
d io univers i tar io . T a m b ' é n todos 
los a ñ o s h a c í a m o s una cena de her-
mandad y u n viaje o una excur-
s i ó n . 
—¿De d ó n d e sacabais el dinero? 
¿Ten ía i s a l g ú n t i po de cuota? 
— E l medio de subsistir econó-
m i c a m é n t e es que cada uno de los 
socios pagaba una cuota mensual 
que es de 300 pesos (veinte pese-
tas). Contamos con 250 socios, de 
los cuales unos ochenta o noventa 
pract ican el rugby; o sea, que las 
dos terceras partes no t ienen o t ra 
act ividad que just i f ique la cuota, 
sino esos viajes, charlas, reuniones 
y cenas. Entonces, los viajes no son 
estrictamente deportivos, sino co-
m o una e x c u r s i ó n en l a que ua r t i -
cipa quien quiere. Así, todos los 
a ñ o s se organizaba uno. Sa v i a ' ó a 
Buenos Aires, a jugar , y en 1971 se 
v ia jó por vez p r imera a Chile, po r 
el mi smo medio que esta vez, ya 
aue la Fuerza Aérea Uruguaya, des-
de 1950, traslada a las delegaciones 
deportivas y culturales a dist intas 
partes de S u d a m é r i c a . 
—¿No era, pues, u n vuelo p r i v i -
legiado por alguna r e l a c i ó n par t icu-
lar con el Gobierno? 
—No; en absoluto. Le voy a decir 
m á s : s i nosotros h u b i é r a m o s encar-
gado este viaje por medio de unas 
l íneas comerciales, nos hubiera sa-
l i d o unos 130 ó 140 d ó l a r e s m á s , 
mientras que a t r a v é s de la Fuerza 
Aérea nos c o s t ó 40 d ó l a r e s . Era , 
pues, el ú n i c o medio de trasladar-
nos a Chile. Y as í l o hicimos el 
a ñ o pasado, en u n av ión igual a l 
que ha tenido ahora el accidente. 
A d e m á s , no somos los ú n i c o s que 
hacemos esto. Cada vez que hay u n 
Campeonato, como el de at let ismo 
en Guayaquil , del p a « a d o a ñ o , to-
das las delegaciones de atletas que. 
por razones e c o n ó m i c a s no pueden 
desplazarse en l í nea s comerciales, 
u t i l i zan la Fuerza Aérea , que none 
muy gentilmente sus aviones para 
eso. 
—Qs consideran ex alumnos bur-
gueses de u n colegio de clase eco-
n ó m i c a m e n t e fuerte. ¿ E s cierto? 
—Es una clase media que se ayu-
da. "Ue trabaja ,que colabora y no 
es upa clase privilegiada, acaudala-
da como a p a r e c i ó en u n reportaje 
de la Associated Press. 
Todo eso es falso. Y justamente 
me parece opor tuno aclararlo, ya 
que los muchachos, en la cordil le-
ra , nrecisamente una de las cosas 
que pensaron era en ayudar, de 
cualquier forma, a muchas de las 
familias que quedaban en estado 
e c o n ó m i c o bastante deficiente. Y 
m á s : acaba de l lamarme por telé-
fono una s e ñ o r a viuda, >cuyo h i j o 
m u r i ó en e l accidente y era el 
t ín ico s o s t é n de la famil ia . Esta-
mos a y u d á n d o l e para que pueda te-
ner u n apartamento donde vivir ." 
—Una pregunta obligeda, Daniel: 
siendo t ú el presidente de esta Aso-
c iac ión , ¿ c ó m o no ibas en la expe-
d i c ión? 
—Esa es una pregunta que a m í 
me ha hecho pensar mucho. Ten í a 
ob l igac ión de i r , dado que h a b í a 
sido elegido presidente. Es m á s , 
basta el ú l t i m o momento estaba' en' 
la l is ta de pasajeros. H a b í a prepa-
rado la o r g a n i z a c í á n , pero estaba 
cor to de t iempo y les di je a los mu-
chachos: «Miren , yo les doy todos 
los contactos que tenga y todas 
las informaciones, pero lamentable-
mente no les puedo a c o m p a ñ a r . » 
H a b í a empezado a estudiar y h a c í a , 
poco que h a b í a entrado a t rabajar 
en una empresa para ayudar a m i 
padre. N o i r í a t r anqui lo aunque me 
h a b í a n dado una semana de permi-
so. Tota l , que a s í p e n s é y es para 
reflexionar por q u é Dios no quiso 
que yo fuera; lo voy a tener que 
pensar d e s p u é s que pase el l ío de 
Prensa y de p r e p a r a c i ó n del l i b r o . 
Aquella m a ñ a n a yo m a d r u g u é y 
f u i a despedirles, al aeropuerto. 
Luego... v ino todo lo d e m á s . 
Se han prec-pitado tantas cosas 
inesperadas sobre nosotros; nos he-
tnos visto juguetes d é la informa-
c ión , elogiados o censurados, que 
es evidente que l a mano de Dios 
e s t á ; en todo esto. 
Daniel Juan, 21 a ñ o s , estudian-
te de I n g e n i e r í a y presidente del 
«Oíd Chr i s t i ans» , se s e g u i r á pregun-
tando . durante toda su v;da: «¿Por 
q u é Dios quiso que yo n ú estuvie-
ra en ese av ión?» 
Pero l o m á s impor tan te es des-
tacar la verdadera imagen de estos 
muchachos a los que desaprensiva-
mente se les ha confundido: con 
irresponsables «n iños r ' c o s » o «ca-
prichosos hi jos de T>aT)á». a los qUe 
la suerte de la v ida les ha jugado 
una mala baza. S e r í a in jus to t a l 
concepto; son j ó v e n e s que estudian 
y que t rabajan en una sociedad en 
desarrollo. 
l i 
E S P A Ñ O L E S 
Ï 
E n el tema de las relaciones 
de España con el Mercado Co-
mún conviene marchar sin 
precipitaciones. No Hablar por 
hablar, a veces con notable 
desconocimiento de causa, co-
mo se suele hacer en algunos 
sectores. Porque lo curioso es 
que de esta cuestión tan com-
pleja, todos pretenden saber 
demasiado. Y como càda cual 
expone sus argumentos a la 
buena de Dios, el lógico resul-
tado es un confusionismo no-
table, cuando precisamente lo 
que el hombre de la calle ne-
cesita es claridad. De ahí que 
sean muy de estimar las inter-
venciones autorizadas q u e 
tiendan a restablecer el equi-
librio y a presentar las cosas 
de forma diáfana, para que to-
dos podamos entenderlas. Así 
ha sucedido con la conferen-
cia del director general de Re-
laciones Económicas, persona 
a la que por muchas razones 
hay que considerar como ple-
namente entendida en la ma-
teria. E n su comparecencia en 
las Jornadas Empresariales 
sobre Europa, ha dejado cla-
ramente sentado, frente a al-
gunos impacientes que encu-
bren propósitos a veces no 
confesables por lo que se re-
fiere a nuestro futuro político, 
que tal como están las cosas 
por el momento, hace falta pa-
ra la integración un período 
mayor que los cinco años que 
otorga la Comunidad. O sea, 
que es a nosotros a quienes 
compete delimitar exactamen-
te el instante de la plena in-
corporación cuando nos en-
contramos en condiciones de 
efectuarla. Lo que los demás 
decidan entonces no lo pode-
mos saber ahora. 
Esto no excluye —señala Ce-
rón Ayusó— que no se hayan 
acortado distancias en una ¿í-
nea de progresión constante', 
en el acercamiento y también 
en la eliminación de los obs-
táculos a los intercambios de 
tipo comercial. Por otra par-
te, este mismo procedimiento 
fue el que siguieron los pal 
ses hoy miembros. Pero en 
nuestras circunstancias agra-
vado por la alteración de los 
presupuestos b á s i c o s del 
acuerdo inicial, con motivo de 
la entrada de Gran Bretaña. 
Las nuevas propuestas inclu-
yen la desaparición de los in-1 
convenientes arancelarios pa-, 
ra las exportaciones en Í 9 7 7 . 
Camo se ve, hay que trabajar 
y proyectar a largo plazo. Las 
cosas no son tan rápidas co-
mo desearíamos: Solamente 
en 1985 sería posible llegar al 
desarme de aranceles y de 
contingentes. Hay algo, sin 
embargo, m u y importante 
dentro de las negociaciones en 
cursó: la firme voluntad espa-
ñola de considerár tan esen-
cial para su comercio a ia 
agricultura, como a la indus-
tria. Por lo tanto, se quiere lo-
grar la libre circulación de los 
productos del campo. 
L a otra intervención afortu 
nada fue la del subsecretario 
de Comercio en el mismo am-
biente. Se sintetiza en algo 
muy sencillo: la aproximación 
a la Comunidad tiene que ser 
reflexiva, prudente y realista. 
Todo se agrava con los con-
flictos monetarios y aunque, 
de hecho-, estemos cada vez 
más integrados, hemos de se-
guir de cerca estos fenóme-
nos, sobre todo lo que Fer-
nández-Cuesta califica como la 
gran partida de póker que jue-
gan los Estados Unidos y la 
Comunidad. Lo importante es 
que la economía siga su mar-
cha actual, sin que nadie nos 
regale nada y conjugando; co-
mo viene ocurriendo en los úl-
timos años, la teoría económi-
ca en la práctica, política. Los 
empresarios han de tomar 
conciencia de cuáles son exac-
tamente sus objetivos hacia la 
exportación. No se puede es-
] tar solamente pendientes de 
las precios. 
E l subsecretario criticó la 
. política mediterránea- de la 
Comunidad, «mera cortina de 
humo que no resiste el menor 
análisis lógico y que lo mismo 
podía denominarse política de 
la naranja». También hizo hin-
capié en la defensa de nuestra 
agricultura,, especialmente la 
hortofrutícola, que ha de* ser 
compaginada con la protec-
ción industrial. Hay que ir en 
este terreno a una modifica-
ción profunda de las estruc-
turas. L a nueva negociación 
comercialment e solo tendrá 
sentido si se lleva a cabo en 
estas condiciones y no: preten-
diendo que se desarmen casi 
totalmente las importaciones 
españolas y menos de la mi-
tad del comercio de exporta-
ción. L a conclusión es.',bien 
clara: «España es Europa, pe-
ro no debemos encandilarnos 
con la integración a ultranza, 
para uncirnos a un carro que 
ni nos supera en dinamismo 
económico ni aporta un ideal 
acorde con nuestras esencias 
nacionales, ni nos ofrece has-
ta la fecha más que un trato 
desigual entre partes ya des-
iguales.» Palabras corno éstas 
son las que iluminan las ideas 
y nos- hacen ver el camino. 
Con el realismo y la pruden-
cia, brilla en ellas la decisión 
firme de no mendigar, de ne-
gociar en igüaldad de condi-
ciones. E s la postura más 
digna. 
u i n t a p á g i n a 
Zaragoza, martes 20 de marzo de ¡973 
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L A M U S I C A D E L A S L E T R A S 
S E V I L L A , POLO D E DESARROLLO N O V E L I S T I C O 
He estado en Sevilla hablando de los novelistas sevillanos de esta 
hora . N o estuvo presente ninguno a m i conferencia —las cosas que 
pasan— pero, en cambio, tuve el gusto de verlos a todos o casi todos 
los al l í residentes en las primeras horas de la Feria del L i b r o , que 
tiene lugar por s é p t i m a vez. Llovía , como có r r e spo r lde á toda feria 
del l i b r o que se estime, pero la a n i m a c i ó n era-grande y mantuvimos 
u n coloquio en directo por «Radio Sevil la» con los autores expuestos 
m á s a ¡mano . Creo que esta Feria del L i b r o sevillana, é n el c o r a z ó n 
de la ciudad, l a plaza Nueva —álgo m u y dis t in to a la condena m a d r i l e ñ a 
a celebrarse extramuros— ha tenido mucho q u é ver con el desarrollo 
de la nove l í s t i ca andaluza hasta const i tu i r eso que hemos l lamado e l 
« b o o m » andaluz y que all í s é ha bautizado con el n o m b r é de los 
«na r r a luces» . Creo que en una de las primeras ferias se reunieron, 
p o r aquello de f i rmar , u n m o n t ó n de escritores andaluces. Entonces se 
dieron cuenta de que entre residentes y ausentes c o n s t i t u í a n todo u n 
grupo de distintas promociones, o, incluso, generaciones. Algunos 
l legaron con este mot ivo a tratarse por p r imera vez. Y o no sé si 
s e r á n capaces de hacer unos p o r otros lo que hacen los del « b o o m » 
' hispanoamericano, cada uno de: u n - p a í s d is t in to , pero unidos p o r 
una conciencia de momento: mencionarse siempre unos a otros , pub l i -
car ensayos enteros sobre el c o m p a ñ e r o o una tesis tan voluminosa 
como lá que M a r i o Vargas Llo'sá ha escrito sobre Ga rc í a M á r q u e z . 
Pero que Manuel H a l c ó n se relacione con lós rhás j ó v e n e s , que A l -
fonso Grosso haya amistado —y seguramente haya le ído ya sUs obras— 
con R a m ó n Sol í s , que el j o v e n c í s i m o Manuel Salado se- encuentre 
arropado por sus c o m p a ñ e r o s me parece que significa algo: que 
Vaz-Soto —afortunado en la cri t ica— me hable con entusiasmo de 
o t ro menos favorecido hasta ahora por ella, como Federico López-
Pereira... 
Bien . A pesar de las naturales discrepancias sobre la idea de 
posibles, identificaciones t e m á t i c a s o es t i l í s t i cas , cabe pensar en la 
consistencia ya no digamos regional, sino de aire de fami l ia y de his-
to r i a comuni ta r ia para una narra t iva j u n t o a una tradicionalmepte 
b ien definida l í r ica andaluza. Si hubo la respuesta d e c i m o n ó n i c a de 
F e r n á n Caba l l é ro , p r imero ; de Ala rcón , E s t é b a n e z , C a l d e r ó n y Yalera; 
si se pueden registrar algunos nombres en las primeras d é c a d a s de í 
siglo presente, como M u ñ o z y . P a v ó n ; si ahora hemos recuperado del 
exi l io nombres como los de Francisco Ayala, Manuel A n d ú j a r , y reva-
lorizado con específ ica s ignif icación andaluza a Manuel H a l c ó n , la 
h is tor ia debe continuar. Y con ella reconocer la p a r t i c i p a c i ó n de ' los 
andaluces —cuando só lo se preguntaba por sus poetas— en los a ñ o s 
del realismo —para intensificarle, ejemplarle o desafiarle—, como 
Antonio Prieto, Fernando Quiñones,* J o s é . Manuel Caballero Bonald , 
Alfonso Grosso, R a m ó n Solís , Manuel Garc ía V ino , Manuel Barrios,' 
Aqu i l ino Duque; y los venidos d e s p u é s , como Manuel Ferrand, Luis 
Berenguer, J o s é M a r í a Requena, Antonio Burgos, Carlos M u ñ i z y, ya 
dentro de los ú l t i m o s lanzamientos de la nueva novela e s p a ñ o l a , Ma-
nuel Salado, J o s é M a r í a Vaz-Soto, Julio de la Rosa, Luis Asenejo, 
Ort iz de Lanzagorta y Federico López Pereira, entre otros. Y entre 
esos otros apunta Bernardo Garande, que q u e d ó finalista en el ú l t i m o 
«Nada l» . 
Creo f irmemente que los andaluces, o los «na r r a luces» , traen algo 
de mensaje c o m ú n que a cada uno le corresponde desarrollar i nd iv i -
dualmente, estimulado por los d e m á s : el temple es té t i co de la prosa, 
la riqueza del castellano y un conjunto de indicaciones h i s t ó r i c a s , 
culturales y sociales que al escritor andaluz deben serle absolutamente 
insoslayables. 
PEDRO D E LORENZO Y E L C E N T E N A R I O D E A Z O R I N 
Así como el centenario de BarOja ha sido significativo y p r ó d i g o 
en manifestaciones en torno a la personalidad y ' l a obra del escritory 
somos algunos los. que hemos lanzado el temor de que el de Azorín 
no tenga idén t i ca explos ión . E l escritor levantino ha cargado con 
todas las que p u d i é r a m o s l lamar culpas de la gene rac ión . Ha que 
dado en u n maestro cul to, pero poco reconocido. N o obstante —como 
ya he dicho aqu í—, existe un p ó r t i c o a este centenario que debe 
obligar a medi tar a los remisos: el l i b r o «Azorín», de J o s é Mar íá 
Valverde, con un or ig jna l í s imo enfoque de la personalidad y del estilo 
del monovero. Otro e - t r e m ^ ñ o —y eh m u f l i ó te^tamontario esniri tnal 
del maestro—, Pedro de Lorénzo , ha sido llainado por los monoveros 
Por DAMASO S m O S 
mismos para dar arranque a la c o n m e m o r a c i ó n que Alicante quiere 
impulsar e n é r g i c a m e n t e , como G u i p ú z c o a hizo con la de Baroja nada 
m á s comenzar el pasado a ñ o . Pedro de Lorenzo —que se halla ahora 
en trance de publ icar su obra completa— ha sido uno de los asiduos 
panegiristas, y estudiosos de Azór in . Algo que de él le ha quedado en 
el estilo, pero m á s a ú n en eL entendimiento del paisaje de E s p a ñ a , 
en el estudio de los c lás icos y, sobre todo, en esa nota que Valverde 
s e ñ a l a del maestro: ep conver t i r las angustias de e s p a ñ o l de su t iempo 
de la c r í t i ca y descontento en fuerza l í r ica , en belleza expresiva, en 
r e v o l u c i ó n escr i tural c u a n d o í como bien dice el argentino C o r t á z a r , 
no tiene o t ra salida el escritor, si lo es verdaderamente, y no quiere 
convertirse en l i te ra to o panfle tar io de las ideo log ía s . , 
E L ALBOROTO D E U N P R E M I O L I T E R A R I O 
E n el certamen p o é t i c o «F lo r de A l m e n d r o » , del pueblo saliriantino 
de- Fresneda —que tiene ya su p e q u e ñ a t r a d i c i ó n — se ha producido 
Un a lboroto . Resulta que a l ab r i r la pl ica r e s u l t ó premiado, con un 
poema t i tu lado « R a m a de a lmendro para una muchacha l e j ana» , un 
s e ñ o r l lamado Ismael C h é r c o l e s , residente en M a d r i d . Pero al i l á m a r 
a la d i r ecc ión que en la p l ica p o n í a el t a l C h é r c o l e s , , r e s u l t ó que se 
puso é l . c o n o c i d í s i m o poeta Carlos Murc iano , que h a b í a dado aquel 
nombre. Entonces, el f inal is ta impugna. Las bases indican que dentro 
de la pl ica vaya el nombre y la d i r ecc ión del autor. La r a z ó n del 
impugnador es clara: si en lugar de ser premiado queda en segundo 
o en tercer lugar, el prest igio de Murc iano no pierde nada, pues se 
t ra ta del desconocido C h é r c o l e s . E l j u rado ha rat i f icado su sentencia 
a pesar de todo y a pesar de la protesta de los d e m á s poetas, que se 
han negado a asist ir a l acto de entrega. 
Vayamos por partes. N i u n m i e m b r o de un ju rado , n i menos a ú n 
u n concursante, puede inva l idar u n fal lo si é s t e ha sido probada-
mente emi t ido con toda honradez. Menos a ú n , a t r i b u i r l o despifés al 
segundo, que s e r á siempre segundo, pues de haber causa suficiente 
para la i nva l idac ión , t e n d r í a que actuar o t ro iu rado , que p o d í a o no 
hacer p r imero al que antes q u e d ó segundo. Yo he visto inval idar en 
San S e b a s t i á n —en el p remio de cuentos que lleva el nombre de la 
ciudad— un fa l lo porque u n miembro del j u rado o p i n ó que si —como 
declararon honestamente— algunos miembros del ju rado c o n o c í a n 
—por pura casualidad no imputable a vo luntad de romper el s ec re to -
ai autor premiado, el p remio d e b í a pasar al segundo, Y todo contra 
la o p i n i ó n del resto del ju rado . Fue lo que se suele l lamar una alean 
dadada. M á s vale o lv idar lo , pero sí tenerlo en cuenta, porque estos 
incidentes aconsejan —antes de ceder a impugnaciones de todo t i p o -
establecer mayores precisiones en í as bases, a f i n de q u è la honesti-
dad con que Ja m a y o r í a de los asenderados jurados suele producirse, 
no se vea herida n i por aquellos que piensan —sobre todo si son jura-
dos ocasionales— que el p remio e s t á dado «por lós que vienen de 
fuera» n i por los pataleantes perdidosos que, t a l vez, pensaban que 
d e b í a estar dado, pero precisamente para ellos. 
E L E S T A L L I D O D E L P R E M I O «NADAL» 
Con la not ic ia de la convocatoria del nuevo premio «Nadal» la 
p rox imidad de la pr imavera nos trae el estallido de un nombre con 
su novela premiada en el pasado certamen: J o s é Mar ía Carrascal 
el corresponsal del d iar io «Pueblo» en Nueva Y o r k , que lo ha g a n a d ó 
con su novela «Groovy». Y o no se muy bien si esta nóve la pertencc" 
a las c a r a c t e r í s t i c a s experimentales de lo que llamamos la «nueva 
novela», si puede inscribirse en las formas de la t radicional o si pér te -
nece^a esa modal idad —tan á p t a pc,ra los «bes t se l l e r s» al uso— de la 
novela-reportaje. Puede que tenga de todo. Que sea experimental en 
una cosa: en haber realizado una experiencia inéd i t a de lenguaje, como 
lo es pasar a un castellano transparente v vivaz el c o m p H c á d o len-
puaio i r~i -<, l->s ¿ M - ' - i H » neoyorquinos, asunto este que ba de dar 
mucho tema a los l ingü i s t a s . 
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En t r e uno y o t r o d ibu jo tey ocho motivos .que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Del t i é@ fmtm 
al 26 de abr i l 
S A L ü t ) : Bueaa. 
TRABAJO: Sik p u n -
tos de vis ta son i n -
SQSteiiibles; n o sea. 
tan , - ,obs t imdo y n o 
siga aoaBÉieniéadolos. 
AMOR: AeMe de í o r i 
m a m á s n a t u r a l . 
T A U R O 
Del 21 de a b r i l 
ai 26 de mayo 
S A L U D : Excelente, 
T R A B A J O ; T e n g a 
m á s seguridad en s í 
mismo, A M O R : N o 
piense t a n t o e n e l 
pasado. 
G E M í N I S 
Del t i de maye 
a l 26 da jante 
S A L U D : C a t a r r © . 
T R A B A J O : N o c a m -
bie cont inuamente de 
o c u p a c i ó n ; de e s e 
modo no l o g r a r á 
t r i un fa r , A M O R : Pa-
sable. 
C A N G E R 
D e l «H da Junio 
a l 22 da luis® 1 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : L a ayuda 
d© cier ta persona i n -
f luyente s e r á decisi-
va para su carrera, 
A M O R : No s u e ñ e des-
pierto. . ' . 
L E O 
D e l 23 de j u l i o 
«S a de agos to 
S A L U D : Gastr i t is . 
T R A B A J O : L o m á s 
seguro es que llegue 
hoy a l f i n a u n acuer-
do m u y ventajoso pa -
r a usted. A M O R : No 
siga d is imulando sus 
sentimientos. . 
V I R G O 
De l 23 da agoate 
a l S i d® eeptóeMá»® 
S A L U D : M u y bue-
na. T R A B A J O : N o 
o b r é a l a l i g e r a ; 
piense que es su por-
venir lo que e s t á e n 
juego. A M O R : Nada 
de par t icu lar . 
n 
L I B R A 
De l 23 de sep t i embre 
al 22 de oefctbre 
S A L U D : N o recu-
r r a a los e s t imulan -
tes; s i e s t á cansado, 
acuda a l m é d i c o pe-
. r o no .trate de rece-
tarse n a d a p o r su 
cuenta. T R A B A J O : 
N o tome n inguna de-
c i s ión hasta conocer 
t o n exact i tud cUál es 
é l juego de su . r i v a l . 
A M O R : Fel ic idad. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de oc tubre 
a l 21 de nov iembre 
S A L U D : Buena, 
T R A B A J O : A b r a b ien 
los ojos y n ó se deje 
embaucat p o r las 
i d e a s de n a d i e , 
A M O R : Su f r ivo l idad 
le p e r j u d i c a r á m u -
cho; procure cambiar 
cuanto^ antes. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de nov iembre 
ai 21 de « e t e m b f e 
S A L U D : Perfecta. 
T R A B A J O : N o sea 
m a n i r r o t o y a c t ú e con 
sensatez. A M O R : N o 
confunda u n capricho 
pasajero con e l ver-
dadero amor . 
C A P R I C O R N I O 
De l 22 de d i c i embre 
á i 20 de enero 
' S A L U D : Descanse 
m á s horas y no se 
agote de ese modo. 
T R A B A J O : L a per-
sonalidad ar ro l ladora 
de a lguien a quien 
hoy Conocerá por m o -
tivos profesionales ' le 
d e j a r á impresionado. 
A M O R : Cambio de 
planes. 
A C U A R 1 0 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
¿ A L U D : Buena. 
T R A B A J O : A d á p t e s e 
a las circunstancias 
y no cree problemas. 
A M O R : S i no t r a t a 
de pasar m á s horas 
con l a persona ama-
da, a lguien t e r m i n a -
r á por robarle e l amor 
de é s t a . , 
P I S C I s 
De l 20 de febrero 
a l 20 de m a n » 
S A L U D : D e b e r í a 
hacer una v ida m á s 
sana y m á s ordena-
da. T R A B A J O : Los 
cambios operados a 
su alrededor le m a n -
t e n d r á n inquieto to-
do el d í a . A M O R : No 
sea t a n i n c o n s t a n t é . 
¿ 0 1 NIÑOS NACIDOS HOY 
S e r á n francos, nobles y í n u y generosos. A veces r e s u l t a r á n de-
masiado bruscos y sus reacciones d e j a r á n u n poco perpleja a l a 
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Bl/EN HUMOR AJENO 
(De Conti , en «La Prensa». ) 
PALABRAS CRIHADAS 
8 9 1 0 1 1 
H ORIZONTA-
L E S . — 1: Ad-
verbio. — 2: Se 
a t reva .— 3: Se-
co, e s t é r i l . — 4 : 
AI r e v é s , s í m b o -
lo q u í m i c o . - Ne-
g a c i ó n . — 5: 
Nombre de va-
r i a s sustancias 
que a r d e n con 
l lama y olor pe-
culiar , - Extre-
mos, — 6: Atre-
verse, - Capital 
e u r o p ea, — 7: 
Chiflada y como 
pasmada, - Cla-
van, a s e guran, 
8: Preposoci ó n 
l a t í na. - Nega-
c ión , — 9: Ame-
naza. — 10: Pier-
d r á sagrada, — 
11: C u a d r ú p e d o . 
V E R T I C A L E S . 
1: Pontsherá . r— 
2: D e most ra t i -
vo . — 3: Líga la , 
4: Cada uno de los costados del buque p o r l a parte in te r ior , — 5: 
sis del amor, - Gran cantidad de agua. •— 6: Adverbio, 
seo de humedad, - Fluido, 
9: Conjuntos de g é n e r o s 
t u r c o . — 11: A p ó c o p e . 
Labre. —• 7: De-
8: Insti-umento de viento de fo rma ovoide, 
de contrabando. — 10: Oficial del E j é r c i t o 
SI m ES HISTORIA, ES ANECDOTA 
H U M O R B R I T A N I C O 
..'••Gíérto ¡rníemb*"© u n club ra-
íglés, m u y cerrado, se e x t r a ñ a b a 
una noche a l ver mujeres en los 
locales de la sociedad. Ü a m ó aJ 
adminis t rador y e x p r e s ó su que. 
Ja. 
•—Señor —le Con tes tó el emplea-
do—, ¿ q u é quiere que le diga? E l 
c ò m i t é ha autorizad!© á ios miem-
bros casados a que t ra igan una 
vez a l mes a sus esposas... 
—Bien, y yo que soy soltero, 
¿ p o d r í a venir con una amiga? 
—No creo que exista n i n g ú n in-
conveniente •—respondió el admi-
nistrador-—; pero es absolutamente 
necesario que sea la e s p o s à de u n 
miembro del c lub. 
¡YA ESCAMPA! 
Estal la una tormenta de esas 
con truenos y r e l á m p a g o s . L a l l u -
via cae en r á f a g a s racheadas. por 
la calle, u n t r a n s e ú n t e , encorvado 
en d'os, avanza p r o t e g i é n d o s e como 
puede con el paraguas, vioietnta-
m e n t é agitado por e í vendaval. De 
pronto^ una sacudida del v ien to 
t o m a las varil las del paraguas y se 
lo l leva c o n . fur ia desatada. E l 
t r a n s e ú n t e recurre a la p r o t e c c i ó n 
dei una t ienda cuya especialidad 
son los trajes d e b a ñ o . E L comer-
ciante le acoge con una larga son-
risa. Y le saluda: 
—Buenos d í a s , caballero: ¿ q u é 
buen viento le trae a usted por 
a q u í ? 
E L P U E N T E Y E L TRUCO 
Los ingenieros acaban de t e rmi -
nar u n puente sobre el r í o en l u -
gar apartado del campo. Y u n vie-
j o aldeano contempla largamente 
la obra y. mueve la cabeza pensa-
t ivo . E l ingeniero que se encuen-
t r a cerca de él le p regun ta si e s t á 
contento. 
—¡Es formidable! —responde el 
i nd ígena— ¡Vaya t ruco! 
E l funcionario no comprende l o 
que quiere decir y le vuelve a pare, 
guntar: 
—¿Qué truco? 
—Pues el de haber ccHistruido e l 
puente a t r a v é s del r í o . porque si 
lo hacen a l o largo puede creerme 
que no s e r í a t an fácil t e rmina r lo . 
T O N T E R I A S 
E n «1 banquete celebrado a l 
inaugurarse los locales del Au to , 
m ó v i l Club de Franc ia el 15 de 
a b r i l de 1896, el eminente f ís ico 
Marce l Deprez t e r m i n ó su alocu-
c ión con estas palabras: 
—Bebo por el t i empo p r ó r i a a o 
en que el a u t o m ó v i l h a r á una me-
dia de 50 k i l ó m e t r o s , puede ser 60 
a la hora . ¡Qué lejos estaremos dte 
los 24 k i l ó m e t r o s de hoy!... 
E l const ructor Levas sor. alzando 
los hombros porque prever t a l ve-
locidad le p a r e c í a insensato, se i n -
d i n ó hacia su vecino mesa y 
m u r m u r ó : 
- - ¿ P o r q ü é d e s p u é s de una buena 
comida s iempra h a y a l g ú n exaltado 
q ú e profiere una enorme t o n t e r í a ? 
y • 
ix" sigue en pie en la televisión americana 
H a n pasado v a r i o s a ñ o s y 
l a f i g u r a de « M a n n i x » — m o -
d e r n o « d e s f a c e d o r de entuer-
t o s » desde su pues to de detec-
t i v e p r i v a d o — sigue en pie e n 
la T e l e v i s i ó n a m e r i c a n a . Los 
te lespectadores de los Es tados 
U n i d o s saben que, en la t a r d e 
de u n d o m i n g o c u a l q u i e r a y 
a t r a v é s de ios canales 3, 7 
y 11, les s e r á « s e r v i d o » M i k e 
Connor s en t re t r e p i d a n t e r i t -
m o , p u ñ e t a z o s , pe l ig ros y e l 
l ó g i c o « f i n a l fe l iz» , p a r a des-
ped i r se has ta l a p r ó x i m a se-
m a n a . 
( M a n n i x » , que t u v o é x i t o e n 
E s p a ñ a , d e s a p a r e c i ó u n d í a de 
T e l e v i s i ó n E s p a ñ o l a y los es-
pec tadores c o m e n z a r o n a 
echar de menos la f i g u r a d e l 
m o d e r n o caba l l e ro andan t e 
— y a sueldo—, a la vez que 
v e í a n que el espacio era sus-
t i t u i d o p o r o t r o s de m e n o r 
i n t e r é s ) . 
M I K E C O N N O R S 
N O P E N S A B A S E R A C T O R 
Y o n o pensaba ser a c t o r . 
E n la escuela m e d i j e r o n u n a 
vez que p o d í a a p r o v e c h a r m i 
presencia , que d e b í a e s t u d i a r 
escena, p e r o y o n o h ice caso. 
« M a n n i x » le l l e g ó casi s i n 
espera r lo , y h o y es m á s cono-
c i d o p o r este n o m b r e que p o r 
M i k e Connor s , has ta el p u n t o 
de que se encuen t r a en esa 
d i f í c i l e n c r u c i j a d a de no sa-
ber o r i e n t a r s e e l d í a en que 
l a ser ie se acaba. 
Los personajes te encas i l l an 
i n e v i t a b l e m e n t e . Cuando des-
p u é s encarnas o t r a serie, p o r 
e j e m p l o , t e encuent ras c o m o 
comenzando de nuevo . O peor , 
p o r q u e l a gente t a r d a s iem-
p r e u n poco e n acep ta r te , co-
m i e n z a n a c o m p a r a r c o n l o 
que a n t e r i o r m e n t e h a c í a s . Es 
pe l i g r o so p e r o los ac tores de-
Mannix 
bemos acep ta r ta les r iesgos. 
P o r o t r a p a r t e yo le debo a 
« M a n n i x » l a p o p u l a r i d a d que 
tengo en estos m o m e n t o s . 
V I C T I M A D E L A 
D I S C R I M I N A C I O N 
M i k e Connor s t i ene t o d o e l 
T E L E V I S O R E S 
1 8 m e s o s p l a z o 
t A D I O M O R A N C H G 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
Problemas de ajedrez 
P or H a r r v « « r n t h 
hiLANCÀS 
Juegan blancas y dan mate en 
tres. ¿Cómo? 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Aper tu ra . 
5'58: O r a c i ó n de madrugada. 
6'05: " Alborada. 7'05: Buenos 
d í a s . 8: E s p a ñ a a las ocho. 8'40: 
Ar&gón en l a h is tor ia . 8'45: Así 
canta m i t i e r ra . 9: L a mujer . 
I nc luye : Novelas famosas: «La 
V i r g e n del R o c í o ya e n t r ó en 
T r i a n a » , de P é r e z L u g í n . ICOS: 
Aprenda cantando. 10'20: Pro-
tagonistas: Nosotros. 12: Ange-
lus. O r a c i ó n del siglo X X . 1210: 
Concierto del m e d i o d í a . 13'05: 
P á g i n a s de una v ida : « N i c a n o r 
Pif ióles». 13'30: A r a g ó n a l d í a . 
D i a r i o hablado local . 14: Espa-
ñ a y A r a g ó n . 14'30: Segundo 
d ia r io hablado. 15: A l t a f i d e l i -
dad. 16'05: L a zarzuela. «Los de 
A r a g ó n » , de J u a n J o s é L o r e n -
te y Serrano. 16'3G: Radionove-
l a : « D o c t o r Z h i v a g o » . de Boris 
Pasternak. I T ^ : Concierto de 
l a tarde. 18'05: Para vosotros, 
j ó v e n e s . 19'30: Vuestra t e r tu l i a . 
20'05: M ú s i c a s i n pausa. 20'30: 
C á m a r a . 2110: Pulso de l a ciu-
dad. 2115: A n t o r c h a deport iva. 
21'30: RadiOgaceta de los depor-
tes. 21'45: L a palabra de l Papa. 
22: Tercer d ia r io hablado. 22'30: 
Concierto por l a Orquesta S i n -
f ó n i c a de l a R. T V . È . 24: E l 
m é d i c o in fo rma . 0*30: Ve in t i cua -
t r o horas. 0'57: M e d i t a c i ó n r è -
ligiosa. 1: Noc turno e s p a ñ o l . 
I nc luye : Buenas noches, E u r o -
pa. 3: B o l e t í n i n fo rma t ivo y 
cierre de l a e s t a c i ó n . 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7 horas: Aper tu ra . 7'03: 
Alborada en A r a g ó n . 7'30: Bue-
nos d í a s , Zaragoza. 7'32: A l aire 
de l a Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: E n pie con voces y 
orquestas. 9 '0I : Alegramos su 
t rabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vue-
lo musical a Méj ico . l l ' O l : V o -
ces de mujer . 1115: De viaje. 
11'30: M á p a musical de Espa-
ñ a . 11'45: E l cantante y su no-
t icia . 12'01: Angelus. 12'03: Za -
ragoza y sus caminos. 1215: A n -
tena indiscreta. 12'3Ch Hora 
punta de l a m ú s i c a . 13'01: M i 
c rófono in fo rma t ivo . 13'06: Ape-
- i t ivo musical . 13'50: G r a d e r í o . 
14'01: Los conciertos de l a se-
mana. 1415: Zaragoza, i n f o r m a -
ciones. 14'30: Radio Nacional 
de E s p a ñ a . 15'01: Comentar io 
de ac tua l idad . 1515: Radio c lub 
(dedicados). 16'01: Confidencias. 
16'30: Simplemente M a r í a (ca-
p í t u l o 323). 17'30; Super d ing 
dong. 18'01: Musica l . 18'36: 
Tiempo de t r anqu i l idad . 19'01: 
Disco boom. 19'30: M ú s i c a b á -
sica. 20'01: E l r o s á r i o en f a m i -
l i a . 20'30: Obras maestras f ran-
cesas. 24'01: L a jo rnada depor-
t iva . 2115: M e l o d í a s de cada 
noche. 21'30: L a jo rnada de-
por t iva . 21'40: Panorama de l a 
m ú s i c a nueva. 22: Radio Nacio-
n a l de E s p a ñ a . 22'30: Noc turno 
d© estrellas. 23 '0Í : L a ó p e r a : 
«Aida» . de V e r d i (segunda par -
t e ) . O'Ol: Disco e x p r é s . 0'45: Ño» 
tas de despedida. 1: Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: A p e r t u r a : Bue-
nos d í a s . 7'58: M a t i n a l Cadena 
S. E. R. 8'30: F é m i n a 20. 10: 
Radio a l e g r í a . 11'55: Notas lo-
cales. 12: M e d i o d í a Cadena 
S.. E . R . 12'30: Espejo musical . 
lá'SO: Estudio siete. 14'30: Ra-
dio Nacional de E s p a ñ a . 15: E l 
deporte a l d í a . 15'05: C o m p á s . 
15'30: Aldaba . 16: Cuar to de es-
ta r . 19'30: T iempo de t r a n q u i -
l idad . 19'45: Felicidades. 20: 
I Ustedes son formidables! 2010: 
De paseo por las ondas. 20'55: 
E l t i empo en Zaragoza. 21 : Pa-
norama tea t ra l , ai '30: E d i c i ó n 
21*30: (Inquietudes zaragozanas 
y comentarios) . 22: Radio N a -
cional de E s p a ñ a . 22*30: Radio 
deporte. 22*40: Exi tos del cine, 
canta F r a n k S ina t ra . 23: Gen-
te impor tan te . 23'30: « I b e r i a » , 
alas a tus s u e ñ o s . 24: Hqra ve in-
t icinco. 3: Cierre de l a ¿ s t a c i ó n . 
R A D I O P O P U L A R 
A las 7 horas: P r e s e n t a c i ó n . 
7'05: Fel iz d í a . buen Dios. 7*10: 
E l d í a es joven : ¡ M ú s i c a ! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 10*30: Tur i s t a en m i 
t i e r ra . 10*50: A t r i l s e l èe to . 11 : 
P r e s e n t a c i ó n de ed ic ión medio-
d ía . 11*01: T e habla una m u -
jer. 11*30: Sinfonola. 11*40: Re-
cordando. 12: Angelus. 12*05: 
Mer id iano Zaragoza. 12*10: Ca-
d a - d í a u n nombre. 12'2I5: Frase 
cé lebre . 12*30: L a cocina y sus 
secretos. 12*40: H i s p a n o a m é r i c a . 
12*50: E l mundo de los n i ñ o s . 
13: Top 50 de E s p a ñ a . 13*30: 
I b é r i c a e x p r é s . 14: Onda depor-
t iva . 1410: S o b r e m é s a musical . 
14'30 C o n e x i ó n con Radio N a -
cional de E s p a ñ a . 15: E l m u n -
do de l a m ú s i c a . 15'55: Carte-
lera. 16: Alrededor del re lo j , 
con... P l á c i d o Serrano. 17: D o -
cumento. 17'01: Te r tu l i a . 18: L a 
eterna palabra. 18*01: T iempo 
de t r anqu i l idad . 18*20: B u z ó n 
de p é r d i d a s . 18*30: Embajada de 
l a a l e g r í a , 19: L a hora Prancis. 
20: Santo Rosario. 20*20: Con l a 
zarruela. 21 : Ac tua l idad depor-
t iva . 21*10: Z á r a g o z a , hoy. Ser-
vicio Informat ivo , 22: C o n e x i ó n 
con Radio Nacional de E s p a ñ a , 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Car t a de ajuste. Exitos 
de M a r í a Ostiz. 
14'00 A p e r t u r a y p r e s e n t a c i ó n . 
14'01 Almanaque. Datos del 
d í a . 
14*30 P r imera ed ic ión . I n f o r -
m a c i ó n general. 
15*00 Noticias . E s p a ñ a y ex-
t ran je ro . 
15*35 Juego de letras. P rogra -
ma-concurso. 
16*00 A m i e . "Conviene ser 
e jecut ivo" , 
16'30 Despedida y cierre. 
17*45 Car t a de ajuste. Canta 
Raphael . 
18'00 A p e r t u r a y p r e s e n t a c i ó n . 
18'01 Avance in fo rma t ivo , 
19*05 L a casa del re lo j . N ú m e -
mero 224. " L u z " (11). 
18*25 Con vosotros. L i b r o : 
Z o r r o comisario y el huevo" , 
M u t s y e l fan tasma: " U n asal 
t o m u y r e a l " . " F u r i a : " E l 
c o m p a ñ e r o " . 
19'30 Los C h i r i p i t i f l á u t i c o s . 
19*4» Buenas tardes. Espec-
t á c u l o s . 
20*30 Novela. ( C a p í t u l o I de 
X V ) . " L a dama vestida de 
b lanco" , de W , Col l ins . 
21'00 Teftediario. I n f o r m a c i ó n 
nac iona l e in te rnac iona l . 
21*35 L a bolsa de las pa la -
bras, d é J . Calvo Sotelo. " I n -
v i t a c i ó n a l v i a j e " . 
a r45 E l cine. Ciclo B á r b a r a 
Stanwyck. " E n c u e n t r o en l a . 
n o c h e " 
28*45 Vein t i cua t ro horas 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 c a r t a de ajuste. Peret y 
sus gitanos. 
20*25 P r e s e n t a c i ó n y avances. 
20*30 ¡ M á ¿ lejos! Ac tua l idad 
deport iva. 
21'30 Teledar io 2. I n f o r m a c i ó n 
nacional e in ternac ional . 
22*00 p a t r u l l a Juvenil . " O l a 
de sangre". 
23*00 L lamada . Programa r e 
ligioso. 
23'10 Encuentro con la m ú s i -
ca. " S i n f o n í a n ú m e r o 9". de 
Mahler . 
a i r e de u n pe r f ec to america-
no . Y , e fec t ivamen te , é l n a c i ó 
en los Es tados U n i d o s (en el 
Oeste) . S i n e m b a r g o , nunca 
o l v i d a r á la é p o c a de s u n i ñ e z 
en l a que fue v í c t i m a de la , 
d i s c r i m i n a c i ó n . 
M i s padres p r o c e d í a n de Ar -
m e n i a . Eran- t i e m p o s d i f í c i l e s 
y n o h a b í a d í a en q u è los ch i - ' 
eos de l a escuela n o m e r é p r o - : 
c h a r a n m i ascendencia ex t ran-
j é r a . A f o r t u n a d a m e n t e ; h o y 
t o d o eso ha pasado. 
De c u a n d o n i ñ o , recuerda 
que sus , padres j u g a b a n p o r , 
las noches a las ca r tas y con-
t a b a n en a r m e n i o ( M i k e no 
l l e g ó a - h a b l a r ; e l i d i o m a de-
s ú s p r o g e n i t o r e s ) . 
S é que h a b l a b a n e n armer; 
n i o ^porque e r a u n a lengua. 
. desconoc ida p a r a j n í . C u á n d o -
y o es taba c o n m i s padres, 
e l los h a b l a b a n s i e m p r e el in -
g l é s , p a r a que m i ' integración,::^ 
e n l a soc iedad amer icana fue-
se t o t a l . 
« H A Y Q U E C O R R E G I R 
A L O S H I J O S » 
E l « M a n n i x » de l á pequet ia 
p a n t a l l a nada t i ene apenas de 
p a r e c i d o c o n e l M i k e Connors 
de l a v i d a r e a l . Es te ú l t i m o es 
h o m b r e p a c í f i c o , t r a n q u i l o . Le 
gus ta e l h o g a r y h u y e de la 
v i d a ag i t ada en l a p r o p o r c i ó n ' 
e n q u e su p r o f e s i ó n de ac tor 
puede p e r m i t í r s e l o . 
Casado y c o n dos h i j o s , (un 
m u c h a c h o de 14 á ñ o s y una 
c h i c a de 12), M i k e e s t á pre-
o c u p a d o p o r l a e d u c a c i ó n , de 
é s t o s . "Sus idea-s spbre el mo-
d o c ó m o h a c e r l o , acaso no 
e s t é n m u y de a c u e r d o c t ín los 
m o d e r n í s i m o s s is temas, pero 
« M a n n i x » n o t i ene inconve-
n i en t e en expone r l a s : 
C u a n d o u n n i ñ o , u n • chico, 
s é sale de l a l í n e a de conduc-
t a t r azada , es p r ec i so corre-
g i r l o , i m p o n e r l e , s i l l é g á e» 
caso y l o merece , u n castigo. 
Y , a l a vez, hace r l e ver que 
eso se hace p o r su b i e n . 
Conc ibe l a e d u c a c i ó n como 
u n e q u i l i b r i o e n t r e e l a m o r y 
e l respe to , e l c a r i ñ o y l a dis-
c i p l i n a . A s í : 
Puedes d e c i r que quieres a 
t u s h i j o s , p e r o si les dejas en 
t o d o m o m e n t o hace r cuanto 
q u i e r a n , comienzas a dejar 
de q u e r e r l o s de v e r d a d . Y em-
piezas a hacer les d a ñ o . C u á n -
d o les cons ientes demasiadas 
cosas c o l a b o r a s a estropear-
los . Y a que e l d í a de m a ñ a n a 
n o sepan v a l o r a r n i las ideas 
n i las personas . 
T i e n e u n a c u r i o s a costum-
b r e : n o hace regalos a sus h i -
j o s p o r e l s i m p l e hecho de ha-
ce r l o s : 
E l r ega lo es l o que rnas 
a b u n d a en los Es tados Uni -
dos . S i n e m b a r g o , y o en_ esto 
t engo m i s ideas : a u n n i ñ o no 
se l e p u e d e hace r u n r e g a ' ° 
p o r h a c é r s e l o . E l rega lo deDe 
ser u n p r e m i o a a lgo b ien he-
c h o . A s í c o m o e l cas t igo es ei 
av i so de que a lgo es tuvo ma1-
Creo q u é este es e l ú n i c o ca-
m i n o p a r a que los h i j o s com-
p r e n d a n e l v a l o r .de l as cosas 
y p a r à que sepan que' en i 
v i d a hay dos c a m i n o s : el bue-
n o y el m a l o . 
E n esto se parece a l «Man-
n i x » de los : t e l e f i lmes : Mikc 
C o n n o r s a m a la r e c t i t u d , 1 
m i s m o que e l de tec t ive p n v * 
do que encarna . L a Unica 
f e renc ia e s t á en que los 
mes t o d o sucede en t r e nesg 
y p u ñ e t a z o s y av?"tureai 
M i e n t r a s que e n l a v i d a i 
es h o m b r e a m a n t e de ta F 
y el sosiego: , ' , >s 
N o s a b r í a d e c i r s i ' e s . ® 0 
riesgo e l p a p e l de « M a n i u x 
e l pape l de ser u n PJad,'eT.o0. 
f a m i l i a h o y d í a . Por de .PJ^ 
t o , u n p a d r e t iene rnuch i s^ 
m á s r e s p o n s a b i l i d a d . 
, M ¿- / 
-Serv ic ios E s p e c í a t e 8 ' 
de EFE,) 
W S W t S S W & M 
CINE COLISEO 
CINEMA ACTUALIDADES 
I A C A S A D í C R I S T A L S u p r i m e r e n c u e n t r o 
Norteamericana. T í t u l o o r i -
trinal- "T116 Glass House". 
T>roducción T o m o r r o w Enter-
ta inment , 1972. D i s t r i b u c i ó n : 
Hispamex Fi lms . Argumen to ; 
T r u m a n Capote y W y a t t Coo-
G u i ó n : T racy Keenan 
^ y n Di rec tor : T o m Gries. 
F o t o g r a f í a (Technico lor ) : J u -
• les Brenner . Asesor t é c n i c o : 
Gene Logan. M ú s i c a : B i l l y 
Goldenberg. I n t é r p r e t e s : Vio 
Morrow, C l u Gulager, B i l l y 
I>ee Wi l l i ams , Kr i s to f f e r T a -
bori , Dean Jagger, A l a n Alda , 
Scott Hylands , Edward Be l l , 
Roy Jenson, A l a n V i n t , L uke 
Askew, Tony M a n c i n i . 
Tema de g ran dureza el de " L a 
tasa de c r i s t a l " . Con argumento 
He T r u m a n Capote, s ignif ica una 
denuncia del r é g i m e n peni tencia-
f i o en Estados Unidos, s in aho-
f ra r matices en l a d e s c r i p c i ó n del 
ambiente, l a c o r r u p c i ó n de guar-
dianes, y la i m p l a n t a c i ó n del te -
r ror entre los recursos por bandas 
de presidiarios capitaneados por 
e l hombre fuerte del p a b e l l ó n . H a 
pido dir igido por T o m Gries, cada 
vez m á s seguro en su oficio y m á s 
eficiente en su labor en pro de 
l i n cine trascendente e i m p o r t a n -
te. Impor tan te de verdad es " L a 
cárcel de c r i s t a l " , por l a v a l e n t í a 
con que se a f ronta esta l laga so-
cial y por la denuncia que se ha-
ré del funcionamiento y c o r r u p c i ó n 
dentro de una peni tenciar ia . De 
T o m Gries recordamos dos p e l í c u -
las muy notables: "Locos" , una 
bella h is tor ia de amor entre una 
joven y u n actor c i n e m a t o g r á f i c o 
c i n c u e n t ó n , "Los indomables" , l a 
historia generacional de una f a -
mil ia , con sus ambiciones, f rus-
traciones, b ú s q u e d a s y fracasos en 
el escenario de las islas Hawa i , 
cuando los barcos negreros, reca-
laban para repostar o descargaban 
|a m e r c a n c í a h u m a n a con destino 
% las plantaciones. No es casual 
pues que Gries haya puesto e l de-
do en la l laga en " L a c á r c e l d é 
c r i s t a l " , pues su f i l m o g r a f i a es 
Importante, t a n t o en los aspectos 
i formales como en los t e m á t i c o s . 
L a v ida y pasado de u n presi-
diario, se vuelve t ransparente an-
te la mi rada escrutadora de los 
otros reclusos. Desde que llega a 
la p r i s ión el nuevo g u a r d i á n , toda 
una serie de advertencias para 
i que se muestre duro con los i n -
ternos no deja de mar t i l l ea r l e en 
la cabeza. Con él h a n llegado u n 
grupo d reincidentes que el vete-
rano B r o w n va s e ñ a l á n d o s e l o s . E l 
f i l m desde sus inicios adquiere 
una tensa densidad y su fo rma 
; casi documental sirve c ó m o pre-
misa del d rama que se nos va a 
mostrar. Conocemos a l profesor 
Jona than Paige, homic ida invo-
l u n t a r i o , cuando en u n rap to de 
dolor golpeó a l conductor que h a -
b í a a t ropel lado a su mujer . L a 
mejor sólo suf r ió heridas, pero el 
hombre m u r i ó . En t re los nuevos 
encontramos t a m b i é n a l joven 
A l i a n , adicto a l a h ierba y cogida 
en una redada de drogadictos. E l 
profesor y A l i a n s impat izan, pero 
sentimientos m u y encontrados les 
separan. L a v ida en la penitencia-
r í a , el poder del jefe de los re-
clusos cuya fuerza y omnipotencia 
e s t á basada en los p e q u e ñ o s favo-




M A D R I D , 19. — E l p r ó x i m o d ía 
27, en el Casino de Santa Mónica , 
en Los. Angeles, se h a r á p ú b l i c a la 
c o n c e s i ó n de los «Oscar» otorgados 
por la Academia de Artes y Cien, 
cias C i n e m a t o g r á f i c a s de ; Hol ly-
wood . Este a ñ o se encuentran en-
tre los finalistas la pe l í cu l a «Mi 
querida señor i t a» , de Jaime de Ar-
m i ñ á n y el decorador Gi l Parron-
do, que ya ha merecido dos «Oscar» 
en ocasiones precedentes. T a m b i é n 
se encuentran entre los finalistas 
la pe l í cu l a francesa « E l dulce en-
canto de la b u r g u e s í a » , d i r ig ida por 
Luis B u ñ u e l y protagonizada por 
Fernando Rey. E n t r é los guiones 
nominados t a m b i é n aparece el de 
este f i l m , or ig ina l del veterano rea-
lizador a r a g o n é s . — PYRESA. 
cesita, y l a f o r m a abusiva de co-
brarlos y los almastes realizados 
an te , 14a mi rada indiferente de los 
guardianes. E l director de l a p r i -
s ión , a pun to de jubilarse, nada 
quiere saber de revisiones n i de 
imponer normas nuevas que a l i -
v ien l a s i t u a c i ó n . E l nuevo guar-
d i á n advierte a l director de que 
algo se e s t á fraguando que puede 
hacer estallar inconteniblemente, 
s in que puedan evi tar lo si no es 
ahora. Pero el director nada pue-
de o quiere hacer. 
" L a cá r ce l de c r i s t a l " , es Ja h i s -
t o r i a de tres personajes: el p ro -
feson, el muchacho y el nuevo 
g u a r d i á n , u n ex mar ine que cono-
ció una cá rce l en V i e t n a m y de-
sea que en su p a í s n o suceda lo 
que a l l í contemplaron sus ojos. 
Son los tres personajes puros, los 
que saben enfrentarse con coraje 
a l hombre que verdaderamente 
controla la p r i s ión , el delincuente 
que capitanea a los reclusos me-
diante el te r ror o las recompen-
sas. T r u m a n Capote pone en l a 
h is tor ia t intes m u y sombr íos , que 
T o m Gries h a t raducido con g ran 
p r e c i s i ó n y descarnado real ismo 
N o se rehuye el h o m o x e s ü a l i s m o , 
en una de las escenas m á s vio-
lentas que recordamos en el c i -
ne, n i el t r á f i c o de drogas, n i el 
asesinato. 
Si las primeras secuencias p l a n -
tea los problemas,' p ron to nos ve-
mos inmersos en una violencia que 
e s t a l l a r á como u n b a r r i l de dina^ 
m i t a . 
G r a n i n t e r p r e t a c i ó n y una ejem-
p la r lección de cine trascendente, 
desde todos los á n g u l o s que que-
ramos. M u y recomendable. 
F I L M E F I L O 
CINE VICTORIA 
EL HOMBRE DE RIO MALO 
Hispano-italp-franceSa. P ro -
d u c c i ó n Zurbano F i l m s - . A p o -
l l o Filrns - Producciones Jac-
ques. D i s t r i b u c i ó n : Regia F ims 
G u i ó n : P h i l i p Yordan . Di rec -
t o r : Eugenio M a r t í n . Fotogra-
f í a ( É a s t m a n c o l o r ) : Ale jandro 
Ul loa . M ú s i c a : Waldo de los 
R í o s . I n t é r p r e t e s : Lee V a n 
Cleef, G i n a Lo l lob r íg ida , Ja -
mes M a s ó n , S i m ó n A n d r é u , 
D i a n a Lorys , A ldo Sambrel l , 
D a n i e l M a r t í n , Eduardo F a -
ja rdo , Sergio Fan ton i . 
" E l hombre de R í o Malo" , - es 
u n "spaghetti-western'* m u y bien 
a m a ñ a d o por Eugenio M a r t í n , d i -
TEATROS 
PRINCIPAL. — M a ñ a n a , p re -
sen tac ión C o m p a ñ í a Corra l de 
Comedias. 7'15 y 11. Estreno. 
MILA GRO E N LONDRES, de 
JcSe M a r í a Bel l ido, con J e s ú s 
Güzmán , P e d r í n F e r n á n d e z . 
Actr iz invi tada: L i l y M u r a t i . 
Dirección: Luis Balaguer. ¡ ¡Di-
ver t id í s ima! ! (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA 5, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s 18.) Tercera semana. 
SUElSOS D E S E D U C T O R . 
Woody Alien, Diane Keaton. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y n. ( M a -
yores 18.) L A CASA D E C R I S -
TAL. E l best sellear de T r u m a n 
Cañete , con V i c M o r r o w , C lu 
Guladcr. 
COSO. _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) BAJO C U A L Q U I E R B A N -
DERA. Cinemascope. Techn i -
color. Tony C u r t í s , Charies 
Bronson, Michele Mercier . 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. ( M a -
yores 18.) Segunda semana. L A 
GATA SOBRE E L T E J A D O 
D E Z I N C . Elizabeth Taylor . 
Paul Newman. 
FLETA. — 4'45, 7, 9 y 11. ( M a -
y o r e s 18.) Segunda semana. 
SOLDADO A Z U L . T o d d - A o -
Color v sonido e s t e r eo fón ioo . 
Candice Bergen, Peter Strauss. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
. lo-) Segunda s e m a n a . A M O R 
f N R E B E L D I A . Á n n i e G i ra r -
det, Claude Jade. 
MOLA. — 4*30, 7'15 y 10'30. Se-
gunda semana. (Mayores 14 y 
menores acomipañados . ) LOS 
C A Ñ O N E S D E N A V A R O N E . 
Technicolor. Gregory P e e k , 
David Niven, Anthony Q u i ñ n . 
PALACIO. — 4'45, 7, 9-15 y l l ' l S . 
(Mayores 18.) Quinta semana. 
LA A V E N T U R A ES L A 
AVENTURA. F i l m de Ciaude 
0 Lelouch, con L i n o Ventura . 
PALAFOX.—5, 7'15 y 10'45. ( M a -
yores 18.) Cuarta semana. CA-
BARET ( B E R L I N , 1931). Tech-
lycclor. Liza M i n n e l l i , Michael 
ï o r k . 
^ U ^ ~ 5' 7'15 v 10'45- M a y o r e s 
i4 V menores a c o m p a ñ a d o s . ) 
S ^ n d a semana. LA A V E N - . 
4<JRA D E L POSEIDON. Pa-
nayis^n. Color de Luxe v so-
£«0 e s t e reo fón ico . Gene H a c k -
Lynle Ernest BorSn,ine' Caro! 
R t í f J 4 1 E L H O M B R E D E 
f MALO. E a s t m a ncolor. 
^-e \ a n cieff . Gina L o l l o b r í -
s aa, James M a s ó n . 
G,NES DE ARTE V ENSAYO 
* ^ A U r ó l > E S . - 5, 7, 9 y 11. 
P .X 'CTiPxJi - ' SU P R I M E R 
k S N T R 0 - F i l m de David 
ELISEOS. — 5, 7 v 9. (Mayores 
18.) E L PROCESO D E V E R O -
N A . U n f i l m d é Cario Lizzarii , 
con Silvana M a n g á n ó , Frank 
Wolff . Noche, 11. (Todos p ú -
b l i c o s . ) A R T H U R R U B I N S -
T E I N ( E L A M O R A LA V I D A ) . 
Color. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 180 Segunda sema-
na. L A CURIOSA. Patty She-
pard, . M a r y Francis. 
A R L E Q U I N . — A'ASi 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) L A S VEGAS, 500 
M I L L O N E S . Cinemascope. 
Technicolor. Gary Lockwood, 
E l k e Somimer. 
D E L I C I A S . — 5. 7, 9 y 11. ( M a -
yores 18.) LOS GALLOS D E 
L A MADRUGADA. Eastmanco-
lo r . Conchita Velascoi, F e m a n -
do F e r n á n G ó m e z . 
D U X . — 5, 7, 9 v 11. .(Mayores 
14.) E L R E L I C A R I O . East-
mancolor . Carmen Sevilla, A r -
t u r o F e m á n d e z . 
G R A N V I A 5, 7, 9 v 11. ( M a -
yores 18.) U N M A R I D O I N -
F I E L . Eastmancolor. J e a n 
Yanne, Franooise F a b i á n . 
M A D R I D . — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) L A M U E R T E 
L L E G A ARRASTRANDOSE. 
Eastmancolor. Robert Wood, 
Susan Scó t t . Sala 2: 5, 7, 9 y 
11. (Mayores 14.) I N T R I G A 
E N C I U D A D D E L CABO. 
T e c h n i c o l o r . James B r p i i n , 
Jacqueline Bisset. 
N O R T E . — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
p ú b l i c o s . ) M A G I S T E , E L I N -
V E N C I B L E . M a r k Fores, M o i -
r a Orfei . 
PARIS . — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ORGULLO D E E S T I R -
PE, Cinemascope. Technicolor. 
O'mar Shariff, Leigh Tay lo r -
Young. 
P A X . — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
p ú b l i c o s . ) LOS T I G R E S D E 
M O M P R A C E N . Tecbnicoiloc 
Ivan Rassimov, Claudia Gravy. 
R I A L T O . — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores a c o m p a ñ a d o s . ) M A -
R I A N E L A . R o c í o D ú r c a l , F ie-
r r e Ordel . 
R O X Y . — 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
18.): E N ' N O M B R E D E L P U E -
B L O I T A L I A N O . Technicolor. 
Ugo Tognazzi, V i t t o r i o Gass-
tnan. 
S A L A M A N C A — 5, 7, 9 v TI , 
(Todos púb l i cos . ) TAUR, R E Y 
D E L A FUERZA BRUTA. Joe 
Rcbinson, Bella Cortez. 
TORRERO. — 5, 7, 9 v 11. ( M a -
v o r e s 14.") l . \ R E V O L U C I O N 
D E LAS MUJERES. Eastman-
cnlor. E r i c Moreeambe, Ern ie 
Wisse. 
PELOTA 
F R O N T O N J A I A L A I . — 5'30. 
PARTIDOS D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. Q U I N I E L A S . 
rector notable del que esperamos 
ver p ron to su " P á n i c o en el Tran-
siberiano", uno de los f i lms de te-
r ro r e s p a ñ o l e s mejor logrados. A d -
vert imos aqu í , en " E l hombre de 
R í o M a l o " , una buena mano i z -
quierda para manejar a la colec-
c ión de f iguras estelares (ya en 
ocaso), que a n i m a n con su pre-
sencia la t r ama . Nada queda de 
los numerosos tóp icos del "wes-
t e r n " , s in tocar: el asalto a l ban-
co, l a mujer que logra quedarse 
con el b o t í n cobrado por los sal-
teadores tras minucioso ptanteo 
por K i n g y s^is secuaces; l a revo-
luc ión mejicana, los escarceos en-
t re los ..dos bandos, con espectacu-
lar voladura de u n po lvo r ín , etc. 
-Se nos anto ja q u e ' a los guionis-
tas se les fue ia mano, acumulan-
do motivos de a t r a c c i ó n ; y que el 
numer i to montado para lucimien-
to de las estrellas no siempre f u n -
ciona s e g ú n los cá lcu los . Por e jem-
plo, Lee V a n Cleef aparece desdi-
bujado, parco de gesto y s in re -
lieve en sus intervenciones. Euge-
n io M a r t í n no es Sergio Leone, 
que h a c í a funcionar a l actor a 
pleno rendimiento , porque h a b í a 
estudiado su rostro y lograba ha-
cerlo p l á s t i co por medio de luces 
y largos planos. 
L a aventura del oro, el h u m o r 
picaresco de estos gra-niifas que 
luchan y se reconci l ian en sucesi-
vas ocasiones, de jan paso' á peleas 
espectaculares en el " s á l o o n " con 
destrozo t o t a l ; en e l p a í s mej ica-
no, en el r o m á n t i c o " show-boa t" 
de palas, etc. 
D a n la r é p l i c a a Lee V a n Cleef, 
G i n a Lo l lobr íg ida , James M a s ó n y 
el e s p a ñ o l S i m ó n A n d r é u . E n t r e -
tenida nada m á s . 
F I L M E F I L O 
P A S A P O R T E S 
RAPIDA TRAMITACION 
G E S T O R I A C . P O S T I G O 
INDCPCNOCNCIA, PLANTA 
TEL. 21-70-86 ZARAGOZA* 
Sesiones: 5 - 7 . 9 - 11 
(Todos p ú b l i c o s ) 
7 V E C E S 7 
Wonel Stander — Ter ry T'-omas — Gastona Moschin 
TEATRO PRINCIPAL 
. M A C A N A 
T A R D E , 7'15 N O C H E , 11 
C O M P A Ñ I A 
CORRAL DE COMEDIAS 
Presenta el E S T R E N O 
Milagro 
en Londres 




" • · Act r iz invi tada: LILV MURATI 
Direcc ión : 
LUIS BALAGUER 
MAS DE 500 REPRE-
SENTACIONES EN EL 
TEATRO G O Y A DE 
MADRID 
IlPlVERTIDISIMAí! 
(Mayores de 18 años ) 
Argen t ina . P r o d u c c i ó n Carlos 
K r e i m e r y A b r a h a m Auslender. 
para Enero C i n e m a t o g r í f ica# 
1968. D i s t r i b u c i ó n : Dlasa. A r -
gumento, gu ión y d i r ecc ión ; 
D a v i d J o s é K o h o n . F o t o g r a f í a 
(blanco y negro) : Adelqui Ca-
musso. M ú s i c a : Astor Piazzo-
lla.. Monta je : Gerardo R i n a l d i . 
A n t o n i o R i p o l l y Armando 
Blanco. I n t é r p r e t e s : Ana M a -
r í a Picchio (Del ia) , Alber to 




Norteamericana. T í t u l o o r i -
g i n a l : " Y o u can' t w i n ' em 
a l l " . P r o d u c c i ó n Gene Cor-
m a n , 1970. D i s t r i b u c i ó n : Dispen 
fa. G u i ó n : Leo V. Gordoh. D i -
rector : Peter Collison,. Fo to-
g r a f í a (co lor ) : K e n n e t h H i g -
gins. M ú s i c a : Be r t K á e m p f e r t . 
Decorados: Bruce Crimes. I n -
t é r p r e t e s : Tony; C u r t í s , , Char -
les Bronson. MicUele Mercier , 
Gregoire As ían , F i k r e t Hakan , 
Sa l ih Guney, Tony Bonner 
J o h n Acheson, John Alderson. 
Hors t Jansen, Reed De R ú e n , 
Leo Gordon, P a ú l Stassino. 
Suna Kesk in , Yukse l Gozen, 
Jenia H a l i l , Pa t r i ck McGee. 
Peter Coll ison es u n realizador 
m u y desigual y discutible. Se re -
veló é n "Todo u n d í a para m o r i r " , 
t ragedia h u m a n a sobre e l té l f^ 
de una contienda bé l i ca que el d i -
rector h a c í a abstracta a l re (::. 
con curiosidad de e n t o m ó l o g o , l a 
lenta a g o n í a de u n soldado super-
viviente de una g ran batal la . Ot ro 
f i l m notable fue " U n t rabajo en 
I t a l i a " , tema cargado de trucos, 
pero l leno de buenos momentos de 
a c c i ó n y humor . E n l í nea s m á s 
normales, encontramos en su f i l -
mograf ia f i lms como " B a j o cual -
quier bandera", t ema de aventu-
ras de desarrollo desigual y d i -
r e c c i ó n puesta a l servicia de Tony 
C u r t í s y Charles Bronson, las dos 
estrellas de l a pe l í cu la . L a acc ión 
se desarrolla en T u r q u í a durante 
l a guerra c i v i l en 1922. E n este 
escenario se conocen Corey y Dyer, 
dos aventureros que buscan la fo r -
n i a d ç medrar a costa de griegos 
y de turcos, aunque la cosa no les 
sale siempre bien. Acaso haya en el 
planteo del F i l m u n toque de hu-
mor. No olvidemos que el maestro 
y protector de Peter Coll ison fue 
Noal Coward, y la inf luencia 
eè te ingenioso hombre de. teatro 
la advert imos especialmente en 
" U n t raba jo en I t a l i a " . " B a j o 
cualquier bandera" , es u n buen le-
m a para todo mercenario que ha -
ce del compromiso una forma v i a -
ble de ganar d ine ro . A duras pe-
nas lo logran nuestros aventure-
ros, que entre bromas y dramas, 
l o g r a n sa l i r con v ida por puro 
mi lagro . Entretenida. 
F I L M E F I L O 
1 G l o r i a Raines ( t í a ) , Beto G i a -
noia ( d u e ñ o del s a l ó n ) , Ze lmar 
G u e ñ o l ( t ío ) , Canos A n t ó n 
(empleado del s a l ó n ) , M i r t i i a 
IVioreno (p r ima) , Remedios C l i -
men t ' (abuela j 
David, J o s é K o h o n pertenece o 
la nueva p r o m o c i ó n de directores 
argeniinds preocupados p o r dar a 
l a cinematografia del p a í s aires re -
novadores . L o cohocemos por p r i -
m e r a ves a t r a v é s de este f i l m es-
trenado en la mod,alidad de «Ar t e 
y E n s a y o » . « S u pr imer e n c u e n t r o » 
(Breve cielo). Su tema a b o r d a 
u n delicado problema de j u v e n t u d ; 
de esa j uven tud que biisca h o r i -
zontes nuevos, o que se debate en 
u n s in f i n de duda.- y de frust, a-
ciones. A s i es el caso de Delia , eu-
y penuria en su casa (su madre 
casada en segundas nupcias, con 
un hombre que abusa de De l i a ) , le 
hacen echarse a la calle para pros-
t i tuirse totalmente. Paquito, u n 
muchacho de dieciocho a ñ o s que 
vive-su pr imera exvrrienc a f é n i i l 
con ella, es, a su modo otro dea-
arraiy-Oo. w a o ^ / a tu. li.» a.'iiúj,-
c é n de comestibles de sus t íos y 
vive con ellos. E l encuentro con la 
joven s e r á decisivo para el mucha-
cho, puesto que c o n o c e r á , de gol -
pe, la dicha de ser amado y la de-
cepc ión de sentirse abandonado. E l 
f i l m mant iene su i n t e r é s Sin recur 
r r i r a elipsis narrat ivas n i a am 
pulosidade?. gratui tas. U n encuen-
t ro fo r tu i to , el pudor de la revela-
ción, la ingenuidad de creer que el 
amor es para siempre, y poca cosa 
m á s . Luego la vida sigue, que todo 
lo borra, que aplaca el dolor por 
fuerte que és te sea. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , es o t ro de los 
factores decisivos en «Su primer 
e n c u e n t r o » , especialmente en A n a 
M a r í a Picchio que logra reflejar 
con exact i tud l a ps icología de una 
muchacha del arroyo ante su p r i -
mera aventura profesional. E l d i -
rector ha conseguido matizar es-
tos encuentros, hacer del momento 
trascendente u n algo lleno de can-
dor y de l i r ismo, p r ó x i m o a la p u -
reza. La c á m a r a se pasea por las 
calles y plazas de una g ran ciudad, 
reflejando con exact i tud el ambien-
te y el aspecto de las gentes. Lo 
cotidiano y lo doloroso, s i rven a l 
f i l m de modo notable y decisivo. 
F I L M E F I L O 
" S A R A C O S T A " 
H o y martes, d í a 20, se proyecta-
r á l a p e l í c u l a " B e b e l i ó n " , de Ma-
saki Kobayashi , pe l í cu l a japonesa 
ganadora de la "Espiga de O r o " 
en el Fest ival de Va l lado l id . 
Las sesiones s e r á n a las 8 de 
l a tarde y 11 de l a noche, en el 
s a l ó n del C, M . U . " L a Sal le"-
(San J u a n de l a Cruz, 22). 
M U S I C A M E D I E V A L 
E N E L " M I R A F L O R E S 
E n e l s a l ó n de actos del Colegio 
M a y o r Univers i ta r io " M i r a f l o r e s " 
se of rec ió ayer, a las cinco de la 
tarde, u n concierto de m ú s i c a me^ 
dieval . Fue ron sus i n t é r p r e t e s los 
cua t ro excelentes artistas que se 
agrupan bajo el . lema de " A t r i u m 
Musicae" . E l acto formaba par te 
de las celebraciones organizadas 
con mot ivo de la fest ividad de 
San J o s é . 
No es l a p r imera vez que se es-
cucha e n Zaragoza a l cuarteto 
" A t r i u m Musicae" , conjunto de 
esforzados art istas de l a investi-
g a c i ó n musical , que h a n logrado 
dar v i d a ac tua l a las m e l o d í a s 
conseguidas en su labor de b ú s -
queda, casi a r q u e o l ó g i c a . 
Gregor io Panlagua, su director, 
y sus tres ajustados colaboradores, 
consiguijn servirnos las m ú s i c a s 
de l a Edad Med ia de u n modo 
directo, s i n que en n i n g ú n m o -
men to sintamos l a I m p r e s i ó n de 
h a l l a m o s ante unas empolvadas 
piezas de museo. Para el lo dispo-
n e n de u n ampl io n ú m e r o de i n s -
t rumentos i dóneos , fieles reproduc 
ciones de los originales p r imi t ivos . 
Con , ellos consiguen dar e l m á x i -
m o de autent ic idad a las bellas 
y sencillas m e l o d í a s de sus p r o -
gramas. 
D i v i d i e r o n e l con jun to de su ac-
t u a c i ó n en dos partes. E n la p r i -
mera : " A r s A n t i g u a " , i n c l u í a n los 
t í t u l o s m á s pr imi t ivos , hasta l a 
é p o c a de las C á n t i g a s del Rey 
Sabio, l l a m á n d o l e " A r s N o v a " a 
l a segunda parte, que llegaba has-
t a los comienzos de l a po l i fon ía . 
E n c o n t r é par t icu larmente in te re -
santes las dos danzas inglesas del 
siglo X I I I , a s í como las dos p ie -
zas a r á b i g o - a n d a l u z a s , cuyas me-
l o d í a s y armonizaciones l legaron 
abier tamente a l audi tor io . 
A d e n t r á n d o n o s en el avance del 
t iempo, d e s p u é s de los "Hoque-
t u s " de los códices e s p a ñ o l e s y 
germanos, merece destacarse por 
su o r ig ina l s o n o r i z a c i ó n los dos 
Motetes de A d a m de la H a l l é . M u y 
agradable l a balada de Borlet , as í 
como "Ce j o u r de l ' a n " , de G u i -
l l aume D u f a í , de sabor marcada-
mente n a v i d e ñ o . 
Para una mejor c o m p r e n s i ó n de 
los sonidos correspondientes a t a n 
var iada y r i ca i n s t r u m e n t a c i ó n , 
pr imeramente , Gregorio Paniagua 
y , sus a c o m p a ñ a n t e s nos hicier-'-n 
una serie de demostraciones de 
todos y de cada uno de ellos, que 
pueden dividirse en r"í»tr^ f rupos : 
dos de cuerda, s e g ú n s ú manera 
de ser pulsados, los de v iento y los 
de p e r c u s i ó n . Esta m u l t i p l i c i d a d 
de sonidos y el buen ar te de esta 
a g r u p a c i ó n h izo que e l rec i ta l 
transcurriese en constantes ova-
ciones, que jus t i f i can l a f ama con-
seguida en sus actuaciones y los 
galardones obtenidos por sus c u i - ' 
dadas grabaciones. 
E . F . G . 
L O S T O R O S 
A® o # 5 ^ o m q ñ h (§) @ /n 
P O C O S T R O F E O S E N L A S 
C O R R I D A S D E A Y E R 
V A L E N C I A , 19. — Cuarta y últ i-
m a corr ida fa l lera , con buen t i e m -
po y lleno. Toros de Juan M a r i f é -
r e z Tabernero, b ien presentados, 
pero sosos y sin fuerza, excepto el 
segundo, bravo y noble al que se 
le d io la vuelta al ruedo. 
Palomo Linares, en su p r imero , 
faena por naturales, adornos y 
desplantes. Pinchazo y estocada caí-
da. (Silencio.) En su segundo, na-
turales templados,, faena larga y 
variada, con pases de todas .las 
modalidades. Estocada y descabe-
l lo . (Una oreja, que el p ú b l i c o pro-
testa, y vuelta a l ruedo entre d i -
vis ión de opiniones.) 
D á m a s o González , r ec ib ió al se-
gundo de la tarde con v e r ó n i c a s va-
lientes. Faena larga y m u y valero 
sa, a l c o m p á s de ¡a m ú s i c a . U n 
p i n c bazo, estocada y descabello. 
(Oreja y vuelta entre gran ovac ión . ) 
A su segundo, faena breve ante un 
to ro sin fuerza. Pinchazo v estoca-
da c a í d a . (Silencio.) 
J o s é M a r i Manzanares rec ib ió a 
su p r imero con unas buenas veró-
nicas. Faena breve a u n to ro de 
corta embestida. Media estocada. 
(Ovac ión . ) A l que c e r r ó plaza, que 
b r i n d ó al m i n i s t r o de, E. y C. 
que presenciaba la cor r ida , ve ró -
nicas muy toreras, siguiendo con 
una faena muy art is ta y valente. 
Gran estocada. (Ovac ión , oreja y 
Vuelta.) Fue despedido con una gran 
salva de aplausos. — CIFRA. 
GRAN T R I U N F O D E J U L I A N 
GARCIA E N U T I E L 
U T I E L (Valencia) , 19. — Corr ida 
i n a u g u r a c i ó n de la temporada. Seis 
toros de Arauz de Robles, que 
cumpl ieron , salvo el cuarto y quin-
to . Algo m á s de media entrada. 
J o s é Fuentes fue ovacionado a l 
veroniquear al p r imero , a s í como 
al realizar unos quites; con la mu-
leta, series de naturales y derecha-
zos. Mata de una entera, (Ovac ión , 
dos orejas y vue l ta ) . E n su segun-
do, faena de mule ta a base de de-
rechazos. Mata de una entera, (Ova-
c ión y vuel ta) . 1 
Santiago López r e c i b é a su p r i -
mero con una larga cambiada ro-
d i l l a en t ierra , , y sigue con ve rón i -
cas que s ó n aplaudidas. Con la mu-
leta inicia la faena con cuatro pa-
ses , rod i l l a en t ie r ra , sigue con de^ 
rechazos y cambiados con la dere-
cha y mata de una casi entera. ' 
(Ovac ión . ) E n el qu in to , dos bue-
nas series-de dereclmzos. L o m a t ó 
de u n pinchazo y una entera. (Pal-
mas.) 
J u l i á n G a r c í a in ic ió la faena de 
su p r i m e r o de rodi l las en una si l la, 
siguiendo con varios pases rod i l l a 
en t ierra . Derechazos y una serie 
de cuatro naturales. M a t ó de me-
dia y descabello. (Ovac ión , una ore-
j a y vuelta.) En el que c e r r ó plaza 
fue ovacionado con él capote. Con 
la muleta d io seis pases rod i l l a en 
t i e r ra y varios derechazos y natu-
rales, para media q u é basta. (Dos 
oreias, rabo y vuelta al ruedo.)^— 
CIFRA. 
E N PUERTO D E SANTA M A R I A 
PUERTO D E SANTA M A R I A (Cá-
d iz ) , 19. Corr ida inausmral de 
la t e m o o r á d a . M á s de media entra-
da. Seis toros de Francisco Cam-
p o s u e ñ a , de Sevilla, bravos y con 
mucha casta. Fueron ovacionados 
en el arrastre. 
Manolo C o r t é s en su p r imero , 
desconfiado. N e c e s i t ó de tres p in -
chazos y una estocada. (Pitos.) E n 
su segundo, se estira en algunos 
muletazos y mata de dos pinchazos 
y una casi entera. (Aplausos.) 
" M a r i s m e ñ o " , faena movida en su 
p r imero , para estocada dseprendi-
da. (Ovac ión y vuelta.) E n su se-
gundo, nada destacable. U n pincha-
zo, estocada y dos descabellos. (Si-
lencio.) 
Rafael Torres, faena sobre ambas 
manos a su p r imero , templando y 
aguantando. U n pinchazo y estoca-
da. (Ovac ión , una oreja y vuelta.) 
E n el qUe c e r r ó plaza m á s vo lun tad 
que á c i e r t o , para una estocada 
desprendida (Silencio.) — CIFRA, 
N I N G U N A OREJA A Y E R E N L A 
M O N U M E N T A L M A D R I L E Ñ A 
M A D R I D , 19. _ Plaza Monumen-
ta l . Novi l los de "Quintana", d é Año-
ver de Tajo (Toledo) , para T o m á s 
Moreno. Luis Algara ( " E l Estudian-
P R O X I M O G R A N E S T R E N O 
E N Z A R A G O Z A 
S O B R E E L A M O R , E L D E S E O Y E L O D I O , 
¡ L A S O M B R A D E U N A D U D A ! 
L A P A S I O N Y L A I N T R I G A , E N U N 
E S P E C T A C U L O I N O L V I D A B L E 
F e R n a n D O R e Y - a n a u a G a D e PRRSMOÜNTFILMS Pftsssv» 
jumento basado en la novela de D. Benito Pérez Galdós"EL ABUELO" 
n j A e s p i n o s a - a n G e i D e i P o z o i 
O i r ¡ g i d a p o r : R a F a e L G I L - K ^ : & • EASTMANCOLOR m 
(MAYORES D E 18 A Ñ O S ) 
te") y P e p í n P e ñ a . Menos de m e d í a 
entrada y buen t iempo, 
T o m á s Moreno hizo a su p r i m e r o 
una faena muy valiente y a c a b ó de 
estocada delantera, dos pinchazos y 
d e s c a b e l l o a pulso. (Un aviso. 
Aplausos en p remio a la faena.) E n 
el cuarto, fue aplaudido en unos 
apretados lances. Faena con buenos 
ayudados por a l to y redondos ¿o-
1 r iendo bien la mano. Estocada cor-
ta saliendo volteado, dos pinchazos 
y estocada. (Silencio.) 
" E l Estudiante" a s ü p r imero , 
condenado a banderillas pegras y 
ruidosamente protestado, lo t r a s t e ó 
• po r la x a r a y lo m a t ó de estocada, 
cinco pinchazos y descabello al se-
gundo intento. (Bronca a la presi-
dencia por no haber accedido a la 
s u s t i t u c i ó n del novi l lo . ) En- el qu in-
to , hizo faena valerosa para pincha-
zo, estocada y descabe l ló . " (Ap lau 
sos.) 
P e p í n P e ñ a dob ló bien por ba jo 
a su p r imero , muy peligroso, y ma-
t ó de dos ninchazos, estocada atra-
vesada y descabello al segundo gol-
pe. (Palmas.) En el que cerro pla-
za, faena valiente pero sin luc imien-
to , para estocada tendida que bas-
ta. (Aplausos.) Vuel ta al ruedo que 
no te rmina ante las orotestas de 
n^rte de los espectadores — C I -
FRA. 
PALMAS Y PITOS E N S E V I L L A 
S E V I L L A 19. — Eri la Maestran. 
za se ha inaugurado la ternuor^Sa 
con un festejo en el aue se l id ia-
ron spis novillos de M a r t í n Ben-o. 
cal F ' ^ -n^nos . bien nresp-ntados1. 
pero b a n c o s v de d i f íH! I H i a . 
JosHito Cuevas m o s t r ó mas vo-
luntad. 3I aue sacó slgpn nase eme 
se p re rn ió con rm'isir'q |o r l ' ^ n a c ^ ó 
de» medi^ y descabe'lo. (Vue' ta al 
ruedo.) A su segundo lo m a t ó 
estocada v tres descabellos- (Pal . 
m^s ) 
R a m ó n Soto bizo dos valientes 
faenas, con sur t ido d'e oases. M a t ó 
mal al p r imero de dos estocadas, 
tres pinchazos v dos descabellos 
(vuel ta) . Y al segundo, de pincha-
zo, dos medias v siete descabellos, 
d e s n u é s d^ escuchar un aviso. (Pi-
tos.) . . . 
Pepe Luis N ú ñ e z venezolano, es-
tuvo bu l l i do r , aunque s'n cua 'a r 
faena. M a t ó al p r imero de Pincha-
zo. Estocada y seis "^S'cabellos. 
d e s p u é s de un aviso, (Si lenció . ) A l 
ú l t i m o lo , m a t ó bipn. d'e srran esto-
cada. ( P e t i c i ó n y vuelta.) — PY-
RESA. 
DOS OREJAS A «FRASCUELO» 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 19, — Tres cuar-
tos de plaza en la Monumenta l . 
Novi l los de Hi jos de don Bernar . 
d ino J i m é n e z , con pocas fuerzas. 
Al segundo se le c o n d e n ó a bande-
r i l las negras. 
Campuzano, voluntar ioso en e l 
p r imero , mata de buena estocada-
(Ovac ión . ) En el cuarto, faena lar-
ga, con pases de calidad, para p in -
chazo v estocada. (Una oreja.) 
«Frascue lo» nada pudo hacer con 
el segundo. M a t ó de tres pinchazos 
y estocada baja. (Aplausos.) E n el 
qu in to rea l izó ' un'a excelente, f a ç n a . 
M a t ó bien y Se le concedieron dos 
orejas. • , 
Gabriel Puerta, en su p r i m è r o , 
m a t ó de pinchazo y estocada. (Si-
lencio.) En e l condenado a ban-
deril las negras estuvo "valiente, pe-
ro desacertado con ©1 estoque. •— 
PYRESA. 
M U C H O S TROFEOS E N 
CONSUEGRA 
CONSUEGRA (Toledo) , 19.—Cua-
t r o novil los de la j ;anader ia de M a -
nuel C a ñ a v e r a l Va ldé s , de Sevilla» 
que resul taron b r a v o s , para los 
hermanos Angel v Rafael Peralta. 
E n el p r imero , que torearon ' a l 
a l i m ó n , colocaron arponcil los, b a n -
deri l las y rosas, clavando Angel u n 
r e j ó n de muerte, que hizo rodar a l 
b icho. (Dos orejas v rabo.) 
E l segundo fue rejoneado p o r A n -
gel, quien, tras una b r i l l an te fae-
na . a c a b ó con u n r e j ó n de muer te . 
(Dos orejas.) 
Rafael se l u c i ó en d tercero en 
m a g n í f i c o s p a r e s de banderil las, 
d e s p u é s de u n r e j ó n de castigo. 
Co locó rosas y p l a v ó dos rejones 
de muerte. (Dos orejas.) 
E n el ú l t i m o de la tarde, los dos 
hermanos, al a l i m ó n , d e s p u é s de 
poner banderil las, re jonci l los v r o -
sas, f inal izaron con u n par de r e -
jones de muerte . (Dos orejas.) — 
CIFRA. 
V A R I O S TROFEOS E N CORDOBA 
CORDOBA, 19. - - I n a u g u r a c i ó n 
de la temporada. Novi l lada con p i . 
cadores. Tarde e s p l é n d i d a y regu-
la r entrada. Seis reses de la gana-
d e r í a de Juan Gal lardo Santos, de-
Los Barr ios (Cád iz ) , que d ieron 
buen juego en general. 
Migue l ¡Luque, aplausos; C u r r o 
Luque, ovac ión , p e t i c i ó n d'e oreja 
y-vuelta"; , J p s é Luis Feria, ovac ión 
y. vuel ta; A l v a r o L a u r í n , cólom-t 
b iano, ovac ión , t ina oreja y vuelta; 
Juan Mon t i e l , ovac ión , u ñ a oreja 
y vuelta , y S a i v a d ó r Aguilar: «Fa-
ré lo» , ovac ión , una oreja y . vuel ta 
á hombros . ' — CIFRA. 
TOROS E N H I S P A N O A M E R I C A 
• E n Maracaibo, co r r ida de 1& 
Prensa del Zul ia . Cuatro toros de 
«El Rocío» y dos de «Sant i» , que 
dieron buen juego. 
Cur ro G i r ó n , palmas v dos o r e -
jas; Pepe Càceres , silencio en sus 
dos; An ton io J o s é Ga lán , upa Ore-
j a y dos orejas. P a s e ó a hombros 
y g a n ó el trofeo de la corr ida . 
• ' E n J i q u j l p á n (Méj i co ) , 1 6 r o s 
de V a l p a r a í s o , cuat ro muv buenos 
V dos que cumpl ie ron . 
Manolo M a r t í n e z , dos o r e j a s v 
rabo: faena breve v dos oreias. C u -
r r o Rivera, dos orejas v rabo. Pa l -
mas y dos orejas. S a l i ó a hom-
bros. • , 
• E n M é r i d a (Mé j i co ) , toros de 
B e g o ñ a , que .dieron buen j u é e o . 
R a ú l G a r c í a , ovac ión v vuelta, v 
o v a c i ó n v saludos. Elov Cavazos, 
saludos desde los medios y s i len-
cio. E n un sobrero que r e r a l ó una 
ore.ia y vuelta; Mar iano Ramós ." ova -
c ión y vuelta, v aplausos—EFE. , 
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c o l e g i a l e n e l " M i r a f 
* Les fueran impuestas betas de 
las prafesares Fatás, Murga y 
r e s 
hanar a 
Guaita 
E l Cólégió Ünili 'éfSitario «Mirafflofes» c e l e b r ó ayer su fiesta pat ronal con 
í a i m p o s i c i ó n t le becas de honor a i lus t res profesores y las de numefo a 
rector de nuestra Universidad, don Agus t ín Vicente Gella. 
E l Colegio Mayor " M i r a f l o r è s " ce-
l e b r ó ayer su fiesta colegial en ho-
nor d é S á n J o s é con diversos ac-
tos, que se in ic ia ron a las,doce de 
la noche del doffiiñgo COn una misa 
oficiada en la p rop ia capil la del 
Centro. 
• A las doee y media del m e d i o d í a , 
en el s a l ó n de actos, tuvo lugar una 
se s ión a c a d é m i c à con mot ive de la 
i m p o s i c i ó n de becas de honor a va-
r ios alumnos. P r e s i d i ó el rector 
m a g n í f i c o de la Universidad, don 
A g u s t í n Vicente Gella, a l que acom-
p a ñ a b a n el e± rector, s e ñ o r Cabre-
ra -l-clipc; él d i rector del Colegio, 
don J o s é Gustavo É l ó r z a Arizmen-
d i ; el decano del mismo, don J o s é 
Anton io Royo; el profesor don Au-
re l io G u a i t à ; é l secretario general 
d é la Universidad A u t ó n o m a d é Ma-
d r i d , y él sècre ta r iò ' de nuestra Uni-
versidad, don J u à n Rivero Lamas. 
Asistió1 numeroso p ú b l i é o , entre el 
que sé encontraba é l delegado pro-
v inc ia l d é E d u c a c i ó n y Ciencia, se-
ñ o r Gerona d é la Figuera; el pro-
curador en Cortes, don Juan Anto-
n io Cremades, y otras personalida-
des. 
Tras el c a n t ó del h i m n o " G a u d é a -
mus igi tUr", el SéñOr rector a b r i ó 
el acto concediendo la palabra al 
d i rec tor del Colegio, s é ñ ó r Elorza 
Ar izmendi , quien hizo una glosa de 
las finalidades y contenido d é esta 
i n s t i t u c i ó n d o c e n t è , u n á de las nu-
merosas de e s t é t i p o q u è existen 
en E s p a ñ a dentro del r é g i m e n co* 
operat ivo del "Opus Dei" . D e s t a c ó 
los merecimientos de los profesores 
don Gui l le rmo F a t á s Cabeza, de F i -
lo so f í a y Letras; de don J o s é Luis 
Murga , c a t e d r á t i c o d é Derecho Ro-
mano, y de don Aure l io Guaita, d i -
rector q ü e fue del Colegio y actal-
mente secretario general d é la Uñi-
vrs idad A u t ó n o m a de M a d r i d , en 
su ded icac ión y c o l a b o r a c i ó n con 
el Colegio "Miraf lores" , po r l o cual 
se les ha otorgado el t í t u l o de be-
carios de honor , con l o que tam-
b i é n la i n s t i t u c i ó n se h o n r à a l con-
siderarlos como parte de la misma. 
E l decano del Colegio, s e ñ o r Ro-
y ó , dio lectura al acta de la Junta 
de gobierno é n la que se otorgaron 
los t í t u l o s , a s í c ó m o de otros cua-
t r o a alumnos residentes y dos 
A R T E 
IS EN LA EXPOSICION FILATELICA OE INVALIDOS CIVILES 
E l j u rado compuesto p o r don Ale-
j andro Lorda T é n a , don Anton io 
Mingu i l l ón Soriano, don Francisco 
Gál l igo Gracia y don Alfredo Bene-
d í Mainar , para d ic taminar sobre 
las • colecciones f i la té l icas presenta-
das al Certamen V I I I de A.N. I .C . 
1973, a c o r d ó conceder los trofeos y 
premios de esta fo rma: 
Pr imero, de la D i p u t a c i ó n Provin-
cia l , y trofeo especial, a don J o s é 
M a r í a F a n l ó , po r ser l a me jo r co-
lecc ión presentada sobre Goya. 
Segundo, dé l Ayuntamiento , a don 
Manuel Lago M a r t í n e z ; tercero, de 
la Presidencia Nacional , a don Ig -
nacio M a ñ e s Tejedor; cuarto, de la 
Caja de la Inmaculada, a d o ñ a Ma-
r í a Pilar Mayora l ; qu in to , del Cen-
t r o Mercant i l , a d o ñ a Ju l i ta Calle-
j a M a r t í n e z ; sexto, d é S.I.P.A., à 
don J o s é M a r í a B o r r à s Fel iu; sép t i -
mo , de la Asoc iac ión F i la té l i ca Za-
ragozana, a don J e s ú s Salvado de 
S>erra: octavo, de la Asoc iac ión 
«San Gabr ie l» , a don Manuel M a r í n 
R e d ó ; noveno, de la Delegac ión Pro-
vinc ia l A . N . I . C , a don J o s é Bron-
sons Fel iú ; d é c i m o , de la Secc ión 
F i la té l i ca A . N . I . C , a don Manuel 
LÓT-ez Tobajas; decimoprimero, me-
dalla del Centenario de Goya, a don 
l u i s Jul io Conujo M a r t í n e z . 
Felicitamos a todos estos filatéli-
cos premiados en el certamen or-
ganizado p o ; la Delegac ión Provin-
cial de I n v á l i d o s Civiles, con mo-
t i v o del reciente «Día M u n d i a l del 
I nvá l i d o » . 
adscritos, procediendo el rector de 
la Universidad a la i m p o s i c i ó n de 
las correspondientes becas entre 
grandes aplausos del p ú b l i c o que 
llenaba e l sa lón . 
PALABRAS D E L PROFESOR 
G U A I T A 
E n nombre de los becarios de ho-
nor , e l profesor Guaita p r o n u n c i ó 
unas palabras de g ra t i t ud por esta 
d i s t i nc ión que se les otorgaba y 
que si para los dos restantes home-
najeados representaba u n reconoci-
miento , no só lo para su labor en 
pro del Colegio, sino a sus m é r i t o s 
docentes y personales, para él lo 
interpretaba como una recompensa 
por el c a r i ñ o que siempre ha teni-
do por este Colegio, a l que ha ser-
v ido con el c o r a z ó n y para é l que 
tiene sus mejores recuerdos. 
A ñ a d i ó que durante la m i t a d de 
su vida ha procurado a t r a v é s del . 
"Opus Dei." ser u n sembrador de 
paz y de a l eg r í a , y r e c o n o c i ó que 
los Colegios de la Obra siguen en-
viando aires de cr is t iandad a nues-
tras Universidades. T e r m i n ó reite-
rando su g ra t i t ud personal y la dé 
los restantes c o n m p a ñ e r o s a la Jun-
ta del Colegio y al rec tor magn í f i -
co p ó r su presencia é n e s t é acto, 
a s í como m o n s e ñ o r E s c r i v à , gra-
cias al cual sé f u n d ó e s t é Colegio 
de Zaragoza, uno de los pr imeros 
en E s p a ñ a y que mantiene su rango 
y su proposi to in i c i a l . 
Grandes aplausos acogieron las 
palabras dé l s e ñ o r Guaita. 
PALABRAS D E L RECTOR 
C e r r ó e l acto el rector de la Un i -
versidad, s e ñ o r Vicente Gella q ü e 
se c o n g r a t u l ó por asistir a este ac-
to en la fiesta colegial y en la cual , 
al honrar a i lustres universi tar ios , 
se honra al Colegio mismo. D e s t a c ó 
los merecimientos de cada uno de 
los becarios de honor, a u t é n t i c o s 
valores de nuestra Universidad, y 
respecto a l s e ñ o r Gui ta a f i r m ó que 
si ahora por impera t ivo de su car-
go reside en M a d r i d , sigue vincu-
lado estrechamente a Zaragoza y a 
este Centro docente. 
H a b l ó d e s p u é s de la func ión de 
los colegios u n i v é r s i t à r i o s , u n com-
plemento d é la Universidad e hizo 
una su t i l d i s t i nc ión entre los con-
ceptos de a lumno, que es el que 
aprende una discipl ina y d i s c í p u l o , 
al que se le da u n sentido de la 
v ida ; p o r ello en el Evangelio — d i -
j o — se habla de los d i s c í p u l o s de 
J e s ú s y no de sus a lumnos. 
T e r m i n ó fel ic i tando a los beea-
rios de honor y de n ú m e r o , a s í co-
m o a l Colegio y colegiales e ñ s ü 
fiesta pa t ronal . 
E l s e ñ o r Vicente Gella, que fue 
largamente aplaudido, l e v a n t ó la 
s e s ión a c a d é m i c a . Posteriormente, 
en una de las dependencias del Cen-
t r o , autoridades e invi tados depar-
t ie ron en u n v ino de honor. 
Por la tarde se c e l e b r ó u n con-
cier to de m ú s i c a medieval a cargo 
del grupo " A t r i u m Musicae" y otros 
actos de confraternidad estudian-
t i l . 
DELEGACION DE HACIENDA 
Impues to sobre rendimientos del 
t rabajo personal. — Profesionales. — 
E v a l u a c i ó n global dtel ejercicio de 
1972. — Se recuerda a los s e ñ o r e s ' 
profesionales que tengan derecho a 
alguna de las deducciones previstas 
por lá leg is lac ión vigente, la o b l i -
gac ión que tienen de presentar en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Tr ibutos , S é c -
c ión de I m p o s i c i ó n de las Personas 
F í s i ca s , hasta ©1 ú l t i m o d í a háb i l 
del corr iente mes de marzo, los 
siguientes documentos, con refe-
rencia a cada una de ellas: 
1.° Declaraciones de sueldos, se-
guros sociales unificados y m o n -
t e p í o laboral , po r personal a su 
servicioi. 
Estas dedaradones se presentan 
por duplicado, en impreso ajusta-
do al modelo n ú m e r o 163. acom-
p a ñ a d a s para su cotejo del resu-
men anual T- P. 3, que han debido 
presentar a efectos del impuesto 
sobre rendimientos del t rabajo per-
sonal por los empleados a su ser-
vic io y los justificantes, del pago 
de seguros sociales unificados v 
m o n t e p í o laboral , o s ó l o estos ú l -
t i a í o s , c u á n d o los perceptores n o 
varios actos, entre los que figuraba 
varios alumnos. P r e s i d i ó el acto el 
- ( F o t o MONGE.) 
estuvieren sujetos a l impuesto c i -
tado. 
2.° Declaraciones para la deduc-
c ión general de las 100.000 pesetas* 
o de las 250.000 ó 400.000 pesetas 
para los t i tulares de fami l i a nume-
rosa de p r imera y segunda catego-
r í a ( a r t í c u l o s 42 y 44 de la Ley da 
11 de j u l i o de 1964, v a r t í c u l o 4.° d é 
la Ley' de 8 de a b r i l de 1967). Sola-
mente h a b r á n de formular estas 
declaraciones aquellos profesiona-
les que, consignando en la decla-
r a c i ó n de d e d u c c i ó n anterior, e m o -
lumentos percibidos de otras e m -
presas o entidades, se havan al te-
rado estos emolumentos para 1972. 
3. ° Retenciones del 2 por ciento. 
Los profesionales que hubieran 
obtenido ingresos que soportaran 
el gravamen del 2 por cieTiío, ven-
d r á n obligados a presentar decla-
r a c i ó n del to ta l que les hubieran 
retenido las respectivas empresas o 
entidades, por honorarios satisfe-
chos por é s t a s , a las que acomipa-
ñ a r á n justificantes de las r e l è n c i o -
nes. • 
4. ° Los m é d i c o s e s t o m a t ó l o g o s . 
r a d i ó l o g o s y analistas, para obtener 
la ap l i cac ión de los coeficientes de 
gastos s é ñ a l á d o s a estas especiali-
dades, d e b é r á r ; sol ic i tar lo de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Tr ibutos , ya q u é en 
o t ro caso se les a p l i c a r á los s e ñ a -
laidos a los m é d i c o s en general. 
«DIA MUNDIAL DEL 
INVALIDO» 
E l pasado domingo l a Asoc iac ión 
Provinc ia l de I n v á l i d o s Civiles ce-
lebró el " D í a M u n d i a l del I n v á -
l i d o " con una misa en la iglesia 
de San Carlos que ofició e l ca-
n ó n i g o del t emplo del P i la r don 
Gregorio Mesones, quien p ronun-
ció la h o m i l í a . E n l a v í a sacra t o -
maron asiento el coronel jefe de l 
Cuerpo de Mut i lados de Guer ra 
por l a Pat r ia , s e ñ o r M a r t í n J o r d á , 
que- representaba a i c a p i t á n gene-
r a l de l a V R e g i ó n ; é l magis t ra-
do s e ñ o r Revuelta, por la Aud ien -
cia T e r r i t o r i a l ; r e p r e s e n t a c i ó n del 
gobernador c i v i l , J u n t a Di rec t iva 
y otras personalidades y represen-
taciones de diversas entidades. 
Te rminado el acto religioso, los 
asociados se reunieron en los lo -
cales de l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a 
Aragonesa en una comida de Her-
mandad. -
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E l j u e v e s , A s a m b l e a 
c o m a r c a l e n B e l c h i t e 
Presidida por el gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento 
E l p r ó x i m o jueves , d í a 22, p r o s e g u i r á n las Asambleas co-
marca les de a u t o r i d a d e s y m a n d o s locales , c o n la que se cele-
b r e en B e l c h i t e , b a j o la p r e s idenc i a de l g o b e r n a d o r c i v i l y 
j e fe p r o v i n c i a l de l M o v i m i e n t o , d o n Fede r i co T r i l l o - F i g u e r o a 
y V á z q u e z , a c o m p a ñ a d o de o t r a s a u t o r i d a d e s y j e r a r q u í a s 
p r o v i n c i a l e s . 
L a c o m i t i v a o f i c i a l s a l d r á a las nueve de la m a ñ a n a del 
G o b i e r n o C i v i l , p a r a l l ega r a l a h e r o i c a v i l l a a las diez. L a re-
c e p c i ó n t e n d r á l u g a r en l a p laza de l A y u n t a m i e n t o y seguida-
m e n t e , en e l s a l ó n de sesiones de l a Casa C o n s i s t o r i a l , d a r á 
comienzo l a A s a m b l e a en la que los alcaldes y jefes locales 
e x p o n d r á n sus asp i rac iones y p r o b l e m a s , p o r o r d e n . a l f a b é t i c o 
de . local idades. 
A l t é r m i n o de la A s a m b l e a , a l a u n a y m e d i a de la t a rde , 
la c o m i t i v a o f i c i a l se t r a s l a d a r á a p i e a l p u e b l o v i e j o d è Bel -
ch i t e , p a r a detenerse p r i n c i p a l m e n t e en « E l T r u j a l » , donde 
s e r á rezado u n responso, se h a r á o f r e n d a de una c o r o n a eu 
l a Cruz de los C a í d o s y s e r á c an t ado el « C a r a a l S o l » . 
P o s t e r i o r m e n t e , h a b r á u n a l m u e r z o de h é r m a n d a d en e l 
cas ino, y a las c inco de l a t a r d e se c e l e b r a r á u n Conce jo 
I a b i e r t o en e l A y u n t a m i e n t o , que s e r á c l a u s u r a d o p o r e l s e ñ o r 
I T r i l l o - F i g u e r o a , i n i c i á n d o s e d e s p u é s el regreso de las a u t o r i -
I dades y a s a m b l e í s t a s a sus respec t ivas res idenc ias . 
vVV/VVVVVVVVVVVVVWVVVV\WVVV\A/\\l/V\M 
V i d a c a t ó l i c a 
LA PARROQUIA D E S A N PABLO 
PEREGRINARA A L PILAR 
Programa de ceremonias para et sábado 
Con mot ivo del "Año del Pilar", 
la parroquia de Pablo Após to l ha 
organizado una serie de actos rel i-
giosos, entre los que destacan una 
visi ta - p e r e g r i n a c i ó n a la S a n t í s i m a 
Virgen del Pilar el p r ó x i m o s á b a d o , 
d í a 24. y unos ejercicios esperitua-
les abiertos, como p r e p a r a c i ó n pa-
ra esta vis i ta - p e r e g r i n a c i ó n . 
El horar io de estos actos s e r á el 
siguiente: 
E l s á b a d o , d í a 24. a las ocho me-
nos cuarto de la tarde, concentra-
c ión de los fieles en el in te r ior del 
templo del Pilar, en la nave donde 
e s t á la p i la bautismal entrando por 
la puerta alta. Seguidamente, pro-
cesión en grupo, procedidos por el 
"Gancho" de la parroquia de San 
Pablo, hasta el al tar mayor de la 
basílica* 
A las ocho, misa concelebrada 
por el s e ñ o r arzobispo y los sacer-
dotes de la parroquia, con h o m i l í a 
y c o m u n i ó n . Terminada la misa, 
traslado procesionalmente, en gru-
po, a la Santa Capilla, donde se 
e f e c t u a r á la ofrenda de los fieles de 
San Pablo por el s e ñ o r cura p á r r o -
co; lectura de la o r a c i ó n del "Año 
del Pilar" y c o n t e s t a c i ó n a la ofren-
da por el Señor arzobispo, seguida 
a r a r o n f i d e l i d a d a l a b a n d e r a 
os n u e v o s s o l d a d o s d e A v i a c i ó n 
* Presidió las actos el teniente general Murría 
Rubia, ¡ e f e de la III Región Aérea 
E l Jefe de la I I I R e g i ó n Aérea , teniente general Murc i a Rubio , pasando 
revista con el segundo jefe, general Seibane Cagide, a las fuerzas que 
r e n d í a n honores con m o t i v o de la j u r a de fidelidad a la bandera por los 
nuevos soldados 
E l pasado domingo, d í a 18, con 
la solemnidad acostumbrada, se ce-
l eb ró en la Base A é r e a de Zara-
goza la j u r a de f ide l idad a l a ban-
dera de los reclutas de A v i a c i ó n 
dél l l amamien to 1973, pertenecien-
tes a l a Base A é r e a y Acuar te la -
miento de San Lamber to . 
P r e s i d i ó los actos e l e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r c a p i t á n general jefe de 
la 111 R e g i ó n Aérea , teniente ge-
nera l don Javier M u r c i a Rubio , 
a quien a su llegada fueron t r i -
butados los honores de ordenanza, 
y a c o n t i n u a c i ó n , a c o m p a ñ a d o de l 
general subinspector don A n g e l 
Seibane Cagide, p a s ó revista a las 
fuerzas que c o n s t i t u í a n una agru-
p a c i ó n a l mando del teniente co-
ronel don Jorge-Luis L l o p H a l l l . 
Portaba la bandera el teniente del 
A r m a de Av iac ión , de l se rv ic ió de 
po, comisiones de jefes, oficiales, 
suboficiales y gran n ú m e r o de fa-
mil iares de los reclutas, que con 
su presencia realzaban t a n entra-
ñ a b l e acto. 
U n a vez f inal izada la revista m i -
l i t a r se p roced ió a l a ce l eb rac ión 
d j la Santa Misa por e l c a p e l l á n 
mayor don Enrique Llorente Ayu-
so, acabada la cual t uvo lugar é l 
acto de la j u r a de la bandera to -
mando el j u r amen to con el emo-
cionante r i t u a l de ordenanza el co-
mandante mayor de la Base, don 
J o s é M a r í a G a c í a s Gu ina rd , sien-
do refrendado por el capella p r i -
mero don J o s é Goy López , e i n i -
c i á n d o s e seguidamente el desfile 
dü los reclutas, ind iv idualmente , 
delante de la e n s e ñ a pa t r ia , y pos-
ter iormente , en columna de tres, 
bajo el arco s imbó l i co formado por 
la bandera y el sable. 
E l coronel jefe de l a Base A é r e a 
de Zaragoza, don P í o Tejada He-
rrero, p r o n u n c i ó a c o n t s a u a c i ó n 
una v ibrante a locuc ión en l a que 
s e ñ a l ó a los nuevos soldados l a 
trascendencia del acto de l a j u r a , 
con la que c o n t r a í a n el a l to honor 
y, a l mismo t iempo, la responsa-
b i l idad de ser soldados de E s p a ñ a , 
t i t u l ó que a lo largo de nuestra 
gloriosa h is tor ia se h a hecho me-
recedor del m á x i m o respeto y ad-
m i r a c i ó n en todas las partes del 
mundo. 
Se re f i r ió t a m b i é n a que son una 
g e n e r a c i ó n oue h a crecido en el 
orden y l a paz de l a nueva Es-
CIENCIA MEDICA 
Actualización de problemas 
obstétricos para matronas 
Próximo cursillo en el Centro Maternal 
de la Ciudad Sanitaria "José Antonio" 
E n l a sala de reuniones de l á 
p lanta p r imera del Centro Mater-
na l de la Ciudad Sanitar ia " J o s é 
Anton io" de la Seguridad Social, 
se c e l e b r a r á u n curs i l lo de "Actua-
l izac ión de problemas o b s t é t r i c o s " , 
para matronas, con arreglo a este 
programa: 
Día 15 de m a r z o . — " A n o m a l í a s de 
la embarazada en labor de par to" , 
doctor R a m ó n y Cajal. E s t á t i c a fe-
t a l . 
D ía 30 de marzo. — " A n o m a l í a s 
de la c o n t r a c c i ó n u ter ina" doctor 
J. Sesma. D iagnós t i co , vigilancia y 
t ra tamiento . 
D ía 11 de ab r i l . — " A n o m a l í a s en 
la p r o g r e s i ó n de la p r e s e n t a c i ó n " , 
doctor R. L a n z ó n . D i a g n ó s t i c o y 
Día 24 de ab r i l . — "Asistencia al 
p e r í o d o de a lumbramiento" , doc-
tor E. Whyte. 
D ía 2 de mayo. — "Epis io tomia . 
Desgarros de I I I y I V grados", doc-
to r G ó m e z Calatayud. Momento , lu -
gar, e x t e n s i ó n y t ipo de sutura. 
D ía 11 de mayo. — "A dstencia co-
AMANECER Zaragoza, martes 20 de mano de 1973 Pá§. 8 
meta a l pa r to de nalgas", doctor 
S u á r e z . Maniobras a realizar. Re-
t e n c i ó n de hombros , a c t a c i ó n . 
D ía 22 de mayo. — "Primeros cui -
dados al r e c i é n nacido", doctor 
Marco Te l ló . 
D í a 30 de mayo. — "Yatrogenia 
en la embarazada", doctor S. Lo-
r é n . 
Las conferencias, que se d a r á n a 
las 15'30 horas, s e r á n seguidas de 
u n coloquio, para l o cual se forma-
r á una mesa con tocó logos y ma-
tronas. 
La i n s c r i p c i ó n , gratui ta , p o d r á 
realizarse en el Colegio Provincia l 
de Matronas (Coso, 34. qu in to ) o 
en el Centro Maternal de la Ciudad 
Sanitaria " J o s é Antonio" . A l f ina l 
del curso se e n t r e g a r á n los corres-
pondientes diplomas de asistencia. 
CURSO D E SEXOLOGIA 
PROGRAMA PARA HOY — Hoy 
martes 20. a las 7'45 de la tarde, 
e ñ él s a lón d é actos del Colegio de 
los Hermanos. Maristas (calle de 
San Vicente de P a ú l , 13), se cele 
b r a r á la cuarta conferencia, que con 
el t í t u l o de "Ps ico logía sexual" se-
r á pronunciada por el doctor Anto-
nio Abanto Roy. 
La entrada s e r á p ú b l i c o , , • 
U n momento de la j u r a de fidelidad a la bandera por los nuevos soldados 
del E j é r c i t o del A i r e , celebrada e l domingo en l a Base Aérea de Zaragoza 
vuelo, don J u a n Dorronsoro M o t t a , 
E n lugares dispuesto a l efecto, 
se encontraban los jefes de Cuer-
m i 
CRUCIGRAMA 
H O R I Z O N T A L E S . — 1: M á s . — 2: 
Ose. — 3: A r i d o . — 4: A m . - Ca. — 
5: B e t ú n . - Alas. — 6: Osar. - Riga. 
7: Lela. - F i jan . — 8: A d . - N o . — 9: 
Amaga. — 10: Ara . — 11: Res. 
V E R T I C A L E S . — í : B o l . — 2: 
Ese. — 3: Atala. — 4: Amurada. — 
5: M o r . - Mar . — 6: Así. - Are. — 
7: Sed. - Gas. — 8: Ocarina. — 9: 
A l i j o . — 10: Agá. — 11: San. 
AJEDREZ 
1. D 8 D + RxD 
2. A 5 T + R I A 
3. T8D + + 
OCHO ERRORES 
1, boca del camionero; 2, ho ja 
del á r b o l ; 3, t a p ó n del radiador; 
4, ventana de la casa; 5, corbata; 
6, eje rueda del c a m i ó n ; 7, p i lo to 
del c o c J - 8 . pa t i l la . 
p a ñ a , legado de l a g e n e r a c i ó n de 
sus padres bajo el caudi l la je del 
G e n e r a l í s i m o Franco, y que aleja-
do e l fantasma de l a guerra, no se 
les p e d i r á h e r o í s m o s en combate, 
pero s í d ipciplma, esencial para l a 
eficacia de los E j é r c i t o s . D i sc ip l i -
na que p o d r á n t r a n s m i t i r a l a v ida 
c i v i l , donde t a m b i é n è s necesaria 
y conduce a l buen civismo y con-
vivencia entre los ciudadanos. 
T e r m i n ó con u n ¡Viva E s p a ñ a ! 
que fue v ibrantemente constado 
por los soldados. 
A M A N E C E R 
se vende en 
C A L A T A Y U D 
P r i m o de Rivera. 4 (És tanf io ) 
Bibl ioteca E s t a c i ó n 
E S T E B A N M I G U E L 
C a l v ó Sotelo, 14 (Quiosco» 
M A R I A N O R U I Z 
Dato, 2 (Quiosco) 
P I L A » SORIA 
P B a r d a j í (Pape la r í a El So r 
del h imno a . la Vi rgen del Pilar En 
todos los actos i n t e r v e n d r á la Co-
ral de San Pablo, cuvo templo CP 
r r a r á sus puertas esta tarde nn 
habiendo por tanto misa ve'sner 
t ina. H 4* 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
A B I E R T O S 
Los ejercicios esporituales abier 
tos, preparatorios de la visita-peral 
g r inac ión . se c e l e b r a r á n a part i r de 
hoy y hasta el 23 inclusive coa 
arreglo al horar io siguiente: 
Todos los d í a s , a las sieie y m®. 
dia de la , tarde, misa vespertina y 
seguidamente los ejercicios, que s ¿ 
r á n dir igidos por el reverendo pa-
dre j e s u í t a J o s é M a r í a Abad. 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Nicetas, Wulfrano y Cut-
berto, obispos; Arquipo , confesor 
Pablo. Ci r i lo , Eugenio, José , A W 
jandra. Claudia, Juliana, Fó t ina 
Víc to r , Anatol io , S e b a s t i á n . Focio! 
F ó t i d e s , Teodosia, Matrona^ Paras-
ceves. Ciriaca, Eufrasia, m á r t i r e s ' 
beato Ambrosio , confesor. ' 
Misa de fer iá . 
CULTOS Y NOTICIAS 
B A S I L I C A D E L PILAR. _ . A l à í 
seis, misa de infantes con salve a! 
f ina l . Desde las seis y m e d í a , misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en- la Santa Capilla. 
E l coro es só lo por la m a ñ a n a , 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de -devotos al finalizar 
la ú l t i m a ' misa. 
E l t emplo se cierra a las ochi 
y media de la tarde. 
C U A R E N T A HORAS 
Todos los d í a s , en la iglesia de 
San Juan de los P a ñ e t e s , desdé las 
ocho y media de la m a ñ a n a hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia e s t á cerrada de una y mér 
d í a a cuatro de la tarde. , 
P E R E G R I M C m 
DE SORDOMUDO. 
PILAR 
Ayer, d í a de San José , el Cen-
t r o de Pastoral de Sordomudos de 
M a d r i d , al que se unieron los Cen-
tros de Zaragoza y Barcelona, rea-
l izaron su p e r e g r i n a c i ó n , al templo 
del Pi lar , con ocas ión del centena-
rio de l a c o n s a g r a c i ó n de la oa>-
s í l ica mar iana . Varios centenares 
de sordomudos acudieron a l tem-
plo, d o n d e fueron recibidos por 
una comis ión capitular . A las once 
y media de la m a ñ a n a asistieron 
a una misa celebrada por el sacer-
dote sordomudo tíoh J e s ú s Aye-
rra , quien p r o n u n c i ó en lenguaje 
m í m i c o la h o m i l í a . .'• 
Posteriormente r e a 1 i z a r o n • m 
ofrenda a la Virgen , y los hijos «e 
muchos de los mat r imonios sordo 
mudos fueron pasados ante 1» i»** 
gen, adorando su manto, 
• L a j o m a d a fue extraordinar i* ' 
mente emotiva. . > 
VIDA CULnRAL 
Sánchez Agesta 
habla hoy en el 
"Miraflores" 
Dentro del ciclo sobre <<PersP^ 
tivas de evo luc ión de nuestra sou 
d a d » que organiza el Colegio Mayw 
Univers i tar io «Miraf lores» , _ se ce 
b r a r á hoy Una conferencia soo 
el tema « D i n á m i c a Presentè,,J 
t u ra de las estructuras P01}1]0^ 
que c o r r e r á a cargo del ilust.ri!,.tà. 
s e ñ o r don Luis S á n c h e z Agesifj 
c a t e d r á t i c o de Derecho P011^0»**. 
la Univers idad Complutense de 
E l s e ñ o r S á n c h e z Agesta ha ^ 
c a t e d r á t i c o de la Un ive r s idàa * 
Oviedo y de la de Granada, s i e i ^ 
rector d é esta ú l t i m a ^ ^ f ^ i é 
1951 al 1960, a ñ o en que sé t r a ^ ^ 
a M a d r i d . E n 1965 fue d e s i g n a o o ^ 
rector del I n s t i t u to d* Cieñe f rCK 
c ía les . E n el curso 1967-68 tue v 
fesor visi tante de la. ^ Z t n r & 
Y o r k Univers i ty . H a sido reciu ^ 
la Universidad A u t ó n o m a 
d r i d . Es a c a d é m i c o C. de ^ déíai-
mia de Ciencias Morales, a c a ^ ^ 
co numerar io de la f 6 ^ 1 JL^enci3 ' 
de Leg i s l ac ión y Ju"s^Uasocí»' 
miembro del Consejo de ^ ^ poli' 
c ión Internacional de Cieñe 
t ica - m iembro del. Ins t i tu t ¿f 
nat ional de Sociología , fcs * iàlJ-
n u m è r o s ó s l ibros de su «= »-
dad. orón11*1' 
E l s e ñ o r S á n c h e z Agesta ^ 
c i a r á su conferencia a las tòs del 
la tarde, en el sa on d e a ? ¡Mir3-
Colegio Mayor Universi tario 
f lores». _ 
E L P. MONSEGU, E N «GALlP 
21 * 1 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , día „ ¿ ^ 3 ^ 
ocho de la tarde el rtarárf 
Monsegú , pasiomsta, Q'* raices 
«Calibo» sobre el tema: ' ¿ f 
d - ' rogresismo teOlogicu , ^n . 
«Calibo» ( « 1 a t i c « . 2- ^ à é d à P * ! 
ta a cuantas personas 
resa i . 
' i ü t l l i l ' 
m T l l A C I O m S OFICIALES Bi 
MONEDAS EXTRANJERAS 
M A D R I D , 19- — E l «Bole t ín Oficial del E s t a d o » publica hoy las cot i-
-«cioïies que ap l i c a r á durante la presente semana para los billetes de 
í S n c o extranjeros el I n s t i t u to E s p a ñ o l de M neda Extranjera, en las 
Aeraciones q u è realice por su propia cuenta y salvo aviso en contrar io: 
Billetes correspondientes a las divisas convertibles admitidas a coti-
zación en el mercado e s p u ñ o l : 
Ün dó la r U . S. A., bi l le te grande (í) 
billete p e q u e ñ o (2) 
tfn dó la r canadiense 
Un franco f rancés 
Una l ib ra esterlina (3) 
Un fraaco suizo 
Cien francos belgas 
U n marco, a l e m á n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cien liras italianas (4) 
i t n florín h o l a n d é s 
Uha corona sueca 
Una corona danesa . . .„ 
Una cortina noruega 
Un Hiáreo finlandés 
Cien chelines a u s t r í a c o s ... . . . . . . . . . . . . . . 
Cien escudos portugueses 
Cien yen« japoneses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OTROS B I L L E T E S 
Un d i rhà t t i 
Cien francos C. 
Un c r ü c e i r o , 
Úrt peso .mejicano 
U n peso colombiano 
Un p e s ó uruguayo > 
Un sol peruano 
• Un b o l i W 
U n p e t ó argentino nuevo (5) ......... 



































































Esta co t izac ión es aplicable para los billetes de 10 dó la r e s U.S.A. 
omif táciones superiores. 
E s t á co t izac ión es aplicable para los billetes de 1, 2 y 5 dóla-
S. A. , \ >v 
Esta co t izac ión es t a m b i é n aplicable a los billetes de 1/2; 1, 5 y 10 
irlandesas emitidos por el e e n t r a í Bank of I re land. 
Cambios aplicables para billetes de d e n o m i n a é i o n e s de: hasta 10.000 
Queda excluida la compra de billetes de 50.000 y 100.000 liras. 
Un peso argentino nuevo equivale a 100 pesos argentinos anti-
-PYRESA. • , 
C I R C U L A C I O N F I D U C I A R I A • -
M A D R I D , 19. — E n 2.7861 millo» 
•jies -dé pesetas a u m e n t ó la circu-
lación flàuçiarià en E s p a ñ a duran-
te el pasado mes de febrero, ascen-
diendo al finalizar dicho mes a la 
cifra de 329.741.908.911 pesetas, se-
g ú n datos del balance del Banco de 
E s p a ñ a . — P Y R E S A . 
LA S E M M [ C O N O M I M 
M À D M Ï D . ( P o r t e l redactor eco* 
tómfco de Pyresa; F E R N A N D O 
F E R N A N D E Z SANZ.) — Las aguas 
vuelnéfí • a carnee en las crisis 
f iúnèta , r las y tras las reuniones de 
fe» m i n M w s de Finanzas del M e r -
cado CtírMín, e l pisado d ía 12) y 
la del viernes en que t a m b i é n , es-
tuvieron presentes tos representan 
tes de Estados Unidos, J a p ó n , Ca-
m S á , Stieoia u Suiza, parece h ü -
^ icion de f i -
n i t iva , si es ffue existe, h a b r á que 
seguir buscár idó la . 
E n la r e u n i ó n de Bruselas se l l e -
gó a l acuerdo de establecer una 
f ló tác ión coTwertada parcial de las 
monedas del Mercado Com,úni con 
la excepc ión de las de G r a n B r e -
t a ñ a , I t a l i a e I r l anda , dadas . tes 
circunstancias en que se encuen>-
t r a n dichos pa íses que les impide, 
de momento, alinearse con tas mo-
nedas fuertes, aunque el compro-
C A R I " 
— ¡ O 
I A M A M I E N T O 
A L A CARÍDAD 
S E M A N A D E L 10 A L 1 7 D E M A R Z O D E 1 9 7 3 
Í N G Ü E S O S 
J . - L . G. , . . 
SI.íF..4.."Case» 5.584 
-Anónima . . . . 
Buzón a n ó n i m o . 
;Bogón A n ó n i m o , 
'Buzón a n ó n i m o - . 
M . € . L , . . . 
-Buzón a.nó*íiin® . • 
& S. * . . • . 
•Buzón- a n ó n i m o , 
B u z ó n A a é n i t n » . 
Buzón a n ó n i m o . 
V. T. . . . . . . 
Anònim© . . . . . 
Hcrraianflad Santa 
Buzón a n ó h i m ® , , 
De Célorél- . , . . . . 
A n é n i m o . . . ,• , 
g i K ó n a n ó n i m o . , 
g ü z ó n a n ó n i m o . , 
Buzón a n ó n i m o . . 
»u»-6ii anà ta imo. 
; 5.5$3. 5.583, 5t585, 
*:': •. • 8) 
» • • 
Elena 
« « * 
» a • 
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CASOS É O M J C I O N A D O S 
Námeifb 5.578 . . 
5 579 . . . 
. 5.580 . . . 
S.581- , . . 
• 5.583 . , . 
5.583 . .... 
5.584 . . . 
5.585 . . , 
5.586 . . , 
. 5.587 . . . 
5.588 , . . 
5.589 . . , 
5.590 . . . 
5.591 . . . 
5.592 , . . 
5.593 . . . 
5.594 . . . 
5.595 . . . 
5.596 . . - . 
6 397 . . . 
5.598 . . . 
5.599 . . . 
5.800 . . . 
5.601 . . . 
5.602 . . . 
5 603 . . . 
5.604 . . . 
5.605 . , . 
5.606 . . 
5 607 . I . 
5.608 . . . 
5.609 . . . 
^ 5.610 
Déficu Pesetas . . 
" c « semana anter ior 
Ingresos 
Pagos . 








































CASOS" U R G E N T E S P A R A 
S O L U C I O N A R 
s<!SS0p?1'l?lero 6.611.— 6 000 pe" 
^l t t ionin I ia ^ n m u e s t a por ma. 
«aíerafc, y cil?co Kijc», E l C. F . 
eoa insuficiente corona-
r i a , incapacitado para t rabajar . 
Necesitan ayuda, 
Caso n ú m e r o • 5.612.-- 5.760 pe-
setas. Es preciso ayudar a no rma-
lizar l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a por 
la que está;; atravesando esta f a -
m i l i a , compuesta por m a t r i m o -
nio y cuatro hijos menores, a can 
sa de la larga enfermedad del 
C F' 
• 'caso n ú m e r o - 5.61-3.—S.000 pese- : 
tas. .Señor solo ctm escasa p e n s i ó n 
precisa ayuda para cubr i r los pe-
q u e ñ o s gastos de manten imiento . 
, Caso n ú m e r o 5.614.— 7 J « 0 pese-
tas. C. F . accidentado e s t á n t r a -
mi t ando la p e n s i ó n . E l m a t r i m o -
ni© tiene dos hijos p e q u e ñ o s . 
Caso n ú t n é m 5.615.— 1.550 pés©-
tas. S e ñ o r solo, e n í e r t n o p s i q u i á -
t r i co s in n i n g ú n t i po de ingreso, 
es urgente saldarle esta p e q u e ñ a 
deuda. 
Caso n ú m e r o 5.616.— 3.823 pese, 
tais. S e ñ o r mayor, enfermo, care-
ce de familia^ t iene unos ingresos 
pequeñ í s l t tws . I * causa de su en-
fermedad ,ac tua l .-pasa, por d i f i -
cultades e c o n ó m i c a s . 
Caso n ú m e r o 5.617.— 15.000 pe-
setas. F a m i l i a m u y necesitada, es 
urgente ayudarles a sobrellevar los 
gastos ocasionados por el C. F . en-
fermo. 
Caso n ú m e r o 5.618.—• 11.481 pe-
setas. S e ñ o r a enferma, s in fami-
lia . que h a tenido que ser hospi-
talizada, tenia esta deuda anter ior 
y no le es posible saldarla. 
Caso n ú m e r o 5.619.— 7.712 pese-
tas. M a t r i m o n i o mayor, la s e ñ ó -
la enferma ingresada en la Facu i 
tad , el esposo necesita ayuda pa-
ra gastos de p r imera necesidad. 
Caso n ú m e r o ' 5.620.— 3.582 pe-
setas. S e ñ o r a v iuda con n i ñ o s m u y 
pequeños , t iene una deuda en a l i -
mentos. H a empezado a t rabajar 
ahora. 
Caso n ú m e r o 5.621.— 4.482 pesé , 
tas. Fami l i a con u n n i ñ o muy pe-
q u eñ o , enfermo de gravedad, que 
carecen de segurosú t ienen esta 
deuda en medicac ióm. Saldando 
esta deuda pueden subsistir por sí 
mismos. 
Caso n ú m e r o 5.622.— 6.857 pese-
tas. S e ñ o r a anciana de 80 a ñ o s , 
s in f a m l l a , sólo t iene una peque-
ñ a p e n s i ó n . H a sido preciso i n -
gresarla en u n centro méd ico , el la 
no puede correr con los gastos, te -
nemos que ayudarla . 
Caso n ú m e r o 5.623.— 5.306 pese, 
tas. S e ñ o r a enferma, no tiene po 
sibilidades e c o n ó m i c a s , es preciso 
le ayudemos a salir de esta s i tua-
ción. 
Caso n ú m e r o 5.624.— 4.155 pese-
tas. M a t r i m o n i o anciano con deu-
das en alquileres de luz, es preciso 
ayudarles, ya que su p e n s i ó n es 
m u y p e q u e ñ a . 
Para hacer efectivo t u dona t i -
vo, d i r i g é t e a Caritas Diocesana, 
en plaza de la Seo, 6-primero. 
. A cwalqnfir p-ntifla-! banca-r ía en 
la cuenta de Caritas Diocesana, o 
b u z ó n a n ó n i m o , instalado en la 
puer ta de Caritas Diocesana. 
miso es é l de incorporarse tan. p ron -
to como sea posible. A l mismo t i e m -
po, él marco a l e m á n se ha reva-
luado en u n S por ciento pa ia es-
tablecer u n cambio m á s realista 
con el d ó l a r cuando d-e nueve se 
abran los mercados de ditásas* 
Fal taba por incorporar a estos 
acuerdos meramente europeos el 
consenso y apoyo a los mismos de 
los Estados Unidos, origen de la 
crisis y a los que como es lógico 
se pide una p a r t i c i p a c i ó n act iva 
para poder l levar a a & e l a n t é los 
mismos. Y a ello se ha llegado en 
la r e u n i ó n del viernes pasado, ya 
que los americanos han consentido 
en apoyar la co t izac ión del dolar 
en cierta f l ex ib i l idad y en coope-
r a c i ó n con los restantes pa íses que 
han negociado los acuerdos. Tam-
b i é n se comprometen a adoptar me-
cf das fiscales para f r en t t - la sáH-
da &e capitales y sé muestran con-
formes en estudiar la s i t u a c i ó n con-
juntamente para controlar los mo-
vimientos de los capitales especu-
lativos y los eUrodólares , genera 
dores de ' la ú l t i m a crisis. C ó m o 
contrapart ida, los americanos han 
vuelto a recordar su vieja tesis de 
que el problema monetario no pue-
de desligarse de la negoc iac ión co-
mercia l a escala mund ia l y esta 
es m ó b a b l e m e n t e la factura que 
t e n d r á que pagar Europa por el 
anoyo condicionado de los amer i -
canos. Pero lo impor tante es que, 
pese a todo, se ha lograd*) salvar , 
l a solidaridad monetaria de Euro-
pa en el umbra l de esta nueva é n o -
ca que ahora se inicia en la que, 
al sistema de paridades jifas na--
cido en Bre t ton Woo<ds en 1944, su-
cede ta de cambio-" flotantes al que 
queramos o no tendremos que adap-
tarnos. 
I N F O R M E SOBRE P T L I T I C A 
M O N E T A R I A ' 
La posic ión e s p a ñ o l a en esta c r i -
sis in ternacional fue analizada por 
el vicepresidente del Gobierno, a l -
mi ran te ^Carrero Blanco, ante el 
Pleno de las Cortes, quien expuso 
los móvi les que h a b í a n llevado a 
actuar a l Gobierno en las dos ú l -
timas devaluaciones del d ó l a r . Una 
d e v a l u a c i ó n a finales de 1971 —es 
decir, la ' primera— hubiera acen 
iuado la p r e s i ó n . sobre los precios 
y hubiese C ó n d v - ' d o a frenar de 
nuevo el proceso i e desarrollo que 
se veia l ibre del condicionamiento 
impuesto por el exterior.. Por ello, 
él Gobierno, cons ide ró inaceptable 
la opc ión de a d m i t i r una devalua-
c ión de la peseta respecto a l con-
j u n t o de las ' d e m á s monedas. 
E l Vicepresidente se ref i r ió des-
pués a la dec is ión de mantener, la 
paridad de la p é i e t a en la según* 
da d e v a l u a c i ó n del d ó l a r que ha 
pretendido ser t é c n i c a m e n t e correc-
ta, e c o n ó m i c a m e n t e ventajosa y po 
l i f i m m e n t e justa . 
T é c n i c a m e n t e . correcta porque es 
la que reclamaba nuestra s i t u a c i ó n 
de r e s e ñ a s , las . perspectivas de 
nuestra balanza comercial, ta co-
yun tu ra de ta e c o n o m í a e s p a ñ o l a ; 
y el p ropós i to del Gobierno de con-
tener el c r ée lmlen to de los precios 
Interiores. • 
E c o n ó m i c a m e n t e P e n t a í o s a nor -
que .mejora, para e l 'c<mMm*o á> 
nuestra economía , ta re ia^i^n real 
de intercambio^, auw/'n^ando v w s -
- PV er 
franjero »/ pol i t icamente 1üs*a imr -
frue aoueltos se^nres de n w + r t t . 
e c o n o m í a aue wiA^efmt toerse a f*r -
tadOs se ven indemnipridos por • Int* 
mediftns comnensatorias aite cubren 
los "ffiwfn* de la cr is i" w o v + i n r r . . 
La decis ión p r e v é a l mis-wò tiew.no 
"a de a noyó* a, ta ernnr-
*nci6n ous pèfynitff. a sv+or 
a*, nuestra economin fo.miir m n -
vfArtfime con el d'vnmi^m.n y la 
enerma de míe ha AHAJO prueba du 
rante los ú l t i m o s a ñ o s . 
J O R N A D A S E M P R E S A R I A L E S 
SOBRE EUROPA 
Es evidente que todas las econo-
m í a s , e s t á n m á s o menos in tegra-
das y tos acontecimientos que se 
suceden afectan a todos los pa í ses , 
como lo ha demostrado tq. ú l t i m a 
crisis monetar ia . Bac ionaUmr esta 
i n t e g r a c i ó n es lo que en d e f i n i t i -
va pretenden loé a soa i ac i énés e i n -
tegraciones de pa í ses entre las que 
destaca la del Mercado C o m ú n . 
Durante la ú l t ima- semana, tos em-
presarios e spaño l e s se h a n r e u n i -
do en unas jornadas de estudio pa-
ra aTuii imr los problemas y las po-
s i b ü i d a é e s de esta i n t e g r a c i ó n en 
Europa que por todas partes se 
considera ya necesaria e inev i t a -
ble. L a presencia de varios min is -
tros en la clausura de las jornadas, 
la i n t e r v e n c i ó n de i lustres p é r s o -
ml idades de la A d m i n i s t r a c i ó n y 
de l a economía , M n valorado las 
conclusiones adoptadas en la m i s ' 
ma, n i mismo t iempo que h a n que-
dado expuestos los obs t ácu los que 
a ú n nos separa de la meta . 
P R E S T A M O t>EL B A N C O D E 
E S P A Ñ A 
Es/paña es u n pals solvente a -es-
cala in ternacional y nuestras i m -
portantes rese-mas de divisas nos 
permi ten abordar las inversiones 
ENERGIA E INDUSTRIAS ARAGONESAS, S. A. 
MADR/D 
PAGO D I V I D E N D O COMPLE-
M E N T A R I O 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Sociedad ha tomado el acuerdo 
de efectuar, a p a r t i r del d ía 2 de 
ab r i l p r ó x i m o , el pago que se in-
dica a c o n t i n u a c i ó n , para comple-
tar el dividendo correspondiente a] 
ejercicio 1972. 
Corresponde perc ib i r 25'50 pese-
tas l í qu idas por acc ión (30 pesetas 
bnitas) a las acciones n ú m e r o s 1 al 
5,083.372, contra entrega de los si 
guiantes cupones: 
, Cu ón n ú m e r o 46 de las acciones 
n ú r os 1 al 962.400. C u p ó n n ú m e -
ro 38 de las acciones n ú m e r o s 
962.401 al 5.083.372. 
El /nago de estos cupones se efec-
t u a r á en las Oficinas Principales, 
Sucursales y Agencias de -los Si-
guientes „ Bancos: Banco Urqu i jo , 
Banco Hispano Americano. Banco 
O ' t r a l . Banco Popular E s p a ñ o l , 
Banco At lán t i co . Banco Internacio-
nal de Comercio y Confederac ión 
Esn "ola de Cafas de Ahorro . 
Madr id , 15 de marzo de 1973.—EL 
CONSiiJO D E A D M I N I S T R A C I O N . 
de capi ta l en e l extranjero y con-
ceder c réd i tos para f inanciar la ad-
quis ic ión de bienes y servicios en 
nuestro p a ü . Este es el caso del 
c réd i to que por 800 millones dé pe-
setas acaba de conceder él Banco 
de E s p a ñ a a l Banco In teramer ica-
no de Desarrollo, cuyo presidente 
ha visitado a varios ministros v 
h a n mantenida conversaciones con 
vistas a una mayor c o l a b o r a c i ó n 
con E s p a ñ a . 
SOCIEDADES , M I X T A S 
Esta e x p o r t a c i ó n de capital , t té-
rte una de sus mejores posibil ida-
des en Híspanorn,ér1cfi por la vía 
de las sociedades mixtas, como la 
de E. N. ' A. S. A. con la empresa 
chilena «C. O. R. I O.» para fa -
bricar camiones, que e n t r ó o f ic ia l -
mente en funciones el pasado dia 
12. 
H U L L E R A S D E L N O R T E 
- « H u n o s a » ha celebrado su j u n -
ta general, durante la v a s a á a se 
mana. Hablar de « f íúnnsa» es s i -
n ó n i m o d " p é r d i d a s , porque la co-
• yun tura del ca rbón aue hizo po» 
sible la primera, ^evolución indus-
t r i a l , ha red-dn su n w s t o a 'otras 
fuentes de e n é j a l a . Pero el pa í s no 
puede vresr indi r i e est* c o m h v H 
ble. porque ello nos permite u n a l i -
vio en nV-PHraa n^-nprtarinv.cv ai-
de rú rg i çns y mantener una fuen-
te de p^e^nia au>e. pese n Í.OAA j» 
si'me m o ' + w d r i ne^esiric i*>4.&m* 
afiora m a n d ó las •re*»-»»»» de pe-
t ró l eo narecen al"an->nr Un te^ho 
y Ifia de ev-eraia nuclear. a ú n nre 
sentan n r o b l é m a s de revMbiUJud. 
Las exn'otaciones c a r b o n í f e r a s t ie -
nen mor ffívfn yna -.o^.-'ñí»-'/^-.^ 
c ia l y mnnfeneri.as dehldí i r rumte re-
.esf-ru-(rfv„das. Interes., a l pa í s . — 
PYRESA. 
A N U N C I O S FINANCI_EROS 
BANCO ARAGOZANO, Si A» 
J u n t a G e n e r a l d e 
a c c i o n i s t a s 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
este Banco convoca a Junta Gene-
ra l de Accionistas, que t e n d r á lugar 
en el Cine Goya 4e Zaragoza, San 
Miguel , 5, en pr imera convocatoria, 
a las 12 horas del d ía 8 de ab r i l 
de 1973 y, en su caso, en segunda 
convocatoria, a las 12 horas del d ía 
siguiente, en el mismo lugar, para-
t ra ta r de los asuntos siguientes: 
• l.9 • Examen y a p r o b a c i ó n , si pro-
cede, de la Memor ia y Balance con 
la Cuenta de P é r d i d a s y Ganancias 
de l . ejercicio de 1972, propuesta de 
d i s t r i b u c i ó n de beneticios corres:, 
pendientes a l mismo, ges t ión del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n e infor-
me emi t ido por los señores , accio-
nistas Censores de Cuentas. 
2.9 Proposiciones presentadas por 
los s e ñ o r e s accionijtas, con arreglo 
a la Ley y los Estatutos. 
3.8 R e n o v a c i ó n parcial del Con-
sejo. ' ' 
4.5 Nombramiento de los s e ñ o r e s 
accionistas Censores de Cuentas, 
propietarios y suplentes,, para el 
ejercicio de 1973. 
F o r m a r á n la Junta General to-
dos los accionistas que posean diez 
o m á s acciones y las tuvieran ins-
critas en el L i b r o de Socios con 
cinco d í a s , por lo menos, de ante-
lac ión al s e ñ a l a d o para la r e u n i ó n . 
Durante el plazo de 15 d í a s ante-
riores a la Junta, los s e ñ o r e s accio-
nistas p o d r á n examinar en la Se-
c r e t a r í a General del Banco, en ho-
ras de oficina, la Memor ia y el Ba-
lance del Ejercic io , a s í . como el 
dictamen emi t ido sobre los mis-
mos por los s e ñ o r e s Censores de 
Cuentas. 
Zaragoza, 1 de marzo de 1973.— 
E L SECRETARIO D E L CONSEJO 
D E A D M I N I S T R A C I O N , Pedro Her-
n á n d e z Luna . I N V E R S O R A B A N Z A N O , S. A. 
( I N . B A . ZA. S A , 
J u n t a G e n e r a l d e 
a c c i o n i s t a s 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad convoca a los s e ñ o r e s 
accionistas a Junta General Ordi -
naria, que t e n d r á lugar en el Cine 
Goya de Zaragoza, San Miguel , 5, 
en pr imera convocatoria, a las 13'15 
horas del d ía 8 de a b r i l de 1973 y , en 
su caso, en segunda convocatoria a 
las 13'15 horas del d ía siguiente, en 
el mismo lugar, para t ra ta r de los 
asuntos siguientes: 
1.9 Examen y a p r o b a c i ó n , si pro-
cede, de la Memoria , Balance, Cuen-
ta de P é r d i d a s y Ganancias y esta-
dos complementarios referentes a 
los valores integrantes de la Carte 
ra al 31 de diciembre , de 1972, pro-
puesta de d i s t r i b u c i ó n de beneficios 
y ges t ión del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n . 
2. s Ratificar el nombramiento de 
don Luis Gayarre Lope, como Cen-
sor Jurado de Cuentas para el ejer-
cicio 1972. 
3. ' Nombramien to de Censor Ju-
rado de Cuentas para el ejerci-
cio 1973. 
4. í Nombramien to de los seño-
res accionistas Censores de Cuen-
tas, Propietarios V suplentes, para 
el ejercicio de 1973. 
Zaráfroza 5 de marzo de 1973.— 
E L CONSEJERO, SECRETARIO: 
J o s é M a r t í n e z Sa iñz . 
D o n A n t o n i o . B e l l i d o Chueca, 
condeco rado con la M e d a l l a 
de P l a t a a l M é r i t o Pos ta l 
m e a t o s e l 
r í e r o s , a 
ti ¡efe de Sen/icios, don Antonio Bellido, ha sido 
condecorado con la Msdeila de Plata del Mérito Postal 
A don Antonio Bel l ido Chue-
ca, j é ie . del Servicio de Car* 
ter ia de Zaragoza., o, como se 
denominaba t r a d í á o n a i m e m e , , 
cartero mayor, le ha sido con-
cedida recientemente la Meda-
lla de Plata da la Orden à l 
M é r i t o Postal, en m e r e c i m i e n -
to a sus. servicios extraordi-
narios. Nac ió en Zaragoza y a 
los dos a ñ o s de edad se tras-
l adó a Ainzón con su fami l ia . 
C u r s ó sus estudios pr imar ios 
en aquella localidad y luego 
ing re só en el S r m i n a r l o Con-
ci l iar de Eelchi te ; no llegó a 
cu-minar sus estudios sacerdo-
tales y en 1942 ingresó como 
cartero üe tercera en el Cuer-
po de Correos, siendo destina-
do a la localidad de Cascante, 
en Navarra . U n a ñ o d e s p u é s 
seria trasladado a Zaragoza, 
donde t ras una corta tempo-
rada como cartero urbano i n -
gresó en la secc ión de G i r o 
Postal, en la cual p e r m a n e c i ó 
unos veinte a ñ o s ; después , a l 
producirse la vacante de jefe 
de Servicios, fue designado pa-
ra ella. ' . 
— ¿ C ó m o era el Servicio de 
Correos cuando ing re só usted 
'en é l? . 
—Zaragoza t e ñ í a entonces 
sólo cuat ro distr i tos; actual-
mente tenemos diez y pronto 
tendremos dieciséis . , 
— ¿ Q u é numero de carteros 
cubre cada distr i to? , 
—Catorce o quince; esta am-
pl iac ión de distritos, con i g u a l 
p lan t i l l a para cada uno de 
ellos, es un gran paso mará 
atender mejor el reparto de la 
correspondenria. Hasta ahora 
hemos estado muy escasos de 
personal, y gracias al celo y 
ded icac ión de los ca rteros he-
mos podido i r cubriendo las 
crecientes necesidades de re-
parto. 
—¿Se recibe mucha corres-
pondencia en esta C a r t e r í a ? 
—En la noche pasada, 336 
sacas d é correspondencia, ó u e 
c o m p r e n d è n desde la ta r je ta 
postal hasta el paquete tjus no 
exceda de medio k i l o de peso. 
— ¿ Q u e , reparto supone este 
voiumva ' r e c e p c i ó n ? 
—l>e ui i -s c i e ü t o cuarenta a 
Unos '.ciento Cincuenta m i l ob-
jeios diarios. 
-—¿Cuai es ej sistema de dis-
t r i b u c i ó n ? 
—Ayudados por nusstrcs me-
dios m e c a n i z á d o s . du . ante to-
.da ia ijQohs,- edecio-sho iifem-
bres t rabajan en la s i s í r i b u -
ción de esta correspondencia 
en los (Ue>. d i s t r i t o , en los que 
á - t u J m s n t e e s t á d iv id ida la 
ciudati , m á s en la secc ión de 
apartados oficiales, part icula-
res y bancos. . • 
— ¿ Q u é cuiso sieue d e s p u é s 
la correspondencia? 
—Desde la c las i f i cac ión por 
distr i tos pasa a las correspon-
dientes secciones, nue . en to ta l 
son catorce, y cada secc ión la 
d i s í r i buye a su vez por secto-
res. El cartero realiza l a ma- ' 
n i p u l a c i ó n por c?lles y nume-
r a c i ó n de las mi- mas. Cinco 
"Vespacarros" dis t r ibuyen lue-
go las sacas, deposi l á n d o l a s 
en los buzones sectoriales, en 
l«s cuales el cartero va reco-
giendo la correspondencia pa-
ra d i s t r ibu i r la en su dis t r i to . 
— ¿ Q u é cant idad de kilos de 
correspondencia viene a d i s t r i -
bu i r a l d í a un cartero? 
-—Más de sesenta' kilos, por 
t é r m i n o medio. 
— ¿ Y c u á n t o s lleva en ia car-
tera en cada repario? 
—linos veint ic inco kilos. 
—¿ Q u é sectores son los de 
mayor afluencia de reparto? 
— L ó g i c a m e n t e , los del cen-
tro, pero con la ventaja de ç a e 
e s t á n m á s concentrados; en la 
perifer ia hay menes serviç io , 
pero el cartero t iene que re-
coTer m á s camino en su fun -
c ión . 
— ¿ Y en q u é é p o c a del a ñ o 
t r aba jan m á s ? 
— I n d u d a b l e m e n í e , en Nav i -
dad, con mo t ivo de las fe l i c i -
taciemes de Pascua. 
— ¿ S u f r e demora el servicio? 
—Despachamos a l d ía las 
cartas y ta! vez los impresos 
queden en u n segundo lugar, 
pero se les da curso r á p i d o . 
Por ello es conyeniente que las 
tarjetas de f e l i c i t a t ión se en-
víen con a n t e l a c i ó n a la fes-
t iv idad n a v i d e ñ a . 
: — ¿ C u á n t o s , carteros hay en 
Zaragoza? 
—Doscientos cincuenta y cin-
co, m á s die locho con servi-
cios contratados, para sup íen -
cias. 
—¿Ofrece atractivos • para la 
juven tud actual la profesióri 
de c a n o? 
—Hasta £.horá, es j i i lo reco-
nocer (. „e h i estado m ^ l re t r i -
buida, pero. 'van 
do mejores condiciones 'labo-
rales.' 
— ¿ U n a de sus aspiraciones? 
—La i n t e g r a c i ó n en el Se-
guro de Emeimedad de la Se-
gur idad Social. 
— ¿ H a cambiado m u c h o el 
Servicio de C a r t e r í a desde su 
ingreso en la p lan t i l l a de Za-
ragoza hasta la fecha? 
—í ' inmV» en el a ñ o 1943 te-
n ía a m i cargo el sector del pa-
seo de Pamplona, llevaba toda 
la correspondencia en una car-
tera; ahora, en el mismo sec-
tor Lay • dos sacas. 
— ¿ C ó m o de f in i r í a usted el 
cartero? 
— U n hombre entregado en 
plena ded icac ión al servicio de 
la sociedad para llevarle esos 
mensajes de noticias buenas o 
malas que le urgen.- No tiene 
horas de t i ..bajo, sino de dedi-
cac ión ; el cartero se supera 
abnegadamente p a r a cumpl i r 
con su cometido con te (i a me-
t iculosidad y entusiasmo. 
E l s e ñ o r Bel l ido Chueca ape-
nas, ha querido: hablar dé é l 
n i de su condeco rac ión . 
—Me c a u s ó una gran impre-
s ión el telegrama que he re-
cibido del director general co-
m u n i c á n d o m e la conces ión de 
é s t a medalla. No la esperaba' 
n i c r e í a merecerla. Me sirve 
dé e s t í m u l o para cont inuar mis 
t r e in ta y c'ts a ñ o s de servicio 
en el Cuerpo de Correos has-
ta aue llegue la Jub i lac ión . —-
L. C. ' 
A L L 
OS ALUMNOS DEL "MIRAfLORES" TARDARON 
E N PLANTARLA, PERO LO HKlír .ZX BIEN 
Los « n i n o t s » de l a f a l l a d e l Coleg io U n i v e r s i t a r i o « M i r a f l o r e s » esperaban a m e d i o d í a su in te-
g r a c i ó n en e l m o n u m e n t o de c a r t ó n . — ( F o t o M O N G E . ) 
Los alumnos del Colegio U n i -
versi tario «Mira f lo res» , con mo-
t ivo de su fiesta pa t rona l vie-
nen montando desde hace a ñ o s 
una « fa l l a» en la calle de San 
Vicente M á r t i r , frente a la puer-
ta del establecimiento docente. 
Siempre se h a n dis t inguido por 
el buen h u m o r y desenfado j u -
veni l , s i n pasar de los l ím i t e s 
de l a co r recc ión , en su c r í t i c a 
de los motivos de actual idad. 
U n sano humor , que en l a no -
che pasada se q u e m ó y se con -
vi r t ió en cenizas, entre cohetes, 
m ú s i c a y a l g a r a b í a . 
E n su a f á n de superarse, es-
te a ñ o los estudiantes proyec-
t a ron una «fa l la» mucho m á s 
monumenta l y a r t í s t i c a que en 
los precedentes. Era mediada la 
noche del domingo cuando l a 
C o m i s i ó n fa l lera sa l ió del Co-
legio para instalar todo -el t i n -
glado de madera y de cartones 
del e f í m e r o monumento. D í a s 
antes h a b í a n preparado, en las 
dependencias del propio Cole-
gio, los « n i n o t s » y todo el r e -
vestimiento. Se les hizo el alba 
t rabajando y el sol del medio 
d í a les hizo sudar en el en t ra -
mado de var i l las , cuerdas y t r a -
moya. No h a b í a fo rma de mon-
ta r el g r an elefante que es el 
mo t ivo p r inc ipa l de l a s a t í r i c a 
obra de artel L a c o m p l i c a c i ó n 
del p í sen te dominguero, les re-
t r a s ó la llegada de una grua que 
elevase a l paquidermo. L a « p l a n -
t à » d u r ó casi todo el d í a y so-
bre las seis de la tarde, q u e d ó 
montado el t ing lado de made-
ra y c a r t ó n , condenado a l fue-
go a media noche. Numeroso 
púb l i co p r e s e n c i ó la ardua t a -
rea y vis i tó esa especie de ex-
pos ic ión del « n i n o t » de t r ad i -
c ión fal lera , colocados en l a 
acera para i r proveyendo a los 
constructores. 
L a f a l l a t e n í a , l ó g i c a m e n t e , 
su in tenc iona l idad : u n g ran ele-
fante aprisiona bajo sus enor-
mes patas todo lo que debe t r i -
turarse en nuestras costumbres 
y en nuestra sociedad. Sobre el 
lomo, l o que merece salvarse y 
alrededor caricaturas y chistes 
a l estilo de las revistas de h u -
mor d é mayor c i r c u l a c i ó n na -
cional . 
N o fa l t aban los « n i n o t s » que 
reproducen a «C icu t a» , n i a l a 
s e ñ o r i t a pol ic ía mun ic ipa l de 
' T r á f i c o , n i a l futbol is ta . 
Te rminada la ardua tarea, 
puesto el ú l t i m o clavo, l a mi -
s ión de los estudiantes q u e d ó 
cumpl ida . No h a n quedado pa-
ra septiembre. La fa l l a se que-
m ó a su hora y con estruendo 
de c o h e t e r í a , como t é r m i n o de 
una jo rnada qre, como Se d i jo 
en el acto a c a d é m i c o , reflejaba 
la paz y la a l e g r í a de una j u -
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA A D M I N I S T R A C I O N . PRECIO, 1 PTA. POR P A L A B R A ; M I N I M O 1 0 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nmhe del día anterior a su publitaiión se reziben anumios, 
para esta se€tión, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 - 9 3 - 4 0 
ACADEMIAS 
A C A D E M I A de conductores 
«Aragón». - San Migue] 48 
Independencia 14 
A V I O Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. ARMERIAS 
ICAZADORES! ¡Pescadores ! 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas m á s acredita-
das nacionales y extranje-
ras. C a ñ a s y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel» Ma-
yor, 14. y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
SE A R R I E N D A local nuevo 
160 metros, m á s 160 de s ó -
tano. Teléfono 293101. 
A R R I E N D O piso tres hab i -
taciones, barato. Doctor 
I lanzo, 19. Ver lo : Domingos 
de 11-13. 
A L Q U I L A R I A local para a l -
m a c é n , 80-100 m2. Llamar-
Tel . 233861. 
A R R I E N D O piso siete hab i -
•taciones, 2.700. Tenor Gava-
rre , 31 (Delicias); 
A R R I E N D O piso amueblado 
Cortes de Aragón , n á m . 23. 
p r imero dcha: 
B U H A R D I L L A necesito. Pa-
ga ré bien. Avisos: 231796. 
A R R I E N D O chaf l án 109 m 
Delicias, 6.500 pesetas. Te-
lé fono 333000. 
A R R I E N D O piso a m p l io 
Fernando Cató l ico , cale-
facc ión central, a s c e n s o r 
vivienda u oficina. Teléfono 
232641. 
SE A L Q U I L A piso. Escuelas 
P í a s , . 58, p r imero , 2.000 
Ver lo s á b a d o todo el día 
A R R I E N D O puesto d o b l e 
verduras, mercado1 final 
Compromiso Caspe. Razón ; 
Te lé fono 413089. 
Central de Corte y C o n f e c c i ó n ALFONSO 
PROFESORA M U N I C I P A L 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Es tudio , para ser profesoras t i t u -
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO I N D E P E N D E N C I A , 9 (entrada: San Migue l , 2) 
Te lé fono 22-22-36 
PARTICULAR, 1.500 b i f a r o , 
Z-96, f a c íliciacies. Paseo 
Teruel, 15. (Garaje). 
S ü V t N D i i Seat 6(J0-D, po-
cos k i l ó m e t r o s , part icular 
a par t icular . Domic i l io : 
Don Pectro Alvarado, n ú -
mero 1, tercero. 
PARTICULAR vendo 4-L, i n -
mejorable e s t a d o , toda 
prueba. Teléf. 253027. 
¡OCASION! 850 impecable y 
600-D b a r a t o . Calle San 
Antonio M a r í a Claret, 62, 
tienda. 
PARTICULAR vendo Wolks-
wagen impecable. 65.000. 
Telefono 331033. 
V E N D O 850 Especial, 4 puer-
tas, barato. Doctor I r a n -
zo, 68. Taller . 
E M P L E A D A de h o g a r fija, 
hay c o m p a ñ e r a , buen suel-
do. Teléf. 232500. 
COMPRAS 
COMPRO muebles y toda 
clase de objetos antiguos 
Paquita E c h e b e r r í a . T ienda 
Contamina, 2. Teléf. 227136. 
COMPRA-venta muebles, ob-
jetos. San Lorenzo, 45. Te-
, ié fono 294851. 
MONEDAS, billetes, l o t e r í a . 
Pago mucho. Latassa, 25. 
cuarto Te lé fono 356212. 
S Ï ¥,A,ES" ENSEÑANZAS 
COCHES ú l t i m o s modelos, 
f e l é t o n o ¿2^040 San Mi-
guel 48 
COLOCACIONES 
M A T R I M O N I O joven necesi-
ta muchacha. Calle Bolo-
nia, 22, p r imero derecha 
Teléf. 220181. 
G R A N porvenir . Aprenda a 
peluquera y t e n d r á un o f i -
cio posi t ivo y r e n t a b l e . 
Alf red . F e r n a n d o C a t ó -
lico, 30. 
M A T R I M O N I O , solo necesita 
muchacha, buen sueldo. 
Mar ina Morenov 14, p r ime-
r o derecha. 
C A S A C A L A N \ 
R E S T A U R A N T E ECONOMICO 
Parà comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA A L V A R E Z , 90 T E L E F O N O 22-76-44 
GRADUADO escolar. Ofrece-
mos ú l t i m a opor tunidad 
buena p r e p a r a c i ó n _ para 
e x á m e n e s mayo. Comienzan 
tres turnos eí martes. Aca-
demia «Avance». Paz, 11 d u -
plicado. 
GRAN porvenir . Aprenda a 
peluquera en Alf red . «Aca-
demia Pas» . Femando Ca-
tól ico , 30. 
N A T I V A d a r í a elases de i n -
glés. A v e n i d a Goya, 63, 
p r inc ipa l 1. Tel . 256690. 
CLASES contabi l idad, o rga- , 
n izaoión, profesor d ip loma-
do, s e ñ o r Monreal . Apar ta -
do 547. Zaragoza. 
, N A T A C I O N , e n s e ñ a n z a , per-
feccionamiento. Tel . 356254. 
M A T E M A T I C A S , física, q u í -
mica, bachiller, C.O.U., se-
lectivo. Te l é fono 220291. 
L I C E N C I A D O S d a r í a n clases 
bachiller, letras, f r ancés , 
l a t ín , griego. 275255. 
M A T R I M O N I O , estudiantes 
de Medicina d a r í a clases 
E c o n ó m i c a s , d é bachil ler 
elementaT v superior. I d i o -
ma. Te lé fono 230985. 
FINCAS 
S L Q U I L O piso, p rop io aca-
demia m e c a n o g r a f í a , o f i c i -
na o s imi lar , 2.500 "pesetas 
Teléf. 414702. 
L O C A L comercial con s ó t a -
nos, s in t r a s paso. San 
Bias, 18. 
SE A R R I E N D A N dos pisos 
en calle E s t é b a n e s , 14. Un 
entresuelo de cuatro hab i -
taciones, 1.500 pesetas; un 
segundo^ piso de seis hab i -
taciones, 2.500 pesetas. Tel 
221065. 
A L Q U I L O l o c a l . Toledo, 6 
(sector avenida Valencia), 
300 ni2., aproximadamente 
Informes: Te lé fono 220846 
STENDA calle Checa: 40 me-
tros cuadrados. Tiene c á -
mara f r igor í f ica . Sin tras-
paso. 1.800 p e s e t a s men-
suales. Teléf. 211695. 
P ISO amueblado. Latassa, 34, 
p r inc ipa l izquierda A . 
P ISO exterior, o é n t r i cq 
amueblado, cinco habi ta-
ciones, ca le facc ión , t e lé fo-
no, f r igor í f ico , televisor 
Llamar : 239915. 
A L Q U I L O h o m o de pan con 
vivienda. Informes: S á n t i a 
go Gui l lén . Central Te le fó -
nica. Herrera de los Na-
varros. 
T A L L E R m e c á n i c o , local de 
450 m2. Informes: Teléfono 
232113. 
A R R I E N D O dos pisos. A l o n -
so V . R a z ó n : Refugio, 1C 
( p a n a d e r í a ) . M a ñ a n a s . 
L O C A L 210 m2., p rop io a l -
m a c é n , luz natura l , oficina 
instalada. Anton io Adrados, 
7. Te lé f s . 235309-224133. 
G R A N negocio ofrezco con el 
que se puede garantizar un 
beneficio m í n i m o de 75.000 
pesetas mes. Con exclusiva 
nacional de m á q u i n a s de 
t r ico ta r suizas, d o m é s t i c a s , 
de las que somos i m p o r t a -
, dores. Es preciso disponer 
de una o unas s e ñ o r i t a s 
p r o f e sorai . que e n s e ñ e n . 
Las cantidades de benefi-
c io se aumentan constante-
mente por: venta de t r i c o -
tosas, venta de lanas, venta 
de jerseys. Un .ciclo c o m -
pleto en e] mi smo negocio. 
Haremos sociedad al 50 %. 
Llevamos 30 a ñ o s con ©1 
negocio establecido v nos 
interesa u n local a m p l i ó v 
representativo. Escr ib i r al 
Sr. López . Calle Muntaner , 
n ú m e r o 265, á t i co , p r imera . 
Barcelona-6. 
S a s t r e r í a a medida 
Confecciones para ca-
bal lero, s e ñ o r a y n i ñ o 
ALFONSO I , 13 
T E L E F O N O 224788 
V E N D O 600-D, 25.000 pese-
tas. Facilidades. Teléfono 
214972, 
VENDO í ^ ' - E y R-4, senv-
nuevos. Don Pedro Luna, 30 
VENlíO cóijjie t i b u r ó n ID-
IP , en perfecto estado de 
funcionamiento. L lamar al 
t e l é fono 298802, excepto s á -
bados tarde v festivos. 
Optica Jar que 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
p a r a c i ó n de f ó r m u l a s 
de los doctores oculis-
tas. Siempre l o m á s 
moderno y p r e c i o s 
m á s e c o n ó m i c o s 
Z U R I T A , 4 
T e l é f o n o 22-16-84 
¡ O P O R T U N I D A D ! 600-D. Ba-
r a t í s i m o . Toda prueba. Te-
l é fono 221563. 
PARTICULAR vendo 600-D, 
toda prueba. Teléf. 231844. 
V E N D O Seat 800-D, t o d a 
prueba, por comprar o t ro 
mayor. Plaza Lanuza, 37, 
escalera C, p r imero dcha. 
V O L K S W A G E N , de pa r t i cu -
la r a par t icular . Plaza San 
Francisco, 18, 3.° derecha. 
E N L a C o r u ñ a , para elegan-
te ca fe te r í a , n e c e s í t a n s e ca-
mareras. N o necesaria ex-
periencia. Sueldo, 12.000 
pesetas. Día l ibre , v asegu-
radas. Excelente bote. I n -
teresadas escriban al Apar -
tado 303. L a C o r u ñ a . Refe-
rencia «cafe te r ía» , enviando 
fotos. 
N E C E S I T O c h i c a f i j a , da 
nueve a seis. Llamar , de 
una a cuatro. 228942. 
S E N E C E S I T A chica de ser-
v i r o mandadera. Femando 
e l Ca tó l ico , n ú m e r o 57, se-
gundo segunda. Tel . 257079. 
C R I S T A L E R O se n e c esita 
of ic ia l . Avda. M a d r i d . 150. 
Ofic. Coloc. Ref. 16.712. 
N E C E S I T O chica fija o m a n -
dadera hasta las 5 tarde, 
tres de fami l ia , s in n i ñ o s . 
Cué l l a r , 51, segundo i zqda 
S E N E C E S I T A muchacha, 
dos de famil ia , buen suel-
do, e n s e ñ a n z a gra tu i ta da 
cor te y confecc ión . Fernan-
do Ca tó l i co , 22, s e e u n d o 
izquierda. 
S E N E C E S I T A N montado-
res, p r e p a r a d o r é s y cha-
pistas, p r imera , segunda y 
t e r e era de c a r r o c e r í a s 
Presentarse en C a r r o c e r í a s 
Gaspar, S: A. Carretera de 
M a d r i d , K m . 316'3. Ofic. 
Coloc. Ref. 16.275. 
C H I C A para todo, de o c h ó 
m a ñ a n a a seis tarde, o f i ja . 
Avenida Goya, 47, tercero 
izquierda. 
S E Ñ O R A precisa muchacha, 
salidas, sueldo a convenir 
Calvo Sotelo, 37, entresuelo 
derecha. 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s nece-
sita auxi l iar y oficiala pe-
luqueras. A r m à s , 3. p r i n c i -
pa l . Oficina Colocac ión . 
Ref. 16.754. 
V E N T A de pisos exteriores 
confortables v modernos 
en, v a r i ó s sectores. E s p u é -
las. empresa constructora. 
Benavente, 15. 
V E N D O finca r ú s t i c a rega-
d í o 25 h e c t á r e a s - Otra f u -
t u r o r e g a d í o del Cinca, 70 
h e c t á r e a s , ambas en Sar i -
: fiena. Teléf. 214048. Zara-
goza. 
PISO extraordinar io , 4 ha-
bitaciones, a m p 1 í simas, 
acogido, gastos 500 pesetas 
anuales. Calle Luis Brai l le , 
20, tercero A . 4 a 7. 
A T I C O Torrero , 3 habitacio-
nes, terraza, te lé fono , po-
cos gastos. Teléf. 233969. 
V E N D O o arr iendo b a r ato 
en Mercado Azoque, pues-
tos 10-11. R a z ó n : Avenida 
A m é r i c a , 9. C o r t é s . 
V E N D O media h e c t á r e a t i e -
r r a r e g a d í o . Te l é fono 297509 
V E N D O local con o sin he-
rramientas, r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s , f a c i lidades. 
Eugenia Bueso, n ú m e r o 9. 
E N HUESCA vendo terreno 
edificable, 1.700 m2. R a z ó n : 
Teléf . 333813. Zaragoza. 
PADRE M a n j ó n , n ú m . 29 
vendo piso 4 habitaciones, 
ca le facc ión central , exte-
r i o r , po r 480.000 pesetas t o -
t a l ; r a z ó n en p o r t e r í a . 
V E N D O piso nuevo, calefac-
c ión . 75 m2., a 50 m . call<" 
Alfonso. Te l . 231124. 
V E N D O piso 4 habitaciones 
. y mueble comedor m u v ba-
r a t a 332914. 
V E N D O p o l l e r í a m e r cado 
Venèc ia , puesto 20. Te lé fo -
no 377281. 
V E N D O o arr iendo piso 
a m u e b 1 ado. Plaza San 
Francisco. 276847. 
V E N D O 20 h e c t á r e a s secano. 
Saso Las Fitas. S a r i ñ e n a 
(Huesca). J o s é M a r í a M a r -
een. Te lé fono 31. Lec iñena 
(Zaragoza). 
S E COMPRA t i e r ra secano, 
s in intermediar ios . Telefi*-
no 219454. 
PISO barato, ca le facc ión seis 
habitaciones, servicios. Cer-
vantes. 25. P o r t e r í a . 
V E N D O piso tres habi tacio-
nes. Calle San Roque, 5-7, 
2.° 5.a Delicias; 
V E N D O o a l q u i l ó piso cua-
t r o habitaciones, t r a stero, 
ca le facc ión y agua cal ien-
te central . Teléfctfio 210830. 
De 12 a 5. 
V E N D O en A g ü e r o casa, co-
cina, 4 habitaciones a m -
plias, j u n t o a la plaza, 
aparte corra l -pa jar 12 x 12. 
Eugenio Ballestar. Zuera. 
V E N D O piso acogido, estre-
nar. Avda. C a t a l u ñ a . 4 ha-
bitaciones., R a z ó n : F e l i s a 
Galé , n ú m . 1. Local . 
OCASION: Precioso local Las 
Fuentes, barato . T e l é f o n o 
221343. , 1 
V E N D O piso subvencionado, 
3 habitaciones. Sancho 
Arroyo , 4. tercero A. (Las 
Fuentes). 
OCASION: Vendo p u e s t o 
mercado Ganivet. Llamar 
t e l é fono 233861. 
H E R N A N C o r t é s , 5, v é n d e s e 
m a g n í f i c o piso casi nuevo 
Informes: 238729. 
A V I S 
SE BUSCAN 20 INDUSTRIALES 
QUE DESEEN NAVE INDUSTRIAL EN COMPRA, CUALQUIER SUPERFICIE 
Financiación oficial 
Polígono Industrial todos servicios 
Correspondencia: 
P R O M O C I O N N A V E S 
. Apartado de Correos 192 — Ref. M. M. Zaragoza 
Indicando: 
— Clase de industria 
—r Necés idades metros cuadrados 
— Emplazamientos preferidos 
—Techa necesidad ocupación 
— Domicilio social 
—Nombre y teléfono. 
CASPE, a 7 K m . , se vende 
çasa r ú s t i c a , 'agua, luz, a l -
cantaril las, c e n t r o pueblo, 
apropiada para refugio de 
cazadores, zona mucha ca-
za. Tel . 2235164. Barcelona 
pvm, s. i. 
N o lo dude. E n cues-
t i ó n de g é n e r o s de 
punto, n a d i e m á s a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
L iber tad , 16 -18 
Te lé fono 23-65-75 
V E N D O piso 5 habitaciones 
ascensor y p o r t e r í a , mucho 
sol. San Juan de la Peña , 
190. Igua] c a m b i a r í a por 
o t r o m á s p e q u e ñ o , cual-
quier sector. Verlo de 10 
a 1 v de 3 a 6. 410309. 
V E N D O casa v i e j a en E l 
Frasno; hay que restaurar-
la; 80 m2 en la misma pla-
za. Zona veraniega. Buenas 
aguas. Pinos v Pietas a 2 
K m . Por s ó l o 70.000 pese-
tas. Te lé fono 295935. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones, fe-
l é t o n o 223090. San Miguel , 
numero 48. 
HUÉSPEDES 
HUESPEDES, completa, 100 
pesetas. Jusepe M a r t í n e z . 3 
(esquina Alfonso) . 
PARTICULAR, m u y c é n t r i c o , 
en famil ia . Te l é fono 372838. 
DOS, completa, o convenga, 
p a r t i c u l a r . Tarragona. 19. 
tercero. Te lé fono 257729. 
PRECISO tres, p e n s i ó n com-
pleta, buena comida; Santa 
Isabel, 20, tercero. Esauina 
Alfonso I . 
PARTICULAR: Una o dos se-
ñ o r i t a s d o r m i r , cocina. M o -
la, 6, td.cero izqda. 
D O R M I R , independiente, de-
recho cocina, e c o n ó m i c o . 
T e l e f o n o . Gav ín , 16. se-
gundo. 
D O R M I R , h a b i t a c i ó n sola, 
d e r e c h o cocina, c é n t r i c o . 
Agustina de A r a g ó n , 35. Te-
lé fono 232895. 
H A B I T A C I O N E S c é n tricas, 
confortables, independien-
tes. 217694. 
H A B I T A C I O N E S d o b k s y 
sencillas o p e n s i ó n c o m -
pleta, ca lefacc ión . Te lé fono 
232934. C e r d á n , 4, segundo 
tercera. 
RESTAURANTES 
L A M A R A V I L L A 
Punto obligado 
a la hora del 
aper i t ivo. «La 
Marav i l l a» . I I I 
TRANSPORTES 
D E Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Te lé fono 230874 
Calatayud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
TRASPASAMOS t i e n d a a l i -
m e n t a c i ó n con f r u t e r í a , 
bien situada y clientela es-
pecial, en sector Gran Vía . 
R a z ó n en la misma tienda, 
sita en Ealtasar G r a c i á n . 6. 
Mot ivos de traspaso: j u b i -
l ac ión . 
POR j u b i l a c i ó n traspaso per-
f u m e r í a - m e r c e r í a , poco a l -
quiler . Tel . 254385. Llamar 
de 11-1 y 5-8. 
ESTRATEGICA tienda rec ién 
m o n t a d a . Calle Delicias, 
baja renta. 334858, de 7 a 9. 
TRASPASO tienda vinos v 
comestibles, buena cl iente-
la, por j u b i l ac ión . Teiéf 
211013. • 
ALBAjSILERIA: R e p a racio-
nes, p r e supuestos genera-
íes, alicatados, terrazos, te-
jados, faohadas. Garantías». 
332274. 
LAVADORAS, lavaderos, rp>. 
paraciones todas marcas, 
377925. 
COLCHONERO a r r e g l a , va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. • Te lé fono 214320. 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 
R a z ó n : PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
TRASPASO bar, sector Gran 
Vía , clientela f i j a , apropia-
do para famil ia tres o cua-
t r o personas. Ocas ión . Fa-
cilidades. Te lé fono 231029. 
SE TRASPASA p u e s t o de 
frutas. M e r e ado Delicias. 
Avenida M a d r i d . R e q u e t ó 
Navarro , 8, octavo izqda. 
TRASPASO puesto frutas v 
verduras. Mercado Ciudad 
J a r d í n . R a z ó n : Te lé fono 
339793. 
G R A N ocas ión , se traspasa 
tienda autoservicio a l imen-
t ac ión , ipuv c é n t r i c a . Telé-1 
fono 293101. 
CEDO puesto .grande. 90.000 
pesetas con el géne ro , a l -
qui le r 1.200 mes. Te lé fono 
376382. Tardes. 
C A R N I C E R I A - c h a r c u t e r í a , 
nueva, todos adelantos, por 
enfermedad. 333144. 
TRASPASO merendero por 
no poder atender. Comu-
niones. Bien montado. Te-
l é fono 413580. 
SE TRASPASA taberni l la por 
no poder atender, clientela 
f i j a . Interesados l l a m a r 
teléf. 336289. De 12 horas « 
16'30. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo v UíSado, muebles de 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
CONSTRUYO 'naves, granjas 
y chalets, rapidez y serie-
dad. 330397. 
B R I L L O S v pul imentos Eche-
v e r r í a . Limpiezas en gene-
ra l . Trabajos garantizados. 
Te lé fono 342719. 
T E L E V I S O R E S , transistores, 
tocadiscos, r e p araciones. 




Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
A r m e r í a ESCOBEDO 
Mayor . 47. - Te l . 291273 
VARIOS 
M U E B L E S Ol impia , l i qu ida -
c ión por reformas. Paseo 
Cuél la r , 7. 
PERRERAS Sankeli . Lu jo 
caza y guarda. Direc tor co-
mercia l : Santiago Cuenca 
López . Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173 
Particular: Valle de Bro to , 
15, noveno D. Teléf. 292961-
D E R R I B O S calle I m p e r i a l 
venta de toda c l a s e de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, n ú m e r o 40. Te-
léfono 216456. 
SABORINA Soto. 
SORO. Jabones, detergentes, 
E N C A M B R I L S vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos m e t r o s p laya 
310.000 pesetas a convenir. 
R a z ó n : Teléf. 93-389-04-89 
SE V E N D E m á q ü i n a de seim-
brar m a í z de dos l íneas , en 
buen uso, y b á r r e n a para 
hacer hoyos de arbolado y 
postes. Anton io Cas t i l lón . 
Nuez de Ebro . 
V E N D O 120 parejas j ó v e n e s . 
Francisco Latorrfe. Tel . 10. 
Navarrete del R í o (Teruel) . 
V E N D O c e r d o semental, 
blanco belga. Buen preciós 
Enr ique Becerr i l . Teléf. 20. 
F i g u e r ü e l a s . 
TRACTORES usados. Par-
t icu lar vende dos tractores 
de 51 y 45 CV, inmej ora-
bles. Santiago, 11. Riela. 
TERNACOS, vendo 100 supe-
riores. Finca el Vivar . Tel . 
361 de Al fa ro ( L o g r o ñ o ) , de 
8 a 10 noche. 
MORUECOS, v e n d o seis 
Lansohaff corderos de 100 
d í a s , pura sangre. Finca E l 
Viva r . Te lé fono 361. de A l -
faro ( L o g r o ñ o ) , de 8 a 10 
noche. 
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TELEFONOS OE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-09 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la M i n a 22-39-15 
Cl ínica Facultad de Medicina ........... 22-49-21 
Sanatorio « S a n Jo rge» (Delicias) ... . . . . . . 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA C I V I L : Comandancia 29-2080 
Servicio de Tráf ico 29-21-51 
GUARDIA M U N I C I P A L 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
H O S P I T A L DISPENSARIO PUBLICO Am-
bulancias. Casa d é Socorro Cruz Roja 2248-84 
HOSPITAL M I L I T A R 25-08-07 
HOSPITAL P R O V I N C I A L — 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes ... . . . . . . . . . . . . 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaria Arrabal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-28-24 
C o m i s a r í a Centro é.~ 21-78-86 
C o m i s a r í a Delicias , 33-28-37 
C o m i s a r í a San J o s é ...... 22-69-85 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Por t i l l o 22-23-73 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Arrabal 29-29-íí 
Pol icía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-9S v 21-59-9« 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de R e h a b i l i t a c i ó n 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 v 22-69-16 
T A X I S . 22-2702 
TE1 ,F.BEN (Telegramas por íe lé fono) 22 93 71 
T E L E X (Cabina p ú b l i c a 58077) 22-69-5Í 
J u l i á n Te ixetra P a l o m a r 
C I R U G I A Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
PARTO D I R I G I D O 
C o n s u l t a desde las 11 y p rev i a p e t i c i ó n de h o r a 
Ca l l e d e l D o c t o r Cer rada ,24-26 T e l é f o n o 235125 
o c t o r B E R N A D 
CIRUGIA E S I ETICA 
I N D E P E N D E N C I A , 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-l(W0 
ANGIOLOGIA 
E. G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la c i rcu lac ión de 
la sangre: varices, ú l c e r a s de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, n ú m e r o 42. De doce 
a una v de cuatro a siete; Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO D I G E S T I V O 
(Medicina v c i rug ía ) 
DOCTOR M O L I N E R . — E s t ó -
mago, h ígado , intastinos, afec-
doees ano rectal. Consultas: d é 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L 
DR. A N T O N I O Z U B I R I . - Piel. 
Radioterapia c u t á n e a . Consulta: 
de. 5 a 7 y previa pe t i c i án de 
hora. General Franco. 94. T e l é -
, fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología c u t á n e a , radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel V a -
lenzuela, n ú m . 5. segumdo. Te-
léfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
R E U M A T I S M O 
M . FERRER. — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos v c i á t i c a ) . Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de i'id a 
6*30. Te lé fono 23 52 41. 
ANGEL B U E N O GARCIA. — D i -
plomado esi R e u m a t o l o g í a . San 
Vicente de Paú l , 1, pr inc ipa l B . 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. - Pará l i s i s 
reuma, c iá t ica . Consulta: Calvo 
Soteio, 7,_segundo A, derecha 
Te lé fono 29 01 42. 
H E M O R R O I D E S FISURAS 
Sin o p e r a c i ó n , L . M A R T I COR-
NEL- — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Te lé fono 22 65 43 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v c i rug ía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMEND1A C. -
Consulta: Alfonso I . 23. De \ \ 
a l y de 5 a 7. T e l é f o n ó 23 65 59, 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
R A M O N M A R T I N E Z BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
lé fono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
s á b a d o s v festivos. Horas con-
venidas. 
P U L M O N Y CORAZON 
DR. E N R I Q U E NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X . Electro-
ca rd iog ra f í a . Pruebas alérgicas . 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 3808. 
V E N E R E O - P I E L A N A L I S I S 
DR. B U S T A M A N T E . - Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
lé fono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técn ico o r t o p é d i c o : EUSEBIO L U I S B U I L 
Piernas de ventosa, en p lá s t i co , dura lumin io y f ibra s in té t i ca , 
A L E M A N A S y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rota tor ia , A L E M A N E S 
: F é r u l a s , c o r s é s y collaretes cervicales, en p lás t i co 
Aparatos de pa rá l i s i s , en dura lumin io .. 
Cumpl imento , toda clase de recetas m é d i c a s . Vis i to a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 - Te lé fono 29-39-13 - ZARAGOZA 
FARMACIAS D E S E R V I C I O D I A Y N O C H E 
Antonio Leyva, 30; avenida de M a d r i d , 147; avenida de Valen-
cia, 9; camino de Puente Vi r r ey , 10; Costa, 6; Fuenclara, 2; plaza 
de Tauste, 1; Santa I n é s , 22; Vis ta Alegre, 13. 
FARMACIAS QUE POR LA T A R D E C O N T I N U A N A B I E R T A S 
HASTA LAS ONCE D E LA N O C H E 
Antonio Leyva, 30 (barr io Ol ive r ) . — G. J a l ó n . — Te lé fono 332037. 
Avenida de M a d r i d , 147 — Lamarca. — Telé fono 331193. 
Avenida de Valencia, 9. — Mar t í nez B . — Te lé fono 255280. 
Camino de Puente Vi r rey . 10. — Ar to la . — Te lé fono 410459. 
Carretera de Valencia, 12 (Casablanca). — Royo. — Te lé fono 259538 
Costa, 6. — G a l b á n . — Te lé fono 225453. 
Don Pedro de Luna, 94 (Delicias). — Zamarro . — Te lé fono 331627. 
Fuenclara. 2. — Lasala. — Te lé fono 223400. 
Lapuyade, 45. — Alcubi l la . — T e l é f o n o 272244. 
Lealtad, 13 (esquina a la calle Luga, 100 - Torrero) . — Mateo. — Te-
lé fono 275370. • 
Miguel Servet. 14. — Cabrerizo. — Te lé fono 414607. 
Paseo de Calvo Sotelo, 32. — Aznárez . — Te lé fono 220943. 
Paseo del General Mola , 13. — Robredo. — Te lé fono 224149. 
Pignatell i , 30 — Chóliz . - Te lé fono 223642. 
Plaza de Tauste, 1. — Monreal . — Te lé fono 297163. 
Salvador Mingu i jón , 46 (Las Fuentes). — Ors. — Te lé fono 214945 
Santa I n é s , 2? (p ro longac ión ) . - Bonafonte. — Te lé fono 219030. 
Vista Alegre, 13 (esquina a Mi l lán Astray). — Gonzá lez G. — Tele-
fono 371844. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente, al t e l é f o n o , 257253-
0 
O F E R T A S 
Se precisa univers i tar ia inglesa para cuidado de nifios. Ref. 72213. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES D E C I E N C I A S • 
Estudiante de Derecho, segundo curso. Ref. 720075. 
Estudiante de Veter inar ia selectivo. Ref. 720079. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720080. 
CLASES PARTICULARES D E LETRAS 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720410. 
Estudiante de Fi losofía , segundo curso. Ref. 720411, 
Estudiante de iFlosofía , p r imer curso. Ref. 720412. 
SECCION D E TRABAJOS D E EMPRESA 
Estudiante de I n g e n i e r í a Técn ica , segundo c u r s ó Ref. 721878. 
Estudiante de Ciencias Empresariales, p r imer curso. Ref ^21f 7218SO 
Estudiante de Ciencias de la I n f o r m a c i ó n , p r imer curso. Re í . 
SECCION DE TRABAJOS D E ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, p r imer curso. Ref. 721406. 
Estudiante de Fi losofía , tercer curso. Ref. 721407. 
Estudiante de Ciencias, qu in to curso Ref. 721408. 
SECCION DE CUIDADO DE NlSrOS 
Estudiante de A. T. S., p r imer curso Ref. 721241. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso Ref. 721242. 
Estudiante de Medicina, p r imer curso, Ref 721243, 
SECCION b E CUIDADO DE NIWOS ( r ég imen de urgencia) 
Te lé fonos 293343, 193343 y 216732. 
Se pone en conocimiento de todos aquellos universitarios n¿o a1i 
tficiones musicales modernas, que pueden desarrollarlas r ea i^ 
rahaio remunpi rulo 
AGÍ 
Dirigirse a Centro Gula del Patronato de Obras Docentes 
miento. Sanclemente 4 pr imera; te léfono 230148 
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E n e l Z a r a g o i a - B € l m @ í ú n e n a l t i e s 
Molinos, a raíz de una violenta entrada de Glaría, quedó conmocionado durante u |os 
minutos, teniendo que ser asistido en la banda.— (Foto MONGE.) 
t i 
F I C H A T E C N I C A 
Real Zaragoza.: 1 (Luis Cos-
ta, de penalty); Real Club De-
portivo Español: 0. 
A L I N E A C I O N E S 
Español: Borja;. Granero, 
Be Felipe, Ochoa; Poli, Glaría; 
Roberto Martínez, Romero, 
Amiano, José María y Pepín. 
A los treinta y cuatro minu-
tos del primer tiempo, Sólso-
nü;1 sustituyó a Romero 
Z a r a g o z a : Nieves; Rico, 
González, Royo; Molinos, Vio-
leta; Leirós, Lacruz, Ocampos, 
Costa y Galdós. E n la segun-
da mitad, a los veintiún minu-
tos, Rubial entró por Ocam-
pos, 
E L G O L 
/ - 0. Veinticinco minutos: 
Mano de un defensor españo-
lista dentro del área en balón 
bombeado. Penalty que trans-
forma Luis Costa de tiro ra-
so, flojo pero colocado. 
A R B I T R O 
Pésima actuación del cole-
giado canario señor Sant ana,. 
que incurrió en continuos 
errores, perjudicando c a s i 
siempre al Zaragoza. Se le dis-
cutirán los dos penalties que 
señaló y, en cambio, no qui-
so ver el más claro, que fue-
ron unas manos voluntarias 
de la defensa españolista en 
tas postrimerías del encuen-
tro. Prorrogó tres minutos el 
segundo tiempo. Sacó tarjeta 
blanca a Rico, Pepín y Cia-
ría. 
I N C I D E N C I A S 
Llenó a rebosar en los grá-
denos de «La Romareda», con 
varios millares de seguidores 
españolistas por t a d o r es de 
banderas, banderolas, corba-
tas, gorros y camisetas con 
los colores de su equipo. Igual-
mente gran número de pan-
cartas. 
Tarde soleada, con ligero 
viento y terreno de juego en 
buenas condiciones. Lbs dos 
equipos fueron muy aplaudi-
dos cuando saltaron al cam-
po. Actuaron como capitanes 
Violeta y José María. 
A los dieciséis minutos del 
segundo tiempo fue retirado 
del terreno de juego Ocampos, 
qué sangraba abundantemen-
te por la nariz. Al mismo tiem-
po. Molinos fue atendido cin-
co minutos en la banda como 
consecuencia de una violenta 
entrada de Glaría. 
Cuando faltaba un cuarto 
de hora, fue señalado penalty 
contra el Zaragoza por falta 
de Luis Costa a José María. 
S a c ó el máximo castigo Gla-
ría y detuvo el balón Nieves 
en medio de una gran ovación 
de los aficionados, ovación que 
se reprodujo al terminar el 
partido. 
E l Zaragoza lanzó tres sa-
ques de esquina, uno en la pri-
mera parte y dos en la segun-
da, por otros tres, dos y uno, 
el Español. Fueron' señaladas 
treinta- y cuatro Jaitas, cuatro 
fueras de juego, por veintiséis, 
cuatro fueras de juego, al E s -
pañol. 
E n verdad que impresionaba 
ya el cSomingo por la mañana 
ver la continua entrada en 
nuestra ciudad de coches y att 
tobuses con matr ícu la de Bar-
celona. Y esta impres ión se 
a u m e n t ó todavía m á s por la 
tarde, cuando vimos esos milla-
res, —.¿tres, cuatro, d n c ò ? — , 
de seguidores español i s tas con 
sus pancartas y d e m á s adita, 
memos proclamando oficial y 
, públ icamente el nombre de su 
equipo, y poniéndolo claramen-
te de manifiesto en sus vueltas 
por las bandas del terreno de 
juego antes del partido. Oreu-
llosa puede estar la directiva 
español i s ta de los seguidores 
que tiene, que a d e m á s supieron 
rivalizar con los aragoneses en 
ese tono de deportividad que 
en , nuestro «Rincón del Críti-
co» del domingo, p e d í a m o s pa. 
B e n e f i c i o s d e l e í 
c u r a d e p u r a t i v a 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
V i t a m i n a d o P P 
Hay en esta fórmula extrac-
tos de plantas depurativas 
que ayudan al organismo 
a eliminar sus desechos, el 
yodo necesario a la salud, 
y sales de magnesio cuya 
acción revitalizante es sufi-
cientemente conocida. La 
cura se traduce por una 
meioría ampliamente apre' 
ciada en el estado general. 
Comience desde hoy su cura. 
D E P U R A T I V O RICHELET 
Vit tnt i inqdo PP. 
C P . S. 5.087 Consulte a su médico 88 
EN CASA 
E Q U I P O S J . G. E . P. 
FUERA 
J . G. E. 
GOLES 
F. O. Puntos 
1 Barcelona 
2 Español . . . . . 
3 Real Madrid . 
4 At. de Madrid 
5 Málaga . . . . . 
6 ZARAGOZA . . 
7 Castellón . . . . 
8 R. Sociedad . ^ 
9 Valencia . . . » 
10 Gijón . . . . . > 
11 At. Bilbao . . . . 
12 Granada . . . •> 
13 Oviedo . . . . . 
14 Las Palmas . . . 
15 Celta • » 
16 Betis > 
17 Coruña . > • • 



























































































































36 + 12 
3 4 - f 8 
32 + 6 
3 2 + 8 
26 + 2 
26 












B A R R E S T A U R A N T E 
t í p i c o a m b i e n t e n o r t e ñ o 
T E N I E N T E C O R O N E L V A L E N Z U E L A , 13 • Teléfono 212862 
Borja, en un gesto muy deportivo, felicitó a Nieves. Ellos, con su distinta suerte en 
los penalties, sentenciaron el resultado. — (Foto MONGE.) 
J*a los graderies, pese a que 
surgieran algunos conatos de 
discus ión— pocos afortunada-
mente—, que nunca pueden 
• ©vitarse.:;' 
L o mejor para nosotros,-y le 
d a m ó s mucho valor, fue ésa 
unión entre dos directivas y 
dos aficiones que esperamos 
no se pierda nunca. 
M U C H O S N E R V I O S 
Otra cosa fue en el terreno 
de juego donde mandaron en 
demas ía lias nervios, Ciada la 
Importancia de lo que iba para 
ambos conjuntos en la contien-
da, contribuyendo a ello la ne-
gativa labor del señor Santana, 
protagonista principal del par-
tido é n lo que se refiere a no 
<iar una a derechas. Aunque 
sea abrir un inciso, debe admi-
tirse que cada partido ha . de 
tener su arbitro Y quede cons-
tancia que nosotros creemos en 
la honradez de todos los cole-
giados. 
Estos nervios, puestos de ma-
nifiesto en las tres tarjetas 
blancas que enseñó el señor 
Santana, hicieron que el fútbol 
espectáculo brillase por com-
pleto por su ausencia. Ta! vez 
por ello el partiido no gustó 
a quienes qutereiti exigir al Za-
ragoza m á s de lo q u ¿ realmen-
te puede dar de s í o pensaban 
que el Español iba a ganar «de 
calle». 
Más, pese a los nervios, a 
nosotros, y lo decimos de cota-
zón, no nos defraudó el encuen-
tro. 
E N T R E G A T O T A L 
Tuvo, a nuestro modo de ver, 
una virtud principal y fue la 
entrega total de todos los ju-
gadores que actuaron quienes 
se volcaron, unos y otros en 
busca del triunfo. Con m á s cla-
se y mejor técnica los españo-
listas; con m á s garra los loca-
les que no dieron nunca un ba-
lón por perdido-
E l partido tuvo tres fases 
distintas: irnos veinticinco mi-
nutos iniciales en los que am-
bos equipos se dedicaron a es-
tudiarse mutuamente sin deci-
dirse a abrir sus l íneas bus-
cando m á s que nada hacerse 
con la zona central del campo. 
E n és ta primera fase, s ó l o me-
rece destacarse un tiro raso de 
Roberto Martínez que Nieves 
d e s p e j ó a córner . 
Llegó luego el gol zaragocis-
ta y lanzado el equipo local, 
pres ionó durante cinco minutos 
en los que Luis Costa desapro-
v e c h ó una magní f ica o c a s i ó n 
—veintinueve minutos— al re-
matar alto un balón desde el 
área pequeña. De haber sido 
gol, creemos que las cosas hu-
bieran rodado de otra manera. 
¿"ero poco a poco , el E s p a ñ o l 
fue haciéndose con el mando 
de la zona central del campo 
donde el Zaragoza acusaba la 
ausencia de García Castany. 
Hubo una salida nerviosa e i»-
décisa de Nieves, un barullo 
que Violeta cortó cediendo cór-
ner y un disparo enorme de 
Cilaría al que Nieves, resporir-
d i ó con una gran parada, ini-
ciando all í su festival. 
L a tercera y úl t ima fase, co-
rrespondió a 'os cuarenta y 
ocho ú l t imos minutos, en los 
que el Español , con la entra-
da de Solsona incorporado en-
los minutos finales del primer 
primer tiempo, jugó abierta-
mente al ataque en busca del 
gol del empate. Pero Carriega, 
sabedor claro de no disponer 
de hombres para aceptar la 
contienda de tú a tú , cedió a 
los español i s tas el dominio 
del centro del campo v se preo-
cupó de un mareaje pegajoso 
y correoso de los atacantes vi-
sitantes en cuanto estos llega-
ban al borde del área, no deján-
doles huéco ni momento para 
el disparo Y cufíndo io hicieron 
,àllí "estaba Nieves hecho, un co-
loso —no só lo al detener el 
peneity tirado por Glaría— si-
no también en los balones por 
alto y en sus salidas, entre las 
cuales tenemos una escalofrian-
te a los pies de Roberto Mar-
t ínez cuando só lo se llevaban 
doce minutos. 
- B u s c ó el Español el gOl del 
empate pero no supo o no le 
dejaron encontrarlo. E n cam-
bio el Zaragoza tuvo un segun-
do gol en los pies de Luis Cos-
ta que vo lv ió a tirar alto cuan-
do se llevaban veint isé is minu-
tos y la posible oportunidad si 
se .señalaba penalty en aquellas 
manos de Glaría dentro del 
área en el minuto cuarenta y 
cinco que fue m á s claro que 
los dos decretados. 
L O S E Q U I P O S 
A fuer de sinceros, nos gus-
t ó eli Zaragoza porque l u c h ó 
los noventa minutos- No vamos 
a descubrir ahora la debilidad 
de su' ataque, pues ya se ha 
d lchó en infinidad de ocasio-
nes a lo largo de la tempora-
da, debilidad agravada por la 
ausencia de García Castany, 
que influyó lo suyo a la hora 
de organizar y serenar juego. 
E s posible que el bajón dado 
por el equipo en el segundo 
tiempo se debiese a que José 
María, marcado por Luis Cos-
ta, jugó mucho m á s suelto que 
en el primer tiempo cuando le 
tocó de par Molinos; tal vez en 
eso se equivocase Garriega, pe-
ro no debe o'vidarse que Sol-
sona viene siendo ú l t imamente 
el hombre m á s peligroso del 
ataque españolista. . Indiscuti-
blemente, Nieves fue la figura 
del equipo, pero todos' s é em-
plearon a fondo y con ganas, 
como se apreciará en la pun-
tuac ión para nuestro Trofeo 
Micrgo, 
E n conjunto nos c a u s ó grata 
impresión) el Españo l con un 
fútbol fácil y de claras ideas. 
Quizás tardó demasiado en lan-
zarse abiertamente al ataque y 
tal vez a sus delanteros les fal-
tase habilidad para deshacerse 
del mareaje zaragocista con 
un poco m á s de rapidez en 
los metros finales, pero no se 
dieron por rendidos hasta el 
pitido final. Individualmente, 
nos gustaron De Felipe, Poli, 
J o s é María y Roberto Martí-
nez, és te muy peligroso. Desde 
luego, d e m o s t r ó que por algo 
es tá entre los primeros. 
R E S U M E N 
Encuentro dé gran e m o c i ó n 
con m á s entusiasmo que téc-
nica. Fútbo l copero en muchos 
momentos y un resultado que 
pudo v deb ió ser igualado. Pe-
ro los goles cantan. 
Dos puntes muy valiosos, 
que le permit irán al Zaragoza 
j i^gar con tranquilidad, si no 
se complica la vida, en lo que 
resta de temporada. ¡Quién lo 
iba a decir antes del encuentro 
del «Bemabéu»! 
C A R L O S O T E R I N O 
Ocampos, tras recibir una «caricia» de un defensa de 
turno, presentaba este lamentable estado. La sangre 
manaba en abundancia de su apéndice nasal y hubo 




1. Doble éx i to para el Zara» 
goza: en el c a m p ó económico y 
en el deportivo. Y todos con-
tentos. 
Menos los seguidores $S|paiiofc 
listas, claro es tá . 
2. Oímos el domine® en el 
resume-a de un programa de-
portivo nacional que el Español 
fa l ló un penalty. 
Por lo visto, Nieves tenia la 
obl igación de dejar pasar el 
balón. 
3. Ahora se dirá que el Z a -
ragoza tuvo suerte. De acuerdo: 
la misma que tuvieron' el V a -
lencia y el Castel lón. 
Que tiraron una vez a ouesrt» 
cada uno y se llevaron los pun-
tos. 
4. Bonito gesto el de la D i -
rectiva zaragocista a! eavia* un 
saludo radiofónico a su compa-
ñero Domingo Duce, ausente per 
enfermedad. 
Deseamos verle p r o n t o por 
«La Romareda». 
5. Canarias es fabulosa v tie-
ne cosas maravillosas, a.p»rte de 
su sol, dignas de envidiar. 
Pero lo que es árbitros . . 
6. Victoria por goles y 
pate a penalty». Bueno, este ú l -
timo es un decir. 
¡Porque s i la mano de Glaría 
al final no era penalty! 
7. Hubo un iugador del Z a -
ragoza, cuyo nomibíe no viene, a 
cuento, que se volvió de espal-
das para no ver el penaltv con-
tra Nieves. 
Y que sólo reaccionó cuando 
o y ó las ovaciones del públ ico . 
8. Carriega ha dicho que con 
los veint isé is puntos actuales, el 
Zaragoza debe pensar va *n el 
quinto puesto. 
¡Tranquilo, don Luis: primero 
andar y luego correr! 
9. Para José Luis Gi l : R o -
berto Martínez podrá ser mi 
«incordio»; ñero ya quis iéramos 
tenerlo aquJ. 
¿Verdad que sá? 
10. r"Cuánto dinero se deja-
rían entre el sábado v domingo 
los seguidores español i s tas en 
irmestra ciudad? 
E l S i n d 1 cato de Hostelería , 
rfobiera tomar buena i íótá é s 
ello. 
11. Seguró que jpucfios diráp 
que el Zaragoza fue a por todas, 
én razón de las «prinias» espa-
ciales que tenía . 
E l caso es no darle impor-
tància ai triunfo. 
12. Y es que, por dessrradí». 
muchos r("2ferirían que se estu-
viese camino de la Seirúnda ÉM-
ví-.jen. romo el Burgos. 
L o cual sentimos, auraaue nós 
sripoTiga frairafle "na merienda 
al bueno de F e r m í n . 
13. RecoraendamoB a los j u -
gadores zaraíoeistasr que en to-
dos los encuentros que r ^ t a n 
de Lipa, piensan ^•Mq • iujtraááo 
ccw. un çotripo «eaíiito». 
d e f T e v i í í í . 1 ^ ^ l \ m 
AMAMEÍMR Zara§om9 martm 20 de mano de ¡973 Pá§. f l 
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SEÑALO QUE NO HABIA FALLADO GLARIA, SINO QUE NIEVES LE ADIVINO LA INTENCION 
" E l E s p a ñ o l a c h u c h ó 
s u y o e n e l s e g u n d o t i e m p o " 
L o s pena l ties que se s e ñ a l a r o n 
»—y o t r o m u c h o m á s c l a r o que e l 
s e ñ o r San tana p a s ó p o r a l t o e n 
e l á r e a e s p a ñ o l i s t a — e r a n e l te-
m a de c o m e n t a r i o en los vestua-
r i o s . Pero a l menos los en t rena-
dores , ; n o q u i s i e r o n a b u n d a r e n 
e l de ta l i e denlos m á x i m o s e a s t í -
gos p o r aque l lo de n o r o z a r e l ca-
p í t u l o de los a r b i t r o s . 
Po r l o d e m á s , m u c h o a m b i e n t e 
y m á s i n f t r ç a a d o r e s i que, de cos-
t u m b r e è n las i n m e d i a c i o n e s de 
las casetas. L a sala de Prensa n o 
p o d í a a l b e r g a r a t odos a l a vez. 
C o n b u e n á v o l u n t a d , t o d o se a r re -
g l a . 
E l d o c t o r P e l e g r í n , p o r su par -
te , d i o .noticias- . t r anqu i l i zadoras 
en cuanto- a l a apa ra tosa hemo-
r r a g i a de sangre que h a b í a s u f r i -
d o e l pa raguayo Ocampos , ' q u i é n 
rió, p r e s e n t a b a s í n t o m a s de frac-
t u r a de t a b i q u e nasa l . 
E l c l u b de S a r r i a p e r d i ó . ' s u 
e o n d i c i ó n de l í d e r . S a n t a m a r í a 
a c e p t ó los he í chos c o n res igna-
c i ó n . S i n u n m a l gesto, fue co-
m e n t a n d o : ' 
r - N o le h a pasado n a d a a l Es-
p a ñ o l , que h a j u g a d o u n p a r t i d o 
m á s . ^ E s t o y sa t i s fecho de l t r aba -
j o ' r e a l i zado p o r m i s j u g a d o r e s , 
qv|e h a n l u c h a d o y se c o m p o r t a -
r o n b i e n . N o p o d e m o s j u z g a r a 
l o s , á r b i t r o s . E l r e s u l t a d o y a n o 
p u e d e move r se , p e r o h e m o s t r a -
b a j a d o , c u a n d o menos , p a r a me-
r e c e r u n e m p a t e . L o s comen ta -
r i ó s en t o m o a l t í t u l o los h a n 
c r eado ustedes. N o obs tan te , f a l -
ta- L i g a t o d a v í a y n o t e n í a m o s ga-
n a d o n i p e r d i d o nada . E l Zarago- , 
z á se h a d e f e n d i d o con a c i e r t o y 
h a c o n t r a g o l p e a d o c o n p e l i g r o . 
E s t a b a p r e v i s t o que G l a r í a lanza-
se el p e n a l t y , a u n q u e h a y a f a l l a -
d o y a a lguno . E n el caso de l de 
h o y , n o h a y que achaca r lo a e r r o r 
suyo, s ino l a v i s i ó n del p o r t e r o , 
que se l a n z ó p o r e l l ado donde 
fue l a p e l o t a . S a q u é a So lsona 
p o r q u e es h o m b r e que crea fú t -
b o l y da m á s p r o f u n d i d a d . He-
m o s a t acado t o d o el segundo 
t i e m p o has ta con r iesgo de que 
nos m a r c a s e n m á s goles. 
E NIETO CON 
• M O B E N A (I tal ia) , 19. — Él p i -
loto e s p a ñ o l Angel rsfieto, penta-
car í tpeón mund ia l de .motocic l ismo, . 
ha tenido , hpy u n desafortunado 
debut oficial çòn la escuderia ita-
l iana «Morbiclelli», v iéndose ' "obl iga-
do a abandonar, por fallos mecán i -
cos, las dos,, pruebas. (50 y 125 c e.) 
para las que se h a b í a inscr i to en el 
« G r a n Premio Internacional Ciudad 
de M ó d e n a » . de motociclisrno, p r i -
mera prueba del C a m p e ó n á t o i ta-
l iano de velocidad. — A L F I L . 
• PALAMÓS ( G e r o n a ) , 19, — 
E s p a ñ a ha vencido a Inglaterra, en 
el encuentro de golf que, en dos 
jornadas, se ha celebrado con gran 
br i l lantez en los. L inks del Club de 
Golf de P a l a m ó s . — A L F I L . 
• S E V I L L A , 19. — Por dos goles 
a c e r o ha vencido el Sevilla al 
Recreativo de Huelva en par t ido 
del. Campeonato dé . A n d a l u c í a de 
Reservas aplazado en su d ía . — AL-
F I L . < . r . ' 
• LONDRES. 19. — U n to ta l de 
29 p a í s e s —entre ellos E s p a ñ a — es-
t á n inscri tos para la Copa Federa-
c ión , c o m p e t i c i ó n femenina de te-
nis por equipos, que se c e l e b r a r á en 
Bad H o m b u r g (Alemania occiden-
Fitografía artística de baloncesto 
.tLa F e d e r a c i ó n . A l i c a n t i n a de Ba-
loncesto convoca el " I S a l ó n Na-
c iona l de F o t o g r a f í a A r t í s t i c a de 
Baloncesto", al cual p o d r á n con-
cursar todos' los aficionados del te-
r r i t o r i o nacional . ••, 
•El certamen, que se c e l e b r a r á en 
l a p r imera quincena . de. mayo, se-
ra montado en, los salones del H o -
te l Reconquista, de Alcoy. 
Dicho cer tamen se organiza con 
mot ivo de l a c e l e b r a c i ó n en A l -
B u r g o s - O v i e d o . . . . . . 2 
V a l e n c i a • B e t i s . . . . . . . 1 
C o r u ñ a • R e a l M a d r i d . . . x 
Z a r a g o z a - E s p a ñ o l . . . . . 1 
G r a n a d a - A t . B i l b a o . . , . x 
B a r c e l o n a * R. S o c i e d a d . > 1 
A t . M a d r i d T M á l a g a . . x 
© i j ó n - C a s t e l l ó n . . . . . . 1 
R. V a l l e c a n O - M u r c i a . . . 1 
M a l l o r c a - S a b a d e l l . . . . 1 
B a r a c a l d o - L o g r o ñ é s . . . . . 1 
S Ían A n d r é s - S a n t a n d e r . . 1 
E l c h e - C ó r d o b a * . i . . . . 1 
S e v i l l a - C á d i z . . . . . . , , 1, 
J O R N A D A F A C I L 
' •MADRID, 19. —• Los 867 acer-
tantes de catorce c o b r a r á n a r a -
zón de 80.274 pesetas. Los 25.356 
m á s aproximados de trece perc i -
b i r á n 2.756 pesetas cada uno, y los 
279.319 de doce r e p a r t i r á n a 242 
pesetas. , 
L a r e c a u d a c i ó n h a ascendido ai 
179.621.045 pesetas. — PYRESA. 
R E C O R D M U N D I A L 
R I O D E J A N E I R O / 19. — Un-
apostadbr " d é Ta quiniela de fú tbol 
b r a s i l e ñ o es el úh lco ' que a c e r t ó los 
trece resultados de los part idos j u -
gados ayer, con u n premio de 
13.240.820 cruceiros. equivalentes a 
12 Ï mil lones de pesetas. ; ' 
;En caso de confirmarse m a ñ a n a 
oficialmente: e l resultado, el feliz 
jugador, de la local idad de N a n u 
(estado de Minas Gara is ) . cuya 
iden t idad no ha sido desvelada, se 
h a b r á conver t ido en el recordman 
m u n d i a l de1 las quinielas f u t b o l í s -
ticas, superando amnliamente a u n 
r é d e n t e vencedor en Ing l a t e r r a . 
Tres resultados inesperados, en-
t r e ellos la derro ta del fuerte Sao 
Pku'.o frente a l m o d e s t í s i m o G u a -
r a n í , pe rmi t i e ron que u n solo j u - , 
g á d o r . sobre los varios mil lones de 
boletos apostados, se l levara los 
trece mil lones largos de cruceiros. 
A L F I L . • 
coy de la f i n a l del I I Campeonato 
de E s p a ñ a Femenino., . , 
P R E M I O S 
Se c o n c e d e r á n seis premios, que 
se expresan, a las obras que a 
j u i c io del j i i r a d o se hagan acree-
doras a tales distinciones: 
P r imer premio, trofeo y 4.000 pe-
setas. 
Segundo premio, t rofeo y 2.000 
pesetas. 
Tercer premio, t rofeo y 1.000 pe-
setas., . . , 
Cuar to premio, trofeo y 500 pe-
setas. 
Qu in to premio, t rofeo y 500 pe-
setas. 
Sexto premio, t rofeo y 500 pe-
setas. , 
; V : BASES 
• C o n s t a r á e s t e concurso de 
una secc ión o modal idad de foto-
g r a f í a s en blanco y negro. 
• E l t ema a d é s a r r o l l a r s e r á 
obl igator iamente isóbre é l ba lon-
cesto en-sus m ú l t i p l e s aspectos o 
facetas, siempre que el mismo res-
ponda a u n sentido a r t í s t i co . 
• Cada concursante p o d r á re-
m i t i r como m á x i m o tres obras. 
• E l t a m a ñ o de las f o t o g r a f í a s 
s e r á de 30 por 40. 
• D e b e r á n presentarse s in mon-
taje, s i b ien p o d r á n i r pegadas so-
bre soporte de i d é n t i c o t a m a ñ o a 
i a fo tog ra f í a . 
• Las obras enviadas a concur-
so l l e v a r á n al dorso el lema de 
cada autor y el t í t u l o de la obra 
e i r á n a c o m p a ñ a d a s de u n sobre 
cerrado en e l que figure en el ex-
ter ior el lema y eri el in te r io r e l 
nombre y domic i l io del autor. 
; • Los e n v í o s d e b e r á n efectuar-
se a la F e d e r a c i ó n A l i c a n t i n a de 
Baloncesto, calle del Arzobispo Loa-
cés, n ú m e r o 15, entresuelo, de A l i -
cante, l ibres de gastos, y s e r á n de-
vueltas inmedia tamente de clausu-
rado el S a l ó n , en su embalaje o r i -
g inal , a los concursantes. A c á d a 
uno de é s tos se le e n v i a r á u n ca-
t á logo . 
• E l plazo de a d m i s i ó n de obras 
s» c e r r a r á el 25 de abr i l de 1973. 
• Las obras s e r á n escrupulosa-
mente seleccionadas por u n j u r a -
do de a d m i s i ó n , y las que és te haya 
admi t i do s e r á n puestas a consi-
d e r a c i ó n de u n j u r ado calificador, 
compuesto por relevantes f iguras 
pertenecientes a la Sociedad Fo-
t o g r á f i c a ' de Alcoy, a jena a esta 
F e d e r a c i ó n . 
• Este j u r ado calif icador resol-
v e r á cualquier incidencia n o prer 
vis ta en las presentes bases, y su 
fal lo , que s e r á inapelable, se d a r á 
a conocer p ú b l i c a m e n t e en el acto 
d» la i n a u g u r a c i ó n del S a l ó n . 
• Nos consideramos autorizados 
a publ icar con fines de propagan-
da cualquiera de las f o t o g r a f í a s 
recibidas. 
• De las f o t o g r a f í a s premiadas 
S5 d a r á conocimiento a sus auto-
res t e l e g r á f i c a m e n t e , asi como a 
los ó r g a n o s Ce di fus ión de la P ren . 
sa y . Radio. 
• L a s fo tog ra f í a s premiadas 
q u e d a r á n en propiedad de la Fe-
d e r a c i ó n A l i c a n t i n a de Baloncesto. 
• E l h e c ñ o de concurr i r a este 
concurso impl ica la t o t a l acepta-
c ión de estas bases. 
tal) , del 30 de ab r i l a l 6 de mayo.— . 
A L F I L . 
• V A L E N C I A , 19, — E l Marco l 
g a n ó el I I Trofeo de Fallas de fút-
bo l femenino, disputado hoy en el 
nuevo estadio del L e v a n t é , a l ven-
cer al H é r c u l e s de Alicante por el 
sistema de penal t i es. — A L F I L . 
• S A N S E B A S T I A N . 19. — E n 
par t ido correspondiente a la Liga 
Nacional de hockey sobre hielo, ce-
lebrado hoy en el palacio «Txut i 
Urd in» , la Real Sociedad ha venci-
do al Club d é Hielo de M a d r i d por 
9-3. Clas i f icación: Real Sociedad, 18 
puntos; C. H . M a d r i d , 10; C. F. Bar-
celona, 8; C. H ; Val lado l id , 5; C. H . 
J a c a - C a n d a n c h ú , 3; C. H . Puigcer-
d à , 2. — A L F I L . 
• MOSCU, 19. — E l atleta sovié-
t ico David Rigarts, ha establecido 
hoy ü n nuevo record m u n d i a l de 
halterofi l ia, en la c a t e g o r í a de los 
semipesados, al levantar 168 k i l o -
gramos, en la modal idad de arran-
cada. M e j o r ó en medio k i logramo el 
record que él mismo p o s e í a ante-
r io rmente . — A L F I L . 
• A L M A N A T A (Unión Sovié t ica ) , 
19.—La pat inadora rusa Galina Ste-
panskaya ha establecido una nueva 
marca m u n d i a l de velocidad sobre 
hielo en la distancia de 1.500 me-
tros , con t iempo de 2-134, mejoran 
do as í en 2-4 segundo el record an-
te r io r oue ostentaba la holandesa 
Steen Kaiser. — A L F I L . 
• P A L M A D E M A L L O R C A , 19. 
T o m á s Estela, de catorce a ñ o s de 
edad c a m p e ó n del mundo de vela 
en l a clase " O p t i m i s t " t í t u l o a l -
canzado en l a pasada Ol impiada , 
ha" sido proclamado mejor depor-
t is ta de Baleares 1972.—PYRESA. 
' • S A N R E M O , 19. — E l corre-
dor e s p a ñ o l G o n z á l e z Linares se 
c las i f icó hoy en el puesto 32, a ssis 
segundos, del ganador, el belga Ro-
ger de Vlaeminck, en l a M i l á n -
San R e m o . — A L F I L . 
• M A D R I D , 18. — E l S a ñ J o s é 
de Va l l ado l id se h a proclamado 
c a m p e ó n de E s p a ñ a de rugby i n -
f a n t i l , por mejor n ú m e r o de en-
sayos conseguido en la fase f i n a l , 
seis t ras empa ta r a puntos con e l 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen de 
M a d r i d , que só lo cons igu ió cuatro 
ensayos. E l Seminar io de Tarazona 
q u e d ó en cuarto lugar.—PYRESA. 
• M A D R I D , 18. — H a f inal iza-
do l a L iga Nacional de Pr imera 
Div i s ión de Rugby con el t r i u n f o 
dei Canoe m a d r i l e ñ o . — P Y R E S A . 
• M A D R I D , 18; — Salvador Ca-
bezas se h a proclamado c a m p e ó n 
del I Torneo Naciona l Boadi l la , de 
tenis, a l vencer en la f i n a l a Er -
nesto Vázquez . Por su parte. A n a 
M a r í a Estalel la h a conseguido e l 
p r i m e r lugar del torneo en la ca-
t e g o r í a femenina, a l vencer a Sara 
G u t i é r r e z . — P Y R E S A . 
• L Y O N , 18. — E l C. S. K . A . 
de M o s c ú se h a proclamado cam-
p e ó n de la Recopa Europea de Vo-




Resultados de los encuentros co-
rrespondientes a la Pr imera D i v i -
s i ó n de la L iga Nacional de B a -
lonmano, en su segundo grupo, 
dlsnutados el domingo: 
Dominicos de Valencia, 24; Pa-
lautordera, 11. Dominicos de Za-
ragoza, 15; Barcelona, 17. Spor t ing 
Salesiano, 10; Crevil lente, 8. Sa-
r r i a de Da l t . 14; Helios, 12. Juven-
t u d Petrel , 11; Valencia, 5. Puer-
to Sagunto, 16; C ó r d o b a , 13. 
C L A S I F I C A C I O N . — 1, Barcelo-
na, 36 puntos; 2, Dominicos de V a -
lencia, 31; 3 Crevil lente, 29; 4, Spor-
t i n g Salesiano, 26; 5, Sarr ia de Da l t , 
26; 6, Puerto Sagunto, 23; 7, D o -
minicos de Zaragoza. 22; 8 Juven-
t u d Petrel , 18; 9, C ó r d o b a , 16; 10, 
Palautordera , Í 6 ; 11, Boscos Zara-
goza, 15; 12,' Helios, 14; 13, Va len -
cia, 12. 
Po r su p a r t e , Ca r r i ega n o ha-
c í a m á s que r e c i b i r f e l i c i t ac iones . 
Sobre e l e n c u e n t r o en gene ra l , 
s e ñ a l ó : 
— N o es que el Zaragoza h a y a 
j u g a d o u n t a n t o c o h i b i d o , p e r o 
l o que s í es c i e r t o es que nos 
m e r e c í a u n g r a n respe to el r i v a l 
de esta t a rde , que n o en vano os-
t en taba , c o n m e r e c i m i e n t o , l a ca-
beza. As í las cosas, l o i m p o r t a n -
te es que se h a sacado a p u l s o 
el p a r t i d o . H a y que . tener e n 
cuen ta t a m b i é n que l a ba j a de 
ú l t i m a h o r a de G a r c í a Cas tany 
era u n « h a n d i c a p » que nos acon-
sejaba a c t u a r a l c o n t r a g o l p e . Y 
en este aspecto, las cosas se des-
a r r o l l a r o n c o m o m e j o r c o n v e n í a , 
aunque p a r a e l lo haya h a b i d o 
m o m e n t o s en que nos t u v i m o s 
que a r r o p a r a t r á s . E l hecho de 
que a d m i t a que G a r c í a Cas tany 
es u n p e ó n i m p o r t a n t e n o quie-
re d e c i r que los que h a n real iza-
d o esa l a b o r de l c e n t r o de l c a m -
p o n o h a y a n c u m p l i d o . Po r o t r o 
l ado , c u a n d o se gana u n a baza 
t a n i m p o r t a n t e c o m o é s t a n o h a y 
l u g a r a h a b l a r de f a l l o s . N a d a 
p u e d o d e c i r sobre los pena l t i e s , 
p o r q u e el t e m a de los á r b i t r o s n o 
es p r i v a t i v o n u e s t r o . N o hay que 
h a b l a r de t e m o r de l Zaragoza a 
m a l o g r a r u n a v i c t o r i a que t e n í a 
e n l a m a n o , s ino que l a c u e s t i ó n 
e ra que e l E s p a ñ o l a chuchaba l o 
suyo en e l segundo t i e m p o po r -
que se l o j u g a b a t o d o a u n a car-
t a en aque l los in s t an te s . Po r o t r o 
l ado , e l r i v a l h a t e n i d o m o m e n -
tos en que j u g a b a c o m o a r r u g a -
do p o r q u e n o s o t r o s l o c o n t r o l á -
b a m o s b i e n e n sus acciones, so-
b r é t o d o en l a t a r ea de sus h o m -
bres claves e n e l c e n t r o de l 
c a m p o . 
Nieves , o t r a vez h é r o e a l dete-
n e r u n dec i s ivo p e n a l t y , man i fes -
t ó sobre e l p a r t i c u l a r : 
—Es taba c o n v e n c i d o de que 
G l a r í a l o l a n z a r í a p o r l a derecha , 
y p o r ese l a d o m e l a n c é , g u i a d o 
p o r m i i n t u i c i ó n . Reconozco que 
a l p r i n c i p i o m e t r a i c i o n a r o n u n 
poco los n e r v i o s p o r l a responsa-
b i l i d a d de q u e r e r hace r b i e n las 
cosas d e s p u é s de los aplausos 
que m e d i s p e n s ó e l p ú b l i c o p o r 
« lo» de M a d r i d . 
E n c u a n t o a l s e ñ o r M e l e r , p re -
s iden te de l E s p a ñ o l , c o n t e s t ó a s í 
a l a p r e g u n t a i n i c i a l de que s i 
acep taba e l r e s u l t a d o : 
— N a t u r a l m e n t e que l o acepto . 
H a y que d e m o s t r a r que t a m b i é n 
se sabe p e r d e r . A n t e t o d o , depor-
t i v i d a d s i n m a l o s m o d o s . De es-
t a f o r m a h a r e m o s depor t e . L o 
c o n t r a r i o e s t á fue ra de l u g a r . H a 
s ido u n p a r t i d o m u y c o m p e t i d o , 
en e l que h a n sa l i do a r e l u c i r los 
n e r v i o s p o r l a r e s p o n s a b i l i d a d 
de l t r a n c e . Q u i z á h a d o m i n a d o 
m á s e l E s p a ñ o l , p e r o el t a n t e o 
y a es i r r e v e r s i b l e . H a n b a j a d o 
nues t ras p o s i b i l i d a d e s de ca ra a l 
final, p e r o a ú n q u e d a m u c h a 
L i g a . , 
Pues, s í , q u e d a a ú n el t e r c i o de 
l a c o m p e t i c i ó n , p e r o p o r l o que 
a l E s p a ñ o l respecta , parece que 
se l o h e m o s pues to d i f í c i l eso de 
ser c a m p e ó n . Y e l Zaragoza , a l o 
suyo : o t r a vez a hacer c á b a l a s pa-
r a v e r de es ta r en ese q u i n t o 
pues to c o n p r e m i o de p a r t i c i p á -
c i ó n eu ropea . De m o m e n t o , a h í 
e s t á e s p e r á n d o n o s e l A t h l é t i c . 
A N G E L G I M E N E Z 
I 
E n los preliminares del partido, poco después de hacer su aparición el entonces líder Español, salta., 
ron at campo varios seguidores del conjunto blanquiazul, portando banderas y pancartas. Detalle en-
t'usiasta, pero improcedente.—(Foto M O N G E . ) . i , 
MMPEOmOS DE ESPM DE LUEHA 
A R A G O N , E N C U A R T O L U G A R 
Los laragozmos Pérez y Bulksteros, mmpemes 
E l domingo f inal izaron en nues-
t ra ciudad' los cuartos Campeonatos 
de E s p a ñ a de Lucha, estilo l ibre , 
que se desarrollaron, en sesiones 
de m a ñ a n a y tarde, en el Salduba 
Centro Depor t ivo. 
Las clasificaciones finales, s e g ú n 
las c a t e g o r í a s , fueron: ' 
48 k i logramos 
Pr imero, Juan L . Gonzá lez (Ga-
llega Sur ) ; segundo, Ulpiano Gu-
t i é r r ez (Levant ina) ; tercero, Vicen-
te S á n c h e z (Astur iana) ; cuarto, An-
d r é s Diosdado ( C a s t e í l a n a ) ; quin-
to, Adolfo S á n c h e z (Gá l l ega Nor te ) ; 
sexto, Juan Clave r í a s (Catalana). 
52 ki logramos 
Pr imero , Fernando P é r e z (Arat 
gonesa); segundo, Manuel Morales 
(Alraeriense); tercero, .Amado Sán-
chez (Vasca); cuarto, J u l i á n Nava-
rrete (Catalana); quinto , Carlos Le-
do (Gallega Sur ) ; sexto, J e s ú s Feo 
(Aragonesa). 
% 57 k i logramos 
Pr imero, Enr ique F e r n á n d e z (Ga-
llega Sur ) ; segundo, Migue l Gua-
rinos (Aragonesa); tercero, Miguel 
M u ñ o z (Levant ina) ; cuarto, Fernan-
do Bardon (Vasca); qu in to , Anto-
n io R o d r í g u e z ( T i n e r f e ñ a ) ; sexto, 
A n d r é s R o d r í g u e z (Las Palmas). 
62 k i logramos 
Pr imero, Manuel Roca (Gallega 
Sur ) ; segundo, Aure l io G ó m e z (Ara-
g ó n e s a ) ; tercero, I s idoro C a ñ a m e r o 
(Levant ina) ; cuarto, Mohamed Ra-
m a d á n (Sahara); qu in to , Francisco 
Porro (Castellana); sexto, Pedro 
R o d r í g u e z (Va l l ado l id ) . 
68 k i logramos 
Pr imero , Lorenzo Santana (Las 
Palmas); segundo, Jorge L . López 
(Castellana); tercero, P a ú l i ñ o , A r - . 
gente (Levant ina) ; cuar to . J e s ú s 
Pardo (Aragonesa); qu in to , Pedro 
Asensio (Catalana),; sexto, Fél ix Ma-
raf ión (Alavesa)., 
74 ki logramos 
Pr imero, Carlos C ú r v e l o (Teneri-
fe); segundo, Eduardo Alvarez (Cas-
t i l l a ) ; t é r o e r o . ' Enrique'BurgalSf (Le-
vante); cuarto. Gráne la no Montes 
(Asturias); , : quinto , Cas imi ro Cam-
pos (Levante); ' sexto, J o a q u í n Mar-
t í n e z ( A l m e r í a ) . 
82 ki logramos 
Pr imero, Santiago Morales (Las 
Palmas); segundo,. Angel Blanco 
(Castellana); tercero. L . Pérez (Te-
nerife) ; cuar to , Manuel M u ñ o z (Le-
vante); qu in to , R a m ó n ' Díaz (Ala-
va) ; sexto, Juan Carlos Sanz (Ga-
llega N o r t e ) . : , • 
90 k i logramos 
Pr imero, Manuel Ballesteros (Ara-
g ó n ) ; segundo, Fel ip» González (Las 
Palmas); tercero, Santiago H e r n á n -
dez (Tenerife); cuarto, A n d r é s Ber-
nardino (Cast i l la) ; qu in to , Anton io 
L e ó n (Va l l ado l id ) ; sextos, Manuel 
López ( A l m e r í a ) , Francisco Valero 
(Levante) y Fél ix Basterra (Alava) . 
100 ki logramos 
Pr imero . Manuel E x p ó s i t o (Las 
Palmas); segund'o, Jorge Glaser 
(Casti l la); tercero, Cefeiino Calleja 
(Alava); cuar to , . J e s ú s M a r t í n e z ' 
(AStür ias ) ; qu in to , - J o a q u í n Val 
(Araarón); sextos, Ignacio Soldevi.;! 
la ( C a t a l u ñ a ) , J o s é Ten t (Levante) 
v J o s é M a r í a R o d r í g u e z .(Almería). 
M á s de 100 kilogramos .1 
Primero, J o s é Quintana (Las Pal- ' 
mas); segundo, Carlos Rècio (Càs. 
tolla); tercero, Tedro Calvo (Le-
vante); cuarto, San t i ago ; ;E l í a s (Vas.,, 
cal:; quinto , J o s é M á r í a ' d ' e la Plien-:: 
te '-(Asturias); sexto, D ^ v i d Gáilvez: 
( A r a g ó n ) . í '/ 
C L A S I F I C A C I O N POR REGIONES 
Primero, Castilla, 33 puntos; se-
gundo, Las Palmas, 30; tercero. Le-
vante, .28,60; cuarto, A r a g ó n , 28,50; 
qu in to . Gallega Sur, 20; sexto, T&r 
nerjfe, 16 puntos . 
Con mo t ivo d e f «Año Pi lar is la» , 
el domingo, a la . una y media de la 
tarde, los participantes y directivos 
.que a c o m p a ñ a n a los luchadores , 
r e a l i z a r á n una vis i ta al Pilar, con ] 
la qorrespondiente ofrenda a la 
S a n t í s i m a Vi rgen . . 
C e r r ó el programa de actos la 
censi de clausura en los. salones-
de la Sociedad H í p i c a M i l i t a r , don-
de se p r o c e d i ó a l a entrega de t ro . 
feos. 
Se d e r r u m b ó una t r i t a a 
HERIOS 
C U NATACION HELIOS 
O P E R A C I O N M I L N U E V O S S O C I O S 
( C o n c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s d e a d m i s i ó n ) 
D e s d e e l 15 d e m a r z o d e 1973 y h a s t a a l c a n z a r l a 
c i f r a d e M I L S O C I O S , s e r e d u c e n l a s c o n d i c i o n e s e c o -
n ó m i c a s d e a d m i s i ó n d e l o s n u e v o s s o c i o s , d e m a n e r a 
e x c e p c i o n a l , q u e d a n d o c o m o s i g u e : 
S O C I O 
6 . 0 0 0 p t a s . 
C O N Y U G E 
2 . 0 0 0 p t a s . 
H I J O S 
(a p a r t i r de 14 años ) 
2 . 0 0 0 p t a s . 
El r e c i b o a n u a l a s a t i s f a c e r p o r c a d a s o c i o o f a m i l i a i 
s e r á d e 2 . 4 0 0 p e s e t a s a n u a l e s . ( P r o p u e s t a a p r o b a d a e n 
la A s a m b l e a g e n e r a l d e l d í a 11 d e m a r z o d e 1 9 7 3 . ) 
I N F O R M A C I O N E I N S C R I P C I O N : 
AMANSÍW Zaragoza, martes 20 de mmo de 1973 Pá§* Í2 
C E N T R O N A T A C I O N H E L I O S ( O f i c i n a s ) 
H o r a s : D e 10 a l ' SO y d e 5 a 9 ' 3 0 
A r b o l e d a d e M a c a n a z , s / a . 
T E L E F O N O : 29-12-05 
PORTO A L E G R E (Río Grande del 
• Sur. Bras i l ) , 18.—Un n i ñ o de ocho 
a ñ o s r e s u l t ó muer to y otras t r e in ta 
personas heridas de c o n s i d e r a c i ó n , 
la m a y o r í a , de ellas con fracturas 
consideradas graves, al derrumbar-
se esta tarde una t r i buna del esta-
dio de fú tbo l de la localidad de 
Bento G o n ç a l v e s , a 100 k i l ó m e t r o s 
de Porto Alegre. 
E l accidente se p rodu jo pocos ins-
tantes antes de iniciarse el pa r t ido 
e n t r é el club local «Spor t i vo» y el 
«Cxias», valedero para el Campeo-
nato Rio- Grande de F ú t b o l . 
A l parecer, el der rumbamiento se 
p rodu jo a c o n s s ç ü e n c i a de la defi-
ciente co locac ión y calidad de los 
andamies aue soportaban la t r i b u -
na improvisada a ú l t i m a hora p o r 
los. responsables del estadio de 
Bento Gonça lves para aumentar los 
ingresos. 
Las pr imeras noticias no descar-
tan la posibi l idad de que el n ú m e -
ro de muertos aumente cuando los 
equipos de salvamento logren re t i -
ra r los escombros.—ALFIL. 
L A L E S I O N D E I R L E S 
M A D R I D , 18. — E l jugador del 
Málaga , 1¿L¿%, lesionado a los 16 
minutos del encuentro nue su equi-
po disputaba contra el At lé t ico de 
Madr id , sufre desgarro de cápsu -
la y ligamentos laterales de] tobi-
l lo , s egún disfamen emi t ido por el 
m é d i c o der At lé t ico de Madr id , doc-
tor I b á ñ e z , al t é r m i n o del encuen-
t ro , en el que t a m b i é n se especi-
fica que la les ión , posiblemente, 
h a b r á afectado al hueso; pero que 
h a b r á que esperar a t o m á r s e l e ra-
d iogra f í a s , para saber el alcance 
definit ivo de la les ión . 
Irles se l e s ionó en la jugada en 
cuc el At lé t ico de Madr id c o n s i g u i ó 
su gol, cuando el defensa malaque-
ño trataba de evi tar lo y al caerle 
encima su c o m p a ñ e r o Deusto — 
A L F I L . "cusuo. 
SOBORNADOS 
FRANCFORT 18. _ Cuatro lú-
gadores del Club de F ú t b o l «Schal-
líe 04» han sido condenados hoy por 
elf T r i b u n a l Deport ivo de la Fede-
r a c i ó n Alemana de F ú t b o l á mul-
tas de unas 26.000 pesetas a cada" 
u n o y a no ooder j u g á r en su equi-
po durante u n p e r í o d o de dos a ñ o s . 
Los sancionados son Kalus Ficli-
te l , Ro l f Ruessmann Herber t Luet-, 
ke-Bohmert y Juergen >Víttkainp, 
que fueron inculpados de part ici-
par en el dinero de soborno «Por 
dejar ganar al equipo contrario, 
el A r m i n i a F. C. de Bielefeld; pues-
to a d i s p o s i c i ó n de la ope rac ión 
fra. .Julenta por el Club de Bie'6' 
fé ld el 17 de ab r i l de 1971, ert par-
t i do de Liga. E l « S c h a l k e 04» hizo 
lo posible por fac i l i ta r la vicforia 
a su contr incante. — ALFIL» 
COPA M U N D I A L 
M E L B O U R N E , 18.—Iraq y Austra-
lia han empatado a cero goles e 
pa r t ido de fú tbo l del. subgrupo ae 
la zona a s i á t i c a de la Copa Mun-
d ia l . . j i 
E n ' o t r o encuentro, Indones'* 
venc ió a Nueva Zelanda por un m 
to á cero. ctr?,.. 
Clas i f icac ión del grupo: Au*1 4 
l i a , 7- puntos; Indonesia, 4; I raq . / 
y Nueva Zelanda, 3.,— A L F t l -
a 
L E Q U E I T I O (Vizcaya) , le 
homenaje de c a r á c t e r ^103p al 
h a sido t r ibu tado esta ^ ^ " ^ 0 0 
ex corredor v i z c a í n o f r a " ĝ, 
Gabica, que recientemente .gtai 
abandonado l a p ro fes ión cu-i 
tras dieciséis a ñ o s de ac?lvín.p de 
P r e s i d i ó el acto el pres*de ¿¡elis-
i a F e d e r a c i ó n V i z c a í n a de vre~ 
mo. que ostentaba diversas r e ^ , 
sentaciones; el seleccionador 
cional , R a m ó n M e n d i b u r u ; 5* -
to r de la Vuel ta Ciclista f J ¡ ^ e s 
ñ a ; Bar«f>tv>-.iie. V r*>nrespnT-f •• A(.s 
ciclistas y corredores va ^ ^ ^ , 
como L o r o ñ o , E c h e v e r r í a , 
ü r i h e ^ u b i a , e t „ .—ALFIL . 
P R I M E R A D I V I S I O N T E R N O E L O V I E D O D E A L B U R G O 
B e f r a u d a m 
B a r c e l o n a 
y l a R e a l 
e 
- BARCELONA, 18. ( M eorres-
nonsa l deportivo de «Pyresa», 
H O N S O RAMIREZ.) — Barcelo-
na, 1 ( M a r t í Filosía); Real Socie-
dad , 0. 
Barcelona: Reina (1); Rifé (1), 
Gallego (2), De la Cruz (1); Zabal-
za (1), Juan Carlos (1); Rexach 
(1), Martí Filosía (1), Marcial (1), 
Asensi (1) y Juanito (2). E n el se-
gundo tiempo. Torres (—) susti-
t u y ó a Marcial. 
Real Sociedad: Esnaola (2); Go-
friti (1), Martínez (1), Murillo (1) ; íorcuera (1), Cortaberría (0) ; 
Amas (0), Araquistain (1), Anso-
l a (0), Arzac (1) y Oyarzábal (1) . 
E n el segundo tiempo, Soroa (—) 
salió por Oyarzábal. 
ARBITRO. — Señor Bueno, de! 
Colegio Aragonés. Discreto. 
• E L GOL. — 1-0. Dieciséis mi-
nutos: Córner contra- la ReaLSof,, 
eiedad. Lanza JüafiitO, y Martí Fi-; 
losía, de cabeza, establece el re-
sultado que iba a ser définitivo. 
INCIDENCIAS. — Buena en-
trada en el campo azulgrana, tar-
de primaveral.- • , 
% JtJICIO C R I T I C O . — Flojo par-
tido y triunfo final del cuadro lo-
cal. Un triunfo que, si bien es 
justo, no ha convencido ni a pro-
pios ni a extraños, puesto que el 
partido, en líneas generales, no 
ha pasado de mediocre. Un re-
sultado que, si nos apuran, no 
dudaremos en afirmar que ha es-
tado en consonancia con los mé-
ritos de los dos cuadros, ya que 
el Barcelona en ninguna fase del 
encuentro ha tenido enemigo en 
la Real Sociedad, que se ha li-
mitado en todo momento a estar 
en el campo, sin crear ninguna 
situación de peligro ante la puer-
ta defendida por Reina. 
L a Real Sociedad no sólo,, se 
ha dejado querer, sino que ante 
la inoperancia del conjunto cata-
lán, se ha atrevido a lanzarse in-
cluso al ataque en pos de la vic-
toria, cosa que no ha conseguido 
porque tampoco ha dado, al igual 
que el líder, una a derechas en 
este partido. 
C o n t u v o b i e n 
e l M a l a g a 
a l A t l é t l c o 
MADRID, 18. ( C r ó n i c a de "Pyre-
sa, por A N T O N I O G. R I M A D A . ) — 
La r iva l idad Merke l - Domingo ha 
quedado en tablas s ó l o en el mar-
cador. Porque con el empate obte-
nido por los m á l a g u i s t a s en el 
"Manzanares" se recrudecieron en 
las gradas los gritos de censura pa-
ra el a u s t r í a c o y las aclamaciones 
para el f r ancés ex a ' t létieo. Y a 
cuando a p a r e c i ó Marcel Domingo 
tuvo que saludar c o m a los toreros, 
saliendo un poco a los "tercios". E l 
p ú b l i c o quiere al que estuvo y n o 
quiere al que e s t á . Cosas del f ú t b o l . 
ATLETICO D E M A D R I D : Pache-
co; Jayo,, Ovejero, Benegas; Ca-
pón , Adelardo; Luis . I ru re ta , Salce-
do, G á r a t e y Becerra, , 
MALAGA: Deusto; I r les , Arias , 
Macias; Monreal , Gal indo: M a r t í -
nez, Vilanova.,, V i b e r t i , Bus t i l lo y 
R o l d á n . • • 
. SUSTITUCIONES. —: Por é l Atlé-
t ico de M a d r i d , Ufarte sa l ió e n l u -
gar de Luis d e s p u é s del descanso, y 
A l b e r t o . en: é l puesto de C a p ó n a 
los diecinueve minu tos de la segun-
da parte. Por el M á l a g a , Mon te ro 
c u b r i ó la d e m a r c a c i ó n de Ir les pa r 
les ión de é s t e en e l p r i m e r cuar to 
de hora de juego, y d e s p u é s , a los 
Qiecisiete minutos de la continua-
ción, B ú a r e e m p l a z ó a V i b e r t i . 
ARBITRO. — S e ñ o r Fores, cata-
lán , maL Fue solapadamente case-
ta , p i tando siempre para el At l é t i co 
y cortando-el juego malaguista. "Se 
Pasó" en las amonestaciones a I r -
les _por lo q u é c o n s i d e r ó juego pe-
liaroso sobre Becerra; y en la de 
Vilanova, ya en la segunda parte . 
Ppv supuesta' p é r d i d a deliberada de 
t iempo dudoso el castigo a Gal indo, 
W parecer p o r protestar; y, f ina l -
í cen te , jus to el de V i b e r t i p ò r arro-
bar el b a l ó n lejos del pun to en el 
Que h a b í a s e ñ a l a d o una fal ta. -
I N C I D E N C I A S . — A, los quince" 
i^pu tos , v en la jugada del gol at-
letico. Ir les c h o c ó con Deusto y 
^1J^dó lesionado, teniendo que s é r 
l i r a d o , e n camil la . • 
GOLES. _ 1-0. A los quince m i -
nutos ¿le iuesro. y en la n r imera j u -
f ' a a clara de ataque de los r o ü -
" ancos, Adelardo lanza un t i r o se-
^ v raso desde casi la l í n e a inedia 
2 ? ! ^ ' i s t a v el b a l ó n se cuela, b ien 
¿»«*?doj cerca .del poste derecho 
Deusto. 
n»1"1" A lós t re in ta y seis minutos , 
• " - ^ n t r à a t à q u è d è Bus t i l l o por el 
entro t m n i n n «r. W TMÀS Ae- Vl l a -
des, ha hecho que el resultado pon-
ga jus t ic ia en los merecimientos de 
cada uno de los contendientes, aun-
que fuese el At lé t i co el que disfru-
tase de una mayor p r e s i ó n e inclu-
so tuviese suerte en algunas juga-
das. Domingo conoce perfectamen-• 
te al At lé t ico y e m p e z ó por i n u t i l i -
zar las habilidades de Luis en los 
lanzamientos de los golpes-franco, 
para cont inuar anulando sus corre-
r í a s en las zonas l ibres del centro 
del campo. Allí s i t u ó sus peones de 
brega (Galindo, M a r t í n e z , Vi lanova 
y V i b e r t i ) , aunque el "or iundo" hoy 
extremo fuese m á s f igura decorati-
va que o t ra cosa. E l juego a t l é t i c o 
l legó siempre asfixiado y n i siquie-
ra la i nc lu s ión de Ufarte, extremo 
nato, pudo í o m p e r la l ínea defensi-
va de c o n t e n c i ó n malaguista. 
E l V a l e n c i a i 
c o n t ó c o n 
e l p ú b l i c o 
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V A L E N C I A , 19. (Del correspon-
sal deportivo de Pyresa). — Va-
icncia, 2 (Sol y Valdéz); Betis. 0. 
V A L E N C I A ; Balaguer (3); Sol 
(1), Barrachina (2), Aníbal (1); 
Vidagañy (3), Claramunt I (1); 
Claramunt I I (3), Lico (2), Quino 
(1), Adorno (2) y Valdéz (1). 
B E T I S : Chicharro (1); Bizcocho 
. (2), Cobo (1), Telechía (2); F r i -
gols (1), Jenaro (3); Del Pozo (0), 
González ((2), López (1), Arambu-
ru (1) y Bení tez (1). 
A los diez minutos de la segunda 
Parte Campos (1), sust i tuyó a Chi-
charro y « los 27, Orife (1), a 
Del Pozo. 
A R B I T R O : E l colegiado castella-
no señor Camacho tuvo una bue-
na actuación en l íneas generales. 
GiSUES; 1-0. 51 minutos. Golpe 
franco que ejecuta Valdez, Sol re-
mata y* Quino ayuda a que el ba lón 
l legué a las mallas. 
2-0. 53 minutos. Claramunt I 
ejecuta un ^olpe franco y Valdéz 
entrando valieeitemente dé cabeza 
y picando el balón hac ía abajo 
establece el 2-0 definitivo. 
I N C I D E N C I A S ; AI saltar a l te-
rreno de juego el Valencia se pro-
dujo una emorme ovac ión y hubo 
disparo de tracas. E n los g r á d e n o s 
se s i tuó un grupo d é aficionados 
con unas veinte banderas regiona-
les y del Valencia y usía banda de 
música , que estuvo siempre apo-
yando al equipo. 
J U I C I O C R I T I C O : E í pa r t ido era 
muy difícil para el Valencia pues-
to que su s i t u a c i ó n le obligaba a 
ganar eí encuentro fuese como 
fuese. 
L a actitud del públ ico en apoyo 
del equipo no hay duda que in-
f luyó en un porcentaje muy amplio 
en la victoria, puesto que los ju-
gadores se crecieroh; Parecía que 
con este ambienta el Valencia lo 
iba a tener mucho m á s fácil, pero 
no fue así , ya que e l . Betis demos-
tró ser ua equipo muy luchador y 
correoso, que no merece % situa-
c ión que ocupa en la tabla. 
Y a de salida los bé t i ços dieron 
muestras de lo que p o d í a n hacer, 
cuando un golpe franco sacado por 
Bal Pozo, fue detenido por Bala-
T R A C T O R E S 
E N O E S G U Á C E 
Teléfono 275889 
Juan X X I I , 18 y 20 
(Paseo del Cana!) 
(Junto Ciudad Deportiva 
«Martín Céiiméndiz», 
del Arenas) 
Ventas: 3*30 a 9'30 
David Bromw 950. Nuffield 
460, Dsuz 42, Steyr 33, Re-
nault Lourde, Zetor 42. Ze-
tor 50, Zetor 60, Zetor 3 011, 
Zetor 3.511, Land 28, Land 
38, Massey-Ferguson 65. 
A m b i c i o s o e l 
o e n 
B u r g o s 
siclp ««ien., desde m u y lelos, con-
en i UT! disnaro enorme que entra 
cúJ? de Pacheco por su es-
" izquierda. 
S ó S ^ À R Í O . — E l fú tbol bori^ 
d'"dafj' í!e escasa o. ninsmna profun-
t.í^r,;!." ha nresidido este encuentro 
^ á i ^ a ente m ^ 0 - Pero si en é l 
rnó , i 5 ^ " i ^ u e d e considerarse co-
^ l i a t i ^ ^ 5 ^ ' 0 consestuir salii" 
At lé t fc^ t . "Manzanares", en el 
eia r>n? •? demostrado su impoten-
KM^ acer a1so m á s que bora-
í f ^ ' ; <»" bnc^a fl" vrt r#»hO-.-
^ e s c a » * 0 ^ ^uena defensa y 
^*8^ capacidad y oportunida-^ esc 
BURGOS, 18. (Del corresponsal 
deportiva de «Pyresa», PARAMO.) 
Burgos, 0; Real Oviedo, 1 (Ma-
rianín). 
Burgos: Taladrid (2); Osorio 
(2), Raúl (1), Gómez (0); Alcor-
ta I I (0), Ederra (0); Gonzalo (1), 
Olalde (0), Mendioíea (0), Reque-
jo (0) y Ángelín (0). E n él minu-
to 61, Pocholo (1) sustituyó a An-
gelín. 
Real Oviedo: Lombardía (2); 
Carrete (2), Tensi (2), José Ma-
nuel (3); Triarte (2), Vicente (2); 
Javier (2), Jaequet (2), Marianín 
(2), Galán (3) y Uría (3). 
ARBITRO. — E l colegiado cas-
tellano señor Soto Montesinos, 
que estuvo casero, salvo en la ju-
gada del gol ovetense, en qué Ga-
lán recogió el balón en dudosa 
posición. De todas formas, su 
trabajó no influyó en el marca-
dor. 
ÈL GOL. —, 0-1. Minuto ochen-
ta y cuatro: Desplazamiento lar-
go de Vicente, que recoge Galán 
un poco más adelante del centro 
del campo, y después de desbor-
dar a. Raúl'envía sobre Marianín, 
que lanza un potente disparo. 
que después de pegar en el lar-
guero se introduce en la red. 
JUICIO C R I T I C O . ~ Se esfu-
maron las esperanzas del Burgos 
en sus deseos desesperados de 
mantener la categoría. E l Ovie-
do, demostrando un gran momen-
to y una preparación física ex-
traordinaria, le ha hundido, prác-
ticamente, en Segunda. E l parti-
do, en líneas generales, ha sido 
bastante insulso, con continuos 
contragolpes por ambos lados, 
aunque por el bando forastero 
fueron más serenos y profundos. 
Por la marcha del Juego, se adi-
vinaba un resultado final en ta-
blas, pues ninguna de las delan-
teras demostró gran peligro, y 
Lombardía y Taladrid apenas sí 
tuvieron trabajo." 
E l resultado puede considerar-
se justo, porque el Oviedo fue 
más ambicioso, además de de-
mostrar un sistema táctico más 
práctico, que enlazaba perfecta-
mente a todas sus líneas, supe-
rando sobre todo, al Burgos en 
el centró del campo, donde Uría, 
Triarte y Galán, fueron siempre 
superiores a los interiores loca-
les. 
guér, tras u a enorme tiro de Lo» 
pez. Ahí sin duda estuvo la clave 
del partido. 
Conforme pasaban los minutos 
#bs valendanistas se pon ían m á s 
nerviosos y el juego nunca era ca-
nalizado con la adecuada rapidez 
hacia la meta adversaria como pa-
r a crear ocasiones de peligro. Así 
se l legó ai descanso con el, empate 
a cerp. 
E n el segundo tiempo e! gol "i?©-
solvió las cosas porque eí Valen-
cia se tranquil izó y ahí puede de-
cirse que terminó el partido. E n 
definitiva, resultado justo vistos 
los mér i tos hechos por uno y otro 
contendiente. 
C o r u ñ e s e s y 
m a d r i d i s t a s , 
a b u r r i e r o n 
L A CORUIÍA, 19. (Del correspon-
sal deportivo de Pyresa, J O S E AN-
T O N I O M A R T I N E Z ) , — Deportivo 
d« L a Coruña 0; Real Madrid, 0. 
D E P O R T I V O D E L A CORÜJSA: 
Aguilar (1); Be l ló (2), Zugazaga <1) 
Cholo (1); Luis (1), Plaza (1); 
Cortés (1), Loureda (0), Prieto (2), 
Cervera (0) y Beci (3). E n el mi-
nuto 15 de la segunda parte, Ru-
biñán (2), sus t i tuyó a Cervera, y 
un minuto- m á s tarde se retiró le-
sionado Loureda, siendo reempla-
zado por Bustillo (2). 
K E A L MADRID; García R e m ó n 
(2); José Lu i s (2), Benito (2), Ver-
dugo (2); González (1), Andrés (1); 
F e r m í n (3), P irr i (3), Santillana 
Ü P fi Q 
a l l a o r 
u s t o e n 
o s C á r m e n e s 
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GRANADA, 18. (Del correspon-
sal deportivo de PYRESA.) — 
Granada, 0; Athlétic de Bilbao, 0. 
Granada: Navarro (1); Tóni (2), 
Aguilera (1), Falito (1); Jaén (3), 
Fernández (1); Quilas (0), Caste-
llanos (0), Porta (1), Chirri (0) y 
Vicente (1). E n .el segundo tiem-
po. Dueñas (2) salió por Aguilera. 
Athlétic de Bilbao: Marro (2); 
Zuloaga (1), Astrain (2), Arangu-
ren (1); Guisasola, (2), Rojo I I 
(1); Lasa (OJ, Villar (0), Viten (1), 
Betzuen (1) y Rojo I (1). 
ARBITRO. — E l colegiado cán-
tabro señor Olavarría, que tuvo 
una buena actuación, aunque no 
descontó ni un solo segundo, pe-
se a hacer constantes; demostra-
ciones de mirar el reloj durante 
el partido. 
INCIDENCIAS. — Muy buena 
entrada, notándose la presencia 
de cientos de «hinchas» del equi-
po bilbaíno, que se habían des-
plazado desde Bailón, donde se 
celebra la Asamblea nacional de 
peñas athléticas. 
JUICIO C R I T I C O . — Un mal 
encuentro el que se ha visto es-
ta tarde en el estadio granadino 
y un marcador que puede consi-
derarse justo, ya que si bien el 
equipo local tuvo más tiempo el 
balón en su poder y llegó con 
más frecuencia al área bilbaína, 
sus delanteros no supieron apro-
vechar las escasas oportunidades 
qué se le presentaron. Los bilbaí-
nos crearon algunos contraata-
ques en los primeros minutos, 
a p r o vechando el nerviosismo 
existente en la defensa local, a 
causa del debut del guardameta 
Navarro. 
E n la segunda mitad, c o n - ï a 
presencia de Dueñas, el ataque 
local ganó en profundidad y los 
bilbaínos se vieron bastante más 
apurados. No obstante, transcu-
rrieron los minutos. y é l marca-
dor no se alteró. Rojo I I , en dos 
ocasiones y aprovechando cesio-
nes de Lasa, pudo adelantar a su 
equipo, pero tal còsa tampoco hu-: 
biese sido justa, ya que el Gra-
nada, por mediación de Fernán-
dez y Porta, también hizo méri-
tos para marcar algún gol. 
(2), Grande (3) y Anzarda ( I ) . E n 
el descanso, Aguilar (1), sal ió en 
el lugar de Aroearda E n el minuto 
15 del segunuo tiempo. González 
cedió su puesto a Veiázquez (1). 
A R B I T R O : Señor Orrantía, del 
Colegio Navarro, que no estuvo muy 
afortunado y permit ió excesiva du-
reza en el juego. 
I N C I D E N C I A S : E n el minuto 24 
de juego,, Santillana, previo fallo 
de Luis , desperdicia una gran oca-
s ión de gol, aunque pasa el ba lón 
hacia F e r m í n y és te remata al án-
gulo, es tre l lándose en la madera. 
Y en el ú l t i m o segundo del primer 
tiempo se anula un gol a Pirri , por 
claro fuera de juego. 
Reanudado el encuentro, también 
es anulado otro gol a Pirri , por 
s i tuación antirreglamentaria de és-
te jugador y su c o m p a ñ e r o Santi-
llana. E n el minuto 16, una durísi-
ma entrada c é Benito a Loureda, 
lesiona al coruñés y provoca una 
repulsa unán ime teniendo que ser 
retirado el interior local en brazos 
de la asistencia, siendo sustituido 
por Bustillo-
£ 1 parte facultativo señala que 
Loureda sufre esguince en la rodi-
l la derecha, con tors ión , y le im-
pedirá estar en activo durante un 
m é s . 
L a mayor entrada registrada en 
la actual temporada, rebasándose 
con creces los treinta mil especta-
dores, a pesar de ser declarado el 
partido «Jornada económica» . Tar-
de soleada v fuerte brisa. 
J U I C I O C R I T I C O : Cuando dos 
equipos preteoden salir a no ganar 
y a asegurar el empate, en este 
al icaído y lamentable fútbol que 
estamos soportando jornada tras 
jornada de la Liga española , es to-
do posible. E l Real Madrid defrau-
d ó totalmente. Desde el punto de 
vista maddidista, no cabe la menor 
tluda de que era aceptable el plan-
teamiento. Donde no estuvo acertado 
el planteamiento fue por parte co-
ruñesa, que se preocupó m á s de 
defender y plantear lucha en el 
centro del campo, con hombres ex-
cesivamente técnicos , que luchan 
con esa garra e i lus ión precisa para 
desarbo'ar el planteamiento madri-
dista. Planteado, pues, el encuentro 
en el centro del campo, el aburri-
miento ha sido total, no hubo ca-
lidad en el juego, y el empate final 
hay que admitirlo como justo. 
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A g r a d ó e l 
C a s t e l l ó n 
e n G i j ó n 
Goleadores de Primera 
riano: 15 dianas 
M A D R I D , 18. — D e s p u é s de j u -
gados' los encuentros de fú tbo l co-
r r e s p o n d i e r í t e s a la jo rnada de hoy, 
la c las i f icac ión de Primera D i v i -
s ión ha quedado a s í en sus pr ime-
ros puestos: 
1. Mar iano (Oviedo), con 15 tan-
tos. 
2. Porta (Granada), con 11. 
3. G e r m á n (Las Palmas) y Ro-
berto M a r t í n e z ( E s p a ñ o l ) , con 10 
cada uno. : 
4. Araquistain (Real Sociedad), 
Lu i s (At lé t ico de M a d r i d ) y Santi-
l lana (Real M a d r i d ) , con 9 goles 
cada Uno. 
5. Amiano ( E s p a ñ o l ) , B o r o n a t 
(Real . Sociedad). Quiñi ( Gi jón) y 
Valdez (Valencia), con 8. PY-
RESA 
G I J O N , 19. (Del esrrespfflnsal de-
portivo de Pyresa). Sporting de 
Gijón, 1 (Quiñi ) ; Castel lón, ©. 
S P O R T I N G : Castro (1); Echeva, 
rría (1), R e d ó n d o (2), Pascual (2); 
Ciríaco (1), José Manuel (3); Me-
gido (1), Qüíni (1), Fanjul (1). 
Vaidés (2) y Churruca (2). E n el 
minuto 73, Herrero I I sus t i tuyó 
a Megido. 
C A S T E L L O N : Corral (3); Figuei-
rtdo (1), Celia (2) , BabQoni (1); 
Ferrer (1), Oayuela (1); T o ñ í n ( i ) , 
Del Bosque (2), Clarés (1), Plañe-
Ues (2) y Fél ix (1). 
A R B I T R O : E l colegiado mallor-
q u í n señor Balaguer. H a cometido 
algunos errores, pero s in influir 
en el resultado^ 
G O L : 1-0- Minuto 50. Saca una 
falta Ciríaco a l borde del área vi-
sitante, v Quiñi, de cabeza, adelan-
tándose a la acc ión de la defensa 
casteHonense, remata al fondo de 
las mallas. 
I N C I D E N C I A S : B u m » entrad®. 
Antes de iniciarse el encuentro, sa-
lieron al ©entro del terreno los ni-
ñ o s del programa televisivo «Cró-
nicas de un pueblo» que van a a®, 
tuar en Gijón a beneficio á ¿ los 
subnormales. s 
J U I C I O C R I T I C O : Han sido los 
gijonesesi quienes llevarem la ini> 
ciativa durante los 90 minutos, con 
cierto mando territorial, pero muy 
frenados siempre por el sistema 
defensivo de los visitantes que se 
han escalonado muy bien, aguan-
tando en el centro del campo, dón-
de medios e interiores podían con 
la fuerza que tenía el Sporting m 
esta wma. E n ,-e! . primer tiempo, 
fueron los locales quienes llegaron 
con cierta frecueiicta ai áréa cas-
teHonense; Pero la delantera roji-
blanca no acertó a romper la bien 
organizada defensiva visitante. E l 
Caste l lón ha puesto en práct ica ü n 
contrataque que no encontraron un 
final positivo debido a que sü» de-
lanteros desaprovecharon varias 
o pert unidades que ofrec ió ia de-
fensa loca!. 
E n la segunda parte, e l rendi-
miento del cuadro g i jónés ha tec 
ttláo m á s relieve. Se j u g ó en ixro-
fundidad y se b u s c ó el gol còn m á s 
peligro y estuvo a punto de marcar 
Un gol cuando faltaban cuatro mi-
nutos para el final. 
E l Caste l lón ha causado una mag-
níf ica impres ión , siendo uno de 
los mejores equipos que ha jugado 
en «El M o l i n ó m , 
A V A N C E 
M A T E M A T I C A S f.s 
Q U I M I C A 5.* 
Tumos intensivos de preparaeiéR y 
repasa. Grupos reducidos. Horarios: 
6 tarde y 9 noche. Profesor: Licen-
ciado Gerardo García. ComienzaH 
nuevas clases. Plazas limitadas. 
M A T E M A T I C A S 6.« 
F I S I C A 6 * 
Horario: 7 a 8 
C E N T R O D E E S T U D I O S 
A V A N C E (R) 
Paz, 11 dupda. — Te lé fono 227088 
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LA DIPLOMACIA 
FUTBOLÍSTICA 
M A D R I D , 18. (Especial par» AMA. 
N E C E R y Pyresa, por A N T O N I O 
V A L E N C I A . ) — E s de esperar que 
el fútbol italiano vaya bien ser» 
vido con la des ignación de su pr#» 
sidente, Artemio Franchi , para 1« 
presidencia de la Unión Europea da 
Fútbol , la famosa U . E . F . A . Los ita> 
llanos ya tenían un personaje q u é , 
aunque nunca figurase con el nú-
mero uno, pero entre los bast idore» 
de las vicepresit íancias v las secre-
tarías realizó siempre una labo* 
protectora de los interés del «cal» 
ció». Se trata de Otorino Barassi» 
que de refi lón arrojaba al otro la-
do de ia balanza del fútbol italiano 
al fútbol español y nos gas tó algu» 
nas bromas, como la del telegrama 
previo al famoso desempate España* 
Turquía , en Roma, que se desen* 
lazó con la mano del entonces «bam» 
bino» y que al cabo de veinte a ñ o s 
andará por ahí hecho un señor cotí 
toda la barba. E l telegrama vetó la 
presencia de Kubala en el partida 
y nunca se pudo poner en claro s u 
expedidor. Sucede algo así como el 
m á s famoso his tór ico «telegrama da 
Ems» , que desató la guerra franco 
prusiana, al cabo de hace m á s da 
un siglo en Sedam. Parece que Bis» 
marek fue el autor y también ïa-
rece que Barassi tuvo que ver coi» 
el otro telegrama. E n fin, cosaa 
pasadas. 
Las saco a co lac ión para decir 
qué es importante, impor tant í s im» , 
para e l ' fú tbo l de un país , estar bien 
representado en los organismos io» 
temacionales. E l fútbol español r.a 
estado unas véces mejor y otra* 
peor, no tan bien como creen los 
triunfalistas totales o parciales (di-
go de club) ni tan mal como llorats 
los pesimistas, pero en lo que res» 
pecta a representación en los orga» 
nismos internacionales, ha andada 
siempre fatal. No se ha - contada 
nunca ni con una porción p e q u e ñ a 
de la influencia que se supone debe 
desplazar la af ic ión nacional, lál 
historia de su fútbol , el n ú m e r o y 
calidad de sus recintos en el mo» 
mento de las decisiones provinentas. 
de los salones directivos. Habr ía 
que discutir sobre si el fútbol es-
pañol ha dado jugadctfas sobresa-
lientes o en qué proporc ión (aun» 
que creo que una'lista que va des» 
de Zamora a Luis Suárez no es des-
deñable) , pero es indiscutible que 
no ha dado ni un solo persona |9 
con poder de; convocatoria en las 
esferas directivas del juego, n i en 
la F . I . F . A . n i en la U E - F A . 
Se han sucedido los nombres re-
presentativos del fútbol español , y 
la verdad es que han pasado o n l » 
pasa el rayo del sol por un cristal, 
sin dejar ia menor huella. E l error 
quizás haya Sido considerar que 
acaso puestos internacionales en los 
organismos qüe rigen el fútbol s n » 
una prolongac ión de ios vaiver.cs 
nacionales en la materia y que en 
cuanto entra un nuevo equipo di» 
rectivo en l a calle de Alberto Boa el» 
ha de extender su triunfo a ser 
representado en Zurich, en Brusà» 
las a en Londres. Para tener pese 
en la U . E . F , A . o en la F . L F - A . h à r 
que situar bastantes a ñ o s a la m i » 
ma persona, con mucha pacienciá , 
a fin de que vaya hac iéndose con 
relaciones, con intereses y compro-
misos basados en el sistema d é ! 
«do ut des», independientes de los 
movimientos internos del fútbol e s 
pañol y de Sus sucesivos equipo^ 
directivos. Algo asi como un equipé 
d ip lomát ico bien situado en las al-
tas esferas europeas y mundiales 
del fútbol . 
Mo los ha habido ni es poslbf* 
que los haya mientras se mga e l 
sistema actual, que suele ser n é 
demasiado diferente a l de « q u ü > 
te t ú para ponerme yo», que h» 
sido m á s o menos el vigente. Ahor-S 
habría que trabajar para el p o r v ¿ 
nir y poner en órbita a alguien eos 
cuerda para veinte a ñ o s y situarla 
all í s in cambio alguno. Probable, 
mente esto no daría t í tu los por sur 
sola virtud al fútbol español , pera 
no le sucedería , por ejemplo, qoft 
le desconsideren, como, s in Ir m á s 
lejos, viene sucediendo desde la pré» 
senté temporada en la Copa de 1% 
U . E . F . A . , cambiada s ó l o en el t i t u l é 
e n que, sin razón alguns^ han ré» 
bajado (al nivel de Francia, qua 
en fútbol no ha hecho nada m á s 
en comparac ión) al fútbol e s p a ñ o l 
de cuatro clubs a tres, simplemen-
te porque en las alturas del fútból 
europeo el p e s ó español es, cuando 
mucho, el de un papel dé fumar. 
Los italianos del «calcio», con la 
e lecc ión de Franchi e s tán de anlui-
rabüena. Vamos a vèr sí con eso d é 
S é r vecinos y latinos y así, nos v i 
mejor. E l precedente dé B a r í ¡át 
no anima demasiado al ó p t i m i s m o . 
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A L A V E S , 2; H U E S C A , 2 
V I T O R I A , 18— E l Deportivo 
Ülavés y Huesca empataron a dos 
goles, en «ncuentro de fútbol de 
Tercera Divis ión, disputado en 
Mendbwrroza. E l p r i m e r tiempo 
terminó con 1-3 a favor del cua-
i r o visitante. 
Arbitró el colegiado gallego 
—neutral, a pet ic ión del Club fo-
rastero— señor Abelairas. 
A L A V E S : Espejo; Español , Z u -
fadi , Te l ia ; Luis i , Montejo (Ber-
n a l ) ; P a n a , Quintana, Ortega 
llArambari), Ciaurriz y Frechi l la . 
H U E S C A : Justr ibó; Ortega, J u -
l ián , Salvatierra I ; Ausaberri. S a l -
vatierra I I ; Encontra, Peralta 
(Borbón) , Mendiara, Ferrer y Sa-
fcalete (Compostizo). 
A l minuto de juego, en un fallo 
m l a defensa local, Ferrer inau-
yuró el marcador. Dos minutos 
•náe tarde, en otro fajlo local, en 
i m barullo. Peralta, en fuera de 
luego, hizo el 0-2. 
A los 28 minutos, el árbitro anu-
l é un tanto a l Alavés , en gol de 
•Oiaurrit. A los 38 m i n u t í » , tras 
«M saque de u n córner, Quintana 
aÁario distancias. 
E n la segunda parte, el domi-
tóo del Álavfe fue absoluto, pero 
ano s a c ó frutos hasta el minuto 
•44, en tanto de Arambárri . 
Los dos goles del Huesca, en 
frío, desmoralizaron al Alavés , qUe 
p e s é a reaccionar, a c t u ó con ex-
tremados nerv ios .—ALFIL. 
T O R R E J Ó N , 2; B E J A R , 1 
M A D R I D , 19. — É l T o r r e j ó n , 
tras realizar uno de los mejores 
par t idos de l a ac tual temporada, 
h a vencido a l B é j a r I n d u s t r i a l 
por e l resultado de dos goles a uno, 
e n e l encuentro disputado en el 
campo de " S a n I s i d r o " , en M a -
drid, correspondiente a l Grupo I I 
de Tercera Div i s ión . L a p r imera 
parte f i na l i zó con ventaba del T o -
rrejón por dos goles a cero, t a n -
tos conseguidos por Soto y San-
Jur jo en los minu tos 11 y 30, res-
pect ivamente. E l ú n i c o gol del 
B é j a r l l egó en e l m i n u t o 41 de la 
segunda m i t a d , por medio de su 
defensa cent ra l Aguado. 
A las ó r d e n e s de Plaquez, que 
c o r t ó demasiado el juego y s i n 
conceder la ley de l a ventaja , los 
equipos f o r m a r o n con los s iguien-
tes jugadores: 
T O R R E J Ó N : Valbuena; Nava-
r r o . Perdiguero, Salcedo; Ruiz, 
Soto; Domingo, G ó m e z , Lel io , San-
j u r p o y E m i l i o (Cosotaya, quien 
fue sust i tuido casi a l f i n a l por M a -
n o l í n ) . 
B E J A R : Vaquero 11; Vaquero I , 
Aguado, Casado; Aramend i , B l á z -
quez; Sebas, Baut is ta , Espinosa, 
A r d o y y J i m é n e z . — A L F I L . 
S A N S E B A S T I A N . 1; 
O S A S U N A P R O M E S A S , 6 
S A N S E B A S T I A N , 19.—El San 
Sebas t ián consiguió un m í n i m o 
triunfo (1-0) sobre el Osasuna 
Promesas, en partido de L iga de 
Tercera Divis ión. E l primer tiem-
po concluyó sin goles. 
Arbitró el colegiado guipuzcoa-
no, señor Oteiza. 
A los 2 minutos del segundo 
tiempo se registró el ún ico tanto 
tras el saque de un córner por 
Munguía , con remate de G ó m e z 
por raso. 
S A N S E B A S T I A N : Arconada; 
Chonerena, Echave, Olaizola (La-
r r a ñ a g a ) ; Ayerdi, Maneiro; Gó-
mez, Satrustegui, Migoras, B a r r a l 
y M u n g u í a ( Ibáñez) . 
O S A S U N A P R O M E S A S : I p a r r a -
guerrl; Aranguren, Lacasa (Da-
m i á n ) , Gabari ; Goñi , Torrens; 
Echeverría, Javi , Barrenechea (Za-
baleta), Julio y Zardoya. 
Pudo haber conseguido un tan-
teo superior el equipo donostierra, 
que profundizó m á s . Los navarros 
actuaron con gran entusiasmo.— 
A L F I L . 
C A L V O S O T E L O (P.) , 0; 
C H A N T R E A , 1 
P U E R T O L L A N O , 19.—El C h a n -
t rea h a conseguido la v ic tor ia , a 
domici l io , f rente a l Calvo Sotelo 
de Puertol lano. 
C A L V O S O T E L O : Alonso; Cru-
za (Pedr i to) , Laborda, R o d r i ; 
Mendoza, De la Rosa; Rivero *,Po-
yatos) , Velasco, Sarmiento, Chone 
y Porcales. 
C H A N T R E A : L u k y ; Arana , 
Amezcueta, Pardo; B e p é r e t , Euse-
bio ( P é r e z ) ; Puyada, Algay, L á n -
da, G o r r i (Apalaciog) y Garro . 
E n el m i n u t o 27, d e s p u é s de una 
g r an jugada , con t i r o a puerta , 
R o d r i retrocede a su puesto, se in 
f i l t r a Puyadas, in t en ta dr ib la r a 
Rodr i , pero é s t e mete e l pie y 
Puyadas cae dentro del á r e a de-
cretando el á r b i t r o penal ty, que 
lanza Beperet y consigue e l ú n i c o 
t a n t o de l a tarde. 
E l Chantrea j u g ó a l con t r a -
ataque y le sa l ió b ien esta t á c t i c a . 
E n l í n e a s generales, par t ido de 
domin io a l terno y v ic tor ia jus t a 
del Chant rea que supo aprovechar 
la ú n i c a opor tunidad que se les 
presento .—ALFIL. 
S A L A M A N C A , 2; G E T A F E , 1 
SALAMANCA» 19. — Por dos 
goles a uno venc ió el Salamanca 
à l Getafe, en encuentro de Terce-
r a Divis ión. Final izó el primer 
tiempo con empate a un gol en el 
marcador. 
Arbitró el colegiado del oeste, 
s eñor Sarasua, que estuvo franca-
mente bien. E n s e ñ ó tarjeta blanca 
a Mozua y Aparicio, y en el minu-
to 37 de l a segunda parte expul-
só a l cap i tán g e t a f e ñ o Sáñt l , por 
propinar una patada a un con-
trario sin estar en poses ión de l a 
pelota. 
A los 10 minutos del primer 
tiempo, Pérez bate a Agulnaga 
tras una buena jugada realizada 
por Riesgo. 
E l tanto del empate se produce 
cinco minutos m á s tarde, por me-
diación de Muñoz, que lanza una 
falta directamente a l fondo de las 
mallas. . 
E n la cont inuac ión a los 35 m i -
nutos, Muñóte de penalty fija el 
2-1 definitivo en el marcador. Ro-
bi h a b í a sido derribado dentro del 
área forastera .—ALFIL. 
M O S C A R D O , 2; T U D E L A N O , 1 
M A D R I D , 19. — E l C . D . M o s -
c a r d ó venc ió esta m a ñ a n a a l T u -
delano por dos tantos a uno. E l 
p r imer t iempo f ina l izó con dos a 
cero. L leno en el estadio de "Use-
r a " . 
A r b i t r ó e l colegiado M á y o r a l 
Cadenillas. . 
T U D E L A N O : Alortso; Chucho, 
Faust ino, Gelo; I rusquieta , L e c u m -
ber r i ; Hida lgo (Migue l ) , Santos, 
C o r d ó n , Novel la y M u n á r r i z (Sola) . 
M O S C A R D O : Valbuena I ; A l a r -
c ó n (Cíno), Flores, L u n a ; M o n c h i , 
Valbuena I I ; Gre la , R a m ó n , Se-
mina r io , Clemente ( I r iondo) í , 
M a r i a n o . 
E l p r imer gol del pa r t i do l o 
m a r c ó el M o s c a r d ó a los 23 m i n u -
tos de l a p r imera par te por me-
d iac ión de Seminario, y el segun-
do, obra de R a m ó n , se p rodujo en 
el m i n u t o 41. E l Tt idelano consi-
gu ió su gol mediada l a segunda 
parte e n u n g r a n remate de N o -
vel la . 
Pa r t ido m u y disputado en el que 
l a mejor t é c n i c a del Tudelano no 
pudo con el coraje puesto en el 
Campeonatos de España 
ESQUÍ m m 
P U E R T O D E N A V A C E R R A D A , 
18.— H a n c ont inuado hoy los 
Campeonatos Nacionales infant i les 
de Esqu í . Los resultados de l a j o r -
nada son los Siguientes: 
" S l a l o m " especial ( "agu i luchos" 
mascul inos) : 1, M i g u e l * A z c á r a t e 
(Vasco Nava r ra ) , 40-25; 3, Fer -
nando P. Used ( A r a g ó n ) , 43-98. 
" A g u i l u c h o s " femeninos: 1, R a -
quel A u n ó s ( C a t a l u ñ a ) , 46-91; 2, 
M a r í a Dolores J e r i c ó ( A r a g ó n ) , 
57- 28. 
" B e n j a m i n e s " masculinos: J u a n 
Puig ( C a t a l u ñ a ) , 5052. 
" B e n j a m i n e s " femeninos: 1, M a 
r í a del M a r Deuloeu ( C a t a l u ñ a ) , 
58- 01; 3, M a r í a Monrea l ( A r a g ó n ) , 
1-10-09. 
Pondo relevos 3 x 4: Cas t i l la 
" A " - (Francisco M a r t í n , E m i l i o 
Ar ranza , V í c t o r L ó p e z ) , 1-11-45-5. 
PYRESA, 
U L T I M A JORNADA 
O E R C E D I L L A ( M a d r i d ) , 19. — 
Se ha efectuado hoy la ú l t i m a j o r -
nada de los Campeonatos de Es-
p a ñ a infantiles de e s q u í . 
E n esta ú l t i m a jo rnada se dis-
-putardh las segundas mangas del 
«silalom» especial para las catego-
r í a s de aguiluchos y benjamines, 
masculinos v femeninos, a s í como 
la p r imera y ú n i c a de los alevines 
en. ambas c a t e g o r í a s 
Mascuiino (aguiluchos). — 1, Je-
sús . M . G a r c í a (Astur - Leonesa), 
1- 36-42 minutos . 
Benjamines. — 1, Juan Puig (Cas-
tel lana), 1-46-37. 
Alevines. — 1, Javier Barata (Ca-
ta lana) ; 35,77 segundos. 
Femenino (aguiluchos). — 1 Rar 
quel Aunos (Catalana), 1-42-96; 2, 
M a r í a Dolores Pericot ( A d a g o n é s a ) , 
2- 03-96. 
Benjamines. — 1, M a r í a d'el M a r 
Deulofeu (Catalana). 1-57-71. 
Alevines. — 1, Susana Pérez (Ara-
gonesa), 48,72; 3, Amaya Aznar 
(Aragonesa). 53,58. — A L F I L . 
' ^* ' \ 
G A E L L I V A R E (Polonia) , 18. — 
E l e s p a ñ o l Aure l io G a r c í a se h a 
clasificado en segundo lugar en l a 
prueba de "s lalom" especial, dispu-. 
tada hoy en esta local idad, vale-, 
dera para l a Copa de Europa de 
E s q u í Alp ino . O c u p ó el p r i m e r 
puesto Fausto Rad ic i ( I t a l i a ) . 
Francisco F e r n á n d e z Ochoa se 
clasif icó en novena pos ic ión . 
D e s p u é s de esta prueba, la cla-
s i f icac ión general e s t á encabeza-
tía por Fausto Radic i , con 192 p u n -
tos. E n s é p t i m o lugar, A l f r e d M a t t 
(Austr ia) y Aure l io G a r c í a (Es-
p a ñ a ) , con 60 pun tos .—ALFIL . 
Incidentes en el Torrelavega Falenda 
IMIMPIllM 
T O R R E L A V E G A (Santander). — Díaz, portero de laGimnástica de Torrelavega, señala al árbitro, cuan-
do se dirigen a los vestuarios, una vez terminado el encuentro, en el que se produjeron algunos inci-
dentes. E l jugador Corona, del Palència, agredió a Barategui, del equipo local, y a un directivo, en los 
vestuarios. También atacó a un concejal del Ayuntamiento.—(Telefoto C I F R A GRAFICA.) 
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Juego por el M o s c a r d ó . . H u b o f a -
ses de fuerzaa, por lo que el ár-
bi t ro a m o n e s t ó con ta r je ta b l a n -
ca a varios jugadores de los dos 
equipos.—ALFIL. 
P E G A S O , 0; 
C A L V O S O T E L O (A.) , « 
M A D R I D , 19. — E l Pegaso h a 
empatado sin goles frente al C a l -
vo Sotelo de Andorra, en el parti-
do disputado en el estadio de 
"Mejorada del Campo", correspon 
diente a l Grupo I I de Tercera D i -
vis ión, A un mayor dominio del 
Pegaso, con continuas acciones 
ofensivas, se opuso una extraordi-
nar ia defensa del Calvo Sotelo. 
E n los ú l t imos minutos del parti-
do, tras la expuls ión del defensa 
Cocero y la retirada del . terreno, 
por lesión, de Orive, el conjunto 
andorrano se lanzó a un ataque 
que resultó Infructuoso, pero que 
obligó a Regalado a realizar una 
serie de magnificas paradas. E n el 
el j í i inuto 35 de la segunda mitad 
Cháfer lanzó un penalty que fue 
interceptado por Marco en una 
buena estirada. 
A las órdenes de Santos Rubio, 
los equipos presentaron las siguien-
tes alineaciones: 
P E G A S O : Regalado; Cocero, 
Cháfer, Ruiz; Orive, Loza; Ramos 
(Oliva), González , Romero, Z a m -
brano (López Botella) y Cholo. 
CALVÓ S O T E L O : Marco; Me-
lús , Díaz , Orús, Vilella. Miguel; 
Molinos (José Lu i s ) , Cani , Carme-
lo, Mayoral y González (Verde-
jo I ) . 
E I B A R , 1; C A S T I L L A , 1 ' 
E I B A R , 19. — Con empate a un 
gol f ina l izó el encuentro entre el 
Eibar y el Cast i l la , marcado uno 
en cada t iempo. 
A r b i t r ó el colegiado s e ñ o r U r i o , 
que estuvo bien y a sus ó r d e n e s 
los equipos f o r m a r o n a s í : 
E I B A R : Esnaola ( M u ñ o z ) ; M ú -
gica, Bereciar tua, O n t o i f a ; Die»-
go, Esnaola; Beiztegui, A l c o r t a 
(Eguren) , Lustres, Amuchastegui y 
C o r t a b e r r í a . 
C A S T I L L A : Gor-ospe; Balles-
ter, S a l m e r ó n , Heredia; Lanchs, 
Ü c e d a (Cruz) ; Santos, Rafa, R i a l , 
Gar r ido , Ortega (Francisco). 
A los 24 minutos del p r i m e r 
t iempo, R i a l cons igu ió el t an to del 
Cast i l la . E n esta fase él con jun to 
m a d r i l e ñ a fue superior a su ad -
versario. 
E n l a c o n t i n u a c i ó n , a los 3 m i -
nutos, Lustres de buen disparo es-
t a b l e c i ó el resultado def in i t ivo . Es-
t a par te el domin io fu© para e l 
Eibar que, f ina lmente se h izo 
acreedor del empa te .—ALFIL. 
E J E A D E L O S C A B A L L E R O S , 
18.— E j e a , 1; At lé t ico Madri leño, 
4. Alineaciones. 
E J E A : Seral; J u a n R a m ó n . C a l -
vente, G a y ; Vilas, Rojo; Rodrí -
guez, E . Cortés, Angel T o m á s , 
Asín, aLs l la . E n la segunda parte 
Suaràs sus t i tuyó a Las l la , y Abar-
ca a Angel Tomás , que reaparec ía 
después de una larga ausencia por 
les ión. 
A T L E T I C O : M e n é n d e z ; Mlchel, 
G i l , Quí les; Ga lán , Gallego; J u a n 
Luis , Orgaa, De l Cerro, M u ñ o z . 
Asensio. E n el segundo tiempo Del 
Campo sus t i tuyó a Orgaz, y Peter 
a Muñoz . 
Arbitró el s eñor Pintado B a r -
bera. 
Nueva derrota del E j e a « i ' 
féudo, esta vez a cargo del Atlétl-
' co Madri leño , uno de los mejores 
equipos que han desfilado por el 
estadio municipal. E l partido U 
h a ganado para su equipo el j u -
gador gulneano de color, J u a n 
Luis , extremo derecha, que dio en 
bandeja a sus compañeros los cua-
tro goles que fueron marcados, en 
el minuto 2 de la primera mitad, 
por Del Cerro. A los 5, m a r c ó Asen 
sio el segundo; el tercero. Del Ce-
rro, y el cuarto, Asensio, a los 32. 
E l gol de los locales fue marca-
do por E . Cortés, a los 40 minutos 
E l primer tiempo fue de dominio 
alterno, y el segundo totalmente 
a favor del equipo visitante.—AL-
F I L . 
f*' A R E C H A V A L E T A , 1; 
M I R A N D E S , 1 
f 1 A R E C H A V A L E T A ( G u i p ú z c o a ) . 
18.— C o n igua lada a u n t an to 
t e r m i n ó el pa r t i do entre e l A r e -
chavaleta y e l M i r á n d é s , corres-
pondiente a l Campeonato de L i -
ga de Tercera Div i s ión . L a pri-
m e r a par te f ina l i zó con ventaija 
vis i tante . 
A r b i t r ó el colegiado guipuzcoa-
•' n o s e ñ o r M a r t í n e z Hernando. 
A R E C H A V A L E T A : V i t e r i ; Z a -
bala, A p e l l á n i z , A r r i ó l a ; Ancho, 
E c h a g ü i b e l ; Pachi , Serondo, A r -
zamendi ( G u e r e ñ u ) , I t u r r i c h a y 
Echave ( U ñ a r t e ) . 
M I R A N D E S : Urquiaga; Armas , 
E g u é s , Egui laz; Andueza, Kaifcos; 
A m u t i o , R u p é r e z , Chom'n , Sanz jr 
P é r e z Alvarez. 
A los 16 minutos , en remate de 
cabeza, P é r e z Alvarez obtuvo el 
p r i m e r t a n t o de l a ta rde para el 
M i r a n d é s . Sobre el m i n u t o 23 de 
l a segunda m i t a d , en u n acoso lo-
cal , el defensa Armas , en un i n -
t en to de manda r el es fé r ico a cór-
ner, l ò introdujo en eu propáa 
meta. 
E l M i r a n d é s , Jugando a l a de-
fensiva, cons igu ió u n mer i to r io 
empate. Las oportunidades m á s 
claras pa ra marcar las tuvo el 
conjunto l e n i z t a r r a . - n A L F I L . 
L l NUEVA ETAPA 
B señor Mullo dio cuenta de los proyectos y gestiones 
E l pasado domingo, la nueva Jun-
ta Directiva del Club Natac ión He-
lios, presidida por don Angel Mallo, 
dio cuenta al delegado provincial 
de Educac ión Física y Deportes, se-
ñor Ruiz Capillas; al presidente de 
la Federación Aragonesa de Nata-
ción, señor Romeo, y a los repre-
sentantes de los medios informati-
vos locales de los proyectos y ges-
tiones que dicha entidad deportiva 
zaragozana, de tan larga y glorio-
sa tradición, tiene en estudio. 
Entre otros asuntos de gran im-
portancia para ese lanzamiento de-
portivo en todos los órdenes de la 
veterana entidad, destaca el propó-
sito de ampliar las actuales insta-
laciones, aprovechando terrenos va-
cíos en el momento actual, de acuer-
do con un anteproyecto que ha for-
mulado e l j oven arquitecto don Car-
los Moros y que podría estar con-
cluido en el plazo de unos dos 
años . 
Comprende esta ampl iac ión una 
pista de atletismo con seis calles, 
pistas p a r a toda clase de lanzamien-
tos, campo de fútbol de hierba, 
también aprovechable para b l̂011-
mano a once, rugby y hockey sobre 
hierba. 
Otra de. las aspiraciones de la 
nueva Directiva es la construcc ión 
de dos pequeñas piscinas y de un 
embarcadero junto a l río Ebro, con 
dependenciás diversas que podrían 
ser utilizadas' por los socios du-
'rante todo el año . 
Tras la cordial charla y amplio 
cambio de .Impresiones, los asisten-
tes a esta reunión recorrieron las 
actuales instalaciones y los terrenos 
donde se proyectan las futuras. -
• E l . delegado provincial de Depor-
tes y el presidente de la Federa-
c ión Aragónésá de Nátación queda-
ron muy complacidos por e s t o s 
proyectos de la nueva Directiva, 
prometiendo su colaboración en lo 
posible para que seaif pronto una 
realidad. 
MARCADOR DE LA JORNADA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Las Palmas, 0; Celta, 0 ( s á b a d o ) . 
Burgos, 0; Oviedo, 1. 
Valencia, 2; Betis, 0. 
C o r u ñ a , 0; Real Madr id , 0. T?. 
Zaragoza, 1; E s p a ñ o l , 0. 
Granada, 0; Ath lé t i c de Bi lbao, 0. 
Barcelona, 1; Real Sociedad, 0. 
At l té ico de Madr id , 1; M á l a g a , 1. 
Gi jón , 1; Cas te l lón , 0. 
A V A N C E ^ 
A C A D E M I A D E M A T E M A T I C A S 
PAZ, 11 D U P L I C A D O 
Telé fonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia = 5.210 alumnos 
( + 7) 
Director: Prof. Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA, E S T E N O T I P I A , I D I O M A S , 
M E C A N O G R A F I A , O P O S I C I O N E S , 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Elche, 1; C ó r d o b a , 0 ( s á b a d o ) . 
Osasuna, 1; Cu l tu ra l . 0. 
Tarragona, 0; Tenerife, 0, 
Pontevedra^ 1; H é r c u l e s , 1. 
Rayo Vallecano', 2; Murc ia , 0. 
Mal lorca , 3; Sabadell, 0. 
Baracaldo, 2; L o g r o ñ é s , 1. 
San A n d r é s , 2; Santander. 0. 
Sevilla,, 2; Cádiz , 0. . . 
Val ladol id , 0; MesitaUa, 0. 
J . G . E . P. F . C . Pts. 
Orense . . . 
Ensidesa . . 
Pa l ènc i a . . 
Langreo . . 
B i lbao A t . 
Guccho . ' . 
Sestao . . . 
Fe r ro l . . . 
Torrelaveg. 
Zamora. . . 
Caudal . . . 
Avilés . . . 
Basconia. . 
Laredo . . . 
Compostel. 
Lemos . . , 
Ponferradi . 
Siero . . . . 
Gran P e ñ a . 




























































43 + 15 
37+ 7 
36+ 8 






3 0 + 2 
28 
28+ 2 









Eibar , í ; Castilla, 1. 
Arechavaleta, 1; M i r a n d é s , 1. 
Ejea, 1; At lé t i co Madrileño1, 4. 
T o r r e j ó n , 2; B é j a r , 1. 
San S e b a s t i á n , 1; Osasuna, 0. 
Calvo Sotéilo (P.), 0; Chantrea, 1. 
Salamanca, 2; Getafe, 1. 
M o s c a r d ó , 2; Tudelano, 1. 
Alavés , 2; Huesca, 2. 
Pegaso^, 0; Calvo Sotelo ( A . ) , 0. 
J . G . E . P. F . C . Pts-
Salamanca. 28 .20 . 7 1 63,15 47+¡9 
Alavés . : .• 28 15 9 4 42 18 39+11 
A. Madr i le . 28 15 7 6 -38 19 37+ ? 
Pegaso . . . 28 11 12 5 43 28 34+ 6 
Ca l t i l l a . .- 28 11 11 6 39 22 33+ 5 
T u d e l a n o , . 28 14 5 9 36 26 3 3 + ' 
M o s c a r d ó .. 28 14 4 10 35 27 32+ * 
E iba r 28 11 9 8 37 36 31+ ] 
«Sanse» . . 28 14 1 13 52 41. 29+ 1 
C.. S. (P.) . 28 10 9 9 31 28.29+ 1 
C. S. (A.)- . 28 12. 4 12 26 31 28 
Huesca . . . 28 10, 6 12 41 37 2 6 - 2 
Arechavale. 28- 7 12 9 25 36.26- i 
Osasuna- P . 28 8 9 11 29 34 25 - i 
Getafe . . . 28 9 5 14 23 32 23-S 
M i r a n d é s . . 28 9 5 14 25 45 2 3 - ' 
T o r r e j ó n . * 28 .:5 :8 15 15 27- 8 - " 
B é j a r . . . 28 6 6 16 21 50 18 - » 
Chantrea. . 28 4 8 16 18 43-16- " 
Ejea . .- . . 28 3 -7 18 25 68 13-13 
GRUPO TERCERO. — C a l e / 2 : 
Vinaroz. 0. Yi l l a r rea l , 1; A l c W ^ T . 
0. J ú p i t e r , 1; .O l ímp ico , 2. ïmf , . 
Masnou, 0. Lé r ida , 1; Ciodadeia, £ 
Tarrasa, 0; Gerosa, 2. Menorca,. 
At lé t i co de Baleares, 0. Europa,*. 
Poblense, 0. O n t è n i e n t e , 4: l o * ^ 
sa, 2. Acero, 2; Levante, 3. 
Pts. J . G . E . P. F . C. 
J . G . E . P. F . C . Pts. 
Murc ia . . . 
Elche . . . 
Santander . 
Sevilla . . . 
S. A n d r é s . 
Mal lorca . . 
Va l lado l id . 
H é r c u l e s . . 
Baracaldo . 
Cádiz . . . . 
O s a s ú n a . . 
Tar ragona . 
C ó r d o b a . . 
Tenerife . . 
Sabadell . . 
Pontevedra 
Rayo V. . . 
L o g r o ñ é s . . 
Leonesa . . 





















5 50 19 
6 35 20 
7 30 20 
7 34 21 
8 36 30 
10 30 23 
8 29 24 
11 26 26 
9 27 31 
11 37 34 
12 23 33 
13 26 35 
12 28 32 
13 22 29 
14 30 42 
13 25 36. 
15 40 42 
12'32 37 
14 26 37 






















MEDINA DE ZARAGOZA, 
SE IMPUSO AL ATLETICO 
DE MADRID (11-8) 
Resultados correspondientes a l a 
tercera jo rnada del Campeonato 
Nacional Femenino, de Ba lonmano: 
Medina de M á l a g a , ?; Med ina de 
Cas t e l l ón , 7. Med ina L a C o r u ñ a , 
11; Medina G u i p ú z c o a , 13. M e d i -
na de Zaragoza, 11; A t l é t i co de 
M a d r i d , 8 (ayer). Medina de San-
tander. 8; Medina de Valencia, 10. 
C L A S I F I C A C I O N 
Levante , . 
Gerona . . . 
Tarrasa . .. 
Europa . . . 
Calella . 
Alcoyano. . 
Menorca . . 
L é r i d a . . . 
Tortosa . 1. 
O n t è n i e n t e . 
Cindadela . 
Vinaroz . . 
V i l l a r r ea l . 
Poblense . . 
Ib iza : . . . 
O l í m p i c o . . 
At . Balear. 
J ú p i t e r . . . 
Masnou . . 
Acero . . . 
28 18 6 
28 12 9 
28 10 12 












4 47 21 42+14 
7 33 24 33+ [ 
6 36 31 32+ 
Í . 2 
J . G . E, P, P. C. P. 
3 11 34 29 31 + 
5 10 34 30 31+^ 
a 9 3 1 25 30+ * 
48 l l 38 34 3 0 + \ 
9 9 37 31 29+ * 
9 9 3 1 30 29+ 
4 13 31 33 26-
6 12 32 36 2 6 - | 
5 13 40 37 25-1 
- 5 23 38 38 25-4 
y 6 13 31 3/ 24-5 ^ 3 Í | f | 
GRUPO CUARTO. - O ^ A ' 
Portuense, 0. Jerez, 2; ^ W s f ' 
lé t ico , 0. San Fernando, 2 Jg , ^ j . 
0. At l t é ico M a l a g u e ñ o , . 2: » f ioZ, 0; 
J a é n , 3; Extremadura, 1. f fa res, | : 
Ceuta, 0. Cartagena, 3; uníeSÍ> 3, 
Mel i l la , 3; Almena , 1. A l g ^ ' e, 0-
V a l d e p e ñ a s . 0. Huelva, 0; L-n 







T E R C E R A D I V I S I O N 
GRUPO P R I M E R O . — Ensidesa, 
2; Lemos, 1. Caudal, 2; Composte-
la, 0 ( s á b a d o ) . Gran Peña, 2; Sie-
ro, 0. Laredb, 1; L lod io , 1. T o r r e -
lavega, í; Pa lènc ia , 0. Bi lbao A t h l é -
tic, 1; Avilés, 0. Sestao, 1; Guecho,, 2 
( s á b a d o ) . . Basconia, 1; Orense, 1. 
Zamora, 3; Ferrol , 0. Langreo. 1; 
Ponf errada, 1. 
M , G u i p ú z c o a 
M . M á l a g a 
M . C a s t e l l ó n 
A t l . de M a d r i d 
M . Zaragoza 
M . Valencia 
M . L a C o r u ñ a 
M , Santander 
0 33 22 
0 34 18 
0 32 27 
1 27 25 
1 27 28 
1 25 2« 
3 28 41 
3 16 33 
Se reciben esquelas hasta 
fas dos de la madrugada 
Cartagena . 
Linares . . 
Badajoz . . 
J a é n . . . . 
Jerez . . . . 
S .Fernand. 
Huelva . . . 
Portuense . 
A lmer í a . . 
Mel i l l a . . . 
Ceuta . . . 
Eldense . . 
V a l d e p e ñ a s 
He l l ín . . . 
O'Donnell . 
Bx t remadu 
Linense1 . . 
At . Malagu. 
Alwemesí. . 
Sevilla A t l . 
f i t í 2 
9 24 18 ío ¡«ti 
28 14 
2  16 4 
28 14 5 
28 8 14 
28 10 9 
28 9 10 
28 10 8 
28 12 .4 
28 10 8 
28 9 
36 24" 
7 9 Í2 24 3 1 . Í : 
-8 ? 1 | | 4 V 




a m i m i m s r e m m m m de 
P R I M E R A REGIOMAJ. 
P R E F E R E N T E 
T a A'xnunia, 2; Tauste. W, 
Vunianoia. 1; A r a g ó n , 0. 
Fraga, í ; A t . M o n z ó n , 0. 
XJtebo. 3; Tamarite, 1. 
É s c a t r ó n , 2; S a n ñ e n a , 2. 
Lamosa! ^ Sabáñán igo , 0. 
j ï a r b a s t r o , 6; Mequinenza, 2.-
Binéfar , 6; Calatorao. 2. 
Oliven 1; Almazán , 0. 
CaMayud . 7; Caseta^, 1. 
J . é . E . P. F . t » Pts. 
B a r b á s t r o . 
Binéfar . . 
Fraga , 
At . Monzón 
Xa Almúnia 
l a m u s à . . 
S a b i ñ á m g o 
J í u m a n c i á . 
Calatayud. 
Oliver . . = 
E s e a t r ó n . . 
A r a g ó n . . 
Tauste . . •. 
Almazáa . . 
: Mfequiáenz. 
T a m a r i í e . -
Sar iñená . . 
t í t ebò . . . 


























36 37+ 9 








6 12 34 
6 12 43 
10 10 42 
3 15 37 
5 15 31 
5 17 31 
18 38 











34 26— 2 








O L I V E R , 1 ; A L M A Z A N , 0 
t l i i encuentro que si no fue brf-
fiante en cuanto a juego, estuvo 
Wastante movido, ya que la pelota. 
Iba á e wna a otra portería con re-
lativa facilidad, si bien las l íneas-
: zagueras se i m p o n í a n a ambas de-
lanteras, que s é mostraban remi-
sas a la hora del remate. E l resul-
ta do final de un© a ceto es justo 
y merecido, ya que el Oliver se 
hizo acreedor a la victoria, pues 
hubo ocasiones en que l a pelota se 
negro a entrar en el portal soria-
no, como en aquel estupendo re-
mate de cabeza de Armando, O 
que el balón sal ió lamiendo el trá-
vesaño, mediada la primera parte. 
Otro remate de Casado, que rubri-
có el portero Bermejo con una 
Eftnsacionál parada, en el segundo 
tiempo. Otro disparo, t a m b i é n en 
ei segundo período, de Armanado, 
que dio en el travesano, de abajo 
a arriba. E n resumen, que es justa 
te victoria de los muchachos de 
Pascual Martínez. L a primera par-
t í f inalizaría con empate » ©eró 
en el marcador, pese a que la pe-
lota estuvo m á s veces en los pie» 
de los jugadores del A lmazán , que 
vieron favorecidos por una l i -
gera brisa, y á que los jugadores 
"azulgranas" no le cog ían el tran-




Caspe, 3;. Torres, L 
Escolapios, 1; Z u e m í . 
Boscos, 0; Norma , 2. 
Jacetsno, 2; T a r d i e s í a , 1, 
A l m n d é v a r , 2; A t . Huesea, 6. 
ZaidíH, l - , CJaílur. í . 
Alcañiz, 2,- Santa Isabel, 1. 
yaidefierro, 6; J . B a r b á s t r o , 0; 
Arenas, 0; Lec iñena , a 
Etirekai 3: Teruel . 2. 
E . P. F . C. Pts. 
' Caspe . „ „ 
Eureka. . . 
Teruel . . . 
Norma , , 
Boscos . . , 
Gál lur . , 
Lecifiena. . 
At. Huesca 
¿ u e r a 
Alcañiz . . . 
Almudévar , 
J a c e t á n o . 
Arenas . . . 
Zaidín . * . 
T a r d i e n í a . 
Barbast. 
Escolapios. 



















































































BUSCOS, Oj NORMA, 2. 
BOSCOS: Mora ; Plou. Legaz, Ro-
í ? : , G h i r r i , Coronas; Fél ix , Aznar, 
Aiedrano, J o s é Luis y Motero . Cam-
^lc>s: A los 45 minutos , Fél ix sale 
£ entra Luis; a los 70 minu tos sale 
y <ntra Bernal . 
. NORJV^. paohi; Manolo . Corea, 
^•uciano; Fernando, Carabias; Her-
i i v D 2 - Remato, R a ú l . Luis v Fe-
^x- Raúl se re t i r a y ocupa su pues-
Co Carlos. 
a Arbi t ro , s e ñ o r G i l Maicas. , N o 
la i Su í a r e a . N o supo aplicar 
- ley de la ventaja y se c o m p l i c ó 
T>aK? ' Bien ès verd'ad .que fue cul-
• toe idei Pr imer S01!- s e ñ a l a n d o 
a taita inexistente. Los auxilia-
cs cumplieron. 
^ N o c r e í a m o s , a tenor de los ú'lti-
c-s5 Partidos presenciados al Bos-
' t o í ' que és te se dejara escapar es-
tat ^Untos t an importantes a es. 
do, aíLllras de la Liga Pero no to-
d'-sea Partidos salen como u n o 
QU= A y' deportivamente, no hay 
dei'p •ner reparos a la v ic to r ia 
equipo soriano. 
Visto ^ 0 ™ » solamente le hemos 
haciLSr6 no tla deiado de luchar, 
: csmn Sse d u e ñ o . del medio del 
g r á c i l desd'e el p r i m e r momento, y 
fo dem * su go1 de suerte ha pues-
^ente i rierviosismo a su o p o 
' l a v i r t • fmal se han alzado con 
io n»» - ^ ' ^ e , en defini t iva, es 
p̂ p cuenta. 
- hutos01? ?o1- — Tre in ta y u n m i -
• t « e x i s t ° m i u e g o - S e ñ a l a d a una fal ta 
• Y c"a i v Proviniendo de una 
e;. baMr,VS1taia mai a p l ' ^ ^ n , s ' r a 
lestadA " Fernando, y Mora , mo-
* se cuï?T el s^1' 110 toca el balÓJi 
^ a . en la por te r ia . 
E n l a segunda m i t a ! logra e í 
Oiiver e l t an to que le s u p o n d r í a l a 
Victoria, a las veintisiete minutos , 
e r una jugada in ic iada por el de-
fensa Oscar, con pase a l centro, 
donde M u ñ o z retrasa a Casado, y 
és te , de gran disparo, h izo i n ú t i l 
l i g ran estirada del portero vis i -
tante . Hasta el f i n a l d o m i n ó el 
equipo zaragozano, t ra tando de au-
mentar l a ventaja, pero los tíelan-
t é r o s andaban lentos e imprecisos 
ante l a p o r t e r í a soriana. 
Por l o que le hemos visto esta 
m a ñ a n a a l A l m a z á n en La Cami-
sera, no es n i con mucho el cuadro 
de la anter ior temporada. Algunos 
d i sus hombres adolecen de fa l -
t a de rapidez y de reflejos, por l o 
que pract ican u n fú tbo l len to y 
fa l ta de esa agudeza necesaria pa-
ra bur la r a los defensas cont ra-
rios. Sus mejores hombres fueron 
ei d e í e n s a Marcos,- con e l volante 
Doro y el veterano Jaime, orga-
nizador del fú tbo l de c c i i r a a t a -
que, que se e n c o n t r ó en muchos 
momentos m u y desatendido p o r 
sus c o m p a ñ e r o s . A l A l m a z á n se le 
n o t é en extremo l a ausencia de 
Muniesa,5 que por estar les ionad© 
si» se a l i n e ó con los castellanos. 
E i Oliver de esta m a ñ a n a ha 
hecho un parf ido m á s de los que 
viene realizando. E l púb l i co h a de 
tener en cuenta que cada d í a es 
egunda reg ión 
SEGUNDA R E G I O N A L 
P R E F E R E N T E 
Novallas, 2; PinSeque, Q. 
Remolinos, 2; Luna, 1. 
Perdiguera, 
Rompeolas. 
Alfa jar ín , 3 
Lackey, 2; 




C a l a m o o h á , 
G r a ñ é n , 4; 
1; Robres, 0. 
0; Bor ja , 1. 
E l Gancho, 2. 
Vil lamayor , 1. 
Belchite, 2. 
Fuentes, 1. 
Luceni , 1. 
1; Sanders, 1. 
2;Mae l la , G. 
aLlueza, 1. 
J . G. E . P. F . C. Pts. 
J . G. E . P. Fv.C. P. 
Il lueca . . . 
Perdiguera. 
Luceni . . . 
Robres . . . 
Calamocha. 
V i l l amayor 
Lackey. . . 
Bor ja . . . . 
Sanders . . 
Maella . . . 
Ut r i l l a s . . . 
Belchite . . 
Rompeolas 
S. Mateo . 
Alcorisa . . 
G r a ñ é n 
E! Gancho 
Fuentes. . . 
Alfa jar ín . . 










































35 41+11 ' 
37 38 + 12 
30 37+ 9 
38 31+ 5 
42 29+ 1 
40 29— 1 
41 28 
59 27+ í 
51 2 6 - 2 
72 26 
57 25— 1 
42 23— 7 
58 23— 3 
55 23— 3 
55 23— 3 
78-22— 5 
66 20— é 
59 17—11 
72 13—12 
Alagón •. . 
Ateca . . . . 
Remolinos , 
Brea . . . . . 
E . «B» . . . 
Pedrola . . . . 
M a l ó n . . . . 
Mal lén 
Pinseque . . . 
B o q u i ñ e n i . 
T. «B» . . . . 
Luna . . . . . 
Novallas . . 
























4 13 41 
6 10 45 
5 11 35 
4 13 32 















, { G r u p o , Segunftol 
Quinto, 3; La Muela, 1 . 
Daroca, 1; Gurrea, 1. 
Pina, 4; A t . Alf indén, Ó. 
.Cüar te , 4 ; , S á s t a g o , 0. 
J. G. E . P. F . C. P. 
SEGUNDA R E G I O N A L 
(Grupo P r í m e r o ) 
PedrOla, 1; Eurokea «B», 0. 
B o q u i ñ e n i , 1; Alagón, 2. 
Ataca, . i . Ma l l én , 1 , . 
SE LLEVi 
UMT0S 
Quinto . . „ 
C a r i ñ e n a . 
E l Burgo 
B o t o r r i t a . 
CUarte . . . 
Gurrea . . 
Zuera «B» 
Pina . . . 
Daroca . . 
Her re ra . . 
P e ñ a f l o r . 
S é s t a s o . . 
Ai f iñdén . . 























4 10 40 
3 11 26 
3 11 26 
2 13 27 
3 15 33 















m á s difícil a b r í r las defensas 
contrarias. Esto se llega a lograr 
contando con l a f i r m e colabora-
c i ó n de los extremos. Pero esta 
m a ñ a n a , n i S u á r e z n i Gracia t u -
vieron su d í a , aunque el sust i tuto 
Chema anduviera bastante m á s en-
tonado. E l mejor hombre del O l i -
ver fue el defensa Oscar, que an i -
m ó a sus c o m p a ñ e r o s en u n de-
rroche de facultades y de juego. 
Oscar fue el mejor delantero, ya 
que desde su lado fue donde e« "ar-
m a r o n " Jas mejores jugadas y au-
tor e in ic iador de l a jugada que 
d a r í a , lugar a l t a n t o de l a vioto-
r i á . En u n plano m á s infer ior , Ale-
j o y Casado, que pusieron de su 
par te todo cuanto pudieron. E l res-
to estuvo en Un tono discreto. 
Pese a las protestas de algunos 
espectadores, nos p a r e c i ó acei tada 
la labor del colegiado s e ñ o r Oro, 
que no in f luyó para nada en l a 
marcha del encuentro, siguiendo e í 
juego desde cerca y apl icando «on 
acierto l a ley de la ventaja. 
• A L M A Z A N : Bermejo ; Marcos, 
Diago, M i l l á h ; Doro, Ba l t a ( J u a n ) ; 
B e l t r á n , Jaime, Taja , Sanz 11 y 
Teodomlro (Barr ios) . 
O L I V E R : Nico ; Oscar, M a r q u i -
na, Pedro; Alejo, Armanado ; S u á -
rez. Casado, . M u ñ o z , C a r p í » (Po-
j ó l o ) y Gracia ( C h e m a ) . — G A B B I . 
. L A A L M Ú N I A , 2; T A U S T E , & 
L A A L M Ú N I A D É D O Ñ A G O -
D I N A . — Par t ido entretenido, en 
èl que L a A l m ú n i a d o m i n ó en to -
dos los aspectos a su oponente de 
tu rno , a pesar de jugar a medio 
gas. 
A lo largo de los noventa m i -
nutos de juego. L a A l m ú n i a fue 
superior. Así, c u á n d o c o r r í a e l m i -
n u t o v e i n t i d ó s del comienzo del 
par t ido, Escudero, en jugada i n d i -
v idual , inauguraba el marcador. 
Con este resultado te rminaba l a 
p r i m e r a parte. 
E n l a segunda, y a l poco de co-
menzar, T o n i , de u n gran remate . 
de cabeza, marcaba e l segundo, 
sentenciando ©1 par t ido . 
E l a rb i t ra je de l s e ñ o r Blasco, 
regular. -
T A U S T E : M o ñ t e r d é ; Navarro , 
Laborda. Be rna l ; Calvo Lorente ; 
M a r t í n e z , López , P a l l a r è s , Ba le ta 
Fabuel. , , : 
L A ' A L M Ú N I A : , A g u s t í n ; Este-
bat í , Calvo, Soria; Afmando, Ro-
yo; • 'Toni, Escudero, Paco». Gaba-
sa y Riveroia. 
P R A G A , 1 ; A T . M O N Z O N , « 
F R A G A . —r E n u n regular en-
cuentro, en el que p r e d o m i n ó l a 
dureza, solamente a c h a c a b l é % te 
EL NORMA LOS 
DE SALESIAN0 
Segundo gol . »— Carabias saca un 
c ó r n e r , y Bernal , incomprensible , 
mente, se* aparta del palo v deja 
pasar el b a l ó n . Mora , c r e y é n d o s e 
.cortaba l a ' t r ayec to r i a p o r su cotíuv 
p a ñ e r o , nó-• hace •  por i r al b a l ó n y 
s© in t roduce en la ¡por ter ía . 
ARENAS. Oj LECIStENA 8, 
A las ó r d e n e s del colegiado se. 
fi -r Fabra, que j u n t o con sus lí-
neas ha tenido una discreta actua-
c ión , no queriendo saber nada de 
io ocur r ido en las á r e a s , los equi-
pos han presentado las siguientes 
alineaciones: 
L B C I Ñ E N A ; G a r c é s ; Arruego, A l -
bero, Casaled; J i m é n e z , Barcelona; . 
Mareen <Montesa). Cuarteto, Es-
cuer ( M a r c é n ) ; L a s h e r á s y -Mareen . 
• ARENAS:, D o m è n e c h ; Pé rez 11, 
L a r r o d é r Alegre;. Galluza, Medrano; 
Alejaildre, L u i s , . Lafuente ( G á v a s a ) , 
Mol ine r y Cor t i j o . . 
Escaso fú tbo l el exhibido en este 
é n c u e n t r o po r ambos conjuntos, sin 
que haya que oponer o b j e c i ó n al-
guna al posi t ivo conseguido p o r el 
Lec iñena , que posee u n conjun to 
p e l e ó n y correoso, que no da u n 
b a l ó n p o r perdido, y bien prepa-
rado f í s i c a m e n t e , su mejor a rma 
de batal la . 
L a labor realizada p o r el con. 
Junto local en ©1 terreno de juego 
como conjun to ha dejado mucho 
que desear. N o hubo compenetra-
c i ó n en sus jugadores, correspon-
diendo el domin io en el centro dtei 
campo casi siempre al con jun to v i -
sitante, p o r la buena labor de su 
medio Barcelona, j u n t o a la soli-
dez de su defensa, y s i desfóndia-
mien to en la segunda m i t a d de a l -
gunos jugadores locales. 
Como destacados por el Ledf ie . 
na podemos ci tar a Albero. M a r c é n 
y la buena labor antes comentada 
de Barcelona. Por él Arenas, a Pé -
rez I I . por el cont inuo a f á n de l u . 
cha, y Mol iner , p o r su constante 
.brega en el á r e a . 
CASPE, 3; TORRES, 1. 
CASPE. — E l Torres h a 
guerra a l Caspe en u n par t ido que 
se c r e í a m á s fácil para ios locales, 
d é lo que en realidad fue. E i To-
rres, en muchos momentos, puso 
c e r c ó a la meta caspolina. acarrean-
do verdaderas jugadas de pel igro. 
É n la p r imera parte m a r c ó Die . 
go, en el m i n u t o 25 el p r i m e r go l 
para los locales. E n el m i n u t o 14 
de la c o n t i n u a c i ó n Blasco consegui-
r í a l a igualada. A los 5 minutos de 
este empate, Diego, de buen remate^ 
consigue «1 tanto que adelanta at 
su equipo en el marcador. A los 35, 
este mismo jugador c o n s e g u i r í a e l 
tercero y def ini t ivo para su equipo. 
Por el Torres, los mejores rae. 
r o n Blasco y Ro jo . Por el Caspe, 
M o n c l ú s v Diego. E l á r b i t r o real i-
zó una perfecta a c t u a c i ó n , expul-
sando a Navarro, del Torres. 
TORRES: C o l ó n ; Navar ro , T r é . 
bo í , M a ' -ite; La tor re , Franco; glas-
eo. Gascón , Alvarez, Granada y Ve-
r ó n , 
CASPE: M o n d l ú s ; Moreno, Gai t 
dona Rosen.: Callao, . Ello; Verges, 
S á n c h e z , Diego, ' Perico y - Mol ine r . 
ESCOLAPIOS,, í ; ZUERA, 1. 
; BARBASTRO. — M a l pa r t ido e í 1 
que nos han ofrecido hoy estos 
dos equipos, y en el que l o ú n i c o 
destacado ha sido l a desastrosa ac-
t u a c i ó n del á r b i t r o , que ha sido 
totalmente pa rc ia l a favor de los 
visitantes, siguiendo en todo las in-
dicaciones que le h a c í a un jugador 
visi tante. E x p u l s ó a B a n d r é s y mos-
t r ó u n sin f i n de tarjetas blancas. 
E l gol local fue conseguido por 
Peramato, en el m i n u t o 17, debido 
a u n fal lo del meta v i s i t á n t e . Y a en 
ia c o n t i n u a c i ó n , en el m i n u t o 26,' 
Conde, pone en él marcador el em», 
pate. E l equipo local m e r e c i ó , me-
j o r suerte en e s t é pa r t ido , pues en 
verdad Id ha merecido* 
ZUERA: R o d r í g u e z ; Laso (CGra. 
c i a ) , ÍLigorri , Blas; Romeo, Mar-
c é n I ; V i l l a r , Gu i l l e rmo . Conde, 
B a n d r é s I I y Serra 
ESCOLAPIOS: Latre; Javier, B u i l , 
Badel; Juan, Casti l lo, R o í d a n o , Par-
dina . B a n d r é s , Torres y Peramato. 
E í s e ñ o r Rey, á r b i t r o de l a con-
tienda, p é s i m o . 
3ACETANO, 2; T A R D l E M T A . 1 . 
JACA. A b u r r i d o par t ido , én «i 
que el Jacetano, s in grandes dSfi. 
cultades, se ha desembarazado del 
r i v a l de tu rno . 
Los goles fueron marcados por 
Fuentes, en el m i n u t o 24 de la p r i -
mera parte, a l recoger un rechace 
del meta Bernal . D e s p u é s , a los 43 
minu tos . Henares estuvo a p u n t o 
de marcar , pero un dtefensa, bajo 
ios palos, c o n s i g u i ó sacar el b a l ó n . 
A poco de te rminar la p r i m e r a par . 
te. Bou, de cabeza, m-i-~ó el se-
gundo para el Jacetan ,, siendo 
Adolfo, ya en e! segundo p e r í o d o , 
quien m a r c a r í a el gol del honor 
para su equipo. , 
M u y mal el colegiado de t u r n o , 
s e ñ o r Bernad. 
T A R D I E N T A : Berna!; G ó m e z . H i -
lar io , Llea; Aso, Beni to ; Raluy, 
Munbier re , Adolfo , Cubero y L i r i a . 
JACETANO: Palomares; Sorribas 
( R i p o l l è s ) , Arcas, Pé rez ; Ton i , Arre-
dondo; Castán (Henares) , Fuertes, 
B o u , Vicedo y López . 
A L M U D E V A R , 2; A T . HUESCA, 9. 
A L M U D E V A R . , — Par t ido de ma-
la calidad en el que el juego l i a 
br i l l ado por su ausencia- en la ma-
yor parte del mismo. E i resultado 
puede considerarse jus to , ya que 
el A l m u d é v a r l u c h ó y se e n t r e g ó 
m á s que sus contrar ios . E n algu-
nos momentos del pa r t ido el juego 
fue duro y el á r b i t r o se v io obl i -
gado a exhibi r numerosas tarjetas 
blancas. 
. Los goles fueron marcados p o r 
Riberola ambos, unO en e| m i n u t o 
57 'y el • o t r o en e l 63, a i recoger 
u n rechace del meta Car r i l lo . 
L a a c t u a c i ó n del á r b i t r o , s e ñ o r 
C a s t e j ó n , puede considerarse acer-
tada. V 
A T . -HUESCA: Ca r r i l l o ; l·éreig, 
Miguel Angel, Soler; Pina. Pué r to» 
las; Navas, I b o r , (Blasco) , Olivar , 
San Emeter io , Zaborras (Nogue-
ras) . 
A L M U D E V A R : Tolosana; Labar-
ta. B é s e o s , Escuer; V a l l , M o l l a ; 
Momper . Lu i s , Riberola, Lasierra y 
B a r r i o . 
Por e l A i . HiJésca ios mejores 
C a r r i l l o y Ol ivar . Por el A l m u d é v a r , 
Labar ta y B e s c ó s . 
XAI1MN, '$í: G A L L U R , 1 . 
Z A I D I N . — E n u n , p a r t i d © q u « 
r e s u l t ó entretenido, y en muchas 
fases , bueno, el Z a i d í n se ha im» 
puesto a l Gal lur , pudiendo ser m á s 
ampl ia l a d i f e r enc i à de' no ser p o r 
lq excelente a c t u a c i ó n del meta v i -
sitante, Estela. 
L a v ic to r ia se' puede explicar pos? 
la me jo r co locac ión dW los h o m . 
lores del centro del campo locales, 
que con gran sentido del juego 
han dominado la s i t u a c i ó n . Los go-
les fueron marcados p o r Díaz , e l 
pr imero , en el m i n u t o 3 del co. 
mienzo; Sevillano, en el m i n u t o 30, 
y u n defensa en su p rop ia puerta . 
B o r a u fue ' el autor de l go l v is i -
tante. 
Por ©1 Gal la r d e s t a c ó su por ta» 
do . Por el Z a i d í n todo el equipo.. 
La a c t u a c i ó n del á r b i t r o , s e ñ o r 
M a r t í n e z , a g r a d ó a todos. Fue 
buena. 
GALLUR: Estela; U t r i l l a , Rami ro . 
Díaz ; Gonzá lez , M o r ó n ; Borau, Fran-
Chine y Echegoyen. 
Z A I D I N : Rodr i ; 'Navarro. Carlos, 
E l í a s ; Serra, Zambrana; M i g u e l 
Sevillanos, D íaz y Rico ( Izaba l ) . 
EUREKA, $t T E R U E L , 2. 
TARAZONA. — «Día de l C lub» 
ante la vis i ta de! l í de r , que, a pesar 
de su pr ivi legiada pos i c ión , .no ha 
djemostrado nada. 
E l pa r t ido ha sido de podter a 
poder y el Eureka ha sido c laro 
dominador desde el domingo, me-
reciendo u n mejo r resultado, pero 
e l á r b i t r o , con sus errores, l o e v i t ó . 
Los goles fueron marcados, los 
del Eureka, p o r León y Terrado I I 
(2) en los minutos 23 y 44 de la 
p r imera parte y 10 de la segunda, 
respectivamente. (Los dieü Terue i j 
p o r Lahoz, en el m i n u t o 13 de i a 
segunda parte y u n m i n u t o des. 
p u é s del t iempo reglamentario p o r 
Font , en c l a r ó fuera de juego. 
L a a c t u a c i ó n del á r b i t r o , s e ñ o r 
Vergara, no estuvo a la a l tu ra de 
las circunstancias; 
T E R U E L : Ut r i l l as ; Edo, Leonas-
do, Migue l Angel; Blasco. Carmona 
(Corel la) ; Monte ro (Abad) , Gtdtar-
í e , Lahoz, Font y Bosqued. 
E U R E K A ; Asensio; Alfonso, Na-
var ro , J i m é n e z ; León , Sanz (Sai-
, garra) ; Terrado I I , Bijuesca. Sá iz , 
, Terrado I y Royo. 
p é s i m a a c t u a c i ó n del t renc i l la de 
turno, que p e r m i t i ó todo, e l Fra-
ga cons igu ió vencer a l A t . M o n -
zón gracias a una buena jugada 
de Oliver e s c a p á n d o s e de su mar-
cador y centrando sobre puerta pa-
ra que Vázquez remate al fondo 
de las mallas el ú n i c o gol del en-
cuentro. Esto o c u r r í a en el m i n u -
t o diez de l a p r imera parte. 
E n l a c o n t i n u a c i ó n , a pesar del 
acoso a las dos p o r t e r í a s , el re-
sultado no v a r i a r í a . 
Por él M o n z ó n , los mejores fue-
r o n Royo y Beni to . Por los locales, 
B e r t o l í n y B e l t r á n . • 
E l a rb i t ra je del encuentro resul-
tó malo, como ya adelantamos. 
A T . M O N Z O N : Almenara ; Be-
ni to , V á r e l a , Delgado; Ol ivan , Cas-
t r o ; G a r c í a , Royo, F r o n ( C h i r r i ) , 
Cabrero y Gr is tan . 
F R A G A : B e r t o l í n ; C a s t e l v í , 
Arroyo, Fel ipe; S á n c h e z Mellado, 
P é r e z ; Pardo, Oliver, Vázquez , Be l -
t r á n y Ja l lo . 
U T E B O , '3; T A M A B I 1 E , 1 
UTEBO.—Buen pa r t ido del Ute-
bo, m á s afor tunado que otras t a r -
des, derrotando a u n Tamar i t e con 
fa l ta de i lus ión en algunos de sus 
hombres. 
Pons, en e í m i n u t o once, adelan-
t ó a lo® forasteros en e i marca-
dor^ pero reaccionando el Utebo 
en e l m i n u t o veint iocho y t r e i n t a 
y siete, Penacho, uno de los des-
tacados c o n s e g u i r í a poner á su 
equipo por delante. E n la contir 
n u á c i ó n , en e l m i n u t o ocho. Or -
tega d e j a r í a e l resul tado en 3-1. 
Por e l equipo visi tante, los me-
jores fueron O t i n , Meler, Pons 7 
Mol iner . • . ' 
Por los locales destacaron, ade-
m á s del citado, J o s é . Navarro, V i -
cente y Carmelo, sobre todo. 
E l á r b i t r o , s e ñ o r G a r c í a , a c e r t ó 
en su cometido. 
T A M A R I T E : Redondo; Msler , 
O t i n , Mo l ine r ; P e n e 11 a, S a t u é ; 
Pons, Frago ï, Prago I I (Cerezo), 
Pablo y B u i l . 
U T E B O : Carmelo; Tobajas, Na-
varro , Latas; Jo sé , Quin t an i l l a : 
Penacho, T a r a n c ó n , Zoco, Ortegfe 
y Vicente. 
E S C A T R O N , 2; S A R I Ñ E N A . .8 
E S C A T R O N . — Encuentro mo-
vido, en el que los goles se suce-
dieron con gran rapidez. Nada mas 
comenzar el par t ido, Sampedro 
adelantaba a su equipo en el mar-
cador, No h a b í a n pasado cinco m i -
nutos cuando N o g u é s e s t a b l e c í ^ d 
empate, siendo Peralta, a l marca? 
en su p ropia puerta, el que pu-
siera i los locales por delante. 
Poco d e s p u é s , e l E s c a t r ó n goaé 
de una g ran opor tun idad gracias 
a u n penal ty , . perd La to r r e des-
a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n . Gabasa, m i -
nutos de spués , concretamente a lew 
t r e i n t a y seis, e s t a b l e c í a e l em-
pate def in i t ivo . 
En l a c o n t i n u a c i ó n , el E s c a t r ó n 
M s c ó con, • insistencia . e l gol, s i n 
for tuna , y a ú n el S a r i ñ e n a con-
t r a t a c ó C v n peligro. 
Se equ ivocó bastante l a t r i p l e t a 
a rb i t r a l . 
S A R I N E N A : Lape na ; Cadenas, 
Pardo, S e n d í n ; Peralta, N o g u é s ; 
Lama rea, Enrique, Montes, Gaba» 
sa y E x p ó s i t o . 
E S C A T R O N : P é r e z ; T a r a n c ó n , 
La tor re , Noha ; Franco, Semina-
rio; Sampedro, Salvador, Lasa, La*, 
tasa y Guerrero, 
L A M O S A , 1 ; S A B I Ñ A N I G O , S 
HUESCA.— Regular partido ' en 
" E l Alcorass", e n tarde algo de-
sapacible por e l f r ío re inante . E n 
los locales, se n o t ó bastante l a fa l -
ta, de algunos de sus hombres. 
E l pa r t ido q u e d ó sentenciado e n 
e l m i n u t o 14 de l comienzo del 
par t ido , gracias a u n gol del me-
dio volante A t a r é » , a pesar de que 
e l S a b i ñ á n i g o , e n l a c o n t i n u a c i ó n , 
d o m i n ó constantemente, pero s i n 
efectividad. 
Lee locales agotaron e l cupo de 
©ambios, sust i tuyendo , a Sorrosal 
por Qabarre, y a: Ferrer «por ..La» ; 
guna. , , 
E n el Sah i f i án igo , A r ü l a fue sus-
t i t u i d o por Paredes. 
Mediocre l a a c t u a c i ó n de l co» 
Jegiado s e ñ o r V i l l a r . 
6 A B I N A N I G O : V l l l a m o r a ; O l a -
verla, P iedraf i ta , M u r o ; F raneh , 
Alastuey; M a r t í n e z , A r i l l a , G e r a r -
do, Azacal y Lacas ta . 
L A M U S A : Ferrer ; Ma l l ada , M i -
randa, Sorrosal; A t a r á s , A laye to ; 
Sarasa, Pedro, Quique. Ferrer y 
Grande. 
B A R B A S T R O , 8: 
M E Q U I N E N Z A , È 
B A R B A S T R O . — £1 Barbástro , 
Jugando solamente a ráfagas , h a 
derrotado por amplía, diferencia 
a un Mequinenza s in c o n j u n c i ó n 
en sus filas, y que h a resultado 
ser de los peores equipos que en 
esta temporada h a n desfilado por 
aquí. 
L a primera parte resolvió el 
partido, pues los jugadores se fue» 
ron ya a la caseta con un elo-
cuente 4-0, goles marcados por 
M i g u e l Angel, muy bien toda l a 
tarde, en los minutos 1S y 32; M e -
drano y González I , é n los minu-
tos 41 y 43, respectivamente. 
E n la cont inuac ión , el Mequi-
nenza, por m e d i a c i ó n de Arbioi, 
marcar ía el primer gol para su 
equipo, a poco de comenzar. 
M á s tarde, Miguel Angel aumen. 
tar ía sr. cuenta particular, con 
un tercer gol; esto ocurrió ea el 
minuto 16. 
E n e l minuto 30, Medrano mar» 
caria el ú l t i m o para su equipo y 
Aldabó I I I , pocos minutos antes 
del final, lograría el segundo para 
sus colores. 
Por e l Mequinenea, e l mejor fue 
Arbioi, y por el Barbástro, desta-
có sobre todo Miguel AngeL 
E l a rb i t ra je del s e ñ o r J u l i a n L n » 
g u s t ó a l p ú b l i c o , ' siendo muy p ro -
testado. 
M E Q U I N E N Z A : V í c t o r ; Cata-
l á n , Alconchel , A r b i o i ; Vida!, M i -
guel ; A l g a e r ó , G a r c í a , A l d a b ó H L 
Oliver y Diego (Aldabó I V ) . 
B A R B A S T U O : Sal vans; Calde-
r ó n , Torres, Royo I (Boyo Ï I ) ; G a -
l indo, V i l l a campa ; G o n z á l e z Ï , 
Huertas, Medrano, S á n c h e z (La-
porta) y M i g u e l Ange l . 
B I N E F A R , 6; C A L A T O R A O , ?.' 
B I N E F A R . — Buen pa r t ido e n 
B i n é f a r , en el que el propie tar io 
del terreno s in esforzarse dema-
siado, se impuso con c lar idad á 
los visitantes. E m p e z ó marcando 
e l Calatorao. por medio de M a r -
cos, a los pocos minutos de co-
menzar el encuentro. Dos m i n u -
tos de spués , Usieto e s t ab l ec í a e l 
empate. A los 20 minutos , A g ó n 
l o g r ó el segundo. 
A los 30 minutos y a los 33, 
J u a n M a r í a y Usieto, establecie-
r o n el 4-1 , con e l que t e r m i n a r í a 
la p r imera parte. 
Lasheras. ya en la segunda par-
te, a los 25 minutos , m a r c ó el se-
gundo para e l Calatorao. y a con-
t i n u a c i ó n , 9 m i n u t e » m á s tarde, 
Agón , y este mismo Jugador, poco 
d e s p u é s se anotaba el qu in to y e l 
sexto para su equipo. 
Los mejores por el B i n é f a r fue-
r o n , Viceto, Paco y A g ó n , y por 
e l Calatorao,. e l mejor s in duda 
alguna, Edmundo. 
Correcto a rb i t ra je de l s e ñ o r 
M a r t í n Ferra . 
C A L A T O R A O : Edmundo ; . Ca -
l l e j a . M a r t í n , F o n d ó n ; Mareo. M o -
reno; Gracia , Marcos, J o r d á n . Ca-
r r o y Lasheras. 
B I N E F A R : Bravo-, Caja , Segura 
M a n o l í n ( L ó p e z ) ; Paco. Serrano; 
J u a n M a r í a , Alber to , A g ó n , M é -
tante y Viceto (Bas i l io ) . 
N Ü M A N C I A , 1 ; A R A G O N , 0 
N U M A N C í A E l Numanc ia h a 
derrotado esta t a rde a l A r a g ó n 
por el tan teo de u n g o l a cero. 
P a r t i d © m u y nivelado. E l A r a g ó n 
h a causado una buena i m p r e s i ó n . 
E n l a p r imera par te h a d o m i -
nado ©1 Numancia , mien t ras que 
en la segunda se h a n cambiado 
los papeles. E l N u m a n c i a ñ o h a 
realizado e l juego a que nos t i ene 
acostumbrados, aunque siempre 
b u s c ó con ahinco l a p o r t e r í a c o n -
t r a r i a y l o g r ó per fora r la a los 30 
minu tos de l a segunda par te jpor 
m e d i a c i ó n de Gerardo. Fue el ú n i -
co gol de l a tarde . Destacaron por 
e í A r a g ó n , J o s é L u i s y Blasco. Por 
e l Numancia , B e n j a m í n y Cor» 
c h ó n . 
' Desastroso e l a rb i t r a j e de l eo-
legiado s e ñ o r M a r t í n e z . . 
• A R A G O N : • J o s é L u i s (Blesa) 5 
Vig in io , I r a , L a h u e r t a ; F a t á s , L a -
marca ; San Pedro, P e ñ a (Santos), 
Blasco y E s p a ñ o l . 
N U M A N C I A : J a v l ; V i c t o r i a 11, 
El ia , B e n j a m í n ; Carado, L a t o r r e ; 
C o r c h ó n , De l R í o , V i c t o r i a I , M u -
n i i l a (Gerardo) , y Ramera . 
C A L A T A Y U D , 7; CASETAS, ! 
C A L A T A Y U I D . — (De nuestro co-
laborador deport ivo, M A R T I N E Z 
MUÍTOZ) . 
CASETAS:- Yenes (Dies te) ; Co-
t r a l , . Santos, Garga l lo ; Ortega, 
Pallares; Cholo I , Alfonso, Orcas-
tegui, P é r e z (Blasco) y Tomos . 
C A L A T A Y U D : Sanclaudio; Ruis , 
G o n z á l e z V a l , V i l l a m a y o r ; F e r m í n , 
B l á z q u e z ; Juani to , i l o n z á i e z , Cor -
t é s , Quintas y A g u s t í n . 
G O L E S : Juani ta , A g u s t í n , Fer-
m í n y Q u i n t á s 3 (uno de pena l ty ) , 
fueron los goleadores locales, y 
Cholo I , el del Casetas. 
A R B I T R O : S e ñ o r G o n z á l e z , 
b ien. 
I N C I D E N C I A S : Ta r j e t a blanca 
e n e l m i n u t o 22 a l jugador Fer -
m í n . Excelente ter reno de juego 
U n a de Iks mayores ovaciohea 
de l a tarde, se oye ron cuando se 
conoc ió que el Rea l Zaragoza i ba 
ganando a l R. C. D , E s p a ñ o l . Ex-
celente depor t iv idad e n loe dos 
bandos. Bastante p ú b l i c o en los 
g r a d e r í o s , en una tarde u n t a n t a 
fresca. •. ' V , •• •i. -
C O M E N T A R I O : L a presencia 
del C. D . Casetas que se debate é n 
l a cola de la tabla, daba c ó m o 
claro vencedor e l D . Calat|--» 
yud el p r o n ó s t i c o s é -cumpl ió p l a -
namente, y ese 7-1 q ü e reflejaba, 
e l marcador a l f i n a l de los, 90 
ñ u t o s a ú n se pudo ampl ia r . , : 
Pese a las facilidades dadas p&i* 
los v i s i t anfea de mane ra s e ñ a » 
lada en sus m e t s ü , © r equipo lcxjal 
djeroió u n pleno domin io sobre 6 » 
oponente y m o s t r ó u n fú tbo l l i -
gado, r á p i d o y a l p r i m e r toque* 
que d e s a r b o l ó a l animoso equipe 
zaragozano. Pese a su d o n i i i ü b i n i -
c ia l , fue a los 21 minu tos que se 
a b r i ó l a goleada. Luego l a t ó n i c a 
del pa r t ido siempre f ué ,1a misma». 
L a delantera local y h i éd ios s o b r é 
e l m e t à vis i tante . Só lo ei 
ñ u t o s iniciales de conseguir, e l g o l 
e l Casetas, e j e r c ió u n domin io que 
ante l a r e a c c i ó n del cuadro loca l 
volv ió a su t á c t i c a de evi tar l a 
goleada.. • 
E l Ca la tayud m o n t ó s ñ jueg© 
en e l t r i á n g u l o B lázauez -Gonzá fe i s 
y Q u i n t á s , que con F e r m í n y V i -
i l a m a y o r fueron los hombres m á s 
destacados, sobresaliendo algunas 
felices intervenciones d é Sanclaij.-. 
dio.; - ;, 1 1 
.El Casetas tuvo su mejor v i r tdd l 
e ñ l a depor t iv idad y -en l a entrega 
de. todos, pero d é b é m o s destacar, 
é n el p lano i n d i v i d u a l a P é r e z , 
hasta su tetón,. Corral , ; . Tornos- :y 
Cholo L . 
Partido amistoso 
Gmó el Espmé 
(0-3) 
B O R J A . , — . E n p a r t i d o a m i s t ó s e 
de fú tbo l —compromiso'"adquiri t to 
por e l presidente" del E s p a ñ o l , se^ 
ñ o r Meler . dada su c o n d i c i ó n d© 
borjano—, ' u n equipo del E s p a ñ o l , 
to ta lmente d i s t i n to a l que ac tuó , e n 
L a Romareda frente a l Zaragoza, 
g a n ó a l equipo t i t u l a r de B o r j a po r 
tres goles a' cero, tantes m a r e a d í p 
por De Diego y Rivero (dos). A«> 
t u ó con: los blanquiazules el o r i u i i * 
do a rgen t ino Longu i . 
As i s t ió mucho p ú b l i c o — u n % f 
cuatro mil personas— e hizo eí 
.saque de honor é l ex in te rnac iona l 
Pepe N o g u é s . ; 
P a í m m í d , vencedor 
W A R E G E M (Bélgica). — Pekka Paivarínta, de Ptntandia corta le 
anta de meta, proclamándose ganador del «Cross» de las Naciones 
consiguiendo batir a Mariano Haro en los últ imos metros en un 
«sprint» desesperado. E s la primera vez que un finlandés se vrocla 
ma ganador de esta prueba.—(Telefoto C I F R A G R A F I C A ) 
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ROBARON CIEN MIL PESETAS 
EN JOYAS DE UN ESCAPARATE 
EL COLMO DE LA MALDAD 
WO MATAR POR 
CIGARRILLOS 
• Alhajas valoradas en m á s de 
cien m i l pesetas fueron robadas 
del escaparate de una j oye r í a ma- -
d r i l e ñ a . Los autores , del robo rom-
pieron una de las lunas del esca-
parate, a l parecer de una pedra-
da, a p o d e r á n d o s e d e s p u é s de las 
joyas antes de h u i r en u n coche. 
• U n joven valenciano p e r d i ó 
par te de una mano, al estallarle 
una caja de petardos, en el Dis-
t r i t o M a r í t i m o . L a v í c t i m a , Cons-
t a n t i n o Fuente Gallego, de dieci-
ocho a ñ o s de edad, es vecino de 
Valencia. Se. le a p r e c i ó her ida con-
tusa con p é r d i d a de dedo medio 
izquierdo, que deja al descubierto 
l a tercera falange; her ida en pu l -
gar e índice, de la misma mano, 
de p r o n ó s t i c o grave. 
• Desde el pasado viernes f a l -
t a n de sus domicil ios de Puer to del 
Rosario (Fuerteventura) las n i ñ a s 
P á t i m a L e ó n Moreno y C a r m e n 
López G u t i é r r e z de trece y doce 
a ñ o s , respectivamente. ,Tras l a s ' 
pr imeras investigaciones, se des-
carta la h i p ó t e s i s de u n secuestro. 
• Miembros del Club Excursio-
nis ta V i z c a í n o de Actividades Sub-
a c u á t i c a s h a n logrado rescatan del 
fondo deLmar e r c a d á v e r de Eduar-
do Gutiérrfez V a l d i z á n , de cuaren-
t a y dos a ñ o s de edad, que desapa-
rec ió el hundirse el yate "Nata-
cha" que t r ipu laba . 
• E n u n accidente de circula-
c ión ocurr ido en la carretera de 
C ó r d o b a a Sevilla, r e s u l t ó muer to 
en el acto M a r i a n o Revuel ta Cal-
vo. Y resul taron heridos J o s é Bue-
no R a m í r e z , quien su f r ió graves le-
siones; Rafaela J a é n , Isabel G i l 
Puertocarrero J o s é Carlos, Rafael 
y Pedro Revuelta G i l . B e l é n Puer-
tocarrero Ayala , Carmen P é r e z J i -
m é n e z , Esperanza Cazalla V i l l a r , 
A n t o n i o Reyes López y Carmen 
Ruiz S o ç i a g o . 
• U n fuerte incendio se h a de-
clarado en el lugar de L a P e ñ a , e ñ 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de C a b a ñ a s 
(La C o r u ñ a ) . E l fuego a fec tó , por 
ei momento, a unos ocho k i l ó m e -
mmocuw 
A SU M UJER 
POR 
tros, de terreno repoblados de pinos 
y eucaliptos. 
• Una c a s a , t í p i c a m o n t a ñ e s a 
ha sido destruida por u n i n v e n d i ó 
en la localidad lebaniega de Fra-
ma, del Ayun tamien to de C a b e z ó n 
de L i é b a n a . 
• E n Cantiago de Compostela 
ha, fallecido en un sanatorio M a -
nuel Rico B o r d o m á s , de cincuenta 
y tres a ñ o s , vecino del t é r m i n o 
mun ic ipa l de Teo, que fue arrol la-
do por u n cóche cuyo conductor 
se dio a l a fuga.—PYRESA y C I -
F R A . 
B I R M I N G H A M , 19. — U n muchacho de d iec isé is a ñ o s , P a ú l Storey, 
ha sido hoy condenado a veinte a ñ o s de d e t e n c i ó n por lo que el juez 
que lo j uzgó calificó de « h o r r i b l e caso» al atacar a u n hombre ' de t re in ta 
y un a ñ o s para robarle cinco cigarr i l los, unas llaves y ochenta centavos. 
«Es imposible para m í hacer o t ra cosa que ordenar sü d e t e n c i ó n por 
u n p e r í o d o de veinte años» , d i jo el juez Croom Johnson, del T r ibuna l 
de la Corona, al condenar a Storey, el cual se d e c l a r ó culpable de in-
tentar asesinar a Robert Keegnam y robarle. Otros dos j ó v e n e s de 
quince a ñ o s , cómpl i ce s en el deli to, fueron condenados a diez a ñ o s . 
E l 5 de noviembre pasado, cuando Keegnam regresaba a su casa, 
fue atacado por los tres j ó v e n e s , quienes le tumbaron en el suelo, arras-
t r á n d o l e hasta u n basurero, donde le robaron, mientras le golpearon 
con u n l ad r i l l o y con los pies. D e s p u é s , los tres huyeron, para volver 
m á s tarde y cont inuar d á n d o l e la paliza. Storey l l a m ó a una ambulancia 
y a c u d i ó á la Pol icía comunicando que h a b í a n encontrado a Keegnam 
herido. Storey r e c o n o c i ó ante el T r ibuna l que lo h ic ieron para pasar 
u n ra to diver t ido.—EFE. 
SUCEDIO EN E L Ml/NDO 
AS DE SESENTA M 
!N A V I DE PA 
A LIARSE 
S VIETNAMIÍA 
Cincuenta mineros indios pierden la vida en ana explosión 
L I V E R P O O L , 19. — E l de-
l ineante Peter Moore elec-
t r o c u t ó a su. mujer cuando 
d e s c u b r i ó que le e n g a ñ a b a , 
reftató f iscal de l a Corte 
durante el ju i c io celebra-
do hoy e n Liverpool . 
Moore c o n e c t ó dos cables 
en las sienes de su mujer 
mien t ras é s t a d o r m í a . L a 
muer te s é produjo i n s t a n t á -
neamente. 
Moore se d e c l a r ó inocente 
de asesinato y culpable de 
homic id io con responsabi l i -
dad atenuada. E l juez acep-
t ó esta ca l i f i cac ión y o r d e n ó 
su i n t e rnamien to en u n hos-
p i t a l p s i q u i á t r i c o . — EFE. 
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• U n av ión de las L í n e a s Aéreas 
Vietnamitas se ha estrella > cuan-
do, volaba de Sa igón a .n M& 
Thuot . En el av ión , un «DC-4», via-
jaban ¡sesenta pasajeros, a d e m á n 
de la t r i p u l a c i ó n y s e g ú n , las auto-
ridades a é r e a s , no hay supervivien-
tes. 
• Una exp los ión cuya causa a ú n 
no se Iconòoe se produjo ' en u'na.: 
mina en J i tpur (estado d'e B iha r ) 
y unos cincuenta iriineros perdie-
r o n la vida. Hasta ahora se han 
recuperado once c a d á v e r e s . Dieci-
siete mineros han sido hospi tal i -
zados. 
• E l a p u ñ a l a m i e n t o de u n ma-
r inero p o r t u g u é s a bordo del car-
guero b r i t á n i c o «Maess Louisiana 
ha dado lugar a una espectacular 
o p e r a c i ó n de traslado de barco del 
herido, p o r h e l i c ó p t e r o s para ser 
atendido m é d i c a m e n t e . Una de las 
p u ñ a l a d a s le h a b í a ' perforado u n 
p u l m ó n . . L a l lamada fue recogida, 
por el portaaviones b r i t á n i c o «Bul-
w a r k » , desde donde se enviaron 
d'os h e l i c ó p t e r o s , pero la o p e r a c i ó n 
fue muy • difícil , dado los vientos 
agalernados que reinan en ía zona. 
• En Sa igón , u n monje budis ta 
r e s u l t ó 'muerto y otros cinco y u n 
n i ñ o heridos al explotar una bom-
ba en una pagoda del del ta d'el 
Mekong, bomba que fue lanzada 
por u n ind iv iduo que h u y ó r á p i d a -
mente. 
• Un c a m i ó n - remolque espa-
ño l que transportaba una carga de 
veinte toneladas de naranjas d s 
Alicante a Bélg ica suf r ió u n acci-
dente a la entrada de Lyon volcán-
do a l en t ra r en ila oueva que dal 
acceso al puente de la «Muiater ie»" 
el c h ó f e r Anton io Valero ha re-
sultado her ido y fue conducido a i 
hospi ta l « E d o u a r d H e r r i o t » . 
• Cerca de Quimper (Francia) , 
cuatro personas resul taron muer^ 
tas cuando su avioneta p e r d i ó ve^ 
locidad y se e s t r e l l ó . E l p i l o to hizo 
una «pasada» a baja a l tura sobre 
una oranja para saludar a una j o -
ven amiga suya. — EFE. 
- Un profesor inglés, John Cart-
land, de sesenta a ñ o s , y su h i jo , 
Bryan , de veint icinco, han sido ata-
cados en la madrugada poco des-
p u é s de haberse instalado con su 
«Caravan» en un pinar situado en 
las proximidades de la localidad de 
Pelisanne. en las bocas del R ó d a n o 
(Francia) . E l profesor Cart land ha 
sido b á r b a r a m e n t e asesinado a cu-
chilladas y su h i j o se encuentra en 
m u y grave estado en el hospi ta l . 
Posteriormente los asesinos quet 
m a r ó n el remolque. 
• Dos individuos, pis tqla en roa-
no, asaltaron una empresa f r i go r í -
fica de Rosario (Argent ina) , s i tua-
da a trescientos sesenta y nueve 
k i l ó m e t r o s de Buenos Aires, y se 
l levaron tres millones de pesos v ie -
jos. Consumado el atracov sus au-
tores se dieron a la fuga en un au-
t o m ó v i l que les esperaba en las in-
mediaciones con el mo to r en mar -
cha y un tercer hombre al volante. 
• Doce plantaciones mixtas • de 
marihuana y amapolg, fueron des-
truidas la semana, pasada por 
miembros del E j é r c i t o . Los exten-
sos sembrados fueron localizados 
en el estado de Sinaloa, en la costa 
del Pacíf ico, al noroeste de M é j i -
co (capi ta l ) . 
SUCEDIO EN LA REGION 
Un muerto y cinco 
heridos, en Gàllur 
A las nueve de la m a ñ a n a del pa-
sado domingo, a ía a l tura del ki ló-
metro 109 de la carretera, de Logro-
ñ o , en el cruce .Gallur - M a g a l l ó n , 
chocaron los camiones ma t r i cu la 
de Soria 10053 y de N a v á r r a 52222, 
que c o n d u c í a n Florencio P e ñ a l b a 
Romero y Anton io Taboada F e r n á n -
dez, respectivamente. 
A l producirse í a co l i s ión y per-
der el domin io de la d i r e c c i ó n los 
citados conductores a r ro l l a ron a 
tres personas que se encontraban 
en aquellos momentos é n la calza-
da de la carretera. 
R e s u l t ó muer to en el acto el con-
ductor del p r i m e r o de los veh ícu-
los citados, Florencio P e ñ a l b a Ro-
mero, na tu ra l de San Esteban de 








MADRID — Cuando los señores de Heredia, residentes en Vitoria, viajan a Madrid, suelen re-
uhirse con la íamilia formando un cuadro-casi insólito. E n estas reuniones se juntan cinco gene-
raciones distintas: la señora de Heredia, doña María Isabel González Placer con s u s t o s hijas Iré-
ne. de tres años y medio, y Lorena, que cuenta ahora quince meses; ta abuela, dona Marina Pla-
cm Viuda de González, de cincuenta y dos años; la bisabuela, señora viuda de González, de sesen-
ta y nueve años, y la tatarabuela, doña María Pérez de Hoyo, de « 0 ^ « « " ^ . P T r . , 
J (Fo to C I F R A G R A F I C A . ) 
ves. el conductor del segundo ca-
m i ó n , m a t r í c u l a de Soria, Juan 
Manzanares Miranda , a s í como el 
p e a t ó n B e g o ñ a P e r a í e s A n d r é s . 
Con heridas leves resul taron J o s é 
Laborda J i m é n e z y Ana A s u n c i ó n 
Pallares C a s i ó n . siendo todos ellos 
trasladados con toda urgencia a la 
residencia sanitaria de la Seguri-
dad Social de nuestra c iudad. 
U n equipo de atestados de la 
Guardia C iv i l de Tráf ico i n s t r u y ó 
las diligencias oportunas que tras-
l a d ó a l Juzgado d é I n s t r u c c i ó n , 
quien o r d e n ó el levantamiento del 
c a d á v e r y su traslado a l I n s t i t u t o 
A n a t ó m i c o Forense de Zaragoza. 
Se da la c i r c u n s t a n c i á de que e l 
ú l t i m b de los heridos citados per-
tenece a u n equipo de la Cruz Ro-
j a que presta se rv ido en dicho l u -
gar. 
smio EN zmtm 
me mmos, 
EN UN mam 
E n la Vía de la Hispanidad, con-
fluencia con la calle de Barcelona, 
col is ionaron ayer, a las seis menos 
cuarto de la tarde, aproximadamen-
te los tur ismos m a t r í c u l a de Zara-
goza 56450, conducido p o r J o s é Ma-
r í a M a r t í n e z Baqued, y el 65335, que 
c o n d u c í a Porf i r io Esteban Esteban. 
Resultaron eh la co l i s ión siete he-
r idos de c a r á c t e r leve, que eran los 




W A S H I N G T O N , 19. — Duros , tem-
porales de nieve y agua azotaron la 
costa riorteamericana del Este du-
rante el fin de semana, paralizando 
Ias: comunicaciones y dejando va-
r ios muertos y desaparecidos, a s í 
como cuantiosos d a ñ o s m á t e r i a l e s . 
E n Michigan, 1.600 personas tuvie-
r o n o ü e abandonar sus veh í cu lo s y 
buscar refugio a causa de una tor-
menta de nieve. Det ro i t q u e d ó to-
talmente incomunicada y en O h í o 
u n t r en d e s c a r r i l ó , mur iendo u n 
via iero y r e g i s t r á n d o s e 19 heridos.— 
EFE. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, 20 de 
marzo de 1973 
MADRID, MADRID, MADRID... 
CARMEN (63 AÑOS) Y JOSE (81) 
• IDILIO EN UNA RESIDENCIA D{ 
ANCIANOS, QUE CULMINA EN BODA 
El ha sido peguero de la Casa Real, y ella, profesora mercantil y badiiller 
mmmm 
• • • • • ; ' •••• : '•; '. • 
M A D R I D . (Especial de Efe 
para A M A N E C E R . ) — C ¡ m e n 
y Jo sé , residentes en el barr io 
m a d r i l e ñ o del Gran San Blas 
y domiciliados en la residen-
cia para pensionistas de la Se-
gur idad Social. Ella, 63 a ñ o s ; 
él, 8 1 : ayer, d ía 19 de marzo, 
se casaron en la capil la de l a 
residencia. Fueron Sus padr i -
nos el d i rector de la casa, se-
ñ o r M e r u n i , y la esposa de 
és te . 
— Y o n a c í en el n ú m e r o 10 
de la calle del Barqui l lo , a q u í 
en M a d r i d . M i vida ha sido 
m u y simple, ¿ s a b e ? , pero , aho-
ra soy m u y dichosa... 
V iuda y con tres hijos. Fue 
de los pr imeros pensionistas 
que l legaron a esta residencia. 
E l , t a m b i é n : peluquero, l o fue 
de la Casa R e á l . Soltero: és -
tas son las primeras nupcias 
de don J o s é Gonzá l ez Quin ta-
na. N a c i ó en G i j ó n . 
—Soltero empedernido —me 
dice—. Y ya ve usted... soy el 
p r imer pensionista de esta re-
sidencia que se casa. 
Nos! cuenta m i l . a n é c d o t a s de 
su é p o c a de peluquero de la 
Casa Real. Tiene palabras ca-
r i ñ o s a s para l a i n f an t a Isabel, 
" la Chata" : 
—Me l lamaba siempre " n i -
ñq" . „ T a m b i é n f u i peluquero 
de Ju l io Romero de Torres. 
— ¿ P o r q u é dec id ió casarse 
Con Carmen Hernando? 
—La quiero mucho. Es m u y 
f o r m a l y m u y prudente. Car i -
ñ o s a , graciosa. 
Carmen habla poco, pero t ie -
ne salidas m u y ingeniosas. Es 
bachi l ler y t iene l a carrera de 
Comercio. 
'•—José es m á s que bueno 
—dice con énfasis—% S o m , © » 
m u y felices. 
D e s p u é s de la boda conflnua-
r á n en la residencia. T i enen 
a lojamiento d o b 1 e, decorado 
primorosamente por ellos mis-
mos: un recibidor con tresi l lo 
y "secreter", alcoba doble y 
cuar to de b a ñ o . P redominan 
los tonos claros, luminosos. 
E L I D I L I O EMPEZO.. . 
- La residencia de pensionis-
tas de San Blas l leva funcio-
nando nueve meses. Carmen 
y J o s é l legaron a ella h a r á 
unos ocho meses. Se conocie-
ron pronto... 
— Y n a c i ó la s i m p a t í a —nos 
dice él—. 
—Con el a ñ o 1973 nació- el 
i d i l i o —puntualiza ella. 
Hay una a n é c d o t a de Car-
men que mat iza el nac imiento 
de este amor: 
— E l me d i jo u n d ía , a p r in -
cipios de a ñ o , que esta resi-
dencia era un p a r a í s o . 
—Ella me c o n t e s t ó : " Y yo 
soy t u Eva" —completa, emo-
cionado, este s o l t e r ó n recalci-
t rante , que a ñ a d e — : Y a l le-
v á b a m o s unos d í a s de novios. 
Hacemos unas fotos j u n t o a 
u n pozo de l í n e a r o m á n i c a s i -
tuado e n uno de los numero-
sos j a rd inc i l los inter iores de 
la residencia. Carmen comenta : 
— C o m o la samari tana. 
Ingenioso y m u y ági l . J o s é 
tampoco representa la edad que 
t iene; es Un hombre delgado, 
nervioso, bien afei tado y con 
u n bigot i l io de corte impeca-
ble, 
D E S P E D I D A D E SOLTEROS.. . 
E n e! popular "Cor ra l de l a 
M o r e r í a " , Lucero Tena y M a -
nolo Rey ofrecen a l a pareja 
fiesta por todo lo a l to de rt^ 
pedida de soltero. HablanT 
d e s p u é s de los muchos resrav?.* 
recibidos. Hay uno del Av, °S 
tamien to de M a d r i d . ^ « n -
E l viaje de bodas corr* „„ 
cuenta del Min i s t e r io de T 
bajo Una prolcngaca estanefà 
en A mena donde sólo los ara 
sajos t u r b a r á n un poco la tran 
qu i i i i ad de la nueva pareia 
D e s p u é s , la vida diaria "pi 
merecido descanso de la ' j , 
b ü a c l ó n y un amor que dura rà 
ya siempre. 
—Fí jese —dice él— p o c o ^ 
amores t a n puros como RI 
nu3Stio. Nosotros no dejnmoL 
herencia n i tenemos ambición 
de n i n g ú n t ipo. Sernos feli-eé 
ca esta r e s idènc ia , que m á s 
parece un hotel de lujo. 
En la boda, doscientos invl 
tados —incluidos jos ootúpafi*' 
ros de residencia. Son una na' 
reja muy popular. Y se des-
p;den m u y agarrados del bra 
2 0 , caminando bajo los árbo-" 
les del j a r d í n , sonr iéndose 
siempre, casi estrenando feli 
c idad, alegres.—JOSE M A R I A 
I G L E S I A S R O M E R O . 
D E T A L L E S D E LA 
. C E R E M O N I A 
M A D R I D , 19. — E n la Resi-
dencia dí¿ PmsSonistas de la Se-
g i ridad Social del «Gran San 
B l a s , centrajeron matrimemio 
este, mataana dos de los pen-
sSonistas all í residentes. En la 
p e q u e ñ a capilla de la residen-
cia, ante los «flashes» de los fo-
t ó g r a f o s tíe Prensa v aoomp^.-
ñf dos per Ies ciento ctecuenta 
Bñplanos que con ellos viven en 
el C e n t r o. umieren sus vidas 
J o s é Gonzá lez Quintana, de 81 
a ñ o s , y Carmen Hernando L lo -
resite de 64 a ñ o s . 
Los novios, cett el nerviosis-
m o OTopào de la ceremceiia, más 
acusado en esta oca s ión por la 
presemeia de numerosos perio-
distas, sonreíala con cierto asom-
bro , s in llegar a comprender 
taintó revuelo despertado en tor-
n o a su dec i s ión de casarsfe. 
«No veo la r a z ó n para tanto 
jaleo. Tota l , porque hemos de-
c i d i d o u n i r nuestras vidas, lo 
que nos quede de vida. A l fin 
y a l cabo, yo n o me c a s é antes 
porque la persona con quien iba 
a hacerlo se m u r i ó , d e s p u é s de 
que nuestra boda se viera retra-
s a d a en nuimerosas ocasiones 
por imposieiopes de la vida», d i -
ce, asombrado, el novio, J os é 
González , de 81 *iños , muy bien 
llevados. 
La novia, m á s , t í m i d a v asom-
brada que J o s é , sonr íe a todos y 
apenas puede pvonuwcfer , "pala-
bras. « E s t o y m á s e r ç b d o n a d a 
que lá pr imera vez que me ca-
sé», nos dice Carri-en Hernan-
do, viuda d e s d e fiace treinta 
a ñ o s . 
Una y o t r a vez, los novios se 
besan a p e t i c i ó n de les fotógra-
fos v unen sus manos, a i tiéin-
po q u é se m i r a n a los ojos. La 
escena es contemplada con cu-
r ios idad por les d e m á s anda-
nos, alguno de los cuales co-
menta con h u m o r la dec is ión de 
Josié de casarse a sus 81 años . 
Actuaron de padrinos en la ce-
remonia, oficiada por el asesor 
religioso de la residencia, pa-
dre J o s é Va lcá rce l , e l director 
deJ Centro v su esposa. 
A l abandonar la capilla, los 
novios, entre abrazos v i m i -
taciones, bajo la c lás ica lluvia 
de arroz, ofrecieron a los invi -
tados u n aper i t ivo . 
E l n u e v o m a t r i m o n i o pasa rá 
su luna de m i e l en la residen-
cia de la Seguridad Social de 
Almer í a , invi tados por el minis" 
t r o de Trabajo, ya que esta bo-
da es la p r imera que se celebra 
entre pensionistas de la Segu-
ridad Social residentes en este 
t i p o cte Ceot ros^-CIFRA. 
MILLARES DE 
DOS DIAS DE 
PASARON LOS 
EN EL CAMPO 
M A D R I D , 19. (Grón ioa p a r a 
A M À N E C E R y P y r é s a , po r JOSE 
L U I S F E R N A N D E Z - R U A.) — 
S ó l o a l caer la n o c h é , , coamdo 
las t inieblas se ciernen sobre la 
ciudad, en breve e s p a c i o de 
t iempo en esta é p o c a , y se pue-
de ver, en los accesos de M a -
d r i d , esas, largas, m u l t i t u d i n a -
rias, interminables caravanas de 
v e h í c u l o s , que avanzan como l u -
c i é r n a g a s en r igurosa fila india* 
nos explicamos p o r q u é las ca-
lles, t an to ayer como hoy, ape-
nas tuvieron t r á f i co , a p a r e c í a n 
como solitarias. 
H a n sido miles y miles de f a -
mil ias las que, aproveeh a n d o 
este prolongado f i n de semana 
festivo, abandonaron M a d r i d . 
Muchos se fueron a la sierra; 
no pocos, al encuentro con los 
r í o s de la provincia v . sus ale-
d a ñ o s , y hasta hubo quienes l l e -
garon hasta Asturias, seducidos 
por los encantos que p roporc io -
na la pesca de la t rucha y del 
s a l m ó n . 
Los m á s , simplemente se fue-
r o n a d is f ru tar unas horas en 
el campo, bajo este cielo azul 
luminoso, c u á n d o e s t á a punto, 
de explotar l a pr imavera , y t o -
do inv i t a al op t imismo . 
E L B I E N Y E L M A L 
C ó n buen e s p í r i t u de colabo-
r a c i ó n p o r parte de los excur-
sionistas, les miembros de la 
Asociac ión para la Defensa de 
lá Naturaleza h a n desplegado 
una gran labor, al Henar los ca-
miones con las bosas de p l á s t i -
co llenas de desperdicios. 
Hace falta, que se tome con-
ciencia d e - l á ' r e s p o n s a b i l i d a d que 
todcj; tenemos en la defensa del 
medio pmbientR, aue es un bien 
al nue herno<; de sab'f"i^rclar. 
Por . c o n t r a ste, la Casa de 
Campo, el gran recinto verde de 
M a d r i d , inc lu ido en su p e r í m e -
t ro , o f rec ía ayer u n lamentable 
aspecto. Papeles grasientos, t r o -
zos de gomas de n e u m á t i c o , l a -
tas de conserva, botellas rotas ., 
Y m u y p r ó x i m o s , v a c í o s cubos 
para la recogida de basuras. 
Algo inconcebible. 
B A L L E T R U S O 
L a gran novedad en la cartele-
r a de e s p e c t á c u l o s , para esta se-
mana, se c i f ra en la presenta-
c ión , e í p r ó x i m o j u e v e s , en e l 
Palacio de los Deportes, del gran 
ballet fo lk ló r i co Moissé iev , uno 
de los m á s importantes de la 
U n i ó n Sovié t i ca , v que ya ha 
actuado, con gran éxi to , en Es-
p a ñ a . 
S A L A R I O M I N I M O 
«El salario m í n i m o —escribe 
la revista «Cambio»— e s t á lejos 
de ser t o d a v í a u n salario su-
ficiente y mucho menos un sa-
la r io digno, objetivos, proc lama-
dos en el Fuero del Trabajo . 
Debido a esto, u n procurador 
en Cortes, el a ñ o pasado, enta-
b l ó recurso de contrafuero, pe-
r o d e j ó «constancia del desfase 
é n t r e la real idad y los p r i n c i -
pios. S e g ú n una fuente empresa-
r i a l , ur i m a t r i m o n i o con dos h i -
jos necesitaba, al mes pasado, 
m á s de 420 pesetas para aten-
der a las necesidad m í n i m a s . 
S e g ú n datos del Min i s t e r io de 
Trabajo, el n ú m e r o de traba)a-
dores afectados d i r e c t a m e n t e 
por la subida del saílario m í n i -
mo fue de 690.000 en 1970, y de 
656.0)0 en 1972. Por ello, hav que 
estimar que a ú n a f e c t a r á en 1973 
a una cifra ligeramente superior 
a los 600.000 
AGUAS R A D I A C T I V A S 
E l n ú m e r o de nuanantiales m i -
neromedicinales con que cuei í ta 
la p rovinc ia de M a d r i d . es oe 
cuatro: Loeches, Horca.io, X¿ 
Maravilla, y Valdemor i l lo . L0 . f \ . 
saben pocos es que el de ^ ^ í ' 
detnoril lo, es u n manantial a 
aguas radiactivas. X 
Estas aguas e s t á n consiaera 
das como una, de las m á s racI í^l 
tivas que existen en el m " ^ ; , ' 
s e g ú n la «Guía Geológica v j v » 
ñ e r a de la Provincia de Madno"' 
editada por el i n s t i t u t o Geoio 
gico y Minero <í* E s p a ñ a . , 
Va ldemor i l l o se encuentra 
Este de la capital , muy c f ^ 
de San Lorenzo del Esconai-
I N S U F I C I E N T E VIGILÁNCIA 
E l problema del t ráf ico , en t<£ 
das sus variantes, cada vff ^ 
agudiza m á s y más- Consecu ^ 
cia lógica de que auI"e?i: nue 
parque de a u t o m ó v i l e s . Ï ^ 
ayer o anteayer p o d í a ser 
Solución, no lo es hoy, V ^ 
cho menos m a ñ a n a . ^ « . n t o 
Por ejemplo, el aparcamien^ 
de veh ícu los en el aeropueri" 
Baraias. Todo el inmenso es^ 
c ío dedicado al e s t a c i o n a n ^ 
to de c o c h e s, se ha a"g"uifa 
p e a u e ñ o . Muchas veces 1 t. en 
difícil encontrar un 1 u g a ^ ^ 
donde aparcar el coche, w ^ , 
adquiere cateprona cíe 3"£- ce se 
so cuando quien lo 9on^ r ' vía 
profrone salir de viaje P 
a é r e a . cofl 
Pero no es eso lo casoS 
alguna frecuencia se az^eXfíeX\' 
de veh í cu lo s o de 1oVfnterior-
tos que contienen. en el " 
como son las radios- ta-
E l personal que cobra l % Ye-
sas no quiere saber nada " ^ 
c l a m a t í o n e s . Y as í resulta 
hav quien vuelve en e ^ ™ - v se 
puesto a nHl i rp r el „arece 
g n f - t i f M i - q - c v i nue no ay 
por parte alguna 
